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J.M. Ruiz SlMON 
«EN L'ARBRE SON LES FUYLES 
PER g O QUE Y SIA LO FRUYT»: 
APUNTS SOBRE EL R E R A F O N S T E X T U A L I D O C T R I N A L DE 
LA DISTINCIO LUL-LIANA ENTRE LA INTENCIO PRIMERA I 
LA INTENCIO S E G O N A EN ELS ACTES PROPTER FINEM 
0. LLULL COM A LECTOR DELS LIBRl NATURALES D A R I S I OTIL 
La lectura dels libri naturales d'Aristdtil era, juntament amb la de VOrganon, 
hi parl del lleo clel eumciiliiin de les facultais d'arts medievals.1 Els continguts 
d'aquelles obres oferien als estudiants el cos doctrinal de la «ciencia de natures». 
Pero tambe definien els problemes que aquesta ciencia havia de resoldre i dona-
ven els metodes amb qtie s'havien de tractar. Ates qtie. en rescolaslica, s'aprenia 
llegint i es llegia comentant, es en els coinincntaria als libri naturalcs on es veu 
reflectida aquesta doble funcio. En els comentaris als textos curriculars no nomes 
s'e.\plicaven els continguts de 1'obra i la intencid de 1'autor en escriure els seus 
passatges. sind que, a mes, es mirava de donar resposta a questions que. tot i que 
es plantejaven a partir del te.xt. rcflectien sobretot 1'estat de les disputes escolars 
sobre els cos doctrinal de la materia que era objecte d'estudi. Aquestes qiieslions 
solien estar relacionades tant amb la tradicid hermeneutica del propi text, que 
sovint oferia interpretacions divergents d'alguns passatges, com amb els proble-
mes que allo que s'hi exposava i les seves possibles lectures podien plantejar en 
el medi en que era rebut: les universitats de l'occident llatf cristia. 
Com sigui que la llicenciatura en arts era indispensable per prosseguir els 
estudis en les facultats de medicina. dret o teologia. les teories. els argtiments i 
els exemples que s'ofereixen en els libri naturales impregnaven tambe les refle-
xions dels escolastics sobrc les materies mes diverses. Aquestes teories, aquests 
Veg. Jamos A. Weishcipl: «Thc Curriculum ol' llic Facully ol' Aris ai Oxford in Ihe Early Four-
teemh Century», Mediaeval Siudies 26 11964). 144-185. Veg. lamhc Jacqucs Vcrgcr: l.cs iiniversinKs au 
Moyen Age (Parfs: Presses Universilaires de France, 1973). 
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a r g u m e n t s i aques t s e x e m p l e s , que constituTen el fonamen t de ki doc t r ina de la 
filosofia na tura l , van a c a b a r tenint una funcid p a r a d i g m a t i c a en al t res d i sc ip l i -
nes . Segu in t l ' o rd r e d ' a d q u i s i c i o del c o n e i x e m e n t c|iie m a r c a v a el e u r r f e u l u m 
univers i ta r i , el que era ben c o n e g u t p r ime r era usat per e o m e n t a r , per exp l i ea r i 
per i l-lustrar a l lo q u e . en tin m o m e n t pos te r ior , ea l ia c o m e n c a r a cone ixe r . R e -
sulta obvi que les o b r e s de Llull no e seapen a aque l la i m p r e g n a c i o . La t e n d e n c i a 
de Lltill e a p a les e o m p a r a e i o n s tretes de la «c ienc ia de na tu re s» . que es t roba a 
la base del seu l a m o s « e x e m p l a r i s m e e l e m e n l a l » . eal en t end re - l a , per e x e m p l e . 
si mes no en part . en el eon t ex t de 1'iis p a r a d i g m a t i c q u e l ' e s co l a s t i ca l lat ina feia 
de la Physica i de la resta de libri naturales d 'Ar i s to t i l , un us q u e era gene ra l en 
aques t a e sco l a s t i ea . tot i q u e pogues s in var iar les m a n e r e s de c o n c r e t a r - l o . ' 
Qtian es l legeix Llull mai no sd i au r i a d ' o b l i d a r que Llul l . e o m tots e ls setis 
c o n t e m p o r a n i s cu l t e s , era un lector d 'Ar i s to t i l q u e s ' a d r e c a v a a lee tors d ' A r i s -
toti l . E v i d e n t m e n t , l a m p o c no s ' h a u r i a d ' o b l i d a r q u e , en aqtiel l t e m p s , l leg i r 
Ar i s to t i l no s i g n i f i c a v a n e c e s s a r i a m e n t e n f r o n t a r - s e d i r e c t a m e n t a les s e v e s 
ob re s . Llegi r Aris tot i l t a m b e podia dir l legir els l lor i leg is , els c o m e n t a r i s o els 
r e s u m s qtie c i r cu l aven de ls setis t e x t o s . 1 Es imposs ib l e de saber q u i n a m e n a de 
lec tura n ' h a v i a fet el propi L lu lL ' El qtie no es pot dub ta r es q u e 1 'obra de Lltill . 
•' A. Yutes va posar cn circulacio la dcnominacio «cxcmplarismc clcmciual» a «Thc Arl of Ramon 
l.lull: An Approach to ii through LulTs Thcory ol Elements» (1954). Jmirnal ofthe Warburg tuul Cmir-
ilaiul Insiiiutes 17 i 1954), phgs. 115-173 (recollil a Frances A. Yates: Assaigs sobre Ramon Llull. Empu-
rics. Barcelonu 1985, pugs. 21-120). un articlc que va lcnir la viruil d'usscnyular la importancia (lins 
aleshores dcsaicsa) que lu «ciencia de natures», i. ines concrctamenl. la lcoria dcls quairc clcmcnts, tenia 
cn 1'obra lullianu. Veg. lambe. pcl que la a aixo. Rohert D. I-'. Pring-Mill: «El nombrc primiliu dc les 
Dignitats cn l'art gcneral», aplegal a Roberl I). F. Pring-Mill: Estudis sohre Ranion Uull (Barcelona: 
Curial - Publicacions dc la Ahadia de Monlscrrat. 1991), pugs. I 15-160. 
' Veg. Charles Lohr: Coimnentateiirs d'Arislole <iu Moyen Age. Bibliographie tle la lilleralure secon-
claire recente (Friburg - Pans, 1988), i Jacquclinc Hamesse: Les Aucloriiates Aristolelis; Un Florilege 
Medievat Etude Hislorique et Edition Crilique, «Philosophes Medicvaux» 17 (l.ouvain: Publicalions 
Univcrsilaircs, 1974). 
' Cal rccordar. cn qualscvol cas. quc Llull, a la Doclrina 1'itcril. cn cl capilol quc dcdica a la «cicncia 
de naturcs» (cap. 55. ENC 175-180), esmenla cl titol i resumeix moll breument cl contingul dc lcs dcu 
obres d'Aristotil: Metajisica, Phisicu, De cel c del mon, De generacid e tlc corrupcid, Mataurorum. 
iiiina racitmtihlt', Dc tltirmir e tlc vclar. I)c sintenl e siiuiiu. Dcls ttnimals i Dc lcs plantes c lcs crhcs 
(apocrif). En el Llibre de contemplacio cu Deu (cap. 331. 30. OE II. 10X5) Llull lambc csmcnta cl De 
coelo ct imintli i. als Coinencaments tlc medicina (NEORL V. S1)). dc nou. cl Llilirc dcls tinimals, cs a dir, 
el liv animalihiis. que cs el tftol gendric sola cl qual circulava la Iraduccio arahollalina dc Miqucl Escol 
d'una parl clcls llibrcs zoologics d'Arislolil. cnlrc cls quals cs irobava el Dc generatione animtiliitm. cls 
continguts dcl qual resumcix purcialmcnt Llull. El lcl quc citi cls llibres zoologics d'Aristdlil sola aqucs-
ta dcnominacio gcnericu la pensar quc. cn 1'epoca cn que va cscriure lcs obrcs cn quc cls esmcnta 
(1274'.'-X'.'). ilcpcnia. d'una o ullra mancra dc la Iraduccio de Miqucl Escol; lu truduccio grecollalinu dc 
Guillem de Mocrbckc. va scr acabada cl 1260. pero, pcr posar un exemple significatiu, Tomas cTAquino 
no va comcncar a usar-lu fins 1266-7. IVI que fa u uixo lillim. veg.: Carlos Stcel: «Guillaume de Moerbc-
kc ct sainl Thomas», a J. Branis i W. Vanhamel (cds.): Ciiilliiuinc tlc Moerheke (Lcuven: Lcuven Univer-
silv Press. 19X9). piigs. 57-X2. Cal rccordar tamhc quc Llull. des dels inieis de lu sevu produccio, conei-
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c o m j a va a p u n t a r al seg le x iv T o m a s Lc Myes i e r . p r e s s u p o s a la d 'Ar i s t d i i l . I.a 
p r e s s u p o s a en d o s sen t i t s . D ' u n a banda , la p r e s s u p o s a en tant que Llull es va 
fo rmar l legint , de la m a n e r a q u e fos, Ar is td t i l . D ' a l t r a banda . la p r e s s u p o s a , i 
aques t es el sent i t en q u e Le M y e s i e r par la de « p r e s s u p o s i c i d » , en tant c|tie per 
e n t e n d r e al ld de q u e par la Lltill i p e r q u e en par la . es i nd i spensab le el e o n e i x e -
men t del corpus aristotelicum i de la t rad ic io h e r m e n e u t i c a a que va d o n a r l loc. 
A q u e s t a es la rao per la qual Le M y e s i e r a f i rma q u e si algti te tin bon c o n e i x e -
men t d 'Ar i s t o t i l i s 'h i basa . si es intel- l igent i d i l igent . molt aviat podra adqui r i r 
l 'A r t de R a m o n / I aqt ies ta es t a m b e la rad per la qual Le M y e s i e r . en la pars 
antecedens d e VElectorium, o fere ix als e s tud ian t s de l 'Ar t de l.ltill una in t ro-
ducc id al corpus aristotelicum feta per mitja d ' i n t r o d u c c i o n s i res t ims de part de 
les o b r e s q u e el c o m p o n e n i de la tria de mate r ia l s que el c o m e n t e n . en t rc ells el 
c o m e n t a r i del d o m i n i c a J o a n Q u i d o r t a la Physica i un de ls c o m e n t a r i s d ' . \ v e r -
rois al l l ibre VIII d ' a q u e s t a m a t e i x a obra." 
U n p a s s a t g e del Tractat d'astronomia de Llull pot servir per i l l u s t r a r a q u e s -
ta s e g o n a m e n a de p r e s s u p o s i c i d . En la respos ta a una qi iest id re le ren t a la ne-
c e s s i t a t de les a c c i o n s c a u s a l s de l s c o s s o s c e l e s t e s i de les c a u s e s e f i c i e n t s 
i m m e d i a t e s en la p r o d u c c i d de les ob res de la na tura lesa que s ' e s d e v e n e n en el 
m d n sub luna r , Llul l e x e m p l i f i c a aques t p r o b l e m a tlient: « H o m e ab ajtide del Sol 
a n g e n r a h o m e » (NEORL V. 2 6 9 : cf. ibidem 270) . Aqtiest pa s sa tge . tol i q u e el 
D o c t o r I l - luminat no ho d igu i . es una cita literal de la Physica d 'Ar i s t6 t i l (II, 2. 
194b 13). 7 Les o b r e s l u ld i anes sdn p lenes de c i tes c o m aques ta , e i tes m u d e s per 
xiii 1'obra en la qual el pensador musulma Algatzell havia sintetitzat el pensamenl dels «filosols» (falttsi-
fti) arabs -parlieularnienl Avicenna- que seguien (anih una interprclacio neoplatonilzanl) cl pensamenl 
d'Arislotil: Mtujiisiil iil-faltisifti U.cs icndencics tlets fdosofs). La priniera de les obrcs conservades de 
Llull (el Ctniipciuliitiii logicae Algazelis. 1271-2) es una Iraduccio compendiada de la parl logica d'a-
questa obra, d'una obra que va scr composta amb la intencid tLcxposar la lilosolia aristotclica ) icr lal dc 
rebatre-la posteriormenl en 1'obra Tahafut al-falasifa (Ln deslruccio tlcls jilosofs) i que. dcs del seglc xu. 
circulava en una ahra versirj llatina cn la qual hi faltava la introduccid i la conclusid on Algatzcll dcelara-
va la scva intencid en elaborar-la, la qual cosa va lcr quc cireulcs com una introduecid a la lilosolia d'A-
risidtil lela pcr un partidari d'aquesta filosofia. Finalmenl no cs sobrcr recordar cl coneixemenl direetc o 
indirecle que Llull havia de tenir (si mes no a panir del momenl en que en combat cls «errors») dels 
comeniaris d'Averrois al corpus aristotelicum (veg. Rucdi Imbach: «Lullc facc aux AvcrroTstcs pari-
siens». Cahicrs tlc Fanjcaii.x 22 (1987) paus. 261-2S2. 
' «Ab arle Remundi supponitur. quod siquis bcne intellexeril philosophum el lundalus fucril. el si sil 
boni ingenii ei diligens, in brevissimo acquirere poieril artem Remundi», Epitomc Eleciorii. cd. J.N llill 
garlh a J.N. Hillgarth: Kamiui Lttll antl l.nllism in Foiirteenth Cenlury France (Oxford: Oxford Univer-
sity Prcss. 1971) pag. 399. 
'' Vcg. J.N. Milgarth: Riimtni Llull i cl naixeinent del lul-lismc (Barcelona: Curial - Puhlicacions de 
1'Abadia de Monlserral. I99S). pags. 235 i segs. 
' Aquest enuncial de la cidncia arisiotelica es pol veurc transmulal en lilcralura cn un dcls «reconta-
ments» dc l'«Arbre excmplifical» de VArhre de ciencia («De 1'cxcmplc del 1'ruii celeslial»). Pcr aqucstes 
transmulacions lul-lianes, veg. Robert D.F. Pring-Mill: «Els rccontamcnis de Varbre exemplifical de 
Ramon I.lull: la iransmuiacid dc la cicncia cn litcralura», a Estndii wbre Ramon Llull (Barcclona: 
Curial-Publicacions de 1'Abadia de Monscrrat, 1991), piigs. 307-317. 
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a les ore l les d ' a q u e l l s q u e d e s c o n e i x e n el corpus aristotelicum pe ro p l en es de 
s ign i f icac io per als c o n t e m p o r a n i s dc Llul l . que n ' e s t a v c n ben fami l ia r i t za t s i 
que , per to rna r a 1 'exemple , pod ien saber prou be l ' i m p o r t a n t p r o t a g o n i s m e q u e 
aques t pas sa tgc tenia tant en els c o m e n t a r i s a la Physica d 'Ar i s to t i l c o m en la 
l eg i t imac io de d e t e r m i n a t s d i s cu r sos a s t ro log ics o medics .* La re lac io de Lltill 
a m b la «c ienc ia de na tu res» ar i s to te l ica va anar canv ian t a m e s u r a q u e e v o l u c i o -
nava la seva obra." Pe ro les ob res de Llul l . i no pod ia ser d ' u n a al tra m a n e r a a tes 
el con tex t cul tura l en q u e es van produi r . s e m p r e van p r e s s u p o s a r aque l l a c i en -
cia, fins i tot quan Llull va de ixa r de c o n s i d e r a r q u e els //'/;/•/ naturales d ' Ar i s to -
til n ' o f e r i en les ve r i t ab les doc t r i ne s i va op ta r per p r o p o s a r una nova physica 
q u e . al seu e n t e n d r e , feia obso l e t a la «ve l la» ffsica ar is to te l ica . Llul l , c o m tots 
cls seus c o n t c m p o r a n i s , s e m p r e va pcnsa r a 1 'ombra de ls libri naturales d ' A -
ristoti l : el seu ut i l la tge c o n c e p t u a l , cls p r o b l e m e s q u e hav ia de t rac ta r no p o d i e n 
ser al tres q u e els forjats en aques t e s o b r e s i en la t rad ic io h e r m e n e u t i c a q u e van 
gene ra r . La nova c i enc ia l u l l i a n a no pod ia d o n a r 1 'esquena a la q u e Llull vol ia 
q u e pa s se s a ser la vel la c i enc ia p e r o q u e , en aque l l s m o m e n i s , c o n t i n u a v a sent 
la c i enc ia a s e q u e s . 
En qua l sevo l cas , Llull no va c o n c e b r e el projec te d ' u n a nova ffsica fins un 
d e t e r m i n a t m o m e n t de la s e v a p r o d u c c i o . 1 " En un p r i n c i p i , a s s u m i a e l s libri 
naturales d ' A r i s t o t i l c o m a q u c l l s q u e o fe r i en e ls c o n t i n g u t s d o c t r i n a l s de la 
«c ienc ia de na tu re s» . I es en aques t a e p o c a p r i m e r e n c a de la seva p r o d u c c i o q u e 
Llull c o m e n c a a d is t ingi r , en les seves ana l i s i s t e l eo log iques , en t re una in t enc io 
p r imera i una in tenc id s egona . En aques t ar t ic le vull m o s t r a r c o m aques t a dis t in 
c io p r e s s u p o s a tant la Physica c l 'Aristot i 1 c o m la l i teratura q u e en d e p e n i s 'h i 
r e l ac iona . 
1. SOBRE LES FULLES I EL FRUIT 
Aris tot i l d e d i c a la part pr inc ipa l del l l ibre II de la Physica a e x p o s a r la teor ia 
de les qua t r c c a u s e s . U n a dc lcs q i ies t ions quc ana l i t za . en el con tex t del t racta-
men t de la c a u s a final, es la de si en la na tu ra lesa es d d n a in tenc iona l i t a t , es a 
' Cf. Alain dc Libera: Penser au Moyen Age (Parfs: Scuil, 1991). pags. 246-298 («Le philosophe el 
lcs asires») i. sobretot, piiys. 277-2S(i («L'espermc el lcs cioiles»). Vcg. lambe Ch. Touati: «Les proble-
mes dc l;i gdncralion el le role dc 1'intellecl agenl chez Averro6s», ;i Prophetes, Tabnuilisles, Philosophes 
(Parfs: Ed. Du Ccrf, llJlJO). pag. 233-241. 
' El nics scmblanl ;i una descripcio de l'evoluci6 dc lcs lcorics fisiques dc Kamon l.lull, es continua 
Irobanl (lol i lcs seves limilacions) a Josep Maria Ruiz Simon: «Dc la naiuralcsa com a mescla a l'art dc 
mesclar (sobrc la fonumentacid cosmoldgica de lcs arts lul-lianes)», Randa 19 (1986), pags. 69-99. 
' I.lull va publicar cl scu Liber novus physicorum et compendiosus el febrer dc 1310. Pero cls con-
tinguls doctrinals dc la seva nova ffsica cs remunten al perfode dc la redaccio del Compendium scu com-
mentum Artis demonslrativae {12SS-9). 
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dir, acc io a m b vista a fins (II, 8) . En el cos d ' a q u e s t a qi iest io , 1 'Estagiri ta ofe-
reix una ser ie de r aons c o n t r a aque l l s q u e a f i rmen q u e en la na tu ra lesa res no es 
p r o d u e i x propter finem. En una d ' a q u e s t e s r aons r eco r r e a 1 'analogia en t rc la 
na tu ra l e sa i les t e c n i q u e s h u m a n e s ( 1 9 9 a 20 i segs . ) . Ar is to t i l hi a r g u m e n t a que 
si es veu in t enc iona l i t a t en les o b r e s de la t ecn ica , a m b mes mot iu . ja q u e l 'art 
imi ta la na tu ra l e sa , se n ' h a de veure en les na tura l s . Per reforcar aques t a rgu-
m e n t , a l - ludeix a 1 'exemple q u e ofe re ixen els a n i m a l s i les p lan tes q u e , tot i no 
inqui r i r ni de l ibe ra r , p r o d u e i x e n c o s e s que , a s e m b l a n c a del p r o d u c t e s de la t ec -
n ica , s ' o r d e n e n a u n a c a u s a final; c o m 1'aranya, quan cons t rue ix la t e r any ina per 
a t r apa r m o s q u e s , o els a rb re s , q u e p r o d u e i x e n les fulles per p ro teg i r el frui t ." 
M e s e n d a v a n t ( 1 9 9 a 3 3 i s egs . ) , Ar is to t i l es refere ix a 1 'exis tencia de n a i x e -
m e n t s m o n s t r u o s o s ( c o m els d ' a n i m a l s a m b sis di ts a una m a ) c o m a poss ib le 
ob j ecc io c o n t r a la tesi d e 1'accid in tenc iona l de la na tu ra l e sa . 1 2 El seu t r a c t a m e n t 
d ' a q u e s t a o b j e c c i o p a r t e i x d e nou de 1 'analogia en t re les o b r e s na tu ra l s i les 
o b r e s a r t i f i c ia l s : de la m a t e i x a m a n e r a q u e el g r a m a t i c en o c a s i o n s fa fa l tes 
d ' o r t o g r a f i a o el m e t g e s u b m i n i s t r a u n a m e d i c i n a e q u i v o c a d a , la n a t u r a l e s a 
t a m b e pot f racassar en 1 'assol iment del fi c a p al qual t ende ix . L ' e x i s t e n c i a d ' a -
q u e s t a m e n a d e m o n s t r e s no ind ica q u e la na tu ra l e sa no actuT a m b vista a un fi, 
s ino q u e pot have r -h i e r ro r s en F a s s o l i m e n t d ' a q u e s t fi. 
L lu l l , c o m tots e ls p e n s a d o r s del seu t e m p s , s e m p r e va p e n s a r e l s c a n v i s 
na tu ra l s a par t i r de la d iv i s io q u a d r i p a r t i d a q u e Aris tot i l fa de la causa l i ta t i, pel 
q u e fa a la c a u s a f inal , s e m p r e va a s s u m i r a m b e n t u s s i a s m e el pr incipi a r i s to te -
lic s e g o n s el qual omne agens agit propterfinem. 1. a 1'igual i a m b e qtie tots e ls 
p e n s a d o r s c o n t e m p o r a n i s , u s a v a p a r a d i g m a t i c a m e n t a q u e l l a d i v i s i d i a q u e s t 
" «Omnino aulem ars alia quidcm perPicel, quae natura non poicsi operari, alia vcro imitalur. Si igi-
lur quac sunt sccundum artem. propler hacc sunl. manileslum csl. quod cl quac sunl secundum naluram: 
similiter cnim sc habent ad invicem in his quac sunl sccundum arlem. cl in his quac secundum naluram. 
posteriora ad priora. Maximc aulcm manifestum csi in animalibus aliis. quac ncquc quacsitura ncquc 
deliberatura faciunt; undc dubitanl quidam, ulrum intellectu aut quodam alio operentur araneae ct formi-
cac cl huiusmodi. Paulatim autem sic procedenti cl in planlis apparet proficientia quaedam facla esse 
propler finem ttl folia propterfruclus cooperimenlum. Quarc si nalura facil ct proptcr hoc hirundo nidum 
cl aranea Iclam cl plantae folia gratia fructuum et radices non sursum. scd deorsum, causa vegetandi, 
manifcslum, quod causa huiusmodi csl in his quac natura fiunt et sum. Et quoniam nalura dupliciter, alia 
quidcm sicul materia, alia vcro sicut forma, finis auicm hacc csi. propter fincm aulcm alia suni, hacc uti-
que crit causa, cuius gralia sunt» (el subratllat es mcu). Physica II. S. I99a 20 i segs. 
1 3 «Peccalum aulem fit in his quac sunt secundum arlem; scripsit enim non recte grammalicus el 
potavit non rectc mcdicus potionem; quare manifestum cst. quod contingit in his quae secundum naturam 
suni. Si igilur sunl quaedam secundum artem, in quibus quod recte fit, proptcr aliquid fil, in quibus eliam 
pcccalur, alicuius quidcm gralia agilur. scd fallitur. simihler uliqui el in physicis et monstra sunl pcccala 
illius, quod proplcr aliquid est.», Physica II. S. I99a 33 i segs. El cas «monstruos» dcls animals nasculs 
amb sobrcnombrc de membres (dc dils a una ma, pcr exemple) no apareix en aquesi passatge dc la Physi-
ca, sino a De generalione animalimn (IV. 4, 769a-770a), pcrd cls escolastics el prenicn com a cas tfpic 
d'aqucsls «pccats de la naturalesa» cn cl seu comcntaris o usos de la 1'hysica. 
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principi per exp l i ca r per qtie les c o s c s . tant les na tura l s c o m les no na tu ra l s , sdn 
c o m sdn o a c t u e n c o m a c t u e n . L e s c o n s i d e r a c i o n s lu l - l i anes s o b r e les d u e s 
in t enc ions han de ser l l eg ides en aques t con tex t . I aques t a es la rad per la qual el 
fet q u e Llul l , en mo l t e s ob res , i l l u s t r i la scva d is t inc id en t re in tenc id p r i m e r a i 
i n t enc io s e g o n a a t raves de 1'e.xemple de 1'arbre q u e per mi l lo r fer el fruit fa les 
fulles (de m a n e r a q u e fa del fruit la in tencid p r i m e r a i de les fulles la in tenc id 
s e g o n a ) , no respon a c a p e x p a n s i d lirica del D o c t o r I l l u m i n a t . 1 3 Q u a n i l l u s t r a 
ai.xi aques i a d i s t inc id . no fa s ind ap l icar m e c a n i c a m e n t a 1 'exposicid de la d o c -
tr ina sob re les i n t e n c i o n s un de l s e x e m p l e s q u e , c o m h e m vist, Aris tdt i l ut i l i tza 
en el l l ibre II de la Physica per a r g u m e n t a r a favor de 1 'existencia d ' u n a ac t iv i -
tat in tenc iona l cn la n a t u r a l e s a . " 
Aqt ies ta ap l i c ac id m e c a n i c a a l ' c x p o s i c i d de d o c t r i n a sob re les i n t e n c i o n s 
d ' u n de ls e x e m p l e s usa t s per Aris tdt i l en el l l ibre II de la Physica e s d d n a j a en 
la p r i m e r a o b r a en q u e Llull p r e sen t a la seva d is t inc id en t re les d u e s i n t enc ions : 
el Compendium logicae Algazelis, tma o b r a des t inada , p r o b a b l e m e n t , a faci l i tar 
1'acces de ls e s tud i an t s d ' a r t s de M o n t p e l l e r a 1'estudi de l s r u d i m e n t s d e les d i s -
c ip l ines (la logica i la fisica a r i s to te l iques ) q u e cons t i tu i en el nucl i del curr fcu-
lum de la seva facultat . En una de les additioiies'- que inclou en a q u e s t a ob ra , 
Llul l , q u e a f i rma q u e 
Pr ima c n i m intcntio cnni c a u s a finali convenit ct semper ordinatur ad ipsam. 
Sccunda autciii intcntio instrumenttim cst primac (ed. Lohr, par. 8.13), 
e x e m p l i f i c a a ix i a q u e s t a d i s t inc id : 
Praeterea, iam videmus nos , quotl pomerium vel quaelibet alia arbor fructifera, ut 
melius possit faccrc fructum, facit folia. Non facit autcm fructum ad foliorum utilita-
" A mes dcl Compendium logicae Algazelis, quc cilo a continuacid, Llull, cntrc d'altres llocs, i l lus-
tra la distineid cnire lcs ducs intencions amb aqucst exemple arislolclic al capftol 92 de la Doctrina pueril 
• l.S C 2221: «En I'arhie sdn les fuyles per co que > sia lo fruji; es cor lo iiu\ i val mes que les fulles, per 
aco natura a la primera entencid al fruyt. c la scgona ha les fullcs.» En alguncs d'aquestcs illustracions, 
la toialitat dc 1'arbrc ocupa el lloc secundari de les fulles. Pcr cxemplc al Uibre d'iniencia: «E car te vull 
parlar de entencid nalural. enlen eon 1'arbre cs pcr la segona intencid, c lo fruyt cs pcr la primera; quor 
meyllor cosa cs lo fruyt que.l arhrc» (ORL XVIII, 7). D'altra banda. cal constatar que aqucst exemple 
arislotelic lamhe apareix a vcgadcs a 1'obra dc Llull dcsvinculal dc la distincid cntrc les ducs intencions. 
Per exemple. al Llibre de contemplacid en Dcu, on apareix en el marc d'un eurids desenvolupament dc la 
distincid aristotclica cntrc causes properes i llunyancs (cf. Physica II. 3, I95a 26 i scgs.): «Ics rayls c les 
branques e les fulles e les flors son final ocasid sensual prop pcr tal quc sicn cngenrats fruits scmcnls en 
los vcgctablcs» [ORI. VI. 6 5 ) . I tainbe al Tractat ddslronomia, on es usal com a exemple d'instrumcnt 
natural iNEORL V, 214). 
•: El ja cilal i suhratllat ><in planlis apparct proficientia quacdam facta cssc propler finem ui folia 
propier fructus cooperimentum», Physica II. S. I99a 20 i segs. 
Es a dir: cn un dcls passalgcs de 1'obra que no deriven dc la part ldgiea dc la Maqasid al-falasifa 
d' Algat/.cll (vcg. ines ainuni la nola 4). 
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tcm. Facit crgo fructum intcntione prima; folia vero intcntionc secunda producit (ed. 
Lohr, par. 8 .13) . 
I a c o n t i n u a c i d a fege ix : 
Quicumquc pervenirc dcsidcrat ad gaudia scmpitcrna. ipsum oportct Dcum intcn-
tionc piima diligcrc; sccunda autem intentione oportet, quod ipse aliquid sub Dco 
cxistcns diligal, ut cx hoc Dcum valcat honorarc (cd. Lohr. par. S . I3) . 
En a q u e s t a p r i m e r a apa r i c id a 1'obra lul-l iana de la d i s t inc id en t re les d u e s 
i n t enc ions , es pot v e u r e c l a r a m e n t la funcid que hi in terpre ta l ' e x e m p l e ar i s to te-
lic de les fulles i el fruit. T o t i q u e el seu in teres s ' o r i en t a al p l an te j amen l de l 'us 
n o r m a t i u ( t e o l d g i c ) de la d i s t i nc id en t re les d u e s i n t enc ions . Llull f o n a m e n t a 
aques t tis n o r m a t i u tisant c o m a p a r a d i g m a ttn e x e m p l e que i l l u s t r a el seu iis 
desc r ip t iu en 1'ambit de la f i losofia natural i qtie p rove dTina de les ob res q u e 
constituVen el nucl i del cu r r f cu lum de la facultat d ' a r t s on p r e s u m i b l e m e n t estt i-
d i a v e n els s e u s l ec tors p o t e n c i a l s . 
C o m a c a b e m de veu re , P e x e m p l e de les fulles i el fruit apare ix en la Physica 
d 'Ar i s td t i l en el con t ex t de l ' a r g u m e n t a c i d a favor de 1'afirmacid de l ' ex i s t enc ia 
de causa l i ta t final en la na tu ra lesa . En aques t e x e m p l e , Aris tdt i l ( d ' a c o r d a m b 
1'establert a 190a 3 0 i segs . ) ident i f iea el fruit a m b la causa final i les fulles a m b 
alld q u e es a m b vista al fi (propterfinem), una d i s t inc id q u e . a 1 'escolast ica lla-
t ina. sov in t s ' e x p r e s s a v a a t raves d e la d i s t inc id en t re finis i id quod est adfinem 
o instrumentum."' Qt ian Llull usa aques t ma te ix e x e m p l e per e x p l i c a r en q u e 
c o n s i s t e i x e n les d u e s i n t e n c i o n s no s ' apa r t a d ' a q u e s t a ident i f icac id . En el cas 
conc re t del Compendium logicae Algazelis, fins i tot. p resen ta la d i s t ine id en t re 
in tenc id p r i m e r a i in tenc id s e g o n a c o m una conseq t i enc i a de la d i s t inc id en t re la 
causa final i 1 ' ins t rument : 1'arbre p o s a la in tenc id p r imera en el fruit i la in tenc id 
s e g o n a en les fulles perqub prodtiei.x les ftilles per al frtiit. Q u a n Llull fa aques t a 
'" lnstnimentum era. en la lcrniinologia filosofica llalina. la tradiieeid del gree organon llol i que 
tanibe era usat organum, sovint acompanval de sive inslrumenlum). Atesa la eenlralilat dels planlcja-
menls teleoldgics en la ffsica i cn 1'clica arisioleliques, aquest lerme tc una importanl funcid cn 1'escolas-
tica. Pel que fa a la «cieneia de nalures». es considerava. seguint el De anima i el Departibus animalium 
(I. 5, 645b 15), que cada parl del cos cra un instrumcnl que cs produTa amb vista a un li (a una aceid) i 
que la lotalitat del eos era un instrumenl complex que lamhe es donava amh visla a im fi (a una aeeid 
complexa), i es parlava dc l'ull com a instriunent dc la visid. del cos com a instrumenl de 1'anima, elc. Es 
d'acord amb aquestes consideracions que Llull interpreta 1'exemple arislotelic de lcs fulles i cl Iruit lent 
dc lcs fullcs (quc cs producixcn pcr recobrir cl fruit) un instrument. IValtra banda, i atcs cl principi 
segons el qual ars imitatur natura. s'estahlia una correspondfencia entre els instrumcnts arlificials i cls 
insiruments naiurals. El referent mcs habitual pcr exemplificar aquesla correspondencia cra. pcl quc fa a 
les tecniques. el de la medicina. Arisldlil ja 1'havia posada com a exemple al llibre II dc la 1'hxsica (cap 
2. I95a), on. despres d'esiahlir que la salut cs la causa final d'aqucsta leenica, cila 1'aprimamcnl, la 
purga. les pocions i els insiruments enlre les eoses que. en 1'art mcdica. sdn propter finem. En aqucsi 
matcix passatge, el Filosof divideix lcs coses quc son propterfinem cn «accions» i «inslruments». 
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pre sen t ac id no s e m b l a es ta r fent altra cosa q u e llegir, q u e c o m e n t a r 1 'exemple 
d ' A r i s t o t i l . 1 el fet es q u e L lu l l l l e g e i x a q u e s t e x e m p l e d ' u n a m a n e r a q u e 
e n t r o n c a a m b les l ec tu res , a m b els c o m e n t a r i s , qtie 1 'escolast ica l lat ina feia de ls 
pas sa tges en q u c Ar is to t i l , al llibre II de la Physica, pa r l ava t e l e o l o g i c a m e n t de 
la n a t u r a l e s a . El r e c u r s al t e r m e intentio c ra g e n e r a l en a q u e s t c o n t e x t . Els 
e sco la s t i c s . que , e s p r e m c n t el scu signif icat e t i m o l o g i c , d e n o m i n a v e n intentio al 
fci dc lendi r c a p a una cosa , u saven aques t t e r m e per de sc r iu re 1'accid per la 
qual la na tu ra l e sa . que , s e g o n s Ar is td t i l . a c tuava s e m p r e en funcid d ' u n 11. es 
r e l a c i o n a v a a m b aques t fi. D ' a c o r d a m b a ixd , B o n a v e n t u r a p o d i a af i rmar , r ecor -
dan t el l l ibre II de la Physica, q u e «natttra, nt dicit Philosophus, est operans per 
intentioneni» i t a m b e p o d i a afegir , de pas sada , tot r ecordan t un e x e m p l e que , en 
Ar is td t i l , fa la m a t e i x a funcid q u e el de les fulles i el fruit, q u e tot agen t q u e 
ac tua a m b visia a un li ex te r io r ac tua pcr in tencid , c o m mos t r a 1'aranya q u e fa la 
tela per a t r apa r les m o s q u e s (/// / / Sent., dist . 3 8 . art. 2. q. 1; Opera omnia, Ad 
C la ra s A q u a s - Q u a r a c c h i , vol . II, pag . 890 ; cf. Physica II. 8, 199a 2 0 i segs . ) . 
Dir . c o m fa Llull c o m e n t a n t un e x e m p l e d 'Ar i s t d t i l . que el fruit era la in tenc id 
dc l ' a rb re quan fcia les fulles no cra . c o m es pot veure , dir res dc nou . Era repe-
tir cl q u e haur i a dit q u a l s e v o l e sco la s t i c . U n a al tra qt iest id es la de si e ls e s c o l a s -
tics t a m b e a n o m e n a v e n intentio a 1'accid per la qual cls agen t s es r e l a c i o n a v e n 
a m b alld que s ' o r d c n a v a a la fi ( a m b l ' i n s t r u m e n t ) i, en el cas que la r e spos ta 
fos a f i rma t iva . si es tab l ien un o rd re en t re aques t e s d u e s poss ib l e s i n t enc ions . I 
el fet es qtic la p r i m e r a qi iest id era . en d e t c r m i n a t s c o n t e x t o s , u n a ques t i d d e b a -
tuda , 1 7 m e n t r e q u e la s e g o n a no pod ia s ind d o n a r - s e per dbv i a en el cas q u e s ' a c -
17 Llegint cl que cls escolastics escriucn sohre aquesla maleria. cs pot vcurc quc. cn cl rerafons d'a-
quesla disputa, es trobava, enlrc d'altres molors textuals, el traclamcnt que Pcrc Llombard havia fcl a les 
Sententiae de la qtlestid Utrum volunlas Jinis et eius </«««/ e.st adjinem sint duae voluntates, vel una. Com 
alinna Bonaventura. Pere Llombard deixa aqucsta qilcslid scnse delerminar (Bonavenlura: ln II Sent., 
disl. 38, dithiti 4. cd. cit, pag. 896). I els ledlcgs escolaslics. quc solien llcgir aquesla qticstid posanl cn 
joc el conccptc d''inieniio, s'cntrelcnicn a detcrminar-la. Scgons Bonavenlura. cs podcn mantenir lcs dues 
posicions semprc i quan cs lingui clar que cs diu quan cs maiuc cadaseuna d'cllcs, scmprc i quan cs tin-
gui en compte que es tracta de dues «maneres dc parlar» difcrenls. Es pot dir que sdn dues voluntats en 
lant que sdn voluntats d'objecles diversos; pero tambc es pot dir que es una voluniai. ja quc qui vol alld 
que es propter finem en lant que cs propler Jinem ho vol pcl malcix aele de la voluntal d'acord amb el 
qual vol el li. Tomas d'Aquino, scgurament fent-se ressd de la intcrprctacid iradicional del problcma, 
parieix d'una consideracid scmblant. I. pcr tant. rcconeix la pertinencia dc parlar 6'intentio referint-se a 
im 11 que no sigui l'ullim. Perd la scva concepcid intel-leclualista de les aeeions niorals feia que, en l'am-
hii de 1'ctica, es decantes inexorablement a posar lot 1'cmlasi en la mancra de dir relacionada amb la tesi 
de la voluntat una. En els articles que a la Suiunui theologiae cs dcdiquen a la intencid moral, no nomes 
delincix la intencid com un aclc cn el qual la voluntal dcl fi es ideuliea a la volunlat d'assolir aqucsi fi 
pcr mitja d'un li intermedi que s'ordena a ell, sind que, a nics. insisieix, einparant-se preiesainent en l'au-
torilal d'Aristntil. en cl lcl que l'acte de la voluntal que es dirigeix a alld que s'ordcna al li consideral en 
lanl que s'ordena al fi 110 s'anomcna inlencid, sind eleeeid (1-2. q. 12. arl. 4. ad tertium). La concepcid 
inicllcciualista quc Tomas d'Aquino ie; de lcs accions morals l'a que. en el scu discurs sobrc lcs accions 
humanes. la distincid cntre dues inteneions (una de principal, tendent al li. i una de sccundaria, lendenl a 
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allo quc es propter finem). tot i coniparcixcr cn ocasions. gairebe esdevingui irrellcvant. Coin vcurcni a 
continuacid, no sempre s'esdeve exactament el inateix en lcs seves consideracions sobrc la lclcologia 
natural. 
'* Pcl que fa a la consideracid dc 1'instrument o d'all6 que es fa propterJlitem com a fi. vcg. lanibc 
Physica II. 3, I')4b 23 i scgs., on s'afirma, prenent de nou eom a exemple la medicina. que pcrtany a la 
niateixa causalital tot allo que. mogul pcr un allra eosa. es intennediari entre aqucst motor i la fi: per 
exemple, pcl que fa a la salui (que cs eausa final), lcs accions i els insiruments cpic serveixen per assolir-
la. Pel que fa a l'us d'aquesla distineio arisloleliea en la qiiesiio senleneiaria de la voluntat una o dohle de 
que parlavem a la nola anlcrior. vcg.. de nou. Bonaventura: ln II Scnt.. disi. 38, duhia 4. ed. eii. pag. 896. 
cep t e s q u e la re lac id a m b a l lo q u e era propter finem t a m b e podia scr descr i ta en 
t e r m e s i n t e n c i o n a l s . En el cas d ' h a v e r - h i dues i n t enc ions . cn el cas d ' a d m e t r e 
no n o m e s la in t enc id del fi t i l t im, s ind t a m b e la cfa l ld que es propter ftnem con -
s idera t en tant q u e i n s t r u m e n t c o m a fi i n t e rmed i , la in tencid p r imera no podia 
ser s ind la q u e t end ia c a p al fi l i l t im. cap al fi p r inc ipa l . T o m a s d ' A q u i n o ho te 
ben c lar q u a n a f i rma: «vi r tus printae intentionis, q u a e est respec tu ul t imi finis. 
[...]» (Suinina theologiae 1-2, q . l a .6, ad tertinnr, el subrat l la t es m c u ) . Pensan l 
en ar i s to te l ic no es p o d i a c o n c l o u r e una altra cosa : el 11 es prefer ib le a lcs coses 
q u e s ' o r d e n e n al fi (Topica III, c a p . 1, 116 b i s e g s : cf. Rethorica I. c a p . 7. 
1363b) ; en t re e ls fins. els q u e s ' e scu l l en per ells m a t e i x o s sdn mes des i t jab les 
q u e a q u e l l s - e l s i n s t r u m e n t s - q u e sdn e leg i t s per c a u s a d ' u n a al t ra c o s a (cf. 
Ethica Nicomachea I. c ap . 7) . 
T o t i les d i s p u t e s ex i s t en t s sobre la possibi l i ta t d ' u n a relacid in tcnc iona l a m b 
alld q u e es propterfinem, Ar i s td t i l . en De anima II. 4 . havia es tabler t tma d is t in-
cid en el m a r c de la qua l 1 'escolast ica va d e s e n v o l u p a r un d i s cu r s sobre una 
t e n d e n c i a c a p a l ' i n s t r u m e n t d ive r sa de la l endenc ia cap a ki causa final (tilti-
m a ) . Es la d i s t inc id enlrefmis (gratia) cuius \finis quo. A q u e s t a d i s t inc id sor-
geix en el conte.xt de l ' a r g u m e n t a c i d tt favor de la c o n s i d e r a c i d dc 1'anima c o m 
a c a u s a final del c o s . Aris tdt i l c o m e n c a recordan t q u e la na tu ra l e sa ob ra a m b 
vista a fins. A c o n t i n u a c i d , a f i rma q u e . en els e s se r s v ius , cls c o s s o s (tant els 
de ls a n i m a l s c o m els de les p lan tes ) sdn i n s t r u m e n t s , la qual cosa p rova q u e l 'a-
n i m a es un fi. Un c o p dit a ixd . Ar is td t i l introduei .x. s ense d e s e n v o l u p a r - l a ni 
ap l i ca r - l a al cas , 1 ' csmentada d i s t inc id . Pel con tex t . resu l ta clar qtte el cos viveni 
es el fini.s quo (el fi per a). m e n t r e qtte 1 'anima es el finis cuius (el fi ainh vi.sta 
al qnal). La d i s t inc id en t r e e lJ in i s qtto i elsfinis cuius es , en def in i t iva , la d is t in-
cid en t r e 1 ' ins t rument , c o n s i d e r a t c o m a fi i n t e rmed i . i la c a u s a final a qtte ser-
veix aques t i n s t r u m e n t . c o n s i d e r a d a c o m a II liltim (en el cas del cos i 1 'anima, 
la na tu ra l e sa o P a g e n t na tura l - e l p a r e - tendi r ia - e n la g e n e r a c i d - a la p r o d u c -
c id d ' u n c o s v i v e n t -finis qao-. a t r a v e s del qua l a t e n y e r i a 1 ' an ima -finis 
ciiius).'* T o m a s d ' A q t i i n o . c o m e n t a n t cl d o b l c senti t dcl t e rme finis qtte s ' ap t in ta 
en aques t p a s s a t g e , g lo sa . a p ropds i t de la in te rpre tac id de\finis quo: «finis cst . 
non l a n t u m principale intentum, sed e t i am il lud q u o illltid a d i p i s c i m u r , ut si 
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d i c a m u s , q u o d finis m e d i c i n a e est c a l e f a c e r e c o r p u s , q u i a a c a l o r e h a b e t u r 
a e q u a l i t a s c o m p l e x i o n i s , q u a e est s an i t a s .» (Sententia De anima II, lectio 7 , 
nota 8 ; el subra t l la t es m e u ) . El senti t d ' a q u e s t a ana log i a en t re natura i ars es 
clar: tot i q u e el fi de la m e d i e i n a es la salut (jinis cuius) t a m b e es pot par la r 
c o m a fi ( c o m ufinis quo) d ' a l ld , de l ' i n s t rumen t ( l ' e s ca l f amen t del cos ) , q u e es 
busca per asso l i r aques t fi. I no es m e n y s c lara la j e r a r q u i a q u e s ' e s t ab l e ix en t re 
la t endenc i a c a p a c a d a s c u n d ' a q u e s t fins: elfinis quo no es el principale inten-
tum; el finis cuius, st. T o m a s d ' A q u i n o p o d r i a h a v e r a fegi t : « v i r t u s primae 
intentionis [...] est r e spec tu ul t imi finis». Pe ro , en aques t a ocas id , no ho fa. En 
un c o m e n t a r i de la Physica de mit jan seg le x iv . que . tot i ser pub l ica t a VOpera 
omnia de J o a n D u n s Esco t ed i t ada per W a d d i n g . s e m b l a q u e cal a t r ibu i r a M a r -
sili d T n g h e n , s ' a p u n t a en la m a t e i x a d i r ecc id h e r m e n e u t i c a . 1 " R e s p o n e n t a la 
q u a e s t i o Utrum finis sir causa, el c o m e n t a d o r i n t r o d t i e i x , e x e m p l i f i c a n t - l a 
t a m b e a t raves de 1 'analogia en t re ki na tura i l 'ar t m e d i c a , la segt ient c o n s i d e r a -
cid sob re la d i s t inc id en t re fini.s quo \finis (gratia) cuius: 
Quar io n o t a n d u m . quod qu idam csi finis grat ia cu ius . et alius csi finis quo ; finis 
gratia cuius e&ifinis principaliter intentus ab agenle ; finis quo est ille, median te q u o 
in tcnd i tu r finis principaliter intentus; ut q u a n d o a l iquis laborat p rop te r s an i t a t em; 
labor esl finis q u o acqui r i tur sani las . quac csl finis gratia cuius respectu pr ior is ; et 
finis est finis quo respectu postcr ior is (Joan Duns Escot : Opcra oinnia, vol. 2, ln VIII 
libros physicorum . pag 140; cls subrat l la ts son nicus) . 
C o m es pot veure , la lectura quc Llttll fa de l ' e x e m p l e ar is to te l ic de les fulles 
i el fruit c o n c o r d a p l e n a m e n t a m b la t radic id h e r m e n e u t i c a dels libri naturales 
d ' A r i s t d t i l . A q u e s t a t r ad ic id au to r i t za no n o m e s la iden t i f i cac id de les ful les 
a m b 1 ' instrument i del fruit a m b el fi, s ind l ' a f i rmac id d ' u n tendi r p r inc ipa l c a p 
al fi i d ' u n tendi r no p r inc ipa l c a p a I ' ins t rument . 2 " 
Cal teni r en c o m p t e . a mes , que , c o m v e u r e m a c o n t i n u a c i o , en la t rad ic id 
h e r m e n e u t i c a de ls libri naturales t a m b e es d o c u m e n t a la d i s t inc id s u b s t a n t i v a d a 
en t re una prima inteniio i una secunda intentio ap l i cada a 1'analisi de 1'activitat 
propterfinem, una d is t inc id que podr ia have r sorgi t de la t r aducc id literal i pot-
ser p l eonas t i ca al llatt de les e x p r e s s i o n s a rabs ala al-qasd al-awwal i ala al-
qasd al-thani. q u e s ign i f iquen l i t e ra lment i r e s p e c t i v a m e n t « s e g o n s la p r i m e r a 
in tenc id» i « s e g o n s la s e g o n a in t enc id» , perd qtie, en els t ex tos f i losdfics a rabs 
'" Joan Duns Escot: Opera omnia, vol. 2. In VIII libros physicorum. Wadding, 1'editor d'aquesta obra 
coniplcta, ja cl tenia per apocrif. Dcs de fa tcmps s'atorga la scva autoria a Marsili dMnghen (ca. 1330-
1396). quc va ser mestre de la lacultat d'arls de la Universilat de Parfs des de 1362 i reclor dc la maleixa 
Umvcrsital entre 1367 i 1371. 
:" I tambc autorilza la relacid que Llull. a VArs compendiosa inveniendi vcrilatcm (MOG I, 443 = Ini. 
Vii. 10). estableix enlre la primera intencio i la causa final i lcs alircs trcs causcs (eficient, formal i mate-
rial) i la segona intencio (cf. Physica II. 3. I95a 15 i scgs.). 
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en q u e a p a r e i x e n , so l en ten i r un sent i i adve rb i a l i d e n o t e n « p r i n e i p a l m e n t » i 
« s e c u n d a r i a m e n t » , de m a n e r a q u e , en un text llatf tradtiYt de 1'arab on es pa r l e s 
delfinis cuius en re lac id al finis quo, pod ia apa re ixe r i nd i s t in t amen t «finis pr in-
e ipa l i t e r i n t en tus ab a g e n t e » o «f inis in ten tus ab agen t e in t en t ionc p r i rna» . 2 ' 
2 . EL CAS DELS MONSTRES DE SIS DITS 
L a dis t incid subs tan t ivada entre una prima intentio i una secunda intentio apa-
reix, per e x e m p l e , en les Quaestiones disputatae de veritate del mate ix T o m a s 
d ' A q u i n o , c o n c r e t a m e n t a 1'article 2 de la qiiestid 23 (1258-9 ) : Utntin vohtntas 
divina possit distingui per antecedens et consequens. El mest re domin i ca l 'usa per 
par lar del t e m a dels n a i x e m e n t s mons t ruosos (que . c o m hem vist, apareix al llibre 
II de la Physica en el context de l ' a rgumen tac id a favor de 1'exislencia dTictivitat 
intencional en la na tura lesa) i per a rgumenta r . per analogia . sobre la per t inencia de 
d i s t i n g i r e n Dett ent re una volunta t antecedent i una voluntat consegi ient : 
Sicut patet in operationc naturac. quod ex parte virlutis formativae, quae est in 
semine, csl quod animal perfectum producalur: scd c.\ partc materiac rccipicntis. quac 
quandoquc cst indisposita. contigit quandoquc quod non producitur perfectum ani-
mal, sicut contingil in purtubus monstruosis. Et sic dicimus dc prima intentione natu-
rae csse quod animal perfcctum producatur; scd quod producatur animal impcrfec-
tum, cst cx secunda intentione naturae: quac ex quo non potest propter suam indispo-
sitioncm tradcrc formam perfectionis, tradit ci id cuius cst capax. Et similitcr cst con-
siderandum in operatione Dci qua operatur in crialuris [...] Illud ergo ad quod Dcus 
creaturam ordinavit quantum cst dc sc. dicitur esse volitum ab eo quasi prima inten-
lione, sivc voluntalc anlcccdcntc. Scd quando crcalura impcditur proptcr sui dcfeclum 
ab hoc finc, nihilominus tamcn Dcus implet in ca id bonitalis cuius cst capax; ct hoc 
est quasi dc secunda intentione cius. ct dicitur voluntas consequens (De veritate, qua-
cstio 23; cl subratllat cs meu). 
: ' Pcl que fa a aixb, veg. Kvvame Gycke: «The lerms prima intentio and sccundti inlenlio in arahic 
logic», Speculum 46 (1971). pags. 32-3S, especialment pags. 32-34. Gycke. en aquest article, excmplifica 
1'aparicid de la dislincid entre una primtt intentio i una sccitndii inlenlio en alguns passalgcs dc lcs tra-
duccions de dues obres relacionades amh Maqasid al-falasifa d'.\lgai/.ell. 1'ohra quc Llull versiona par-
cialmcnl en el Compcndium logicae Algazclis. Aquesles dues ohres sdn Tahaful al-falasifa lon Algal/ell 
crilica lcs opinions dels filosofs exposades a Maqasid) i Tahaful al-lahafut (on Averrois fa la crilica d'a-
qucsta crftica). En la primera, Algatzell usa aquesla distincid per parlar dc la mancra com Deu tcndeix 
cap al concixemenl d'cll mateix per primcra intcncid i cap al coneixemenl de 1'univers per segona inlen-
cid (Diseussid 6) i per analit/.ar 1'actuacid amb vista a fins del moviment dels cossos cclestcs (Discussid 
15). En la segona, Averrois, 1'usa per parlar (tambe en les discussions 6 i 15) dcls malcixos tcmcs. Sohrc 
el movimenl del cel afirma que, segons els fildsofs. no cs produeix «principalmcnl» o «pcr intencid pri-
mera» amb visla al mdn sublunar (Discussid 15; vcg. mcs avall les noles 33 i 35). En el momenl de 
redactar aqucsi article no he pogut comprovar fins a quin puni aqucsts passatges depenen icxtualmcnt dc 
la parl filosofica dcl mateix Maqasid. 
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Al llibrc II clc la Pltysica. Aristdt i l d is t ingeix cnt rc trcs m e n e s tle fets naiu-
rals: 1) els q u e cs p r o d n e i x e n s e m p r e de la ma te ixa mane ra ( c o m el m o v i m e n t del 
sol) ; 2 ) els que es p rodue ixen f requen tment ( com qttan neix un an imal bcn for-
m a t ) , i 3 ) e l s q u e cs p r o d u e i x e n pe r e x c e p c i d a a q u e l l s q u e e s p r o d u e i x e n 
f reqi ientment ( c o m quan es p rodue ix un na ixemen t m o n s t r u d s ) . " En aques t pa s -
sa tge , T o m a s d ' A q u i n o fa serv i r la d i s t inc id en t re in tenc id p r i m e r a i i n t enc id 
s e g o n a per desc r iu re el que s ' e s d e v e en la na tura lesa quan ac tua fora del seu cu r s 
habi tual (cl cas 3 ) . T o m a s c f A q u i n o tracta del que s ' e s d e v e en la na tu ra lesa q u a n 
ac tua fora del seu cu r s habi tual en i n n o m b r a b l e s o c a s i o n s i ga i r ebe s e m p r e ho fa 
a t raves dc l ' e x e m p l e ar is totel ic dels mons t r e s . En gene ra l . c f acord a m b el t racta-
mcnt que Aris tdt i l fa dels mons t r e s a la Physica, t racta aques t s fets c o m a fend-
m c n s a t za rosos e s d e v i n g u t s to t a lmen i fora de la in tencid (praeter intentionem) cle 
la naturalesa. 3 - 1 El pas sa tgc que a c a b o de ci tar n ' e s una excepc id . T o m a s d ' A q u i -
no, c o n t r a r i a m e n t a la seva t endenc ia genera l , hi vol a s senya l a r q u e el cas de ls 
m o n s t r e s no e.xemplifica el fracas i proti d ' u n a acc id in t enc iona l , s ind q u e els 
m o n s t r e s m a t e i x o s t a m b e sdn. en certa mane ra , objecte d ' i n t enc id , fins busca t s . 
El con tex t t eo log ic conc re t en q u e s ' u s a la d i s t inc id en t re les clttes i n t enc ions 
( l ' a r g u m e n t a c i d q u e la vo lun ta t conseg i i en t de Deu vol les p e n e s per als ma l -
va ts , tot i q u e la seva vo lun ta t a n t e c e d e n t vol s a lva r t o t h o m ) pod r i a e x p l i c a r 
a q u e s t a o p c i d , cle la m a t e i x a m a n e r a q u e a l t r es c o n t e x t o s t e o l d g i c s c o n c r e t s 
d i l c r cn t s p o d r i e n c.xplicar q u e opti pcr 1'altra. Pero no s ' h a u r i a de neg l ig i r la 
funcid p a r a d i g m a t i c a q u e 1 'exemple de ls m o n s t r e s in te rpre ta en a q u e s t a a rgu -
mci i tac id . una funcid qtie c o n v i d a a bt tscar 1'origen de la d i s t inc id qtte s 'h i e l e c -
tua en t re les d u c s in t enc ions en cl con tex t de la fi losofia natural i. m e s c o n c r e t a -
mcn t . en el de la t rad ic id h e r m e n e u t i c a de la Physica. A la Physica Aris tdt i l pre-
s e n t a e l s m o n s t r e s c o m tm e x e m p l e d e resu l t a t a t z a r d s . En el p e r i p a t e t i s m e 
m e d i e v a l es q i i e s t ionava la pe r t i nenc i a d ' a q u e s t e x e m p l e . A v i c e n n a , q u e n e g a v a 
1 ' ex i s t enc ia d e I ' a t z a r en e l s m o v i m e n t s n a t u r a l s , e x p l i c a v a e l s n a i x e m e n t s 
mons t r t i o sos a par t i r cle la inf luencia de la In te l - l igencia agen t . del datorforma-
nttti. que no n e g a v a la forma a c a p mate r i a c|tie fos apta per rebre- la . D ' a c o r d 
a m b tti.xd. cls m o n s l r e s no quc i en dcl tot fora clc la in tencid cle la na t t i ra lesa . 2 1 
- Veg Physica II. 5, I96b 10 i segs. 
: i Com fa, per excmplc, a Snmma conlra genles III. 6, 2.4: «Patct ergo c.\ praemissis quod illud quod 
csl simplicitcr malum. omnino csi practer intenlionem in opcribus naiurae, sieui parius monstruosi.» 
! J Alheri el Gran (Opera omnia edencla curavii Inslilulum Alberti Magni Coloniense, tom IV parl I. 
Physica, llihres 1-4. pag. I IS) prcscnta aixi aquesta inlerprelacio d'Avicenna: «Si tamen ahundans malcria 
ullra materiam scx digilorum referatur ad dalorem formarum, cum ille non ncget Ibrmam alicui maieriae 
habenti aplitudincm ad recipiendum formam, el consideretur materia inanus abundans sub illa catisa divina 
ct universali, crit vel frequenler vel forte scmper, quod lalis maleria rccipial scx digitos. Et sie digilus sex-
lus crit semper eausaius secundum eomparalionem ad eausam universalem divinam et non eril exlra inten-
lionem naturae primae agentis. eum lainen in se sit in paucioribus et cxtra nalurae intcntionem purticularis 
communi cursu nalurae agemis. I laee igilur csl sententia Avieennae volcnlis sequi Arislolclcm [... j.» 
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A l b e r l el G r a n , tot i q u e . c o m A v e r r o i s , no accep t a 1 'expl icacid d ' A v i c e n n a , 
c o n s i d e r a v a t a m b e q u e l ' e x e m p l e de ls m o n s t r e s era un mal e x e m p l e i. e m p a -
ran t - se e s b i a i x a d a m e n t en l 'a t i tor i ta t del Liber de animaiihus. pa r l ava de ls nai-
x e m e n t s m o n s t r u o s o s (que exempl i f i c a a t raves de ls nouna t s a m b sis d i t s V c o m 
a p r o d u c t e no de 1'atzar s ind de l ' ocas id : l ' a b u n d a n c i a de la ma te r i a d o n a a l 'a-
gent 1'ocasid de p r o d u i r el dit s i se . : " Un c o p fet a ixd, e m p a r a n t - s e t a m b e en l ' au-
tor i ta t de P t o l e m e u , a feg ia . a lTud in t a ki in f luenc ia de ls a s t res , q u e a q u e s t e s 
nativitatae, q u e sdn o c a s i o n a d e s en la causa par t icular , sdn in tenc iona l s (inten-
tae) en la c a u s a u n i v e r s a l . 2 ' L ' apa r i c id de la d i s t ine id en l re dties in t ene ions en 
les Quaestiones disputatae de veritate s e m b l a d e p e n d r e de la l i teratura g e n e r a d a 
a par t i r d ' a q u e s t e .xemple. una l i teratura que , c o m a c a b e m de veu re . hav ia bus -
ca t u n a e x p l i c a c i d per intcntionem d ' a l l d q u e a la Physica era presenta t e o m a 
praeterfinem.2* 
: ' Vcg. mes aniLiiu la nota 12. 
:" «Ego tamen in isto exemplo |cl dels naixcments monslruososj non mullum video proprie c s s c 
casum. nisi large sumatur. cl idco ctiam ipse Aristoteles lalia nata in Libro de animalibus vocal occasio-
nata et non easualiter naia; casus enim cst causa per accidens. Occasio autem minus dieil quam causa ei 
est, ut diximus. quando proptcr aliquid incidens aliquid eausalur. sieut in monhus dicimus aliquem dare 
ocassionem, quando innuil vcl negligit aliquid. pci quod aliquis damnilicatur. [...] Ahundantia maleriac 
dedil occasionem producendi digitum scxlum [...]» (cd. cil. pag. 125). Si parlo d'eshiaxamenl es perque 
en el passatgc del Liber dc animulibits a que es ia referencia. no es parla dels naixenienis monsiruosos. 
sind dcls naixements de dones. Es traeta del famds passaigc de De generatiane animalium II. 3 (737a 27-
28), on es parla de la ieniella com a mas ticcasioiuitus. DTicord amb el plantejament aristolelic. 1'engcn-
dramcnl d'una femella es un fracas cn 1'assolimenl del ii per part dc 1'ageni natural partieular ilTioinc. 
que hauria d'cngendrar un allre home). Perd, evidcntmenl. es Iracla dTin Iracas que. des d'un piuil dc 
visla global i a diierencia dels engendramenls dTndividus amh sis dils. cs producix dTina mancra clara 
amb visla a un ii, ales que 1'existencia dc doncs es rcqucrida pcr la generacid. Des de la perspccliva de la 
eausalitat final es necessari cl nai.xcmenl de fcmelles, a diferencia del dels monslres. quc. des d'aqucsla 
nialcixa perspeetiva. nomes sdn nceessaris segons una necessilat accidental (cf. De generalitme anima-
liiiin IV, 2. 767b). D'aquf que el tractament en termes hiiencionals dcl cas del naixement de femellcs no 
resulli tan problematic. 
: ' «Et ideo secundum vcritalcm. quam tradidit Ptolemaeus in Libro tle nalivitalibus, nativilalcs lalcs 
oceasionalae sunt iu eausa particulariter movente. quae est vis formativa scminis ct praeparaiio matcriac 
ad formam, sed tamen sunt intentae in causa universaliler movente, quac csi qualitas proveniens ex silu el 
respectu stellarum in hora. qua semen cadil in malricem. Et idco principia clanl gcncalici. quibus praedi-
canlur et praesciuntur lales nativitales. ei expertum est, quod lalia principia irequciiler cveniunt» (cd. cii. 
piig. 125). 
:* Llull s'ocupa clc lcs «monstruosilats» en cliversos indrels dc la seva ohra. perd. pel quc cn sc. mai 
no cl posa conncxid amh la dislincid entre les dues inlencions. Al Tractal d'astronomia (NEORL V, 253 i 
266) fa un tractamenl clel tema en que. com Alhcri cl (iran. posa cn relacid aqucsts naixenienls amb les 
influencies celestes. 
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3 . KL PROBLEMA DE LA 1NTENTIO CORRUPTIONIS 
T o m a s d ' A q u i n o t a m b e usa la d i s t inc id en t re d u e s in t enc ions (una de p r inc i -
pal i una de s e c u n d a r i a ) , per ana l i t za r les acc ions en que la na tu ra l e sa segue ix el 
seu cu r s habi tua l (cas 2) . Es el que s ' e s d e v e en les Qitaestioncs disputatae de 
nialo ( 1 2 6 9 - 1 2 7 1 ) . En el p r ime r ar t icle c f a q u e s t e s Quaestiones (An malum sit 
aliquid), T o m a s , en la seva respos ia a una ob jecc id q u e , s e g o n s d iu , es b a s a en 
cl llibre V cle la Physica, a f i rma: 
corruptio qciac cst ab co quod cst malum simplicitcr ct secundum sc ipsum, non potcst 
esse naturalis. scd magis cst casus a nalura; sctl corruptio qtiac cst ab co qtiotl cst 
malum alicui potest cssc secundum naturam, sicut quod ignis corrumpat aquam; ct 
tunc id quocl intcndit, cst boiium simplicitcr, scilicct forma ignis. Quod autcm intendi-
tur principaliter, cst cssc ignis gcnerati, ct secnndario non cssc aquac. in quantum ad 
cssc ignis requiritur (el subratllat es meu). 
El con tex t cn que apare ix aques t a c o n s i d e r a c i d sobre aques t a d o b l e in tenc id 
cn la n a t u r a l e s a cs , de nou , t eo ldg i c . El p r o b l e m a q u e p lan te ja la poss ib i l i t a t 
d ' u n a re lacid in tenc iona l r espec te a la p r ivac id te a vcure a m b la re lac id de l ' e -
x i s t enc ia del mal a m b la p r o v i d e n c i a d iv ina . A q u e s t p r o b l e m a so rge ix , en l ' e s -
co las t i ca l la t ina, c o m a conseq i i enc i a de la re lec tura en c lau t r tmscenden t de la 
t e l eo log ia natural d ' Ar is td t i l . En la seva in te rpre tac id de la doc t r i na a r i s to te l ica 
sobre la intentio naturalis, T o m a s d ' A q t i i n o o b r e la por ta a 1 'atr ibucid a la p ro -
v idenc i a d iv ina cle les o p e r a c i o n s de la na tu ra lesa : es Deu , qu i , per mit ja de la 
seva in te l - l igencia m o u totes i c a d a s c u n a de les coses na tu ra l s c a p al seu fi, de 
m a n e r a q u e . en les o p e r a c i o n s na tu ra l s , el m o v i m e n t t a m b e es dir igi t , a s e m -
b l a n c a del q u e s 'esclevinclria a m b les h u m a n e s , per un e n t e n i m e n t (Cf. Sitper 
Iob 9 .5 , pag 5 9 . II. 1 19-127) . 2 l ) Si sense intentio no hi ha m o v i m e n t c a p al fi i si 
:" En Tomas d'Aquino, aquesta lectura en clau transcendent de la teleologia natural arisiotclica va lli-
gada. cn dctcrminats contextos leoldgics. a la no acccplacid de la denominacid inlenlio naluralis com una 
denominacid feta en senlil propi. Aixd cs el que s'esdeve a Sumnut theologiae 1 -2, q. 12 a. 5, en el iracla-
menl de la qiiesiid Ulrum intentio convenial brtttis animalibits. Tol i quc Tomas d'Aquino hi admcl que, 
parlant cn sentil lal, es pot dir que lcs besties «intendunt finem» cn lani quc sdn mogudes per 1'instint 
naturul eap un delerminat ohjeeliu. eonelou que si s'usa «intcncid» cn el seu senlil propi i prineipal no es 
pot dir que en elles hi hagi inleneid. Tomas d'Aquino ho argumenla per milja d'una peticid de principi: 
parlant en seniil propi, la intentio finis pressuposa que alguna eosa intrfnseea al subjcclc que es mou (la 
rad) ordcni cap al li: lcs bestics sdn irracionals: pcr lani. no els convc la inlcncid. En aqucsla rcsposla, 
sembla pesar d'una mancra decisiva tant el paper que el mestrc dominica atorga a 1'enteniment com a 
facultat que dirigeix els aeies voluntaris humans eom la voluntat de separar d'arrel la naluralesa d'a-
quesls actes d'aquells que portcn a lerme (la rcsta de) cls csscrs naturals. Tomas d'Aquino, per be: que 
sap quc la seva solueid s'aparta de la lletra d'Arisldlil, arriha lins i lot a eomparar el movimcnl dels ani-
mals cap al 11 amb la lcndcncia de la llclxa impulsada per 1'arquer (una imalge que equipara cl movimcni 
nalural al moviment violenl o no nalural). Bonavenlura apunla. en aquest cas com Tomas d'Aquino, quc. 
cn scntii propi. la intencid es rcfcreix al regim propi de 1'apctil racional i ho fa alludini (tambc) al fet 
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s ense i n t e H i g e n c i a no hi ha intentio, cal atribti ir a la p r o v i d e n c i a d iv ina alld q n e 
es p r o d u e i x n a t u r a l m e n t , a tes q u e la na tu ra i e sa s e m p r e ac tua a m b vista a un fi. 
Es en el m a r c d ' a q u e s t p l a n t e j a m e n t q u e , a tesa la c o n s i d e r a c i d t rad ic iona l de la 
p r i v a c i d c o m a m a l , s o r g e i x el p r o b l e m a de 1 'exis tencia o no d ' u n a intentio 
corruptionis. En m o l t e s quaestiones de T o m a s d ' A q u i n o , aques t p r o b l e m a apa-
reix assoc ia t al de 1 'existencia de ls m o n s t r e s , que , en el con tex t de la re lec tura 
en c lau t r a n s c e n d e n t de la t e l eo log ia natural a r i s to te l ica . t a m b e pod ia ser vist 
c o m a p r o d u c t e d e la v o l u n t a t d iv ina . ' " La « c i e n c i a de n a t u r e s » , e o m es pot 
v e u r e , no n o m e s a c t u a v a c o m a p a r a d i g m a pcr a la s o l u c i d de les q i i e s i i ons 
t e o l d g i q u e s , s ind q u e t a m b e , en mo l t e s o c a s i o n s , p lan te java p r o b l e m e s que cal ia 
r e so ld re fent us de la in te rp re tac id de ls t e m e s q u e p r o v o c a v e n aques t s p rob le -
m e s q u e r e s u l t a v a m e s util pe r a la seva so luc id . A i x d es el q u e fa T o m a s d ' A -
q u i n o en a q u e s t p a s s a t g e en q u e ut i l i tza la d i s t inc id en t re les d u e s i n t enc ions . El 
m e s t r e d o m i n i c a c o n s t a t a , a t r a v e s d e 1 ' e x e m p l e del foc . 1 ' ex i s tenc ia d ' u n a 
d o b l e in t enc id en c a d a e l e m e n t : una de pr inc ipa l (que s ' iden t i f i ca a m b el fi) i 
u n a de s e c u n d a r i a (que s ' iden t i f i ca a m b alld q u e es requer i t per a l ' a s s o l i m e n t 
d ' a q u e s t f i ) . L l u l l , p o c s a n y s d e s p r e s , t a m b e r e c o n e i x e r a , en el Llibrc 
d'intenc'16, una d o b l e in tenc id en els e l e m e n t s : 
E per aco, 1111, cascun clcment. scgons la ordinacid damunt dita, ha a si metcyx e 
a sa calitat la primera intencid, c al altre clament la scgona. (ORL XVIII, 5 3 - 5 4 ) 
I, en e ls Comenqaments de medicina, exempl i f i c a r a aques t a d o b l e in tenc id a 
t raves del ma te ix e x e m p l e q u e T o m a s d ' A q u i n o , tot i q u e d e s e n v o l u p a t a part i r 
de 1 'expl ic i tacid a la l u l l i a n a de la dual i ta t de qua l i t a t s de cada e l e m e n t de q u e 
par la Ar is td t i l al De generatione et corruptione: 
Los clcmcns an cascii a si metex la primera entencio, ct a altrc la scgona; la qual 
primcra entencid s'a a la causa final, ct hi scgona entencio s'a a la materia ct a lcs 
altrcs coscs scnblants a aqucstes. Enaxt' com la .A. [cl calor, qualitat propia del foc] 
que, en ell, alld que mou 1'apetit eap al II te mes a veure anib el dirigir que anih el ser dirigit. perd, amb 
lot, reconeix quc 110 resulla absurd parlar d'intcncid cn referencia al regim de la resta d'apetits: ci natural 
i cl sensitiu. La rcsislcncia que Tomas d'Aquino mostra, a la Sunvna Iheologiae, a acceptar una inlenlio 
en els aniinals. en les planles 0 en els essers inanimals sembla una resislencia lcoldgica que ia sisieina 
ainh la scva rclcciura i desactivacid dc la teleologia immanent d*Aristotil. En qualsevol cas. aquesia 
resislencia sol desapareixer del seu discurs quan conienia o usa cls texlos dels libri naturales de 1'Estagi-
rita. En la major parl dels casos. 110 ddna a entendre, no vol donar a enlendre, ans el conlrari. que el seu 
discurs sobre la intencid nalural sigui 1111 discurs cn scnlil lal. 
"' Per e.xemple a 1'article de la Sumnui contra gentes (III. 6. 2.4) esmcnlat mcs amunl. on conslrucix 
cl seu diseurs a parlir de la distincid enlre alld que es ahsolulament dolent (eom els monslrcs) i alld quc 
110 es absolulamcnl dolenl (com la privacid) i aiinna. que. a diferencia dels parls monslruosos. que sdn 
praeier inieniionem, «privationes a naiura non sunl sccundum se inlenlac, sed secundum accidcns: for-
mae vero secundum se.» 
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cn la .E. [un compost elemental] qui a la primera intencio a destruir la .D. |la fredor, 
qualital piopia dc 1"atgua|, ct pcr aso tlona pcr la scgona cntcncio si mctcxa a la .C. 
|la humitat. qualitat propia dc l'aire], pcr so quc la .D. [la fredor], reebent .C. [la 
humitat], reeba .A. [cl calor] quc mortific lo sobjct dc .D. [la liedor]. Et aso mctcx sc 
segex dels altres elemens. (NEORL V, 47) 
Poc d ' o r i g i n a l hi ha, per tant , en aquel l r e c o n e i x e m e n t i en aques t a e x e m p l i -
f icacid. C o m es pot ana r ve ien t . la d i s t inc id en t re una in t enc id p r i m e r a i una 
in t enc id s e g o n a no es r edue ix , en P e s c o l a s t i c a l la t ina , a la d i s t inc id , hab i tua l 
en t re els ldgics , cn t re c o n c e p t e s de coses c o n e g u t s c o m a in t enc ions p r i m e r e s i 
c o n c e p t e s de c o n c e p t e s c o n e g u t s c o m a in tenc ions s e g o n e s . " El fet q u e T o m a s 
d ' A q u i n o usi aques t a d i s t inc id ( s u b s t a n t i v a d a m e n t o no) en d i v e r s o s p a s s a t g e s 
q u e t rac ten no de c o n c e p t e s , s ind cle la t e l eo log ia natural mos t r en q u e 1'us de la 
d i s t inc id en t re una prima intentio i una secunda intentio en Pana l i s i de ls ac tes 
propter finem, un tis e ls o r i gens del qual s e m b l e n r e l ac iona r - se a m b els p r o b l e -
m e s h e r m e n e u t i c s q u e susc i t ava la Pliysica d 'Ar i s to t i l , j a hav ia es ta t i nco rpo ra -
da per P e s c o l a s t i c a l la t ina en el m o m e n t en qtte Llttll va c o m e n c a r la seva e t apa 
p roduc t i va . 
4. I TAMBE EL PROBLEMA DE LA INTENCIO 
DELS MOVIMENTS CELESTES 
La d i s t inc id en t re una primaria intentio i una secundaria inientio t a m b e es 
t roba en el c o m e n t a r i a la Physica d*Aristoti l pub l ica t en P e d i c i d d e W a d d i n g 
de les Opera omnia de Joan D u n s Esco t i que , s e g o n s s emb la , i c o m j a h e m vist , 
p o d r i a r e s p o n d r e a P a u t o r i a cle Mars i l i c P I n g h e n . 1 2 A p a r e i x c o n c r e t a m e n t en 
d u e s q u e s t i o n s r e l a c i o n a d e s a m b els pa s sa tge s del l l ibre II en q u e Aris tdt i l t rac ta 
de la causa l i t a t final i a r g u m e n t a a favor de la in tenc iona l i t a t de les o b r e s na tu-
rals : Quaestio IX: Utrum ftnis sit causa, i Quaestio XIV: Utrum monstrum inten-
datur a natura. 
L ' e n u n c i a t de la s e g o n a d ' a q u e s t e s q i i e s t i ons re f l ec te ix c l a r a m e n t el q u e 
d e i e m a b a n s , q u e el t r a c t a m e n t q u e Aris tdt i l fa a la Physica de ls m o n s t r e s c o m a 
11 Pcl quc fa a aqucst altrc tts, cn la logica escolastica i cn IJull. dc la disiincid entrc prbna inlenlio i 
secunda intentio, vcg. 1'article de Kwame Gyekye cital mes amunt a la nola 21 i tamhc Josep Maria Ruiz 
Simon: L'Art de Ramon Llull i lci teoria escolastica de lci ciencia (Barcelona: Quadcrns Crema) 1999, 
pags. 1 15-135. Pel que fa a 1'originalitat o no de l'us que Llull fa de la distincid entre dues inieneions cn 
els actes propter Jinem, cf. el que cs diu aqui amb Charlcs Lohr. «Ramon Llull: christianus arabictts», 
Randa 19 (1986). pags. 14 i 15, on, despres d'apuntar-se la novetat en el mdn llati de 1'aplicacid lul-liana 
dc la distincid enlrc ducs inleneions a 1'analisi dels aclcs proplerJinein, s'afirma que Llull la devia pren-
dre. direclamcnt o indirecta, de la enciclopedia filosdfica arab Ikhwan al-safa. 
Veg. mes amuiu la nota 19. 
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efec tes praeter fmem r e su l t ava p r o b l e m a t i c per a eer tes b r a n q u e s de la t radic id 
pe r ipa te t i ca . En el cos d ' a q u e s t a qi ies t id , el c o m e n t a d o r a n d n i m usa repe t ida -
m e n t la d i s t inc id en t r e d u e s in t enc ions per desc r iu re , c o m feia T o m a s d ' A q u i n o 
en la q u e s t i d 23 del De veritate, la m a n e r a c o m es conc re t a la in tenc id de la 
na tu ra l e sa en la p r o d u c c i d de m o n s t r e s : 
Secundo notanduni. quod aliquid intcnditur a natura duplicilcr. uno modo prima-
ria intentione, et sic nalura produccns monslrum intcnclit ipsum producere rectum; 
alio modo secundaria intentione, ut quando impcditur natura afine primario intento, 
agit meliori modo, quo potcst, ct idco natura agil dc possibilibus. quocl mclius csl 
[...]. 
Sccunda conclusio: A natura non intcnditur monstrum. id est, non intenditur res 
sic cssc disposita. qualitcr dcnominatur monstrum. Probatur. quia sicut csl in arte, sic 
cst in natura; scd aliqua evcniunt in artc practcr intentionem artificis, ita similiterei in 
natura; et ista conclusio intelligilur de priinaria intentione [...]. 
Tcrtia conclusio: Natura particularis intenclit monstruni secundaria intentione. 
Probatur pcr similitudincm in artc; quia in urtificialibus, quando aliquid cvcnit praeter 
intcntioncm artiftcis, artilex corriget mcliori modo, quo potcst; igitur ita videtur essc 
in naturalibus; ut patct in cxcmplo: quia gravc naturaliter incknatur ad movcri dcor-
sum pcr lineam brevissimam, quae est perpendicularis supra centrum, el cum fucrit 
impcditum a dcsccnsu pcr illam lineam, tunc descendit pcr lineam obliquam meliori 
modo, quo potcst. ut patct dc gravi desdcndentc supcr tabulam transversaliter posiiam 
in acrc |...|. 
Quarla conclusio: Natura uinvcrsaks intcndil monstrum utroquc modo. scilicct. ct 
primaria intentione, et secundaria. Probatur, quia monstrum cst effectus casualis, c \ 
quo evenit praeter intcntionem agentis; igitur sit c \ conlluentia plurium causarum, a 
quarum aliqua effectus illc est praeintentus, ct ab aliqua non; ut patuit c \ precedenti-
bus quacslionibus. Et quandoquc monstra. cum fucrint nimis inconsueta, ct mirabilia. 
fiunt ad designationem alicuis futuri. Sccundo, quia huiusmodi monslra ordinata sunt 
ad dctcrminatum fincm: igitur sunt intcnta. Conscqucntia tcnct. quia finis cst c.\ 
intcntione. Antcccdcns apparct, quia ordinata sunt ad pulchritudinem universi. Undc 
sicut facies rcdditur pulchrior quandoquc c.\ una macula, et harmonia e.\ interpositio-
nc alicuius inconsonantiae, ita ctiam et univcrsum cst pulchrius cx hoc. quod quando-
cpic monstrum producitur (Joan Duns Escot: Opera omnio. vol. 2. In \'lll libros phy-
sicorum , pag 159-60; els subratllats s6n meus). 
El t r a c t a m e n t q u e Mars i l i d T n g h e n fa dT tques ta q i ies t id p o s a de mani fes t 
q u e la d i s t inc id en t re d u e s i n t e n c i o n s ve e.xigida. t a m b e en aques t ea s . c o m a De 
veritaic 2 3 , pe r la v o l u n t a t d ' a r g u m e n t a r no n o m e s q u e la n a t u r a l e s a s e m p r e 
ac tua i n t e n c i o n a l m e n t , tot i q u e pugu i f racassar en l ' a s s o l i m e n t del seu fi hab i -
tual (que es el q u e hav ia dit Ar i s td t i l ) , s ind t a m b e q u e la re lac id de la na tu ra l e sa 
a m b els p r o d u c t e s e x c e p c i o n a l s t a m b e pot ser en te sa en t e rmes in t enc iona l s (els 
m o n s t r e s d e i x e n de se r « e r r o r s » d e la n a t u r a l e s a pe r ser « c o r r e c c i o n s » d e l s 
e r r o r s de la n a t u r a l e s a , a c c i o n s i n t e n c i o n a l s q u e t enen en c o m p t e e ls obs t a -
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c l e s ) . u L ' u s (a la tertia conclusio) de 1 ' e x e m p l e , tret t a m b e de la Physica, del 
c o s pesan t e o m a a n a l e g del m o n s t r e , es forca s ignif icat iu pel q u e fa a aques t gir 
r e spec te al p l a n t e j a m e n t a r i s to te l ic o r ig inar i . A t raves d ' a q u e s t e x e m p l e Mars i l i 
d ' I n g h e n vol m o s t r a r q n e el m o v i m e n t in t enc iona l pe r s i s t e ix e n c a r a q u e el fi 
assol i t no pugu i ser aquel l q u e es b u s c a v a . T a m b e cal a s s e n y a l a r 1 ' apar ic id d ' u n 
t ema que j a havfem trobat a Alber t el G r a n : el de la re lacid de ls resu l ta t s m o n s -
tr t iosos a m b Ies c a u s e s un ive r sa l s ce les tes q u e . per vies d ive r ses , influei.xen en 
1 'acc id de 1 'agent especff ic ; un t ema q u e Mars i l i d T n g h e n assoc ia a m b un dels 
a rg t imen t s t r ad i c iona l s de Ia t eod icea , el de Ia jus t i f i cac id de ls ma l s pa rc ia l s pe r 
la seva co l - l abo rac id al ma jo r be del con jun t . F i n a l m e n t , eal r e m a r c a r q u e el 
e o m e n t a d o r ( c o m es pot veu re en la seva s e g o n a nota) s e m b l a a p u n t a r a 1 'es ta-
b l imen t c o m a pr inc ip i gene ra l de la tesi de la dupl ic i ta t d T n t e n c i o n s en totes les 
a c c i o n s na tu ra l s ( « s e c u n d o n o t a n d u m , q u o d a l iquid in tend i tu r a na tu ra dup l i c i -
ter . . .») . A q u e s t pr inc ip i s e m b l a ac tua r d ' u n a m a n e r a forca c la ra en la qi ies t id 
Utrum finis sit cattsa. on el c o m e n t a d o r t a m b e usa . i ho fa r e p e t i d a m e n t , la d i s -
t incid en t re les d u e s i n t enc ions : 
Tcrtio cst notandum dc finc, qui csi honum intcntum ab agente, quod quidam csi 
finis primaria intentionc, ct cst ille, qucm agcns principalitcr intendit, vcrbigratia, 
prius naiura corpora coclcstia primaria intcntione cum Intelligentiis agunt propter 
Deum, ct Dcus proptcr sc ipsum, scd sccundaria intcntionc proptcr ista infcriora. 
Exemplum sccundi, quia agens naturalc in agcndo. ut ignis in agcndo primaria inten-
tionc inicndit assimilationem passi, scd sccundaria intcniionc intcndit corruptionem 
sui contrarii; ct sic finis secundaria intentione cst illc, qui minus principalitcr intcndi-
tur ab agcnte. 
Diffcrunl autcm isti fines ab inviccm; quia finis primaria intcntionc cst aequc 
nobilis, vcl nohilior ordinantis in lincin: scd hoc non cst vcrum dc finc secundariae 
intentionis; quia ista inicntionc ininus nobilia Dco. ci Intclligcntis. qui taincn agunt 
sccundaria intcntionc proptcr ista inferiora [...]. 
Secunda conclusio. Quaclibct rcs mundi agit naturaliter propter sc ipsam, tan-
quam proptcr fincm principialilcr intcnttim, ct primaria intcntionc [...] 
Ad scxtam concedo co modo, quo cst cxpositum: modo coclum non agit primaria 
intentionc p rop tc r ista inferiora, scd sccundaria intentione [...] ( Joan Duns Escot: 
Opcra omnia, vol. 2. VII! librosphysicorum, pag. 140).'" 
" Cal osscnyalar que Marsili cTInghen usa la distincid enlre la intencid primera i la intencid segona 
per acotar ducs menes de diseursos sobre la causalitat final: allo que es praeler inlentione si es considera 
nomes la inleneid primera deixa de ser-ho quan es posa en joe la intencid segona. D'acord amb aquesl 
enfocament, 1'afirmacid segons la qual la naluralcsa no posa la scva inlencid cn cl monstre (que cs la mcs 
lidcl a la llelra dc la Pliysica) no es eontradita, sind salvada com a veritable secuiulwn cjuid. 
" La tercera «nota» que es reproducix en aquesla cita forma part dTina llista de qualre nolcs en que 
s'exposen «diversae dislinetiones de line. quas posuil Arisloleles el Commenlalor in diversis locis.» La 
quarta «nota» es la que hem reproduTt mes ainunt i fa referencia a la distincid enlrefinis <ia<> i finis cuius 
establcrta per Arisldtil a De anima II, 4. Ales que la dislincid enlre primaria intenlione i secundaria 
intentione no cs desenvolupada pcr Aristdtil. es podria pcnsar que Marsili dTnghcn 1'airihucix a Avcr-
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C o m es pot veu re , a l ' ho ra de c o m e n t a r el l l ibre II de la Physica d 'Ar i s td t i l , 
Mars i l i d ' I n g h e n posa en j o c una in te rpre tac id dc la causal i ta t final cn la qual la 
d i s t inc id en t re d u e s i n t enc ions in terpre ta un pape r cen t ra l . D ' a c o r d a m b aques t a 
i n t e r p r e t a c i d , en tots e l s a g e n t s n a t u r a l s es d d n a una d o b l e i n t enc id . Mars i l i 
d T n g h e n ap l ica la d i s t inc id en t re la in tenc id p r i m e r a i la in tencid s e g o n a a les 
t res m e n e s de fets na tu ra l s d i s t ing i t s per Aris tdt i l al llibre II dc la Physica: a 
aque l l s q u e s e m p r e t enen l loc de la matei.xa m a n e r a , a aqttel ls q u e s ' e s d e v e n e n 
d ' o r d i n a r i i a aque l l s q u e es p re sen ten c o m a e x c e p c i d a aque l l s qtte s ' e s d e v e -
nen d ' o r d i n a r i . Ca l r e m a r c a r qtte, pel q u e fa als d o s t i l t ims c a s o s . Mars i l i d ' I n g -
hen i l l u s t r a a q u e s t a dua l i t a t d ' i n t e n c i o n s a m b els m a t e i x o s e x e m p l e s q u e T o -
m a s d ' A q u i n o : el foc (que te en la c o r r u p c i d del sett cont rar i la in tenc id s e g o n a ) 
a p a r e i x c o m a e x e m p l e d ' a g e n t na tu ra l q u e a c t u a d ' a c o r d a m b el cttrs dc la 
na t t t ra lesa i e ls m o n s t r e s a p a r e i x e n , de nou, c o m e x e m p l c s de resul ta ts sorg i t s 
fora d ' a q u e s t cu r s . I es in te ressan t de notar . a m e s . pel que fa al p r i m e r cas , Ttis 
qtte Mars i l i fa de la d i s t inc id en t re les d u e s in t enc ions en Pana l i s i de la acc id 
propter finem d e les I n t e l l i g e n c i e s i e l s c o s s o s c e l e s t e s . A q u e s t a a p l i c a c i d 
t a m b e es t roba , en t e r m e s s e m b l a n t s a una Expositio al De consolatione philo-
sophiae de B o e c i . q u e tot i ser inc lds en les o b r e s c o m p l e t e s de T o m a s d ' A q u i -
no . pe r t any a una e p o c a mes t a r d a n a . " En aques t a obra , en el c o m e n t a r i a un 
f r agmen t del l l ibre III de P o b r a de Boec i . el c o m e n t a d o r . d e s p r e s cPaf i rmar que 
seria c o m p l e x i de p o c a uti l i tat ac lar i r el pas sa tge segtt int . c o m era habit t tal en 
e ls c o m e n t a r i s d ' a q u e s t a o b r a , la i n t e n c i d de P la td en el Timeit, p r o p o s a la 
segt ient lec lura , q u e diu b a s a d a en Aris tdt i l 
Notandum, quod orbcs caelestes dicuntur consona membra intelligentiae, quia pcr 
ipsos tanquam pcr organa ct instrumenta intelligentia influit infcrioribus. Licet cnim 
intelligentia prima intentione moveat propler sc. lamen secunda intcntionc movet 
propter infcriora (E.xpositio in Boethii De consolationephilosophiae, llibrc III. capflol 
18). 
Pel sett c o n t i n g u t , a q u e s t e s c o n s i d e r a c i o n s t e l e o l d g i q u e s s o b r e e ls m o v i -
m e n t s c e l e s t e s p o d r i e n depcnc l re . d i r e c t a m e n t o ind i rec ta . de les p a r a l r a s i s o 
c o m e n t a r i s d ' A v i c e n n a o d ' A v e r r o i s al l l ibre VIII de la Physica o al l l ibre I del 
De coelo et inundo, u n e s paraf ras i s o c o m e n t a r i s e s t r e t amen t r e l ac iona t s a m b els 
rois, quc, efectivament, com ja hcm apuntal mcs anuml. 1'usa. si mcs no, al Tahqfiil at-Tahaful per parlar, 
precisament, de la causalitat final dcls moviments dels eels: «This movement, however, does not oecur 
according 10 the philosophers in first inleniion for thc sakc of this suhlunary world; ihai is. ihe hcavenly 
body is not in first intention ercated for the sake of ihis subliinary world» (S. Van den Bergh: Translutioit 
of Averroes' "Tahafut al-Tahaful» (Luzac, 1954). pag. 295; cf. Gycke. arl. cit., pags. 32-4). 
" A M. T. Gibson i Leslcy Smilh (eds.): Codices hoethiani. A conspectus of manuscrils oflhe works 
of Boethius. vol. I (Londrcs: Warburg Insiiii.it. 1995). pag. 15. es daia aquesi comentari cn cl scgle xv. 
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pas sa tge s del Tahafut al-falasifa d ' A g a t z e l l i del Tahafut al tahafut d ' A v e r r o i s , 
en q u e , e o m j a h e m vis t , e n t r a en j o e la d i s t i n c i d e n t r e d u e s i n t e n c i o n s en 
aques t s moviments . - 1 " 
5 . SOBRE LA IINTENCIO MORAL I DEL FRUIR I L'USAR 
N o hi ha c a p rad q u e porti a pensa r q u e ni Mars i l i d T n g h e n ni l ' au to r del 
eomenta r i de la De consolatione Philosophiae a que m ' a c a b o de referir d e p e n g u i n 
en cap m a n e r a de Llull . El seu recurs a la dis t incid en t re dues in tenc ions sTnscr iu 
en una t rad ic id h e r m e n e u t i c a de la Physica d 'Ar i s td t i l q u e t a m b e t roba el seu 
reflex en Llul l . i abans en 1'obra de T o m a s d ' A q u i n o . i que en t ronca a m b 1'aristo-
te l i sme arab . Un estudi s i s temat ic del comen ta r i s med ieva l s (arabs i l latins) de la 
Physica d ' Aristot i 1 podr ia aclarir la manera . el m o m e n t i el contex t teoric en q u e 
va anar c r i s t a l l i t zan t la dis t incid entre dues in tencions en 1'analisi de 1'activitat 
propterfinem dels agents natura ls i la mane ra c o m Llull s ' inscr iu en aquel la tradi-
cid. Pe ro , e v i d e n t m e n t . tot i la impor tanc ia que Llull a torga a la te leologia natural 
c o m a p a r a d i g m a de la duali tat d ' i n t enc ions , per en tendre . en el seu con tex t , la 
s ignif tcacid de 1'tis l uHia dTtquesta dis t incid, ealdria t ambe ent re teni r -se a veure 
la mane ra c o m els au tors escolas t ics t racten el t e m a de la intencid en al tres ambi t s . 
Els escolas t ics no n o m e s ref lexionen sobre la intentio naturalis, s ind t a m b e sobre 
la intentio moralis. I. per tant. caldr ia no obl idar , la p resenc ia de qi ies t ions re lacio-
nades o re lac ionab les a m b la intentio en les Sententiae de Pere L l o m b a r d i en els 
comen ta r i s a YEthica Nichomachea d 'Ar is td t i l a 1'hora dTtnal i tzar el rerafons tex-
tual del d e s e n v o l u p a m e n t lul-lia dTtquest concep te . 
LTis n o r m a t i u que Llull fa de la d i s t ine id en t re les d u e s i n t e n c i o n s d e p e n 
mol t d i r e c t a m e n t . per e x e m p l e . de les q i ies t ions p o s a d e s en c i r cu lac id per les 
Sententiae i. en conc re t . de 1'us q u e . en aques t a ob ra de Pe re L l o m b a r d i en les 
o b r e s q u e d i r e c t a m e n t o ind i ree ta la c o m e n t e n , es fa de la d i s t inc id en t re uti et 
frui ( aques t tiltim pensa t sovin t per ana log i a a m b la t endenc i a c a p al fruit sens i -
b l e ) . " 
'" Vcg., pcl quc l'a a Avcrrois. la nola 34. ITaltra banda, cal notar unnbe quc aquesta interprelacid dc 
la intencionalitat dels moviments dels cels. caractenstica de raristolelisme arab, enlrava cn conflicte amb 
el rclal quc de la ereacid dels astres en el quart dia dc la creacid es fa al llibre del Genesi (1.14 i segs.), on 
(des d'un punt de vista anlropocentric) cs parla dc la crcaeid dcls aslres amb visla a la il-luminacio i orde-
nament de la Tcrra. 
17 Ci. Tomas d'Aquino: Siunina theologiae 1-2. q.l 1 a. 1: «Undc a scnsibilibus fructibus nonicn frui-
tionis derivatum vidctur.» Aquesta analogia enlre alld que ba de scr objecte dc fruicid i el lruil sensiblc 
es Iroba al darrcra dc la ulilitzaeid quc l.lull fa dc l'cxemplc dc lcs fullcs i cl fruil pcr exemplificar 1'us 
normatiu de la dislincid entre lcs dues intencions. Veg., per exemple, Compeiulittm logicae Algazelis 
8.13, cilal mcs anninl. 
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En el capftol 2 de la d i s t inc id I del llibre I de les Senteniiiw (De rehus quibus 
fnwndutn est, vel utendum, et de his quae fruuntur et utuntur). Pere L l o m b a r d 
r eco rda les de f in ic ions q u e Agus t f oferei.x de frui (gaudir) i uti (usar) a De doc-
trina christiana (I, 4 ) : «Frui a u t e m est a m o r e a l ieui rei i n h a e r e r e p r o p t e r se 
i p s a m ; uti v e r o id q u o d in t isum vener i t referre ad o b t i n e n d u m illud q u o fruen-
d u m est; a l ias abut i est, no u t i .» 3 K La fi losofia mora l e sco las t i ca in terpre ta la d is -
t incid d ' A g u s t t en t r e uti et frui a part i r de la teor ia de la causa l i ta t final d ' A -
ristdt i l , sobre to t a par t i r de I 'us q u e aques t autor en fa a VEthica Nicomachca i 
d e la d i s t inc id en t re finis cuius ifinis quo e s tab le r ta al De anima. per mitja de la 
q u a l , c o m h e m vist m e s a m u n t . s ' a n a l i t z a v a la r e l ac id e n t r e I ' i n s t r u m e n t u m 
( cons ide ra t c o m a fi i n t e rmed i ) i el fi tiltim."' Ln fruitio s"iclcntifica exc lus iva -
men t a m b el fi t i l t im, a m b aquel l II q u e la volunta t apete ix per ell mate ix (no 
propter aliud) i en el qtial t roba r epds i delit . Litti. en canv i . r emet a alld que en 
1'ordre t e l eo log ic s ' o r d e n a al fi t i l t im. En la t eo log ia esco las t i ca , aques t a dis t in-
cid te un tis n o r m a t i u (les fonts del qtial sdn tina ser ie de sen tenc ie s augus t in i a -
nes reco l l ides per P e r e L l o m b a r d ) ; Deu ha de ser l 'ob jec te de la fruitio; aques t 
m d n i e ls s e u s b e n s , cal u sa r - lo s c o m a i n s t r u m e n t s per a aque l l a 1'rui'cid, no 
fruir- los. A q u e s t a es la n o r m a entorn de la qual Llull cons t rue ix el capftol que 
d e d i c a a les d u e s i n t enc ions en el Llihre de contemplacio ( l l ibre II, c ap . 4 5 , ORL 
II, 2 2 7 - 3 2 ; cf. B o n a v e n t u r a : In I Sent, a . l . q . 3 . « U t r u m solo b o n o c rea to uten-
d u m s i t» , conclusio). La iden t i f i cac id lul- l iana del pecat a m b l 'us d ' a l l d q u e 
haur i a d e ser ob jec te d e frtiicid t a m b e es e sco las t i ca (veg . ibidem). 
La presenc ia de la l i teratura sentenciar ia t ambe es fa sentir en la pr imera de les 
defmie ions de la intencio que Llull ofereix al Llibre d'intenci6, on R a m o n ofereix 
implfci tament Ia seva resposta a una de Ies qtiestions que es d isputaven en els com-
mcntaria a les Sententiae de Pere L lombard : utrum intentio sit actus voluntatis. La 
resposta lul-liana a aques ta qiiestid es la segtient: «Entencid cs obra dc en ten imenl 
e de volentat qui.s m o u a d o n a r comp l imen t a la cosa desi jada e entesa.» ( O R L 
XVII I , 5) . Aques ta respos ta conco rda a m b la tesi de Bonaven tu ra (II Sent., 38 , 2. 2. 
conclusio) i s ' apar ta de la tesi qtie T o m a s d ' A q u i n o mante a la Summa theologiae: 
«mani fes tum est quod intentio proprie est actus voluntat is» (1-2 . q. 12 a. 1. solutio). 
Aixd, ev iden tmen t , no s ' e sdeve per a t /a r , praeter intentionem. C o m he aptintat en 
w Veg. lota la cjUestio a Pere Llombard: Senlenliarum Quatar lihri. a Bonaventura, Opera <>»u\i<i. 
vol. I (Quaracehi. ISS2). p.igs. 26-S. 
" Pel que fa a YEiliica Nicomachca. els capftols cabdals son cls l-S del llihre I. on Arisiotil rcflexiona 
sobrc la linalitat de la vida huniana i sohre la rclacio cutrc cl li liliim i cls inslrumenls pcr assolir-lo (1, 7). Cal 
assenyalar. d'altra handa, lcs considcraeions que, cn cl capitol 1 dc 1'obra, cs ian sohrc cls lins de les arls i dc 
les eiencics, i sobre la jcrarquilzacid d'aquestes cn funcio de 1'ordenament dcls scus lins. quc. cn alguns 
casos, son lins instrumenlals respccte a d'allres cicneies (les «arquilcclbniques»). Aquesies eonsidcraeions, 
quc van tcnir molta influencia cn la teoria cscolastica de la cicncia. posen cl marc pcr a una analisi inlcncio-
nal dcl sistema de les eieneies eom cl que poita a terme Llull a Llihre d'inlencio, ORL .XVIII. 45-47. 
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un altrc l loc. quan Llull s ' cnf ronta a lcs qi iest ions sobre les qua ls d iverg ien les 
d iverses esco les de 1'epoca tendeix indefect iblement a dona r respostes que co inc i -
deixcn a m b les de 1'escola neoaugus t in iana f ranciscana. 4 0 
La d i f e r e n c i a e n t r e les tes is de B o n a v e n t u r a i T o m a s d ' A q u i n o s o b r e la 
intentio e s i n sepa rab l e de la d i v e r g e n c i a radical en t re les c o n c e p c i o n s q u e tots 
d o s p e n s a d o r s t enen de la re lacid en t re la vo lunta t i l ' e n t e n i m e n t . Per a T o m a s 
d ' A q u i n o , l ' e n t e n i m e n t d e t e r m i n a la vo lunta t de la ma te ixa m a n e r a q u e . en la 
n a t u r a l e s a . la f o r m a d e t e r m i n a la m a t e r i a . D ' a c o r d a m b a q u e s t p l a n t e j a m e n t 
« i n t e l l e c t u a l i s t a » , la in tenc id , en t e sa c o m a acte de la vo lun ta t , se s u b o r d i n a a 
un ac te de 1 'enteniment : « q u a n t u m ad d e t e r m i n a t i o n e m act t ts . q u a e est ex par te 
ob iec t i , in te l lec tus m o v e t v o l u n t a t e m » (Summa theologiae 1-2. q. 9. a . l , acl ter-
tiuin); « v o l u n t a s q u i d e m non o r d i n a t . sed t a m e n in a l i q u i d t end i t s e c u n d u m 
o r d i n e m ra t ion is . U n d e hoc n o m e n in ten t io n o m i n a t a c t u m vo lun ta t i s p r a e s u p -
pos i ta o r d i n a t i o n e ra t ion i s o rd inan t i s a l iquid in f inem» (Suinina theologiae 1-2, 
q. 12. a. 1 acl tertium). B o n a v e n t u r a . cn canv i , d ' a c o r d a m b la seva a f i rmac id , 
d ' o r i g e n augus t in i a , de la coessenc ia l i t a t de les po t enc i e s de 1'anima ( m e m o r i a , 
v o l u n t a t i e n t e n i m e n t ) , vol s u b r a t l l a r no n o m e s la igual d ign i t a t d e les d u e s 
p o t e n c i e s , s ind t a m b e la s ine rg ia a m b q u e e fec tuen les s eves acc ions . Per a ell , 
la in tenc id imp l i ca els ac tes con jun t s de les d u e s facttltats qtie c a p cLellcs podr i a 
por ta r a t e r m e sense la c o l l a b o r a c i d de l ' a l t ra . " 
En el Llihre cVintencio. L lu l l . pa r t ida r i c o m B o n a v e n t u r a d e la tesi d e la 
coes senc ia l i t a t d e les p o t e n c i e s , segt te ix la m a t e i x a tesi qtte el mes t r e f ranc isca ; 
una tesi q u e cal d i s t ing i r de la q u e . d e s p r e s de la c o n d e m n a de 1277. s cgu i r an 
al t res a u g u s t i n i a n s c o m Enr ic de G a n t o Joan D u n s Esco t , q u e t end i r an a subra t -
llar cl p r ima t de la vo lun ta t sobre 1'intel-lecte i de fensa ran q u e la vol t intat es una 
facultat qtte es d e t e r m i n a el la m a t e i x a s ense ser d e t e r m i n a d a per c a p a l t ra . 4 2 Cal 
no tar q u e a kt p r i m e r a de les de f in i c ions q u e o fe re ix en el Llibre cllntencid. 
Llull ind ica q u e la in tenc id no n o m e s es un acte con jun t de la vo lun ta t i 1 'enteni-
men t . s ind , a m e s , q u e aques t acte es moti per d o n a r c o m p l i m e n t a una c o s a j a 
desitjada i e n t e s a . D ' a c o r d a m b a ixo , 1'agent c|ue t e n d e i x c a p al fi ho fa no 
n o m e s p e r q u e cone ix el seu ob jcc te ( c o m m a n t e T o m a s d ' A q u i n o ) , s ind t a m b e 
p e r q u e el desi t ja : 1 'enteniment no podr ia dir igir la in tenc id sense el c o n c u r s , en 
funcid t a m b e d i r igen t , dc la vo lun ta t . 
Joscp Maria Ruiz Simon 
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ABSTRACT 
T h e d i s t inc t ion b e t w e e n a priina intentio and a secunda inieniio. app l i ed to 
an e x p l a n a t i o n of the ac ts rea l i zed with a v iew to their e n d s . in terpre ts a funda-
men ta l funct ion in the first Lu l l i an ar ts . T h i s ar t icle d i s cus se s the re la t ion of this 
d i s t inc t ion wi th the a n a l y s i s of final c a u s e found in Book II of A r i s t o t l e ' s Phy-
sics, and wi th the h e r m e n e u t i c t radi t ion g e n e r a t e d by this Ar i s to te l ian w o r k . 
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V . GALENT-FASSEUR 
Une solitude active: 
L'ermite et ses emules 
dans les romans de Raymond Lulle 1 
U n e l egende a c c o m p a g n e souvent 1'a-uvre de Lul le . Dans le Roman de Bla-
queme, le he ros e p o n y m e r e n o n c e au t rone apos to l ique ; la lecture de cc livre. dit-
on. attrait a ide le pape Celes t in V a p rononce r «il gran rif iuto», 3 pour re joindre , 
c o m m e B laq t t e rne . la vie e r e m i t i q u e . Q u e la factual i te h i s to r ique d e m e n t e ou 
non la legende. ' ' ce l le-c i reste e m b l e m a t i q u e d ' u n e incompa t ib i l i t e de fond enlre 
vie c o n t e m p l a t i v e , p r iv i l ege du so l i ta i re . et vie ac t ive , ou le necessa i r e c o m m e r -
ce a v e c au t ru i ne peu t q u e p e r t u r b e r . vo i re e m p e c h e r , 1 ' intime j o u i s s a n c e de 
l ' a m e qui veu t s ' a d o n n e r a D ieu . Etre seul p o u r se la isser ravir en Dieu , ou p lo -
1 Ce tcxtc reprend unc conimunicalion proposee lors du colloque sur les «Figures mc ;dievales de la 
solitudc». organise a la Fondalion des Treilles par Picrre Touhert el Michel Zuik du y au 15 juin 2001. Je 
remereic les organisateurs d'avoir aulorise ; la publication de cel arliele. 
1 Danle, Enfer, III. 58-60: «Poscia ch'io v'cbbi aleun riconosciulo, / vidi e eonohhi 1'ombra di colui / 
chc fecc per viltadc il gran rifiuto.» Garnier-Flammarion. 1985. 
' Cclcslin V dcmissionnc le 13 decembre 1294. apres cinq mois d'aposlolat. R. Sugranyes de Franeh. 
«Raymond Lullc ecrivain. Les romans», Les Cahiers de Fanjeaux, n" 22. Raymond Lulle el le Pay.s d'Oc 
(Toulousc. Privai. 1987), p. 92-93. pose en ees termes le problemc de la datalion du Blaquerne: «Le 
probleme de la datalion de nolre ouvrage prend ainsi unc imporlanee loul aulrc que celle d u n e simple 
quesiion cruditc: il louehe aux rapports enlrc 1'histoire cl la ficlion liuerairc» Laulcur demontrc cnsuite 
que le Blaquerne a probablemenl eie compose aux alentours de l2Ss. c'est-a-dirc une dizainc d'annces 
avant la demission dc Celeslin V . C e s i aussi la conelusion de M. de Riquer. (Hisioria de la literatura 
calalana. vol. l , p. 290): «Semhle indubtable, doncs, que el Blanquerna, amh els seus eine llibres i tal 
eom ha pervingui fins a nosaltres, lou escril enlre eis anys I2S3 i 1286.» A la suiie d'A. Bonner («La 
dala de Blaquerna», EL 26. 1986. 143-7). A. Soler i Llopart («Encara sohre la dala dcl Blaquerna», Sl. 
31 . 1991. p. 113-122) fixc le lenninus anw quem a 1289 el propose cn conclusion une hypothcsc alIincc: 
«cl Llibre d'Evast e Blaquerna seria una obra comencada (materialment o en el plantcig) pels volts de 
1276 i acabada cap a 1283. Una obra cserila duranl sei anys...» L'anleriorite de la dale tlu roman de Lulle 
par rappon a la demission de Celestin V fait donc 1'unanimilc. Mais conlrairemcnt a R. Sugranyes dc 
Franch, A. Soler i Llopart, loin d'y voir la prcuvc de la puissance de la fiction litlcrairc sur 1'hisioire. 
considerc «quc la novcl.la no e;s posierior a 1289 i que. pcr lant, no te res a veure amb la dimissid dcl 
papa Celesli V.» Au-dela de la queslion dc la daie. au-dela dc 1'apparcntc similitude cln gesie. il eonvienl 
dc rcmarquer que les deux papes ne dennissionnenl pas du loul pour la ineme raison. el que lilaquerne. 
contrairement a Celestin V s'aequiue de la part aeiive de son parcours spiritucl avanl de dcmissionner. 
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yer avec autrui sous la c h a r g e du m o n d e : il faudrait cho is i r . ct Lu l le . c o m m e 
T i n d i q u e le p a r c o u r s d e B l a q u e n i e . ava i t d e c i d e . Le j u g e m e n t d e D a n t e sur 
1 'homme du « g r a n d refus» est s e v e r e . J M a i s dans r c e u v r e de Lu l le . les e rmi t e s 
t i ennen t une g r a n d e p lace : la s u p r e m a t i e de la vic c o n t e m p l a t i v e sur la vie act i -
ve n ' y est pas r e m i s c cn ques l ion . P lace au c a t i r du Fcli.x, le chap i t r e 62 qui a 
p o u r titre « D e v ida ac t iva e c o n t e m p l a t i v a » aff i rme d ' e m b l e e q u e « V i d a ac t iva 
es ta pe r necess i t a t , c v ida c o n t e m p l a t i v a esta per c o m p l i m e n t . » 5 Pottr c o n f i r m e r 
la plus g r a n d e nob l e s se de la c o n t e m p l a t i o n , le p r emie r apo log t te e r ige en e x e m -
ple un m o i n e c lo i t re qtti refuse de d e v e n i r 1'abbe de ses freres de r ec lus ion . O n 
voi t q u e le s y n d r o m e de B l a q u e r n e frappe a tous les n iveaux dti cursus honorum 
ecc les ia l . Si c ' e s t d a n s la vie c o n t e m p l a t i v e que l ' h o m m e t rouve son a c c o m p l i s -
s e m e n t . la j u s t i f i c a t i o n dc la vie a c t i v e nc r e s u l t a n t q u e des n e c e s s i t e s a u x -
que l l e s doi t sacr i f ier 1 'homme pecheu r , on c o m p r e n d CJLIC 1'etat so l i ta i rc pu i s se 
s p o n t a n e m e n t p a s s e r p o u r le r eve ex i s t en t i e l du p h i l o s o p h e c a t a l a n . M a i s la 
v o c a t i o n e r e m i t i q u e d e B l a q t t e r n e , a f f i r m e e d e s sa j e u n e s s e . n e t r o u v e a 
s ' a c c o m p l i r q u ' e n sa v ie i l l esse . une fois g rav i s tous les e c h e l o n s secu l i e r s : s im-
ple r e l ig ieux . a b b e . e v e q u e , pape . Et si 1' i t ineraire de B l a q u e r n e forme la t r amc 
de tout un r o m a n , l ' ceuvre r o m a n e s q u e de Lul le r cgo rge d ' e p i g o n e s furtifs. qui 
des i r en t 1 'ermitage m a i s s ' e n g a g c n t d a n s kt vie act ive." Par d e v o i r ? Par a b n e -
g a t i o n ? Lul le l u i - m e m e , qui a du p lus v i o l e m m e n t e n c o r e c|ue B l a q u e r n e s ' a r -
r ache r a son mi l ieu soc ia l . et qtii a recu a la faveur d ' u n e e x p e r i e n c e de so l i tude 
e x t a t i q u e la reve la t ion de son .4/7." n ' a pas vecu c o m m e un h o m m e de re t ra i te , 
J Dantc en effet nc 1'explique quc par la «lachete» (viliadc). 
' Felix o ci l.ihrc de Meravelles, OS II, p. 208. 
" Ou. comme le remarque judicieusement V. Scrverat, d'aclifs qui s'engagent dans la contemplation 
unc fois leur engagemenl dans la praxis portd a son comble: «[...] 1'ecriture lullienne [...] sail combiner 
les dcux logiques de l'ascension el du declassement. Parvcnus au fafte de leur 'clnt'. la plupart des per-
sonnages renoneenl a leur situation (le bourgeois Evasl. le Jonglcur. 1'Empcreur, l 'Ahbe. le Papc). II 
s'ensuit un entrelacs complexe d'ascensions ei de renonciations qui n'est pas sans enrichir de facon sin-
gulierc la structure du roman.» «Pour une archeologie du roman: les 'etats de la soci^te' dans 1'ceuvre de 
Ramon Llull», Kamania I 12 (1991). 406-449 (p. 4.12). 
' Lc rccit dc la conversion dc Lullc, d'inspiration claircment franeiseaine. fait 1'objel du premicr cha-
pitre de la Vita coetanea: apres avoir eu einq apparitions du Chrisi en eroix, vcnues rinlerrompre tandis 
qu'il composail dcs ehansons cn 1'honneur dc la dame donl il etait amoureux. Lullc vcnd scs bicns. quillc 
femme ct cnfanls: «Scd in codem feslo, praedicante quodam episcopo apud fratrcs Minorcs. ipso Rai-
mundo pracsentc, quomodo seilicci praedielus sanctus Franciscus rclictis et rcjectis omnibus. ui soli 
Chrisio firmius inhacret cte. et ipse Raimundus. tune sancti Francisci provocatus exemplo. vcnditis mox 
posscssionibus suis, rcservaiis lamen indc paucis ad suslentalionem suac coniugis ac liberorum suorum. 
commitens se totum Christo, abiit, eum inientione numquam revertendi ad propria. Viia coeianea, in 
ROL VIII, 261-308 (p. 277). 
" «Post hacc Raimundus asccndil in montem qucndam. qui non longe distabal a domo sua, causa 
Deum ibidem tranquillius conlemplandi. In quo. cum iam slelisscl non plcnc pcr octo dies, aeeidil qua-
dam dic. dum ipse slarel ihi caelos ailciue respiciens, quod subito Dominus illustravii mentem suam. in 
eidem formam ct modum facicndi librum. de quo supra dieilur. conlra errorcs infidelium.» Vila coelanea. 
ed. eii.. p. 2S0. 
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m a i s c o m m e un m i s s i o n n a i r e i n f a t i g a b l e . e n g a g e j u s q t f a t i m a r t y r e d a n s les 
Itittes des c o m m u n a u t e s r e l ig i euses et po l i t iques de son t e m p s . L ' a u t e u r et ses 
p e r s o n n a g e s ne sont - i l s v r a imen t q u e des actifs ma lg re e u x ? 
D a n s le d e u x i e m e a p o l o g u e du chap i t re 62 du Feli.x. un c h a n o i n e . elu e \ e -
q u e , « . . .hac d e s p k i s e r q u e de v ida c o n t e m p l a t i v a se mt idas en v ida ac t iva» , " 
ma i s a c c e p t e la c l ia rge . Or . conc lu t l ' e rmi t e qui r appor te 1 'apologue, « N o hav ia 
n e g u n c a n o n g e , en aquel l b isba t . qui tant de mer i t g u a s a n y a s per via c o n t e m p l a -
t iva, c o m aqtiell b i sbe feia per vida ac t iva .» 1 " Suivant une loi de c o m p l i c a t i o n 
c r o i s s a n t e , c o n s t a n t e d a n s la nar ra t ion lu l l i enne , 1 'apologue su ivant p re sen te un 
e rmi t e qui d e s c e n d dc sa m o n t a g n e de med i t a t i on pour s ' e n g a g e r d a n s la vie 
ac t ive , doi t en aff ronter les t r ibu la t ions et «li venc en volen ta t q u e s e ' n to rnas en 
son e r m i t a t g e , e q u e e s t i g u e s en vida c o n t e m p l a t i v a , on no ha tants dc t rebal ls 
ne de per i l l s c o m ha en vida a c t i v a . » " Pour tan t . une s e c o n d e med i t a t i on l ' en-
g a g e a r e d e s c e n d r e d a n s le m o n d e oti. c o m b l e du p a r a d o x e , il e n g a g c un r iche 
e v e q u e a fonde r «un m o n e s t i r on e s t i gues sen re l ig ioses en vida c o n t e m p l a t i v a . 
per tal q u e p r e g a s s e n Deu que. l m e s e s en vida ac t iva , en la qual no era , per co 
car lo t resor tol l ia als p o b r e s de C r i s t . » ' : On voit q u e le na-iid ent re les detix for-
mes de vie , don t 1 'a l ternance den i e 1 'opposi t ion, se resser re . Au t c rme de son 
e n t r e v u e a v e c l " e v e q u e . 1 ' e rmi te es t r o u e d e c o u p s , q u ' i l r e c o i t c o m m e un 
«. . .p laser de fruit de vida ac t iva , del qual naixia , g r a n a v a e fullava Irtiit de vida 
c o n t c m p k i t i v a . » " L ' a l t e r n a n c e t e m p o r e l l e en t re les deux formes de vie , du sol i -
taire ct de 1 ' homme dTtc t ion . est e l l e - m e m e d e p a s s e e dans le finale du chap i t r e 
ou l ' on a p p r e n d q t f i l fatit e t re , a 1'image du Clirist et des apd t r e s . simultane-
ment act i f et con templa t i f , so l i ta i re et au mil ieu des h o m m e s . C e s a p o l o g u e s , 
dans leur s u c c e s s i o n r eg l ee , invi tent a r e c o n s i d e r e r les r appor t s ent re so l i tude et 
i m m e r s i o n d a n s la C i t e . ac t ion et c o n t e m p l a t i o n . pour recons t i tue r une d i a l ec -
t ique qui e c h a p p e a no t re t rop m o d e r n e «ou bien / ou b i en» . P lace r ces detix 
m o d e s ex i s t en t i e l s en rappor t d ' e x c l u s i o n r ec ip roque ob l ige a voir en Lul le tm 
c o n t e m p l a t i f c o n t r a r i e , un act i f par r e s igna t ion , c o m m e s'il n ' ava i t pu, en pra-
t ique . i nca rne r son ideal . Au con t r a i r e . si la vie sol i ta i re et la vie d a n s la Ci le 
p e u v e n t e t re c o n c o u r a n t e s et s i m u l t a n e e s . a lors la vie de Ltille g a g n e en uni te , ct 
ses pos i l i ons t h e o r i q u e s et p r a t i ques sont c o h e r e n t e s . 
" Felix. ed. cit., p. 209. 
1,1 ld„ p. 210. 
" ld., p. 210. 
'•' ld., p. 210. 
" ld., p. 210. 
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I - LE SOLITAIRE C O M M E PREMIER MOTEUR 
A 1'idee q u e vie so l i ta i re et vie ae t ive s ' e x c l u e n t m u t u e l l e m e n t s ' en a s s o -
eient s p o n t a n e m e n t d ' a u t r e s . A ins i . le sol i ta i re fuirait le m o n d e , ses fardeat ix . sa 
laidetir . Ou e n c o r e . la pe r fec t ion q u e 1 'homme c o n t e m p l a t i f pour ra i t a t t e indre 
d a n s sa voie d ' e l e c t i o n serai t i n d e p e n d a n t e de 1'eventuel a c c o m p l i s s e m e n t q u e 
le m e m e h o m m e aurai t pu c o n n a i t r e dans une vie ac t ive an te r i eu re . Le Blaquer-
ne, le Felix, nous ob l igen t a reven i r stir ces idees . LorsquMl dec ide d e pas se r a la 
vie e r e m i t i q u e . B l a q u e r n e ne fuit pas la la ideur du m o n d e , p u i s q u e son ac t ion a 
c o n t r i b u e a v e c s u c c e s a 1 'embel l i r . L ' h o m m e so l i t a i re , potir Lu l l e , a e c o m p l i t 
d a v a n t a g e son ideal l o r squ ' i l s ' e n g a g e d a n s lc m o n d e . L ' o r d r e dc s u c c e s s i o n 
des a p o l o g u e s du chap i t r e 62 obei t a une log ique e v i d e n t e : le m o i n e cloTtre refu-
sc d ' e t r e a b b e ; le cho ix de la vie c o n t e m p l a t i v e obe i t ici a 1 ' imperatif de 1 'amour 
de soi . D a n s le d e u x i e m e a p o l o g u e . le c h a n o i n e , en r en o n can t a la vie c o n t e m -
pla t ive p o u r d e v e n i r e v e q u e . prefere 1 'amour d ' au t ru i a l ' a m o u r de soi . D a n s le 
t r o i s i eme a p o l o g u e . 1 'hesitation de 1'ermite en t re vie ac t ive et vie c o n t e m p l a t i v e 
se r e sou t d a n s la j o u i s s a n c e du m a r t y r e . ou se c o n j u g u e n t les b ienfai ts des deux 
vies : la necess i t e dti cho ix est d e p a s s e e par 1 'amour de D ieu . L ' h o m m e s ' a c -
c o m p l i t d a n s ce d e p a s s e m e n t : son ex i s t encc y at teint la pe r fec t ion ; c reuse t d a n s 
leque l se fonden t les t rois a m o u r s , e l le d e v i e n t v e r i t a b l e m e n t a p o s t o l i q u e . ou 
imilatio Christi. Les he ros des a p o l o g u c s sont d o n c p re sen te s par o rd re de per -
fect ion c ro i s san te : le m o i n e cloTtre qui refuse la vie ac t ive r ep resen te cer tes un 
d e g r e d ' a c c o m p l i s s e m e n t spi r i tue l , ma i s c ' e s t le m o i n d r e ; et s 'il veul a c c e d e r a 
d e s d e g r e s s u p e r i e u r s , le s o l i t a i r e do i i en p a s s e r pa r 1 ' e n g a g e m e n t d a n s le 
m o n d e . 
Le p r o t a g o n i s t e du Livre des Merveilles, Fe l ix , c ro i se n o m b r c de p h i l o s o -
p h e s , qui lui d o n n e n t , parfois duran t tout un l ivre, les e n s e i g n e m e n t s p r o p r e s a 
le sa t i s fa i re . Le p h i l o s o p h e qui lui de l iv re le c o n t e n u du « L i v r e d e s p l an t e s» 
vient de cho i s i r la so l i tude , non pour r o m p r e avec ses e t udes an t e r i eu re s , ma i s 
p o u r les a p p r o f o n d i r . 1 ' L ' e r m i t e be rge r dti d e b u t du Felix est ltii aussi LIII anc ien 
' Certes, le philosophe semble cTabord avoir renonce au monde parce c)uc son enseignemenl n'y 
trouve pas d'echo: «En una ciulal havia un I'isolol'qui cra gran mcsiic en la arl dc 1'isolol'ia. Aqucll lcgi 
longamenl la arl de fisolofia en aquella ciuiai. Los escolans d'aquell maesire no profitaven tan fort en la 
ciencia com lo mcslre volia, c eren homens mundanals, e quc poc preaven la ciencia de lisololia.Lo mes-
ire daqucl l s eseolans era molt treballat pcr lcs lieons que legia. e era molt dcspagal. car los cscolans no 
volicn apcndre diligenlment. E per lo gran trcball que lo meslre soslenia. volc lcixar la ciulat. c ana-sc'n 
en un boscatgc per tal que recreas sa anima e son cors cn lo boscalge. conlcmplanl Deu: c ama mcs estar 
cn la companyia de lcs besties salvatgcs c dels arbrcs. que en eompanyia de inalvats hbmens pecadors.» 
Feli.x, cd. cit., p. 103. Mais l'enseignemenl qu'il delivre a Eelix s'avere nTivoir pas grand-chose de bola-
niquc: dans scs apologucs, les planles nc sonl quc prelexle pour Iransmeitre a Felix son experience du 
monde et des hommes. La suile monlrera quc 1'isolemenl du philosophe n'est pas vecu commc rupiurc 
avcc la eivilisation. mais commc intcriorisalion des ressorts soeiaux. 
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p h i l o s o p h e , q u ' u n e med i t a t i on a p p r o f o n d i e a condu i t a la so l i tude . C)r le ph i lo -
s o p h e est , d a n s le Felix, un h o m m e a qui la vi l le est neces sa i r e , et don t la m e d i -
tat ion se nour r i t du c o m m e r c e des h o m m e s : 
- en lcs ciutats cstan los fisolofs pcr tal que los cinc scnys corporals sc cxerciten 
cn pcndrc lcs divcrscs obrcs que.s lan en les ciutats per la multitud de les gents; car 
pcr aquelles obrcs corporals quc los homens vccn e ocn. muntiplica saber cn anima de 
honi. Esdevenc-se una vcgada quc un fisoiof. con se fo estudiat, sc n'ana deportar 
defora la ciutat, e viu un bou qui menja longament cn un camp dc blai. Con lo bou fo 
sadoll, cll s'eixf del camp dcl blat, c eiitra-se'11 en lo descrt, c jac prcs dc un arbrc. c 
rcmuga c maslega 5 0 quc liavia cullit cn lo camp dcl blal. Aqucll fisolof rctorna a la 
cititat. e per lo eiximpli que hac aprcs dc bou, puja-sc'n cn una alta muntanya ab tots 
sos llibrcs; e en aquclla muntanya cstcc longaincnt rcmcmbrant co quc havia apres. e 
atroba novelles ciences, c gordava bcstiar pcr co quc apercebes alcunes coses per la 
mancra de lcs bcsties quc gordava." 
L ' e r m i t e lu l l ien n ' e s t j a m a i s un igna re insp i re . II r u m i n e et d e v e l o p p e un 
s a v o i r a c q u i s au mi l i eu d e s h o m m e s . L ' i m m e r s i o n p r e a l a b l e d a n s le flux du 
m o n d e c o n s t i t u e d o n c tine e t ape in i t ia t ique , et n u l l e m e n t de s t i nee a la c o n t e m -
pla t ion , d a n s 1 ' i t ineraire du so l i ta i re a c c o m p l i . L ' e n t r e e de B l a q u e r n e d a n s la vie 
e r e m i t i q u e pour ra i t d o n c e t re , p lu to t q u ' u n e rup tu re avec sa vie an te r i eu re , son 
fruit l o n g u e m e n t po r t e , son p a r a c h e v e m e n t . Faudra i t - i l a l ler j u s q u ' a d i re q u e la 
re t ra i te de B l a q u e r n e p o r t e a son a c m e sa c a p a c i t e d ' a c t i o n d a n s les affai res 
h u m a i n e s ? 
Ce t t e p r o p o s i t i o n ce s se d e s o n n e r c o m m e un parado.xe d e s lors q u e l ' on exa -
m i n e les m o d a i i t e s de 1'agir lu l l i en . L ' h o m m e d ' a c t i o n . et d ' a c t i o n r e u s s i e , 
q u ' e s t B l a q u e r n e , n ' e s t pas celui qui i m p r i m e sa vo lon te sur les h o m m e s et le 
m o n d e , a la m a n i e r e don t un sujet aff i rmerai t sa p t t i ssance s o u v e r a i n e stir une 
m a t i e r e p a s s i v e , d o c i l e et f a ? o n n a b l e a 1 'envi . II n ' a p p a r a i t p a s d a v a n t a g e 
p l o n g e au mi l i eu d e s h o m m e s , q u ' i l se sot tcie peu de fairc pl ier a ses o rd re s . 
C h a q u e d e g r e q u e B l a q u e r n e franchit d a n s la h ie ra rch ie ecc l e s i a s t i que 1'eloigne 
d a v a n t a g e d e 1 'ac t ion c o n c r e t e , d i r e c t e , i m m e d i a t e m e n t i m p l i q u e e . P l u s il 
dev i en t pu i s san t , p lus son in te rven t ion re leve de la dec i s ion regu la t r i ce , t r a n s m i -
se pa r des t iers , et ne p a r v e n a n t a IMnstance execu t r i ce q u ' a t ravers ttne cha ine 
d ' i n t e r m e d i a i r e s . C e p a r a d o x e est ce r t e s le p ropre de tou tes les h i e ra rch ie s de 
p o u v o i r : le p e r s o n n a g e qui o c c u p e le s o m m e t de la p y r a m i d e est totit a la fois le 
m o i n s act i f et le p r i n c i p e de tout ac te . M a i s , parvent t au point l imi te ou le pape 
va se m e t a m o r p h o s e r en e r m i t e , B l a q u e r n e n ' a menie p lus beso in , c o n t r a i r e m e n t 
a 1 ' h o m m e d e p o u v o i r , de p r e n d r e la m o i n d r e d e c i s i o n r e g u l a t r i c e . L o r s q u ' i l 
souha i t e d e m i s s i o n n e r , les c a r d i n a u x tentent une manceuvre d i s sua s ive : 
" Felix, cd. cit.. p. 80. 
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Tots los cardenals s'agenollarcn a 1'apostoli c tots li contrastaren, dicnts quc no 
cra cosa covinent quc ell renuncias a l'apostolical dignilat, c majormcnt pcr co car. si 
hi rcnunciava. scria perill quc la cort no fos cn lo tan gran ordcnamcnt cn lo qual era 
pcr Dcu c pcr la santa vida de Blanqucrna.1" 
11 y a les e o n v e n a n e e s soc i a l e s . ma i s surtottt la c ra in te de vo i r le d e s o r d r e 
s ' e m p a r e r d e la c o m m u n a u t e . O r l ' on voit que , de 1'aveu m e m e des c a r d i n a u x , 
la g a r a n t i e d e 1'ordre soc ia l r e p o s e sur d e u x p i l ie rs : D ieu , et la seu le « sa in t e 
vie» de B l a q u e r n e . II nc lui est pltts m e m e beso in , a c e s t ade , d ' i n t e r v e n i r d a n s 
le c o u r s dti m o n d e : P h a r m o n i e de la c o m m u n a u t e h u m a i n e est a s s u r e e par la 
seu le e x e m p l a r i t e d ' u n e vie . II suffit a B l a q u e r n e d ' e t r e , p o u r agir . 
P lus e x a c t e m e n t . les c a r d i n a u x r e c o n n a i s s e n t q u e , p o u r e x e r c e r sa ver tu , Bla -
q u e r n e n ' a beso in q u e d ' e t r e present. D ' u n e p r e s e n c e v is ib le . Le c o n c i l e r edou t e 
d o n c q u e B l a q u e r n e , d e v e n a n t e rmi t e , ne s ' e f face , ne se fasse inv is ib ie . M a i s en 
se c o u p a n t p h y s i q u e m e n t d e la s o c i e t e , B l a q u e r n e n ' a pas pot i r a u t a n t I ' i n -
tenl ion d ' a b a n d o n n e r la c o m m u n a u t e ni de se d e r o b e r au rdle r egu la t eu r qui a 
tou jours e te le s ien. A la c ra in te des c a r d i n a u x , B l a q u e r n e r e to rque q u e 1'ordre 
est d e s o r m a i s e tabl i de m a n i e r e a s sez s tab le p o u r q u ' i l ne r i sque pas d ' e t r e m i s 
en peril: 
Respos lo papa Blanqucrnu quc cn tan gran pcrfcccio crcn vcnguts los cardcnals 
pcr los oficis dc «Gloria in excelsis Dco». quc d'aqui cn avant no.s podia dcstruir 
aqucll ordcnamcnt. c majormcnt pcr rcgimcnl d'altre aposloli elet pcr 1'art en l'o eleta 
1'abadessa Natana." 
Cet te r e m a r q u e c o n f i r m e d ' a b o r d q u e B l a q u e r n e ne d e m i s s i o n n e pas - c o n -
t r a i r emen t a Ce les t in V - pa rce q u e son des i r e o n t e m p l a t i f 1 'empor te sur son 
d e v o i r d ' a c t i v i t e : c ' e s t s e u l e m e n t lo r squ ' i l j u g e inut i le son ac t iv i te d i rec te q u ' i l 
c e d e a son des i r de c o n t e m p l a t i o n . L ' a c t i v i t e e f f ec t ivemen t a c c o m p l i e n ' a p lus 
beso in , u n e fois a t te int un cer ta in d e g r e de pe r fec t ion , d ' e t r e re i te ree : ses effets 
se p r o l o n g e n t d ' e u x - m e m e s sans s 'af fa ibl i r , m a l g r e 1 'absence de celui qtii les a 
susc i t e s . La p r e s e n c e p h y s i q u e de B l a q u e r n e n ' a d o n c p lus a u c u n e necess i t e des 
lors q u e son ceuvre r egu la t r i ce peut p e r d u r e r d ' e l l e - m e m e . Son a u v r e est une 
f o r m e de p r e s e n c e reel le qui 1'affranchit de tout d e v o i r de p r e s e n c e p h y s i q u e . 
;' Libre iTEvasl e cfAloma e de Blanquema, ecl. J. Pons i Marques. OE I. 1 11-307 (p. 2.s7). 
" Id.. p. 257. Au ehapilre LXXIX. le pape Blaquerne assoeie chaque versel du Gloria iu excelsis Deo 
a l'un de scs quinze chanoines. qui prcncl lc noni du vcrsel qui lui csl attribue (ed. eit., p. 228). Ils contri-
bueronl ainsi a rclablir honneur el valeur a la eour ponlilicale el dans le monde. Dans le premier livrc, 
Natane, cntrce cn religion par fidcliie envers Blaquerne, propose un sysleme d'clcction fonde sur dcs 
rcgles arilhmetiques complexes (cd. cit.. p. 155-156). Natanc cst cluc abbesse. el Blaquerne abbc. un pcu 
plus tard (cid. cir . p. 197-198), sclon ccs regles. 
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O u p lu to t , en se re t i ran t , en etant, ma i s sur le seul m o d e p a r a d o x a l d ' u n e 
quas i a b s e n c e , B l a q u e r n e por te a son c o m b l e sa capac i t e d ' ag i r , de m e m e q u e 
nul n ' a g i t p lus p u i s s a m m e n t q u e le g r a n d inv is ib le , le g rand absen t : Dieu . Si 
B l a q u e r n e s ' e c h a p p e de la soc i e t e , ce n ' e s t pas p o u r se ret i rer d a n s ses m a r g e s , 
c ' e s t p o u r se c o n f o n d r e a v e c son cceur. 1* Q u e l plus beau m o d e l e , p o u r l ' a c c o m -
p l i s s e m e n t d e la vo ie so l i ta i re , q u e ce P r e m i e r M o t e u r q u e rien n ' a t t e in t ct qui 
a n i m e tou te v i e? 
L e so l i t a i re parfai t i r radie tou te la soc ie te , d o n t en se re t i rant il dev ien t le 
pd le . C o m m e la r o u e par 1'effort i m m o b i l e du m o y e u , la sphe re de la vie ac t ive 
es t a insi m i s e en m o u v e m e n t par le cceur contemplat i f . 1 ' ' 
B l a q u e r n e r e p r e s e n t e le p o u v o i r sp i r i tue l , et q u e la so l i tude c o n t e m p l a t i v c 
pu i s se a i m a n t e r 1'action re l ig i euse n ' e s t s o m m e toute pas p o u r s u r p r e n d r e . que l -
q u e inso l i t e q u e p u i s s e pa ra t t r e la poss ib i l i t e d ' u n e abd ica t ion papa le . Ma i s la 
m e m e a n a l y s e peu t e t re r e c o n d u i t e a p r o p o s du p o u v o i r t e m p o r e l . Le q u a t r i e m e 
l ivre du Felix es t c o n s a c r e aux « E l e m e n t s » . Le b e r g e r so l i t a i re du p r e c e d e n t 
l ivre e n v o i e Fe l ix d a n s u n e vi l le , afin qu ' i l ass is te et par t ic ipe a 1'entretien du 
fils aTne du roi , et d e son p r e c e p t e u r , un p h i l o s o p h e , qui instrui t le p r ince d a n s la 
s c i e n c e d e s p r e m i e r s p r i n c i p e s du m o n d e v is ib le . A son fils cade t , le roi fait 
a p p r e n d r e la s c i e n c e d e s a r m e s , don t 1'aTne est q u a n t a lui t o t a l emen t e x e m p t . 
Fel ix s ' e t o n n e , et le b e r g e r 1'eclaire: 
[...] rei ha major ncccssitat a havcr savicsa natural. quc ciencia dc armcs; car per 
la ciencia natural pot rci havcr concixcnca dc Deu c dc sa pcrsona. c pot coneixer la 
mancra scgons la qual sapia rcgnar c govcrnar si matcix c son poble. :" 
La s c i e n c e des p r e m i e r s p r inc ipes du m o n d e v is ib le est ainsi a la fois une 
in i t ia t ion a la c o n t e m p l a t i o n d iv ine , et a 1'action po l i t ique . Bien p lus specu l a t i ve 
q u e p r a t i que , ce t te s c i e n c e d o n n e pour t an t un savo i r p lus sur q u a n t atix ressor ts 
d e la defa i te et d e la v ic to i re - y c o m p r i s d a n s le d o m a i n e des a r m e s . Au de rn i e r 
c h a p i t r e du q u a t r i e m e l iv re , les d e u x fils du ro i , Fe l ix et le p h i l o s o p h e son t 
" Si, comme 1'ecrit V. Serverat (art. eit.. p. 432). «Blaquerne se relugie dans unc sorte d'anti-elat qui 
iranseende la pluralite des silualions socialcs», il n'est donc pas possiblc dc dirc qu'il devieni ermile 
«aprcs avoir rcnonce a tout projet historiquc ct social». Bien au conlraire. «1'anti-cTat» eremilique nc peul 
«transecnder la pluralile des silualions socialcs» quc parcc qu'il cn assure la cohcsion ct lui insulle la vic. 
'" II est ainsi impcnsablc, rcpctons-lc, de mcttrc sur un picd d'egalilc la dcmission du pape Blaquerne 
el celle de Celestin V, ct encore davantage de considercr quc Lulle ait pris pour modelc de son pcrsonna-
ge 1'hommc du «gran rifiulo». Tandis que 1'agir de Blaquerne ermile s'ajuste et s'amplilic jusqu'a devc-
nir prineipe d'ordre dc loule une socicle. la dcmission dc CcMcslin V condamnc au ncanl lcs projets con-
crels de Lulle. ainsi que le remurque A. Monserral Quintana: «[...] su eorto ponlilieado. lerminado por su 
csponuinca rcnuncia. quicbra las esperanzas lulianas de que sus proyeclos tuvicran elica/. realizacion» 
(La visidn luliana del mundo del derecho, Palma dc Mallorca: Institut dT.studis Balearics, 1987, p. 27-
28.) 
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t e m o i n s d ' u n due l . Le p h i l o s o p h e d e m a n d e la ra ison de la defa i te dti v a i n c u . 
Setil 1'aine des p r inces sait r e p o n d r e . Or: 
Molt sc mcravella Fclix com lo lill dcl rci qtti aprcnia fisolofia. concc mills la 
natura pcr la qual fo vencut c mort lo cavaller, que son IVarc qui aprenia dc armes.-' 
L ' h o m m e appe l e au s o m m e t dti p o u v o i r t empore l cloit. clu m o i n s potir Ltil lc. 
s ' e x e r c e r c f a b o r d et avan t totit a cles s c i ences qui re levenl plutdt clu c lomaine 
con templa t i f . Et s ' i l suffit au p r ince d ' e t r e instruit par le p h i l o s o p h e , cet e rmi t e 
e n c o r e en c h r y s a l i d e . on peut a t t endre qtte tout le p o u v o i r t cmpore l soit en qt tel-
q u e sor te p l ace d a n s le s i l l age dtt p o u v o i r sp i r i tue l . et d o n c t i l t imement a n i m e 
par le parfait so l i ta i re . 
Le Blaquerne le m o n t r e . Le d e r n i e r l iv re d c c e t t e eeuvre est c o n s a c r e a 
1 'exper ience e r e m i t i q u e de 1'ancien pape . L ' e r m i t a g e recoit la visi te d ' u n e m p e -
reur. don t le p a r c o u r s se m o d e l e sur celui de B l a q u e r n e , p u i s q u ' i l se p r o p o s e de 
r e n o n c e r a sa c h a r g e p o u r se j o i n d r e a l ' e r m i t e . C o m m e d a n s Ic cas de Bla-
q u e r n e . la fuga mitncli de l ' e m p e r e u r a v i d e cle c o n t e m p l a t i o n n ' a lieti q u ' a u 
m o m e n t ou son tc t ivre est tei lc qtie le moncle n ' a pltis beso in dc s;i p r e s e n c e 
p h y s i q u e . M a i s le r o m a n s ' a c h e v e sur 1'image de r e m p e r e u r en qt tete de Bla-
q u e r n e ; nous ne s a u r o n s j a m a i s s'il reuss i ra a re jo indre , ou non . 1 'ermitage cle 
son moclele. C e s t q u e le p a r c o u r s tlu d i sc ip le , et les m o d a l i t e s cle son agir , ne 
sont e t t x - m e m e s q u ' u n e ramif ica t ion de 1'ceuvre de B l a q u e r n e , qui 1'avait inci te 
a la p e n i t e n c e lors d ' u n e p r e m i e r e r e n c o n t r e , att d e u x i e m e l ivre de l ' o e u v r e . " 
C e s t aussi une m a n i e r e de s igna le r d i s c r e t e m e n t q u e la voie t e m p o r e l l c p r e p a r e . 
ma i s ne p e r m e t pas L n l t i m e a c c o m p l i s s e m e n t h u m a i n auque l el le asp i re . L ' e m -
pe reu r est a B l a q u e r n e c o m m e 1 'ombre a ht l u m i e r e . 2 1 
La vie so l i t a i re s ' a f f i rme ainsi c o m m e 1'etoile rec t r ice de toti tes les c o n s -
te l la t ions h u m a i n e s . Auto t i r dti so l i ta i re a c h e v e . qtii d e m e u r e i m m o b i l e , g rav i -
tent clc p lus imparfa i t s ce rc l e s clc so l i ta i rcs . L ' e r m i t a g e clc B l a q u e r n e . c o m m c 
les n o m b r e u x e r m i t a g e s du Feli.x, sont des l ieux de p a s s a g e et d ' e n s e i g n e m e n t . 
: i ld., p. 98. 
" Chapilrc XLVIII. «Dc Valor». L'cmpcrcnr rcnconlre Blaquerne par hasard. alors qu'il s'csi egare 
au cours d'unc partic dc chassc. C e s t dans lc meme chapitre que Blaquerne renconlrc pour la prcmierc 
fois celtii qui dcviendra le Jongleur dc Valeur. 
•'' II esl done logiquc quc lc pouvoir temporel, selon Lulle. doivc scrvir le pouvoir spiriluel. eomme le 
signalc A. Monscrrat Quiniana. op. eii.. p. 259-260: «|... | cl podcr temporal esia al scrvicio dcl poder 
espiritual, porque la finalidad cle este. es decir, la salvacidn de la genies y la evitacidn de que eaigan en 
las pcnas infernulcs, dando gloria a Dios, csui muy por cncima de locla olra finalidad puramenle lcmpo-
ral.[...J La doctrina lulianu de la 'instrumentalizacidn' del podcr tcmporal al scrvicio dc la Iglesia liene 
lambicn otro de sus reflejos en la comparacidn enlre el derccho civil y cl dcrccho candnico. El dereeho 
civil ecdc anle la linalidad dcl dcrccho eandnico. quc csui eslatuido para lacililar la llegada a la lelieidad 
elerna. por lo que dchc servir a este. eon la espada. la juslieia y cl lcmor. •• 
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D a n s le d e r n i e r l ivre . B l a q u e r n e recoi t des p e r s o n n a g e s qu ' i l a deja r encon t r e s 
d a n s les c o m m u n a u t e s soc ia l e s par l esque l les il est p r e c e d e m m e n t passc : ou t re 
1 'empereur , un e r m i t e inquie t des t en ta t ions qui gue t ten t les rec lus des v i l les . un 
e v e q u e , et le J o n g l e u r de Va l eu r . C e s so l i ta i res g y r o v a g u e s assuren t a insi . a des 
d e g r e s d ive r s , le lien en t r e 1'ermite et la c o m m u n a u t e h u m a i n e . Le m o n d e d e s 
so l i ta i res est l u i - m e m e d i v e r s , et h i e ra rch i se . II c o m p r e n d des ind iv idus qui ne 
se d i s t i nguen t p a s e n c o r e a s sez p o u r q u e leur mul t ip l ic i te pu i s se ne pas apparaT-
tre c o m m e u n e f o r m e i n a c h e v e e d e so l i tude : les rec lus u rba ins sont ce r tes des 
so l i ta i res , m a i s ils f o r m e n t u n e c o m m u n a u t e don t les p i eces , p o u r etre e p a r s e s . 
n ' e n sont pas m o i n s e g a l e s et c o m p l e m e n t a i r e s . Le pere e r m i t e qui vei l lc sur 
e u x n ' e n fait de ja p lus pa r t i e , il es t deja un de c e s so l i t a i r e s p lu s s i n g u l i e r s , 
g y r o v a g u e i n t e r m e d i a i r e en t re la c o m m u n a u t e et le parfai t so l i ta i re qui en c o n s -
t i tue le po l e m o t e u r . P lus le so l i ta i re se d e t a c h e du lien c o m m u n a u t a i r e , p lus il 
se p lace en son cceur, p lus il l ' i n n e r v e de sa ver tu . P lus il se re t i re , pltts il at t ire a 
s o i . 2 J 
L ' u l t i m e d e m i s s i o n de B l a q u e r n e d t tp l ique , en m e m e t e m p s q u ' e l l e 1 'accom-
plit , sa v o l o n t e p r e m i e r e d e b r i se r tout lien a v e c son u n i v e r s natif. A y b ien 
r e g a r d e r , d ' a i l l e u r s , c h a c u n e d e ses p r o m o t i o n s s o c i a l e s , b i e n t o t s u i v i e d ' u n 
c h a n g e m e n t d ' e t a t et d e c o m m u n a u t e , est une nouve l l e ve r s ion du m e m e s c e n a -
r io . T o u j o u r s , B l a q u e r n e est d i s t i ngue en t re tous par une c o m m u n a u t e don t il est 
m e m b r e , et d o n t il se s i n g u l a r i s e p a r son e x e m p l a r i t e , m a i s a v e c l a q u e l l e il 
r o m p t u n e fois q u ' i l en est d e v e n u le p r i n c i p e v i ta l : f ami l l e , a b b a y e , e v e c h e , 
E g l i s c . Et c ' c s t l o r s q u e , a b d i q u a n t sa c h a r g c p a p a l c , il se c o u p e de 1 'Eglise, 
qu ' i l se t r o u v e d a n s la s i tua t ion d ' ag i r , par l ' i n t e r m e d i a i r e de 1 'empereur et des 
sol i taires de m o i n d r e deg re , sur la totalite des o rdres du m o n d e . La sol i tude act ive 
de B l a q u e r n e e r m i t e a i m a n t e a insi tous les o r d r e s qui f o rmen t la s o c i e t e d e s 
h o m m e s , et d e l e g u e n t a u p r e s de 1'ermite ces so l i ta i res g y r o v a g u e s qui r ev i en -
d ron t les e n s e m e n c e r de 1 ' ense ignement de B l a q u e r n e . II est c la ir q u c la refle-
xion lu l l i enne sur 1'agir du sol i ta i re p resen te des affinites avec le p r inc ipe e m a -
na t i s t e q u i , pot t r 1 ' h o m m e dtt X H I e s i ec l e , regi t 1 'univers . C e t t e s t r uc tu r e du 
m o n d e so l i t a i r e , a v e c c e s d i v e r s d e g r e s h i e r a r c h i s e s , c o m m e 1 ' i r radia t ion dti 
m o n d e par un po in t u n i q u e et s epa re , e v o q u e n t d e c i d e m e n t le p r inc ipe c f o r g a n i -
s a t i on c o n c e n t r i q u e clu c o s m o s , o u le P r e m i e r M o t e u r , i m m o b i l e , agi t sur le 
: j Ainsi Blaquerne cst-il loujours rattrapd par lcs autrcs: «En aquesta vida c cn aquesta benananca 
estec Blanqucrna tro quc les gcnts d'aquella contrada hagrcn gran devocid a aqucllcs virtuts dc 1'allar dc 
Sanla Trinilat qui cra en aquella capella; c pcr la devocid que hi havien. venien en aquell loc hdmens e 
fembres qui torbaven Blanquerna en sa oracid c eonlemplaeid. (ed. cit. p. 259). Blaquerne se rcfugie 
donc «en un puig qui era a un millcr dc 1'esglcia e a allrc millcr del loc on cslava lo diaca; e en aquell loe 
cll jaYa c cstava e no volia anar a 1'esgleia nulla hora quc gcnls hi fossen. ni no volia que en aquella cel.la 
on ell s'era mudal d'eslar, null home ni nulla fcmbra vcngue ;s.» C e s l pourtant dans ee nouveau lieu que 
viendront sueccssivcmenl le sollieilcr l'ermite des villes. le Jongleur de Valeur, l'cmpereur. 
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m o n d e p o u r ainsi d i re sans agir , par ce la s e u l e m e n t qu ' i l se fait des i re r , q u ' i l 
r ep re sen t e le po in t de fuite d e tout des i r . 
II - L 'ENGENDREMENT DU SOLITAIRE 
S u g g e r e e a v e c in s i s t ance par l ' e x a m e n du tex te lu l l ien, 1 ' identif icat ion du 
parfai t so l i ta i re au P r e m i e r M o t e u r dev i en t pa ten te des lors q u e l ' on pre te a t ten-
tion a ee fait: c o m m e Dieu , le sol i ta i re qui s a c c o m p l i t laisse aux h o m m e s , p o u r 
s ignes actifs d e sa p r e s e n c e , un l ivre et un fils - charne l p o u r l ' e m p e r e u r , sp i r i -
tuel p o u r ce r t a ins e r m i t e s . et s u p p o s e a la fois charne l et spir i tuel potir celui qui 
est tout a la fois le pe re de Fel ix . et 1'auteur fictif du Felix. 
M a i s le fils ne d e v i e n t v ra imen t le fils, c ' e s t - a -d i r e n ' he r i t e 1'esprit du sol i -
taire , q u e par le l ivre qui lui est j u s t e m e n t la isse p o u r lui t r ansme t t r e cet espr i t . 
L ' ceuvre par e x c e l l e n c e du sol i ta i re , c ' e s t d o n e le l ivre. ou il r a s s e m h l e 1'expe-
r ience d e tou te sa vie . Si l ' appren t i - so l i t a i r e q u ' e s t le p h i l o s o p h e se ret i re p o u r 
r u m i n e r les l econs d e ses l ivres , le sol i ta i re a c c o m p l i - Fe l ix , B l a q u e r n e . l ' e m -
pe reu r a la fin d e leur p a r c o u r s - res t i tue d a n s 1'ceuvre ecr i te le fruit de sa m e d i -
ta t ion . A y a n t ecr i t . le so l i ta i re peut v ra imen t d i spara t t re . II s ' e f face de r r i e r e le 
Iivre qui le r e m p l a c e , et agi ra en son a b s e n c e . Si cet acte u l t ime p e r m e t au par-
fait so l i ta i re de f ranchir un d e g r e s t i pp lemen ta i r e d a n s le retrait i r radiant , c ' e s t 
d ' u n e part q u e les g y r o v a g u e s q u e le sol i ta i re at t ire a lui r e tournen t au m o n d e 
p o u r s ' en faire les e m i s s a i r e s - i n t e r p r e t e s ; c ' e s t d ' a u t r e part q u e p o u r Lu l l e . la 
p u i s s a n c e ac t ive pa r e x c e l l e n c e n ' e s t au t re q u e le ve rbe , lequel n ' e s t v r a i m e n t 
mat t r i se q u e pa r le so l i ta i re . 
Le d e r n i e r l ivre du Blaqueme r epose tout en t ie r stir le p r inc ipe de 1'ceuvre 
p e n s e e c o m m e subs t i tu t act i f du sol i ta i re . A c h a c u n des v i s i teurs venu so l l ic i te r 
ses c o n s e i l s , 1 'ermite B l a q u e r n e conf ie ses l ivres , et leur d o n n e mi s s ion d e les 
diffuser a t ravers le m o n d e . Le g y r o v a g u e se fait ainsi veh icu le de la ver tu q u e 
B l a q u e r n e a p l a c e e en son oeuvre p o u r en p e n c t r e r la c o m m u n a u t e . L e p e r e 
e r m i t e de R o m e e m p o r t e . p o u r r a v i v e r la f e r v e u r c o n t e m p l a t i v e d e s r e c l u s 
u rba in s . le Livre cFAmi et d'Aim€. Le j o n g l e u r de Va leu r a confesse n ' a v o i r pas 
r empl i p o u r la g lo i re de D ieu son office de j o n g l e u r ; en p e n i t e n c c , il r a con t e r a 
par tou t ou il pas se ra le Roman d'Evast et de Blaquerne. Q u a n t a 1 'empereur , il 
l a i s se un Libre de doctrina cle princep, d a n s l eque l p o u r r a p u i s e r le fils en 
faveur d u q u e l il a b d i q u e . Dc ph i s . de m e m e q u e B l a q u e r n e cho i s i s sa i t le feu 
p o e t i q u e d e s verse t s du Livre d'Ami ct d'Aim6 p o u r r av ive r la fe rveur c o n t e m -
pla t ive des rec lus u rba in s . 1 'empereur conf ic a 1 'eveque et au J o n g l e u r de V a l e u r 
un cour t p o e m e de l o u a n g e en vers , «per 90 q u e 1'apostoli e.ls c a r d e n a l s mil ls 
ne sien r e m e m b r a n t s en la vida de ls apds to l s , en lo t e m p s de ls qual san teda t de 
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vida . e d e v o c i d , e va lo r v i v i e n . » 2 5 II vei l le , c o m m e B l a q u e r n e , a la diffusion de 
son ceuvre de c o n v e r s i o n qu ' i l fait t ransi ter , c o m m e lui. par les e m i s s a i r e s des 
c o m m u n a u t e s soc ia l e s q u e sont les au t res sol i ta i res g y r o v a g u e s - F e v e q u e , le 
J o n g l e u r de Va l eu r . Et c ' e s t tou jours Feeuvre de B l a q u e r n e q u e ceux-c i r ecue i -
l lent , une fois d i r e c t e m e n t de F a n c i e n pape , une fois par la m e d i a t i o n de cet 
e rmi t e en p u i s s a n c e , q u e n ' e s t pas e n c o r e 1'ancien e m p e r e u r . 
L e s l ivres des so l i ta i res lul l iens de l iv ren t leur e n s e i g n e m e n t de v ie , e n s e i g -
nant a insi la j u s t e praxis, d ' u n e m a n i e r e bien par t i cu l i e re . II ne s ' ag i t pas p r inc i -
p a l e m e n t de d o n n e r des r eg les p rec i ses , d ' e x p o s e r des p r inc ipes de c o n d u i t e , ni 
m e m e d e f o r m e r a v e c un s e m b l a n t d ' u n i t e un recue i l de c o n s e i l s d i c t e s pa r 
1 ' cxper ience . Les r o m a n s de Lu l l e sont fort peu p ra t i ques , et le sont cFautant 
m o i n s q u ' i l s sont p lus tardi fs . Le souci d idac t i que , p resen t ca et la dans le Bla-
queme, es t t o t a l e m e n t i n d i r e c t d a n s le Felix. Le l ivre s ' a v c r e . c o m m e s o n 
au teur , en retrai t pa r r appor t a F e n g a g e m e n t p ra t ique . C o m m e n t Fceuvre ecr i te 
oti c u l m i n e la vie du sol i ta i re peut -e l le des lors s ' a v e r e r eff icace d a n s le c o n c r e t 
des affaires h u m a i n e s ? 
L ' e x a m e n d e la m a t i e r e d e s r o m a n s de Lul le rend la r e p o n s e diff ici le . Le 
Blaquerne, c o m m e le Felix, r eun i s sen t des uni tes d ' e c r i t u r e a u t o n o m e s , qui ont 
c o n n u p a r e l l e s - m e m e s u n e di f f t i s ion i n d e p e n d a n t e - l i v re s a n t e r i e u r e m e n t 
ecr i t s , ou u l t e r i e u r e m e n t d e t a c h e s . C o m m e la nar ra t ion ne confe re a 1'ceuvre qui 
r a s s e m b l e ces l ivres s e p a r e s q u ' u n e uni te t res l ache , les g r a n d s r o m a n s de Ltille 
a p p a r a i s s e n t c o m m e une j u x t a p o s i t i o n d ' e n t i t e s i so lees . Le n iveau m i c r o s t r u c t u -
rel appe l l e la m e m e o b s e r v a t i o n . P o u r s ' en teni r a Fceuvre du Lul le le p lus mur , 
les d i f ferents l ivres du Felix se c o m p o s e n t de chap i t r e s qtii n ' o n t pas de l iens 
narra t i fs en t re e u x , et qui p r e sen t en t une marque t t e r i e de forts brefs a p o l o g u e s ; 2 6 
leur s u c c e s s i o n b ru t a l e et r ap ide s e m b l e s o u v e n t , au p r e m i e r regard , offrir peu 
de sens . La p r e m i e r e i m p r e s s i o n du lecteur est de se t rouver face a un t igregat 
cFisola ts t ex tue l s , c o m m e si F a u t e u r avai t pu i se d a n s un fonds d ' h i s t o r i e t t e s , 
c h a c u n e v a l a n t p o u r e l l e - m e m e , p o u r les d i s p o s e r p lu s ou m o i n s au h a s a r d . 
D e v e n u le cceur du m o n d e , le sol i ta i re a c c o m p l i s e m b l e s ' i n g e n i e r a res t i tuer 
sous la f o r m e de f r agmen t s r h a p s o d i q u e s , voi re c h a o t i q u e s , F e x p e r i e n c e qui est 
pou r t an t ce l l e d e sa f o rma t ion . 
C e s t q u e la fo rma t ion du sol i ta i re cons i s t e e s s en t i e l l emen t en une c o n q u e t e 
de ce t te d e c o n c e r t a t i o n du ve rbe . La mat t r i se de la desa r t i cu la t ion du d i s cou r s 
a Blaquerne, ed. cit.. p. 301. 
;" Cctle particiilarilc du traitement lullicn dcs apologues a souvenl etc rcmarquee. notamment par A. 
Bonncr et L. Badia: Lulle lail des excmpla «un lis extraordinariamcnl diiclil i divers. lins al punl que la 
mulliplicilal de proposles. la consiant variucid de formes i la reccrca incessant dc noves solucions fan que 
cl vell excmplum cn mans del beat esdevingui una eina lola nova i fascinant.» Ramon l.lnll. Vida, pen.sa-
menl, obra lileraria (Barcelona: cd. Empiiries). 1988, p. 93. 
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p r o g r e s s e a v e c 1 'avancee de 1 'apprenti d a n s la vo ie so l i t a i re . U n e x e m p l e d e 
l 'art e t r a n g e du so l i ta i re a c c o m p l i n ' e s t pas inut i le . Voic i ce q u e r e p o n d un er-
mi te a u n e q u e s t i o n d e Fel ix e n c o r e au d e b u t de son a p p r e n t i s s a g e : 
- Era un rci qui no sabia que era rci ni ofici dc rci. Aqucll rci feu un gran falli-
ment contra ofici dc rei, per lo qual fallimcnt sc scguf molt gran damnutgc a tola sa 
terra c a moltes d'altrcs tcrrcs. Molt fo irat lo rci d'aqucll dcfallimcnl quc fcil havia, 
1 0 qual no poc adobar: tant dc dan sc n'cra scguil. Molt se meravella lo rei com tant 
de dampnatgc sc cra seguit d'aquclla errada que feta havia, c maldix son parc qui lo 
havia cngendrat, c sa marc qui lo havia concebtit. con 110 li havien moslrat en sa 
joventut tanta dc cicncia pcr la qual sabcs que cs ofici dc rci, e que cs rei: e, car lo 
havicn posat cn ofici lo qual no sabia quc s'cra, maldeia son pare e sa mare." 
Je ne c ro i s pas m e t r o m p e r en s u p p o s a n t q u ' a u seul e n o n c e d e ce t te r e p o n s e , 
il serai t b ien diff ici le m e m e a un m e d i e v i s t e p e r s p i c a c e , d ' i m a g i n e r la ques t i on 
de Fe l ix . L e tex te p o u r s u i t d ' a i l l e u r s : 
Molt fortment sc meravella Felix d'aquella scmblanca qtic lo ermita deia, car no 
11 cra viares que facs al preposit segons lo qual cll demanava angel que era. !" 
D e v a n t la pe rp l ex i t e d e Fel ix , 1 'ermite a joute un a p o l o g u e tout aussi e n i g m a -
t ique , et avan t de g l o s e r c h a r i t a b l e m e n t , jus t i f i e sa m e t h o d e : 
- Bclls amics -dix lo crmita-, cscicntmcnt vos fac aitals semblances pcr 9 0 quc 
vostro enteniment exalcets a cntcndre; car 011 pus cscura es la semblanca, pus alta-
mcnt enten 1'enteniment qui aquclla semblanca cntcn. :'' 
Les v i s i t eu r s d e s e r m i t e s c o m m e n c e n t s o u v e n t par e x p o s e r leurs p r o b l e m e s 
par le b ia is d ' a p o l o g u e s , tel le ce t te d a m e d e v o t e : 
- Senycr Blaqucrna, cn una alta muntanya s'cncontraren Amor c Tcnior; alegre-
mcnt sc saludaren c s'acompanyaren cn lur venir. Temor demana a Amor que volia, 
ni pcr quc cra vcnguda cn aquclla mtintanya. Rcspos Amor quc la raon pcr quc cra 
vcnguda cn aqucll loc, cra pcr^o quc cn aquclla mtintanya edificas un bcll palau cn lo 
qual estcgucs tots jorns dc sa vida. EntristtVs Temor d'aqucllcs paraules; mcravclla's 
Amor dc la tristtcia dc Tcmor. Amor dcmana a Tcmor pcr quc cstava trista. Respos 
Tcmor dicnt aqucstcs paraules: 'Major cosa cs tcnior cn anima qtii tcma ofendre Dcu, 
quc amor cn anima quc ama lcs coscs mtindancs. E car vos amats los dclits tfaqucsl 
mon, e jo hc lcmor dc lajustfcia de Deu, hc tristfcia com vos volcts cdificar ni cstar 
cn esta muntanya en la qual jo propos edificar a cstar tols los jorns dc ma vida»."' 
:' Filix, ed. cit., p. 70-71. 
-'' Id.. p. 71. 
:" ld„ p. 72. 
" Id.. p. 45-46. 
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L a d a m e vient de pe rd re son 1'ils. et sa d o u l e u r esl telle q u ' e l l e se t rouve pres 
de pe rd re la foi en Dieu . La r eponse de B l a q u e r n e n ' e s t pas moii is d e t o u r n e e . 
L ' a c t i o n du m o n a r q u e t e m p o r e l sur le m o n d e ne r e p o s e pas sur im tititre 
levier q u e cet art de la paro le d e c a l e e . Le p h i l o s o p h e qtii instrtiit le fils du roi 
d a n s la s c i e n c e d c s p r e m i e r s p r inc ipes d e m a n d e a son d i sc ip le de repe te r ses 
l econs de p h i l o s o p h i e na tu re l l e en les t r ans fo rman t en b r e v e s fables . Et il ne 
m a n q u e pas d e r e p r e n d r e son d i sc ip le c h a q u e fois qu ' i l r epond t rop d i r e c t e m e n t 
atix q u e s t i o n s de Fel ix . L ' a p p r e n t i - r o i se d i s t ingue ainsi par sa capac i t e de mai -
tr iscr 1'art de la d e c o n c e r t a t i o n du scns . qui reste h e r m e t i q u e a son cade t , des t ine 
a une m o i n d r e c h a r g e . Ce lu i - c i , c o m m e Felix devan t 1 'e rmi te qui l ' ins t rui t sur 
les t tnges , a v o u e ne pas c o m p r e n d r e les p r o p o s de son a ine . O n se s o u v i e n t 
q t f a v e c le p h i l o s o p h e . le roi et ses fils, Fel ix ass i s te a un dtiel: un c h e v a l i e r 
orgt te i l lc t ix . fort et adro i t d a n s le m a n i e m e n t des a r m e s , c o m b a t un e c u y e r c h e -
tif, q t f i l a c c u s e a tort de t r ah i son . 
Lo cavallcr feu molts grans colps a l'escuder, e.n la fi hac forca c virtut 1'escuder, 
pcr la qual vence c aucts lo cavaller." 
Lc p h i l o s o p h e d e m a n d e la ra i son de l ' i s sue du c o m b a t . il in te rpose d ' a b o r d 
en t re l ' ac t ion et 1 ' interpretat ion r cqu i sc un p r c m i e r a p o l o g u e : 
- En un arhrc estava un gall ab moltes de gallines. Sots aqucll arhrc venc una 
volp, la qual viu lo gall e lcs gallines estar en l'arbre. Aquella volp sc moc tant, 
corrent e saltant e jugant dcjtis 1'arbre, e lanc estec longament en aquell moviment, 
quc.l gall, qtti gordava lota hora la volp, perde sa virtut, c cacc dc 1'arbrc; c la volp 
prcs e aucis aquell.' : 
Puis le 1'ils a inc du roi e n c h a m e : 
- Rcmirani lo gall la volp havia paor. pcr la qual paor sc mortificava la virtul del 
gall on pus la volp esgardava. Tan loiigament guarda lo gall la volp havcni paor, que 
sa virlut se dormf c s'afrevolt, c caec dc rarbre ." 
Sttr quo i le fils cade t s ' i n t e r r o g e : quel e n s e i g n e m e n t stir le c o m b a t le ph i lo -
s o p h e a-t-il vou lu d o n n c r ? La ques t ion cst mo ins na ive qu ' i l n ' y parai t . Je crois 
p o u v o i r a f f i rmer - du m o i n s es t -ce m o n c x p e r i e n c e pe r sonne l l e - qtic le lec teur 
qui lit p o u r la p r e m i e r e fois ce t te succes s ion de s ignes ecr i t s - b reve nar ra t ion 
du dt iel . a p o l o g u e dti p h i l o s o p h e . i n i c r v e n l i o n du fils a ine - c e d e a la p e n t e 
na tu r e l l e de la i re p o r t e r la re la t ion d ' a n a l o g i e stir les deux v a i n q u e u r s ct les 
" ld., p. 98. 
"• ld„ p. 98. 
" ld„ p. 98. 
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deux v a i n c u s . Le coq , c ' e s t le cheva l i e r , et le renard , 1'ecuyer. C e de rn i e r r ap-
port d e m e u r e un peu o b s c u r , et le b r u s q u e c h a n g e m e n t de d e c o r parai t ne r e p o n -
dre qu ' a t i des i r de d iver t i r , mais no t re beso in d ' un i f i e r r a p i d e m e n t le m o n d e tex-
tuel se t rot ive sat isfai t . A m a u v a i s c o m p t e , car dans la sui te du tex te , le fils a ine 
pose tout a u t r e m e n t , p o u r ec la i re r son cade t , les t e r m e s de 1 'analogie: le c o q . 
c ' e s t la c o n s c i e n c e , et le r enard , la faute . Le cheva l i e r a pe rdu pa rce q u ' a m e s u -
re c|Li'il c o m b a t t a i t , sa c o n s c i e n c e ne pa rvena i t p lus a se d e t a c h e r d e la c o n s i d e -
ra t ion de sa faute - en l ' o c c u r r e n c e , a ccuse r 1 'ecuyer a t o r t . M Le fils c ade t avai t 
d o n c ra ison de s T n t e r r o g e r ; s ' i l ne sait pas quel est le sens o b v i e de 1 'apologue , 
il sait du m o i n s d e c e l e r q u ' i l en ex is te un, et p r o u v e du m e m e c o u p qu ' i l est 
d i g n e d T t n e c h a r g e , m o i n d r e q u e ce l l e d e F a m e , m a i s p a s la m o i n d r e . A ce 
s t ade du r o m a n , le p r o g r e s de Fel ix d a n s la voie so l i ta i re se m a r q u e e g a l e m e n t 
par s a c a p a c i t e a con f ron t e r 1 ' interpretat ion na ive au res idu q u ' e l l e la isse inex-
p l ique : et les p o u l e s , s ' i nqu ie te - t - i l , p o u r q u o i ne son t -e l l e s pas t o m b e e s , e l l e s? 
C e s t la tine au t re et l o n g u e h is to i re . . . - ma i s sur laque l le par c h a n c e n o u s 
nTivons p a s l ieu d ' e n q u e t e r , c a r n o u s t e n o n s deja de quoi r e p o n d r e a no t re q u e s -
tion d i rec t r i ce . C o m m e n t , d e m a n d i o n s - n o u s , Fceuvre de ve rbe du so l i ta i re peu t -
el le sTiverer ef f icace d a n s le conc re t des affaires h u m a i n e s ? Par ce la m e m e qui 
noLis s e m b l a i t faire d a v a n t a g e o b s t a c l e a son ef f icace: 1 'agregat d T s o l a t s t ex-
tue l s d e c o n c e r t e s a t o u s les n i v e a u x - m a c r o s t r u c t u r e l s , m i c r o s t r u c t u r e l s , et 
re fe ren t ie l s . L ' c e u v r e d e ve rbe du so l i ta i re , c ' e s t le ve rbe so l i ta i re . 
La de sa r t i cu l a t i on du d i s c o u r s p rodu i t des rup tures d a n s le flux des r e p r e s e n -
ta t ions du d i sc ip l e , c o m m e du lec teur . Au lieu q u e ces r ep re sen t a t i ons v i ennen t 
se c o u l e r d a n s le c o u r s na ture l d ' u n m o n d e tout fait, e l les ec ia t en t en t inites so l i -
ta i res . Le d i sc ip l e , c o m m e le lec teur , sont forces d ' a r r e t e r leur c o u r s e m e n t a l e , 
de c o n s i d e r e r a v e c a t t en t ion , u n e a une , les r e p r e s e n t a t i o n s d o n n e e s - a p o l o -
g u e s , s y m b o l e s , e m b l e m e s . C h a q u e s igne se d res se m a i n t e n a n t , d a n s sa so l i tude 
e n i g m a t i q u e , o b l i g e a n t le d i s c ip l e - l ec t eu r a le fixer. N e a n m o i n s , les s i gnes , pr is 
i s o l e m e n t ou d a n s leur s u c c e s s i o n , q u e d e v i s a g e le d i sc ip le - l ec teu r , d e m e u r e n t 
i n c h a n g e s ; le r ega rd peut tou jours cour i r de F u n a F a u t r e . La b r i su re d e F u n i t e 
s ign i f ian te , du m o n d e tex tue l , ne p rov i en t pas de ce qui est p r o p o s e au regard . 
Puisqt ie ce qu i est p r e s e n t e au d i s c ip l e - l ec t eu r d e m e u r e i n c h a n g e . et q u e s ' a v e r e 
une faute ce q u e le d i s c ip l e - l e c t eu r s ' en est r ep resen te , ce lui -c i se voi t con t ra in t 
d T n t e r i o r i s e r Ies so l i tudes j u x t a p o s e e s des s ignes t ex tue l s , de se s e p a r e r de ses 
p r o p r e s r e p r e s e n t a t i o n s , d e se c o u p e r , de sTso l e r dT ine par t ie de l u i - m e m e , en 
" II csi facile dc reconnaitre dans 1'apologue du coq cl du rcnard 1'influence dcs fables de Calila cl 
Dimna, ct peul-elre du Roman tlc Rcnnil, comme le suggere R. Sugranyes de Franch (ari. cil.. p. 96). qui 
rappelle en outre que ccs ccuvres nourrissent lc «Llihre de lcs besiies». L'originalile de 1'apologue dc 
I.ulle. qu'on ne saisii pas d'eniblce, consiste precisemenl a faire du coq ct du renard non pas lcs emble-
mes dc dcux personnes dislinctes, mais dcux instances psyehomachiques d'une ame unique. 
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r e t o u r n a n t de ses p ro j ec t ions factuel les a leur sou rce v ive . Le d i s c ip l e - l ec t eu r 
g a g n c ainsi tou jours p lus au s o m m e t et au cceur de l u i - m e m e . 
D a n s ce m o u v e m e n t de r e m o n t e e d a n s les facultes de l ' a m e , le d i sc ip le - l ec -
tettr d e c o u v r e q u e la b r i su re du m o n d e textuel p o s s e d e une cause mtc rnc a son 
p rop re r ega rd . La ma t i e r e t ex tue l le ne cons t i tue pas le sens . elle n ' c n cst juste-
men t qtie la c a u s e m a t e r i e l l e ; ce qui in fo rme la mat ie re t ex tue l le , c ' e s l l ' ac te 
projcct i f du d i sc ip l e - l ec t eu r . Ce lu i -c i c o m p r e n d d o n c qu ' i l csi la cause formel le 
du m o n d e q u ' i l r e g a r d e . 
Ici se s i tue , p o u r Lu l l e , le lien en t re act ion ct c o n t e m p l a t i o n . voie sol i ta i re ei 
vo ie m o n d a i n e . Le duel de l ' c c u y e r et du cheva l i e r notis app rend q u e le rcsultat 
de l ' ac t ion la phis b ru te d e p e n d de 1'etat du regard inter ieur . Pour mai t r i se r l ' ac -
t ion, il faut ma t t r i se r le regard in te r ieur de ccltii c|ui agit. Force et vertu adv ien -
ncnt lo r sque 1 'objet c o n t e m p l e et 1 'ac te de c o n t e m p l a t i o n sont j u s t e s ct jus te-
mcnt ajt istes. La rec t i tude d e 1 'ac t ion ja i l l i t de la rec t i tudc dc la c o n t e m p l a t i o n . 
C o r r i g e r . fort if ier 1 ' ac t ion . c ' c s t co r r i ge r . fortifier Ic r ega rd . Et c"csl c f a b o r d 
faire d e c o u v r i r q u e le r ega rd est une pu i s s ance clc l ' a m e . 
C e s t p o u r q u o i , c h e z Lu l l e , tou te d e m o n s t r a t i o n clc p u i s s a n c e p h y s i q u e ou 
ma te r i e l l e se r e t o u r n e en aveu d M m p u i s s a n c e reel le . Setd l ' h o m m e fruste agit 
a v e c d ' a u s s i p r i m a i r e s m o y e n s , et I ' h o m m e soc i a l emen t puissant - roi, c h e v a -
Iier, a b b e , e v e q u e - qui recour t a la force cles a r m e s ou cle 1 'argent reve le invtt-
r i a b l e m e n t un defau t dT tme . C e s t p o u r q u o i enfin le sol i ta i re ne peut s ' a c c o m -
plir s ans p a s s e r par la vo ie ac t ive et le c o m m e r c e des h o m m e s . Le parfait sol i -
ta i re do i t , c o m m e le p h i l o s o p h e . s ' e t re p l o n g e d a n s la ci te oii 
[...] los cinc scnys corporals sc exercilen cn pendre lcs divcrses obres quc.s lan cn les 
ciutats pcr la multitud dc lcs gcnts: car pcr aquellcs obres corporals quc los hoincns 
veen e ocn, muntiplica sabcr cn anima dc hom." 
D a n s la p s y c h o l o g i e de Liille," ' le savo i r resul tc d ' t m c decan t a t i on p rogres s i -
ve , par s e p a r a t i o n , du fantasine qtie p rodui t 1 ' a m c i m a g i n a t i v e q u a n d c l le est 
exc i t ee par lMnte rmedia i re des sens a u x q u e l s se p re sen te tin objet . D ' t m c part 
1 ' a m e , en sa p lu s hau t e p u i s s a n c e . est e l l e - m e m e le t resor de tou tes les fo rmes 
tlu m o n d e , d ' a u t r e part , 1 'objet que rencont ren t les sens est la cause occas ionne l l e 
de 1 'evei l d e l ' a m e . Au c o m m e r c e des h o m m e s . l ' appren t i - so l i t a i r e a p p r e n d a 
connaTtre les l i a i sons q u e l ' h a b i t u d e instal le en t re tel objet et tel fantasme. El 
" Felix, ed. cit„ p. 80. 
'" Commc du rcslc dans ccllc dc quclqucs-uns dc scs conlemporains. J'ai pu montrer par cxcmple 
comment Jean dc Mcun. dans lc Rnman cle la Rct.se, jouait conslammenl sur cc ressorl mcntal. Convertir 
par 1'ecrititre. L'expo.se clidacticpce et l'evenement mcneutiqite dctn.s te koman dc la Rosc, le Brcviairc 
d 'Amour et les teuvres litteraires catalanes de Rayntond Lttlle, thesc de doctoral, Univcrsile Paris IV-
Sorbonnc. 2000. 
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par 1 ' in termedia i re du fania.smc. de 1'objet imag ina i r e . tel objet p rodui t tel habi-
lu.s dans 1'ame. Au e o m m e r c e des l i ommes . le soli taire conquier t donc la mai t r ise 
d e s c a u s e s o c c a s i o n n e l l e s de la p ro jec t ion de s e n s par ITime. s c i e n c e d o n t il 
d e v r a avo i r 1'tisage p o u r p r o v o q u e r la d e c o n c e r t a t i o n du m o n d e n e c e s s a i r e a 
1'initiation dTtulrui ii la voie sol i ta i re . 
Le sol i ta i rc r egu le le m o n d e et e n g e n d r e son s e m b l a b l e par la p r o d u c t i o n de 
s ignes . R ien d e p lus c o h e r e n t d o n c . pour le sol i la i re a c c o m p l i . que d ' e c r i r e . Pu i -
sant d i r e c l e m e n t sa to rce opc ra to i r e d a n s 1 'exper ience e o n t e m p l a t i v e . 1'acte d ' e -
c r i tu re s u b l i m e 1 ' engagement d a n s la praxis, qu ' i l r e lance et revivi f ie . Pe rcan t 
a b s o l u m e n t au delii de la d i c h o t o m i e vie ac t ive / vie c o n t e m p l a t i v e . 1'acte d ' e -
c r i tu re pe rme t e g a l e m c n t de c o m p r e n d r e une p r e m i e r e fois e o m m e n t 1 'homme 
peut a t t e indre a ce t te p l en i tude d ' e t r e . c o m m e le d e m a n d e le de rn i e r a p o l o g u e 
dti chap i t r e 62 du Fclix. tout a la fois actif et con templa t i f . 
III - LTJELVRE PATIENTE 
La so l i tude est a e l l e - m e m e sa p ropre vertu. ITopera t ion p ropre du sol i ta i re 
sT iccompl i t en ouv ran l des failles, des b r e c h e s d a n s 1'unite na tve du m o n d e , en 
t r ansme t t an t de 1 ' isolement. Le sol i ta i re est ainsi non pas celui qui subi t . ma i s 
qui d o n n e la sol i t t ide . Ce la se remarq t ie dTtbord a ceci quTl n ' e s t pas 1 'esseule, 
m a i s celui qtti la isse seu l . L o r s q u T l a b a n d o n n e une c o m m u n a t i t e h u m a i n e . la 
m o i n d r e ou la p lus large , c ' e s t el le qui se sent de l a i s see . 
Au m o m e n t du l ibre depa r t de B l a q u e r n e p o u r la vie e r e m i t i q u e , sa m e r e 
A l o m e p r e n d la V i e r g e a t e m o i n : 
Trista es la mia anima del departiment dc mon fill; mas alegre csi m cn la presen-
cia dc ton fill. No havia mas un fill; mas aqucll mc lol lo leu 1111. \in perill dc malcs 
gcnts. dc besties salvatges, lo fa anar: sol lo fara csiar tots los jorns dc sa vida; herbes 
crues li fara mcnjar; lcs sucs vestedures scran sos pcls c sos cabells, c l'acr. Esguarda 
cajus, c vcgcs com mon fill Blanquerna cs bell en pcrsona c cn coratgc; pcnsa com lo 
sol. c.l vcnt. c la nucdal ennegrira c dcslruira la bellca de ses laicons. Com haura frcd, 
,.qui 1'cscalfara? E com scra malall, (',qu!.l custoira? Com haura fam, ('.qui li dara a 
mcnjar? Si ha paor. qui.l confortara? Si lu no ajudavcs a mon fill scns lcs mics prc-
gucrcs. (',on scria la tua pictat ni la lua misericordia? La dolorquc jo hc dc mon fill, lo 
qual vcig anar morircn alliccio c cn pcnitencia, c cn lo boscatgc tot sol. c no.m sc vcs 
qual pari. faca't remcmbrar la dolor quc tu havies dcl tue Fill que veies crucificar c 
auciure. Si.l icu iill moria pcr amor, sens colpa, ^qttina colpa ha lo meu fill mas d'a-
mor qui.l ia anar morir?" 
11 Blaquerne, ed. cit., p. 140. 
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Aff leure le d o u t e . D a n s la V i e r g e . dont la des t inee de B l a q u e r n e met a l ' e -
pre t ive la f idel i te . la nouve l l e mere de d o u l e u r s c h e r c h e tm subst i tut a sa p ropre 
so l l i c i tude m a t e r n e l l e . v i o l e m m e n t p r ivee d 'ob je t . Ce t tc mere n ' env ie - t - e l l e pas 
la R e i n e d e s C i e u x , qui j ou i t de la p r e s e n c e de son fils? L o r s q u ' e l l e i m a g i n c la 
so l i t ude c o r r u p t r i c e de B l a q u e r n e , c ' e s t la d o u l e u r de son p ropre a b a n d o n que 
c h a n t e A l o m e . 
Evas t , le pe re de B l a q u e r n e , e v o q u e c l a i r emen t le s en t imen t c f a b a n d o n q u ' e -
p r o u v e le so l i t a i re m a l g r e lui . celui qtie le futur e rmi t c de la i s se . Le pere n ' im; t -
g ine pas q u e B l a q u e r n e ait se t t l ement le droi t de qui t te r ses pa ren t s avant lctir 
mor t , fut-ce pa r a m o u r de D ieu : 
Jo no reprenc la dcvocio; nias car tu lias mcstcr a rctre dcute a ton parc c a ta 
marc dels beneficis quc n'has reebut, per aco tc cove romandrc cn lo mon lant dc 
icmps qtic Evast e Aloma siam passats d'aquesta vida, e ptiis en avanl pots complir la 
devocio c la voluntat qui cs cn tu pcr la divinal virtut." 
Ains i le d e p a r t de B l a q u e r n e redui ra i t - i l ses p a r e n t s a la so l i t ude , ct ce t te 
so l i tude serai t t e r r ib le , ca r e l le les e m p e c h e r a i t . tant l ' e p r e u v e serait d o u l o u r e u -
se, de p o u r s u i v r e letirs ceuvres de cha r i t e : 
- Amablc fill - dix Evast -. si tu no obeeixes als nicus precs c al mcti manamcut. 
injurids seras contra mi c Aloma. c contra los pobres de Crist. qui han niolta almoinu 
dcls bens cfcst alberg, lo qtial scra dcstrtiTt si tu tc partcixcs dc nosaltres. E lu scras 
colpable si Evast e Aloina, pcr dclallimcnt dc govcrnador, han a lcixar la pcnetcncia 
quc volen fer. E.n los trcballs quc solcrim cn nostra vellea, seras colpablc. E car colpa 
c injtiria son desagradables n Deu, per aco lu. bcll fill. scgons justfcia c caritat. 110 
pots ni dcus lcixar pcrir los bcns d'cst alberg ni csscr ocasid dels nosircs trcballs. ni 
d'empatxar los bcns qui.s scguiran dc la nostra penitencin.»"' 
B l a q u e r n e en se c o u p a n t dc sa famil le , scrai t ainsi c o u p a b l e , se lon Evas t , de 
br i ser le c i rcui t d ' a m o u r c|tii. par la char i t e . tinit ses pa ren t s aux h o m m e s ct a 
Dieu . Le retrai t de B l a q u e r n e d a n s la vie c o n t e m p l a t i v e ruinerai t l ' e n g a g e m e n l 
actif de ses p a r e n t s . C e qui p o u r B l a q u e r n e serait une union a Dicu scrait p o u r 
eux , en leur o tant la force cle faire pen i l ence , tmc rup ture d a m n a b l e . L ' u l t i m e 
rup tu re de B l a q u e r n e avec la c o m m u n a u t e ecc le s i a l e p r o v o q u e la m c m e s tupeu r 
s c a n d a l i s e e d e s ca rd ina t ix . Pas t eu r d ' u n e c o m m u n a u t e qui l 'a elu et s ' en remet a 
lui. peut- i l a b a n d o n n e r son t r o u p e a u ? 
La s c e n e a c h a n g e , el le e m b r a s s e a present 1'Eglisc toul en t i e re . mais l ' in-
q u i e t u d e est la ineii ie: 1 'un ion de Dieu et des h o m m e s n ' e s t main ten t ie q u e par 
la fonct ion m e d i a t r i c e de B l a q u e r n e . La i sse r la p lace v idc . c ' c s t c m p e c h e r la cir-
ld„ p. 13.1. 
Id„ p. 133. 
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cu la t ion d e la cha r i t e . R ien d e p lus c o m p r e h e n s i b l e , si 1'ordre ce les te s ' e x p r i m e , 
sMnfuse a t r ave r s la c o h e s i o n soc ia le . U n e c o m m u n a u t e ou c h a c u n o c c u p e sa 
p lace est b ien r eg l ee . D e c h i r e e d ' a b s e n c e s . une c o m m u n a u t e se sent i ra i t a b a n -
d o n n e e du C r e a t e u r . Le m a n q u e , p o u r l ' h o m m e soe ia l , es t le s igne du retrai t de 
Dieu - de Dieu . c ' es t -a -d i re d ' abo rd de cette puissance , que lque confuse q t f e l l e lui 
appara isse , dont il ep rouve qu ' e l l e soutient son exis tence . Place face au m a n q u e , 
1 'homme social est d o n c c o m m e rappe le a sa cond i t i on mor te l l e . 
Faut-i l suppose r q u e le soli taire, si e t ranger a F h o m m e social , ne vit pas dans 
la familiari te du m a n q u e ? La li t terature med ieva l e d o n n e d ' a b o n d a n t s e x e m p l e s 
d ' e r m i t e s con templa t i f s qui v ivent de peu, dans un d e n u e m e n t f ina lement idylli-
que , ou regne une paix au ta rc ique . Le parcours de B l a q u e m e est a cet egard assez 
c lass ique . Si Bh tque rne ne qui t te pas sans pe ine ceux qui 1'ont e d u q u e et a ime , il 
ne dou te j a m a i s qtie la so l i tude d e v i e n n e pour lui ce que , de fait, elle est dans le 
livre V. Pour tan t , F i m a g e r i e lul l ienne de la sol i tude ne se reduit pas a 1'ideal facile 
q u e v e h i c u l e le t opos du locus amoenus. D a n s le Livre da Genlil el des trois 
Sages, seuls ces de rn ie r s - c i tadins qui vont medi te r e n s e m b l e dans la so l i tude 
c h a m p e t r e - se r e jou i s sen t a la vue du beau j a r d i n d a n s lequel ils d e c o u v r e n t 
D a m e In te l l igence . La con templa t ion des beau tes du m o n d e n ' a d r e s s e au Gent i l , 
ph i l o sophe d e v e n u g y r o v a g u e , que le s igne lancinant de son i m m i n e n t aneant i sse-
ment . A la fin du l ivre, les sages s ' inc l ine ron t pour tant devan t la ferveur, q u ' i l s 
r econna i s sen t super ieure , du Gent i l , dont j ' a i mont re ai l leurs qu ' i l s ' es t en secret 
r econnu chret ien. 4 " T o u t se passe d o n c ici c o m m e si la real isat ion finale du soli tai-
re etait p ropor t ionnc l l e a la pu i s sance de 1 'experience prea lab le de dere l ic t ion . 4 1 
Au c o n t r a i r e du Blaquerne, 1 ' inquie tude han t e le Felix, oeuvre d ' u n L u l l e 
plus mur . Faut- i l d i re p lus d e s e s p e r e ? O n l 'a dit pe s s imi s t e , e m p r e i n t d ' u n «cl i -
mat l a n g o u r e u x de d e c o u r a g e m e n t r e s i g n e » , 1 2 q u ' o n a ra t t ache a la des i l lus ion 
q u e Lul le vena i t de c o n n a i t r e a F U n i v e r s i t e de Par i s . Les e rmi t e s y de l iv re ra i en t 
une fe roce c r i t ique de la soc ie te q u ' i l s on t qu i t t ee , d a n s la t radi t ion du contemp-
tus tuundi che r aux t enan t s de la vie sol i ta i re . C e l ivre p la idera i t p o u r un re tour a 
F E g l i s e p r i m i t i v e , au t e m p s de la p a u v r e t e et du mar ty r a p o s t o l i q u e s . Et ce r t e s 
on peu t i soler des a p o l o g u e s qui r e l even t du conteinptus inundi, ce r t e s 1'auteur 
fictif du l ivre est dit d ' e m b l e e etre «en tristfcia e en l a n g u i m e n t [...] en e s t r a n y a 
terra»," 1 1 et il e n v o i e son fils Fe l ix . ce r t e s , d a n s un m o n d e d ' o u ont d i spa ru s a g e s -
se . cha r i t e , d e v o t i o n , fe rveur , qui j a d i s con fo r t a i en t les a p d t r e s m a r t y r s . Q u e 
4 0 Cf. Convertirpar Ticriture..., p. 743-770. 
" J.-A. Ysern i Lagarda esi dgalement frappe par la feeondite edifiame de ee qu'il nomme «1'aparent 
dislocaeio enlrc la rcalilat i cl qnc 1'individu ereu que han de ser cls designis divins.» «Exempla i estrue-
tures cxcmplars en el primer llibre del Felix», SL 39 (1999). 25-54 (p. 26). 
j : R. Sugranyes dc Franch. arl. cit.. p. 94-95. 
J' Felix, cd. cit.. p. 19. 
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Fel ix p a r c o u r e le m o n d e . q u ' i l cons t a t e q u e les h o m m e s ont a b a n d o n n e Dieu . et 
qu ' i l s ' e t o n n e d e la ra ison de cet te faute: voila l ' a rgumen t du livre. tel qu ' i l ressort 
du cour t p r o l o g u e . 
O r d e s la p r e m i e r e s c e n e , on r e c o n n a i t les i n g r e d i e n t s t y p i q u e s du locus 
amoenus, q u e Lu l l e fait vo le r en ec l a t s . U n e j o l i e b e r g e r e so l i ta i re g a r d e ses 
m o u t o n s au fond d e s bo i s . N ' a - t - e l l e pas lieu de c r a ind re les be tes fe roces , s ' in -
qu i e t e Fe l ix? 
- [...] Dcus es espcranca, companyia c conlbrt tlc mon coratgc; c cn sa gtiarda e 
virtut cstic en aquest boscatgc, car ell ajuda a tots aqticlls qtii en ell se confien.'" 
Fel ix n ' a pas eu a c h e r c h e r l o n g t e m p s la d e v o t i o n q u e son pe re p re tend qua -
s i m e n t d i s p a r u e . Edif ie et le cceur leger . il s ' a p p r e t e a pou r su iv r e sa rotite. Un 
loup surg i t , d e c i m e le t r o u p e a u . tue la be rge re . 
Dcmentre qtic Felix cn ac6 cogitava c.s meravellava dc Dcu. qui a la pastora no 
hac ajudat, pus quc cn cll se confiava, cacc cn gran temptacio, c duhta cn Deti, e hac 
opinio que Dcu no fos rcs, car semblant li fo que si Deus fos rcs, que a la pastora 
ajudas [...] E Fclix en son coratge sc meravella de la temptacio quc havia e molt fort-
mcnt lo turmcntava; e on pus fort cra tcmptat, ptis fort considerava c afermava quc 
Dcus res no fos, car, si fos, ja no l'haguera jaquit caurc en tan grcu temptacid; c, 
majorment, pus que ell, pcr amor de Dcus, havia prcposat quc anas per lo mon, pcr lal 
quc a les gcnts lo faes amarc concixar, honrar c servir.4 5 
« V e pe r lo m o n » , lui avai t dit son pe re , cet ex i le so l i ta i re , «e m e r a v e l l a ' t de ls 
h o m e n s pe r q u e c e s s e n de a m a r e c o n e i x e r Deu .» ' " 
« S e n y e r , mol t sdn m e r a v e l l a t de D e u s . c o m m ' h a d e s e m p a r a t ne m ' h a j aq u i t 
c a u r e e n g r a n t e m p t a c i o , ne p e r q u e d e s e m p a r a u n a p a s t o r a q u e tm lop ha 
m o r t a » : J 7 te l les son t les p r e m i e r e s pa ro le s q u e Fel ix dit a l ' e rmi t e qu ' i l r encon t r e 
auss i to t ap res la mor t de la b e r g e r e . 
« A b a n d o n de Dieu pa r les h o m m e s » . c l a m e le p r o l o g u e . « A b a n d o n d e s h o m -
m e s par D i e u » , r ep l ique avec v io l ence le p r e m i e r a p o l o g u e . ' s Et qtie l 'on ne s 'y 
" ld„ p. 21 . 
" Id., p. 21-22. Aprcs avoir fait le hilan des sources lilteraires possihles de cel cpisodc, J.-A. Ysern i 
Lagarda (art. cit„ p. 27-33) suggere uii rapprochement avee plusieurs exempla tires de la lilleralure 
homilctiqtie. 
•"' Felix, ed. cil., p. 20. 
" ld„ p. 22. 
" Ll. Martin Pascual ccril a propos de 1'efficacite' dc celle premierc sccne du Felix: «Es cvidenl que 
no hi ha sensualisme en 1'episodi de la paslora i, a mes. el final, sorprenent i Iragic, conslilucix, alhora. cl 
mohil qtie fara dcrivar el relai cap a la finalital que 1'autor prelen: inieiar el eoneixemeni de De;u mit-
jancanl una qticslio cspinosa cn quc la primcra ohscrvacid dcslrticix cl modcl de hondal divina que el 
protagonista pensava uohar a priori.» La rradicio animalistica en la lileralura calalana medieval (Ocne-
ralitat Valenciana, Insiiiul de Cultura «Juan Gil-Albert»), 1996, p. 123. 
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t r o m p e pas : il ne s ' ag i t pas de dire q u e Dieu a b a n d o n n e les p e c h e u r s . O n en 
t rouve cer tes a foison, cle ces m a u v a i s h o m m c s , d a n s le Feli.x. Et Dieu les frappe 
g e n e r a l e m e n t en tuant leurs p r o c h e s - ouvran t des failles, des b r e c h e s , d a n s l 'u-
nite du moncle clu p e c h c u r , qu ' i l con t r a in t ii l ' i s o l e m e n t . Isoler , p r o v o q u e r la 
so l i tude , p r o d u i r e 1 'absence. le vicle. le non-e t r e , n ' e s t - c e pas 1'acte par exce l -
lence du g r a n d so l i t a i r e? N ' e s t - c e pas ainsi q u ' i l c o r r i g e et fort if ie le r ega rd 
p e c h e u r ? 
M a i s cjttelle est la faute de la b e r g e r e ? Que l l e est la faute de la d a m e dont 
Fel ix , a sa s ta t ion s u i v a n t e , a d m i r e la d e v o t i o n , et a laquel le son fils est e n l e v e ? 
Q u e l l e est la faute d ' u n Felix e n c o r e innocen t c f a v e n t u r e s , p o u r etre ainsi c e rne 
d ' a b s e n c e s ? Et le t h e m e cle 1 'abandon des h o m m e s j u s t e s par D ieu . f rappe des 
1 'ouver ture du r o m a n . n ' e s t pas acc iden te l , ni e p h e m e r e . Fe l ix ne ce s se de le 
s o u l i g n e r a v e c c a n d e u r , ou ma l i ce , tottt au long du l ivre: c eux qui m e n e n t le bon 
c o m b a t , Dieci ne les ass is te pas tou jours . M a i s ex is te - t - i l? Et p o u r q u o i , s 'il est , 
nc se mani fes te - t - i l q u ' e n p rodu i san t clc l ' i so l cmen t , de 1 'absence, du n o n -e t r e? 
El d a v a n t a g e : c e t t e p r o d u c t i o n de n e a n t , n ' e s t - e l l e pas la c a u s e p r e m i e r e du 
p e c h e ? C a r es t -cc au t re c h o s e , le p e c h e , q u ' u n e t en ta t ive p o u r se met t re a 1'abri 
du n e a n t ? Q u ' e s t - c e qui por te 1 'avarice, la luxure , la g o t t r m a n d i s e , s inon un e lan 
d e s e s p e r e p o u r c o m b l e r les failles de 1'etre? L ' e n v i e u x , n ' e s t - c e pas celui a c|iii 
son nean t est i n s u p p o r t a b l e ? Le med i san t , l ' o rgue i l l eux , celui qui se plaTt a ce 
q u ' a u t r u i soit d a v a n t a g e rien que lui? Et si lc nean t est le m o d e p r e m i e r du rap-
port du g rand sol i ta i re aux h o m m c s . a lors Dieu est le p r emie r p r o p a g a t e u r clu 
p e c h c . Lcs h o m m c s a h a n d o n n c n t Dieu parcc quc Dicu a b a n d o n n e les h o m m c s . 
Et le deser t croi t . 
Voi la Felix d a n s la s i tuat ion clu coq. II r ega rdc a ne pltis pouvo i r s ' en deta-
cher le non-e t re , se laisse fasciner par sa danse , et sa vertu d i m i n u e , s 'affaibl i t , 
s ' endor t . Ent re en sccne un tle ces sol i ta i res a c c o m p l i s qui v ivent dans 1'intimitc 
c o n t e m p l a t i v e dti nean t s u r e s s e n t i e l . E x p l i q u e r a - t - i l a Fe l ix les m y s t e r e s d e s 
voies d iv ine s? L ' e r m i t e lui deta i l le 1'oeuvre d ' u n roi d e j u s t i c e : sur son t rone un 
bras de p ier re , don t la main tient une epee . Au bout de 1'epee, un ceeur, de p ier re 
ve rmei l l e . «A96 ha s igni f icanca , g lose l ' e rmi t e , que lo cor del rei hav ia vo len ta t a 
m o u r e lo brac que m o g u e s l ' e spasa , qui justfcia significttva». '" Ma i s a c a u s e d ' u n 
g rand serpent . le pahtis royal est deser te . J u s q u ' a ce q u ' u n sol i ta ire cn t re d a n s le 
palais a b a n d o n n e . II c h e r c h e tm endroi t ou c o n t e m p l e r Dieu , voit le bras , 1'epee, 
le coeur. II s ' i n t e r roge l o n g t e m p s sur cet te f igure . et finit par pe rcevo i r sa finalite. 
Pas Fe l ix . L ' e r m i t e len te a lo r s clc 1 ' instruire par le r a i s o n n e m e n t s u i v a n t . 
S u p p o s o n s q u e D i e u . 1'infini, et le n o n - e t r e so ien t i d e n t i q u e s , ou , ce qu i es t 
equ iva l en t , q u ' e t r e nc vail le que pour ce m o n d e mor te l . A lo r s 1'etre aura i t p o u r 
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fin le n o n - e t r e , et 1'etre du n o n - e t r e e.xcederait F e t r e . C e s subl i l i t es l o g i q u e s 
d ' i n s p i r a t i o n a n s e l m i e n n e ne t ouchan t Feli.x q u ' a d e m i , F e r m i t e les t r a n s p o s e 
p lus c o n c r e t e m e n t . D ieu est au -de l a du ce rc le du f i r m a m e n t , q u T l enc lo t . Le 
ce rc l e du f i r m a m e n t enc ld t a son tour totit ce que con t i en t le f i rn iament . j u s -
q u ' a u ce rc l e de ce peti t m o n d e . Si 1'etre iFetai t que d a n s ce petit m o n d e . le non-
etre e x c e d e r a i t Fe t r e . T o u t en par lant , F e r m i t e t race un cerc le au tou r de Fel ix . 
Le voi la au coeur de 1 'univers. Et c o m m e dans le pala is de F a p o l o g u e , un ser-
pen t pas se . Fe l ix p r e n d peur . L ' e r m i t e reste impass ib l e . 
Feli.x p rend peur . et F e r m i t e poursu i t : si le non-e t re exceda i t Fe t re , la na ture 
d e Fel ix n ' a u r a i t pas peu r du se rpen t . Vou lo i r mour i r serait na ture l , p u i s q u e la 
mor t serai t 1 ' o c c a s i o n de p a r v e n i r a un etat super ie t i r de Fe t re . La c ra in te de la 
mor t m o n t r e q u e la na tu re de l ' h o m m e tient Fe t re pour supe r i eu r au non-e t r e . 
O r cet te natt ire h u m a i n e est a 1 ' image et a la r e s s e m b l a n c e de Dieu . D o n c Dieu 
est Fe t r e . Ce t t e p r e u v e est une p reuve de foi. c ' e s t -a -d i re d ' e x p e r i e n c e : F e p r e u v e 
faite par la na tu re h u m a i n e tient lieu de subs t ance et d ' a r g u m e n t p o u r les c h o s e s 
inv i s ib les . 
Fel ix p r e n d peu r ma i s 1'ermite reste impass ib l e . Desire- t - i l m o u r i r ? En effet. 
Car , une fois e p r o u v e q u e Fe t r e est d a v a n t a g e en Dieu q u ' e n ce m o n d e . F e x p e -
r i ence dti n o n - e t r e se r e tou rne en p r o m e s s e d ' a c c o m p l i s s e m e n t . La finalite de 
F i n t r o d u c t i o n du n o n - e t r e d a n s le m o n d e . c ' e s t Fe t re a 1'etat s u p e r i e u r q i f e s t 
Dieu . La m e m e e p r e u v e du nean t en t r a tne la defa i l l ance dti r egard faible, et la 
for t i f icat ion du r e g a r d a c c o m p l i . C e s t p o u r q u o i 1 ' e rmi te peut r appor t e r indiffe-
r e m m e n t la mor t de la be rge re a une mani fes ta t ion de la g lo i re d iv ine , et ii une 
t en ta t ion d i a b o l i q u e . Le sol i ta i re et le p e c h e u r ont part a la m e m e nour r i t u re : 
ma i s le so l i ta i re s ' e l a n c e , par le non-e t r e , a Dieu . t and is q u e la m e m e leza rde de 
nean t au cceur du peti t m o n d e vienl indui re chez le nov ice la ten ta t ion . 
II est m a i n t e n a n t p o s s i b l e d e p rec i se r For ig ina l i t e du Lul le le pltis mur quan t 
aux ideaux et aux p ra t i ques du sol i ta i re . A c a u s e d ' u n g rand serpenl le pa la is 
royal fut de se r t e . L ' a p o l o g u e ne dit pas q u a n d . ni c o m m e n t , ou g race a qui le 
se rpen t est en t r e . M a i s r e g a r d o n s mieu.x Foeuvrc de j u s t i c e dti roi: le ceeur, qui 
a n i m e 1'epee par le b ra s . est p l ace stir la po in te de la l ame. La \ o l o n t e de m o u -
voir le b ras natt du ccrur du roi. M a i s que frappe le bras de j u s t i c e . q u a n d nait la 
vo lon t e de le m o u v o i r ? Le cceur dti roi l u i - m e m e . Le cceur se lacere l u i - m e m e , 
la p ier re s ' e b r e c h e , s ' o u v r e a la faille. Hor reu r devan l laquel le defai l le la na ture 
i n n o c e n t e du n o v i c e , mi rac l e d ' ; i m o u r devan t lequel exu l te la na ture r e d i m e e du 
so l i ta i re : le Roi d e j u s t i c e , Diet i . en t re en pass ion . Voici q i f i l passe , a t ravers la 
c h a i r d e c h i r e e d e son fils. au nean t . Voic i q u ' i l s ' a b a n d o n n e . QuMI s ' e x a l t e , 
d o n c , en appe lan t , par sa pass ion mate r ie l l e , ce quas i -nean t q u ' e s t F h o m m e a tin 
etat s u p e r i e u r de 1'etre. Au s o m m e t de sa c o n t e m p l a t i o n . le sol i ta i re c o m p r e n d 
q u e la pas s ion est la voie de 1 ' accompl i s semen l . 
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« N a t u r a » , dit Lul le par la b o u e h e d ' u n de ses p e r s o n n a g e s , «es de ma te r i a 
que ai tant c o m m e s sofer , m e s es en son c o m p l i m e n t » . 5 " Que l est l ' a c c o m p l i s s e -
ment parfai t d e la ma t i e r e d e N a t u r e ? L ' accue i l du fils de Dieu . Pas s ion et Incar-
nation sont d o n c un seul et m e m e mys te re . E n g e n d r e dans 1 'ame du soli taire, Dieu 
doit e n c o r e etre conct t d a n s sa chai r . Es t -ce a lors p o u r a c c o m p a g n e r 1 'evolu t ion 
du m o n d e , p o u r a d a p t e r son p r e c h e a tine nouve l l e s i tua t ion soc ia le q u e le sol i -
taire lul l ien re to t i rne aux h o m m e s ? C e s t pltitdt p o u r q u e sa chai r , l ivree par eux 
a la P a s s i o n . a s s o u p l i e et g lor i f iee , d e v e n u e a la fois plus p l a s t ique et p lus e n d u -
ran te , se fasse a son tour lieu d i n c a r n a t i o n . C e s t enfin p o u r p r o p a g e r , d a n s c e 
co rps du Chr i s t q t f e s t 1 ' a s semblee des h o m m e s . la Pass ion don t D ieu . d a n s son 
a b a n d o n a n o u s . a t t end sa P a r o u s i e . R e n d r e la cha i r de ce m o n d e c a p a b l e d e 
Dieti : telle est 1 'u l t ime ra ison de la p l o n g e e dans la ci te et d a n s 1 'his toire du sol i -




In R a m o n L l u l F s nove l s , the ideal of c o n t e m p l a t i v e so l i tude cn te rs into c o n -
flict wi th the d e s i r e for m i s s i o n a r y a c t i v i t y : h o w can a p e r s o n act u p o n the 
wor ld w h i l e p r e s e r v i n g the spi r i tual fruits of c o n t e m p l a t i o n ? A stt idy of Bla-
querna and Felix r evea l s a l i terary s t ra tegy which a i m s at ac t ing tipon the r eade r 
in such a w a y as to t r ansmi t the e x p e r i e n c e of so l i t ude , t h a n k s to w h i c h he will 
be be t te r ab le to pene t r a t c the D iv ine mys t e r i e s . T h e ac t iv i ty of the c o n t e m p l a -
t ive thus b e c o m e s an art of wr i t ing . a work of the W o r d . 
"' Id.. p. 167. I.c pcrsonnagc cn qucstion csi En Poc-me-Preu, allegorie qui dialogue, dans un chupitre 
cn 1'orme dc psychomuchic, avcc En Diriu-hom. 
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T o t i la re la t iva r i q u e s a de ls fons d o c u m e n t a l s ant ics c o n s e r v a t s als a rx ius 
d ' A n d o r r a , e n c a r a hi h a m o l t a feina a fer a 1'hora de va lo ra r les pe t jades q u e 
d e i x a r e n a les va l l s d e t e r m i n a t s c o r r e n t s c u l t u r a l s de 1 'Europa m e d i e v a l . En 
aques t sent i t , cal teni r en c o m p t e q u e 1 'Andorra de 1'epoca b a i x m e d i e v a l no for-
m a v a part p r e c i s a m e n t de les vies de c o m u n i c a c i d m e s hab i tua l s en t re e ls terr i-
toris tlc lcs d u e s b a n d e s dels P i r ineus ; a mes , l ' e c o n o m i a ando r r ana , a m b un pes 
impor t an t de la r a m a d e r i a , t a m p o c no p rodu ia uns redits suf ic ients p e r q u e s 'h i 
p o g u e s d e s e n v o l u p a r d e f o r m a m e s o m e n y s e s t ab l e u n a p r o d u c c i d - o s i m p l c -
m e n t un i n t e r e s - de t ipus l l ibresc . Ara be . t a m b e es cert q u e les val ls d ' A n d o r r a 
es t r o b a v e n a cava l l en t re la C o r o n a d ' A r a g d . r e spec te a la qual m a n t e n i e n tma 
s i tuac id legal forca a m b i g u a . i les terres d ' O c c i t a n i a . i no es e s t r any , tenint en 
c o m p t e la i m p o r t a n c i a de la c i r cu l ac io de tex tos en t re els terr i tor is e s m e n t a t s , 
fins i tot d e s p r e s de la d e s a p a r i c i d de la cu l tu ra t r o b a d o r e s c a . qtte a lgun d ' a -
q u e s t s t ex to s s ' h a g i c o n s e r v a t en a rx ius del cop r inc ipa t . 1 
La font p r inc ipa l per e s tud i a r l ' en t r ada d ' o b r e s p r o d u i d e s . i molt p r o b a b l c -
m e n t t a m b e c o p i a d e s . fora d e les val ls es el m s . 1 de 1'Arxiu de les Set C l a u s , 
l ' a n o m e n a t Cddex misceilani, m a n u s c r i t q u e f o r m a par t del fons d e 1'Arxiu 
H i s t d r i c N a c i o n a l d ' A n d o r r a la V e l l a . : En a q u e s t v o l u m . j u n t a m e n t a m b tin 
n o m h r e c o n s i d e r a b l e de d o c u m e n t s re ferents als te r r i tor is a n d o r r a n s . s 'h i con -
se rven a l g u n s a l t res t cx tos de nat t i ra lesa mol t d ive r sa . D ' e n t r a d a . hi ha tin de l s 
p o c s f r a g m e n t s c o n s e r v a t s d e la t r a d u c c i d c a t a l a n a m e d i e v a l del Trisiany cn 
*Aqucst trcball forma parl del Grup Consolidat SGR 2001-00286 dc la Generalitat de Calalunya. 
' Sdn divcrsos cls texlos. sovinl dc lipus religids o cspirilual, quc posen dc manifesl aqucsts inlercan-
vis occitanocatalans; per al cas concrel dc Ramon Llull. vegeu BADIA I9S9. 
•' No es tracla prdpiamenl. pcrd. d'un voltim niisccllani. sind mcs avial d'un cddc.x faclici; pcr a la dcs-
cripcid dcl manuscrit. vegcu SANIANACII. 2003. i. pcr a tin comcntari dcl contingut. SANTANACH 2002. 
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Foli 4] del Codex miscellani, on es pol llegir el cap. ix i 1'inici del x dc la Doctrina /nteril. 
Al marge superior hi ha una anotacio meteorologica amb la data de 1470 (Arxiu Historic Nacional / 
Fons Arxiu de les Set Claus) 
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Foli 1 del Llibre de la lerra d'Andorra, compilat pel notari Miquel Ribot d'Aixirivall 
(Arxiu Historic Nacional I Fons Arxiu de les Set Claus) 
proscr,- hi t r o b e m , aixi m a t e i x . o b r e s d e c o n t i n g u t c i e n t i f i e o m e d i c , c o m ara un 
f r agmen t en Ilati del De uiribus cordis del Canon medicinae d ' A v i c e n n a , o be 
u n a m i s c e H a n i a d e t ex tos sob re m e d i c i n a a s t ro log i ca en vu lgar . 4 I t a m b e hi ha , 
q u e es el q u e ara e n s in te ressa m e s , u n a c o p i a f r agmen ta r i a d e la Doctrina pue-
ril d e R a m o n Llul l . Es t rac ta del t e s t i m o n i pa rc ia l m e s e x t e n s q u e c o n s e r v e m 
d ' a q u e s t t rac ta t l u l l i a , q u e o c u p a els folis de 36 a 69v del v o l u m i q u e inc lou . 
tot i q u e en a l g u n c a s s igu in i n c o m p l e t s , s e i x a n t a - u n cap i to l s de l s cen t d e q u e es 
e o m p o n 1'obra. 
G r e t S c h i b , la d a r r e r a ed i to ra d e la Doctrina pueril, tot i c o n e i x e r - n e l ' e -
x i s t enc ia , n o va u sa r aques t t e s t imon i en 1 'es tabl iment del text d e 1'obra, i es va 
' El text del fragment, datable dc la segona mcitat dcl segle X I V , va ser publicat per ARAMON 1969. 
' Peral primer, vegeu MARTINEZ-VCLA 1995 i. peral segon. VELA 1997. 
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l imi t a r a d o n a r - n c una b r e v i s s i m a n o t i c i a . 5 E s m e n t a , a i xd no o b s t a n t , q u e al 
manusc r i t lii ha una ano t ac id escr i ta al m a r g e super io r d"un de ls folis de la Doc-
trina, on es l l ege ix q u e en « l ' a n M ° C C C C L X X fuyt m a g n a s e q u e t a t e in V a l l i s 
a n d o r r e » ; t a m b e recul l q u e 1 'anotacid es de la m a t e i x a m a q u e ha cop ia t el text , 
i d ' a i x o en d e d u e i x « q u e el text fou cop ia t el ma te ix any 1470» . La c o n s u l t a 
d i rec ta del c o d e x d e s m e n t e i x sense c a p m e n a de dub t e aques t a a f i rmac io . La ma 
del c o p i s t a . q u e esc r iu en u n a l le tra c u r s i v a q u e p r o b a b l e m e n t h e m de s i tua r 
du ran t el regna t de Pe re el C e r i m o n i d s , no sols es di ferent de la de 1 'anotacio. 
s ind q u e a q u e s t a da r r e ra , a m e s , es ca rac te r i t za pel fet de ser u n a l letra forca 
par t icu la r . D ' a l t r a b a n d a , aques t a m a pos t e r io r a la cdp i a no n o m e s s ' o b s e r v a a 
1 'anotacid e s m e n t a d a , escr i ta al f. 4 1 . s ino q u e el seu au to r va d e i x a r a l t res t ra-
ces de lec tura al l la rg del text de la Doctrina, b a s i c a m e n t en fo rma d e b r e u s 
a n o t a c i o n s q u e li p e r m e t e s s i n loca l i tzar un d e t e r m i n a t p a s s a t g e a m b facil i tat , i 
cs aixi matei.x r e s p o n s a b l e de part de les rub r iques q u e e n c a p c a l e n e ls capftols 
de 1'obra, q u e es t r o b a v e n ma jo r i t a r i amen t en b lanc quan la Doctrina pueril va 
a r r ibar a les m a n s d ' a q u e s t lec tor - rubr icador . ' ' 
La c o n s u l t a d ' u n al t re v o l u m c o n s e r v a t al j a e s m e n t a t Arx iu de les Se t C l a u s , 
en a q u e s t c a s es t r a c t a de l m s . 12, po t a p o r t a r n o v a l l u m s o b r e la q u e s t i d . 
A q u e s t c o d e x , c o n e g u t a m b el n o m d e Llibrc de la terra d'Andorra, va ser c o m -
pilat en t re els a n y s 1486 i 1497 pel notar i M i q u e l R ibo t d ' A i x i r i v a l l , el qua l hi 
va recol l i r , s e m b l a q u e per a tis pe r sona l , un n o m b r e impor t an t d e d o c u m e n t s 
l eg i s la t ius i jurfdics - a m e s d ' u n parel l de t ex tos a m b a n o t a c i o n s de c a r a c t e r 
h is tdr ic i g e n e a l o g i c - , r e l ac iona t s a m b les val ls d ' A n d o r r a o a m b les ter res adja-
c e n t s . 7 R ibot , pe rd . j a d e v i a es ta r en actiu una mica a b a n s , a tes q u e al final del 
d o c u m e n t n u m . 11 del Llibre, c o r r e s p o n e n t al c ap . x x i v de la s en t enc i a arbi t ral 
de Pere de Fo ix , on es fa r e fe renc ia a 1 'obligacid de ls h o m e s d ' A n d o r r a de p re s -
tar la hos t al b i sbe d ' U r g e l l si aques t els ho r eque re ix , l l eg im q u e el cap i to l ha 
«Sta t t reyt e cop ia t d e son or ig ina l del L ibre del C o s s o l a t d e la Seu cPUrgel l per 
mi , M i q u e l R ibo t d e C i rova l l , a x del m e s de mar s , l ' an de la nat iv i ta t de nos t re 
S e n y o r M ° C C C C ° L X X ° I » ; s tot s e m b l a indicar , d o n c s . i ma lg r a t q u e el d o c u m e n t 
a c t u a l m e n t inc lds al Llibre s igui po t se r una cdp ia pos t e r io r del m a t e i x R ibo t , 
' Vegeu Lt.ta.i. 1972: 32 i 36. 
" La mateixa naturalesa «accidental» de les nibriques expliea que moll sovinl no tinguin rcs a veure 
amb els Iftols dels capftols afectats que Irobem a la resta de la tradicid de 1'obra de Llull. Pcr a aquesia 
qiicslid. eom lainbe per a allres aspectes relatius a la Doctrina pueril, remelo a 1'edicid erftica que iTestie 
preparant per a la NEORL. 
' Per al volum copial per Miquel Ribol, com lambe per a les dades quc rccullo sobrc la scva activilat, 
vegeu la recent cdicid d'/T/ llibre de la terra, 1997, a cura dTgnasi Baiges i Jardf, amb aporlaeions d'al-
tres investigadors. 
' Vegeu 1'edicid esmenlada a la nota anlerior, pags. 142-143. i tambc el eomenlari dTgnasi Baigcs a 
la dalaeid d'aqucst document, a les pags. 18-19. 
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q u e aques t p e r s o n a t g e j a d e v i a exe rc i r el seu ofici duran t la d e c a d a de ls anys 
se tan ta del s eg l e x v . M e s e n d a v a n t apa re ix d o c u m e n t a t en d ive r se s o c a s i o n s , j a 
s igui ac tuan t c o m a c o m i s s i o n a t per la pa r roqu i a de Sant Jul ia de Ldr ia . o be 
s u b s t i t u i n t J o a n O r t e d d . no ta r i p u b l i c d e les v a l l s d ' A n d o r r a n o m e n a t pe l s 
c o s e n y o r s . R i b o t , aixf m a t e i x . va t r e b a l l a r pe r al C o n s e l l dc la Va l l . c o m a 
secre tar i o c o m a s i m p l e esc r iva , i va ser el r edac to r del Llibre de les ordina-
cions dels habitants de les valis d' Andorra, o r d e n a d e s per 1 'esmentat Conse l l 
l ' any 1489. P o s t e r i o r m e n t . j a en la s e g o n a d e c a d a del seg lc xv i . el seu es ta tus 
p ro fess iona l hav ia mi l lo ra t , i el t r o b e m ac tuan t ell mate ix c o m a notari pub l ic dc 
les va l l s ; a m e s , l ' any 1518 cons t a c o m a s indic de la pa r rdqu ia de Sant Jul ia . 
Pel q u e fa a la pos s ib l e re lac id en t re M i q u e l Ribot i el Cddex iniscellani. 
Ignasi B a i g e s ha a s s e n y a l a t q u e el notari va cop ia r al Llibre de la terra a l g u n s 
de ls d o c u m e n t s q u e t a m b e es c o n s e r v e n al Cddex;'' la c o H a c i d de les ve r s ions 
c f a q u e s t s d o c u m e n t s i nc lo se s als dos v o l u m s - c o n c r e t a m e n t . qua t r e de l s c inc 
p r i m e r s t ex tos q u e f o r m e n el Llibre cle la terra-,1" posa cle mani fes t l ' ex i s t enc ia 
d ' e r r o r s c o m u n s i, mo l t sov in t . d ' e r r o r s de lec tura en el Llibre dc la terra ciuc 
han es ta t indu t t s per l l i cons poc c la res en els c locuments del Cdclex miscel-lani. 
El notar i d ' A i x i r i v a l l , d o n c s . en c o m p i l a r el Llibre clc la terra va c o p i a r a l m e n y s 
qua t r e de ls d o c u m e n t s q u e a c t u a l m e n t fo rmen part del m s . 1 de 1'Arxiu tle les 
Set C l a u s . " A q u e s t a c o n s t a t a c i d , a l e s h o r e s . ens por ta i nd i r ec t amen t vers un altre 
a spec te re la t iu al Cdclex. q u e es el del m o m e n t d ' a g r u p a c i d de ls ma te r i a l s qtte 
a c t u a l m e n t el c o n f o r m e n , r eun id q u c s ' ha tendit a sitttar al clarrer quar t del seg le 
XVII.'" Ar;t be , fdra r e a l m e n t casua l q u e Ribo t h a g u e s ttsat. en t re les d i v e r s e s 
" Vegcu la pag. 16 dc 1'edicid csmcntada a la n. 7. 
"' El segon text dcl Llibre de la terra, que no fonna parl del Cadex misceilani. no es prdpiaincnl un 
document, sind unes genealogics del Casal de Barcelona i de la easa de Foix i Caslellbd. de manera que 
les cdpies feles a partir del Cddex constitueixen en realitat els quatre primers documenls legals dcl Uibre. 
Aixf. i malgrat que Baiges eonsidcri que en la constitucid del volum cl nolari prcscnla «una tolal i ahso-
luta manea de criteri a 1'hora dc dccidir quina documcnlucid calia copiar i quin ordre s'havia de scguir» 
(vcgeu 1'edicid esmcntada. pag. 17). e;s versemblaiu que. si mes no en aquesl cas. 1'ordenacid dcl male-
rial vingues eondieionada per 1'origen mes o menys uniiari d'aquests qualrc documenls. Tambc cm sem-
hla possible, lol i que Baigcs no els collaciona -com sfque l'a amb els easosja esmenlats-, que en copiar 
cl sise lexl del Llibre dc la lerru Ribot hagues lingul en eompte un alue dels doeuments clel Cddex (el 
nuin. 28), o sigui, la hullla del papa Marlf IV eonfirinaiu el parialge de 127S (com sembla apunlar la 
eoincidencia cn 1'eneapcalameiU del doeumcnt. que no forma parl de la hullla papal); de loles manercs. si 
realmenl el notari d'Aixirivall va lenir cn eomple el niim. 28 del Cbdex, va haver de disposar almenys 
d'un altre doeumciu, ja que. de fet, al Llihrc clc lu lerra el que hi ha e;s la presenlaeid de la butlla que el 
bisbe d'Urgell va adrecar al eomle dc Foix. 
" La edpia conservada al Cdclex d'un d'aquests doeumenls, el Reeoneixcmenl que els homes d'An-
dorra fan al eonue de Foix de la polestal de juslieia eivil i eriminal, cns ha arribat fragmcntariamcnl: aixii 
no obstant. cra completa quan Ribol va lenir oeasid de copiar-Ia. 
1 1 Vegeu VELA 1997: 23 n. 10. i l.lihrc clc lu lcrru. ed. eit.. pag. 16 i n. IS. Cal tenir cn complc. perd. 
quc aqucsta datacid dc la composicid del volum es basa en un elemeiu extcrn al eddex. eom es 1'adopcid 
pcl Consell de la Vall dTina poluica dcsiinada a la conservacid dels privilcgis alorgals pcls coscnyors. 
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cdp ie s de q u e p o d i a d i s p o s a r per als qua t r e p r i m e r s d o c u m e n t s del seu Llibre, 
p r e c i s a m e n t aque l l e s q u e dos seg les m e s tard acabar i en sent r e l l i gades con jun t a -
men t en un ma te ix v o l u m . Podr ia ser. es clar, q u e el notar i d ' A i x i r i v a l l h a g u e s 
t robat , o dut a t e r m e ell ma te ix . una p r i m e r a ag rupac id d ' a l g u n s de ls d o c u m e n t s 
cop ia t s en el Llibre de la terra, cosa q u c a judar ia a exp l i ca r la d i s t anc ia c r o n o l o -
g i ca q u e hi ha e n t r e la u t i l i t z ac id d ' u n s d e t e r m i n a t s d o c u m e n t s i 1 'h ipote t ic 
m o m e n t d ' i n c o r p o r a c i d d ' a q u e s t s m a t e i x o s d o c u m e n t s en un v o l t t m m e s 
a m p l i ; " a ixd no o b s t a n t , la s i t uac id q u e o c u p e n en el Cddex misceilani e ls 
papers qtte va cop ia r no d d n a suport a aques ta h ipdtes i , ja que cls qua t re docu -
m e n t s usa t s per R ibo t , c o m t a m b e ttn parel l mes q u e po t se r va consu l t a r , es t ro -
ben fo rca d i s s e m i n a t s al l l a rg de tot el v o l u m . de v e g a d e s s e p a r a t s pe r u n s 
q u a n t s t e x t o s . , ; En conseq i i enc i a . si al final del segle x v . quan el nos t re notari 
va c o p i a r algttn de l s d o c u m e n t s qtie a c t u a l m e n t s 'hi c o n s e r v e n . el Cddex e n c a r a 
no exis t ia c o m a v o l u m uni tar i , no c rec q u e t r igues ga i re a ser re l l igat c o m a tal; 
tot p lega t e n s s i tua . per tant , en una da ta forca an te r io r a la q u e s ' h a p lante ja t 
fins ara pcr a la cons t i t uc id del v o l u m . T a m b e en aques t sent i t cal r e m a r c a r , tot i 
q u e a ixd no impl i ca n e c e s s a r i a m e n t q u e l ' a g r u p a c i d de ls ma te r i a l s no pttgtii ser 
pos te r io r . q u e tots els t ex tos i les cop i e s de d o c u m e n t s q u e es van inc loure al 
Cbdex misceilani van ser e l abora t s p r e v i a m e n t al pas del seg le x v al X V I . Els 
m e s t a rdans , d o n c s , sdn c o n t e m p o r a n i s del notari R ibo t . 
T o r n e m . perd . a ht Dactrina ptteril f r agmen ta r i a del Cbdex misceilani. 1 es 
q u e . c o m el s a g a c lec tor a hores d ' a r a j a deu sospi ta r , les a n o t a c i o n s m a r g i n a l s 
q u e s 'h i o b s e r v e n sdn fetes en el « t ipus de l letra, tan caracter fs t ic i p e r s o n a l » 
- c o m diu B a i g e s - de Miqt ie l R ibo t , el qual j a dev ia tenir el text lul-lia en el seu 
p o d e r vers el 1470, da ta q u e aparei.x a l ' a n o t a c i d m a r g i n a l del f. 4 1 ; a q u e s t a 
da tac id , per tant , ens el m o s t r a l legint la Doctrina, po tse r j a f r agmen ta r i a , en un 
m o m e n t mol t p r o p e r a les p r i m e r e s re fe renc ies q u e en t en im c o m a p rofess iona l 
de les l leis. La ident i f icac id de la m a de Ribo t c o m a r e s p o n s a b l e d e les ano ta -
c ions als m a r g e s del t ractat ca t eque t i c , a lho ra q u e apor ta un nou e l e m e n t qtte 
a p u n t a vers una cons t i t uc id del Cbdex an te r io r al q u e fins fa poc s ' h a v i a s u p o -
sat, ens s i tua el notar i d 'A ix i r i va l l en el g r u p de la ics , a ho res d ' a r a j a forca c o n -
s ide rab le , q u e t en im d o c u m e n t a t s c o m a lectors i p o s s e s s o r s cle la Doctrina pue-
documentada el 1672. la qual hauria afavoril la constilucio dcl volum; rcs no scmbla quc cs pugui cxlreti-
re de la relligadura original del manuserit. molt tosca i cnnegrida, i que, en cl momcnt de ser suhsliluida 
pcr una nova cnquadernacio moderna. cs Irohava cn moh mal esiat. 
" De fet, ja 1'hisloriador Ferran Valls i Taberner va plantejar quc una primera agrupacio d'alguns 
dels documenls que formen parl del Cotle.x mi.scellani hauria eslal dula a lermc pcr Ramon d'Ornach. 
iresorcr dc Foix i veguer d'Andorra. durant el segle xiv; vcgcu VAI.I.S I T A B E R N E R 1 9 9 0 : 3 9 1 n. I. 
" Aixf, els textos I. 3, 4 i 5 del Llibre cie la terra corresponen, pcr aquesi ordre, als textos 2'). 4. 5 i 
27 del Cbdex miscel-lcmi; i els texlos que Rihol hauria pogul usar per eopiar els documenls 6 i I I dcl seu 
Llibre corresponen als lcxtos 2S i S dcl Cddex, respcclivamcnt. 
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n ' / . 1 5 En t r e els e x e m p l e s recol l i t s a part i r dMnventar is i a l t res notfcies , h e m de 
pa r la r m a j o r i t a r i a m e n t de c i u t a d a n s i m e r c a d e r s . si be t a m b e hi t r o b e m a lgun 
cava l l e r . 1 " En el c a s de 1 'andorra M i q u e l R ibo t no so rp ren qtie es tracti d ' u n 
notar i , j a q u e a F A n d o r r a m e d i e v a l , j u n t a m e n t a m b el c lergat , els notar i s eren 
els q u e ten ien un c o n t a c t e m e s d i rec te i i m m e d i a t a m b les l le tres . 1 fos o no el 
ma te ix M i q u e l R i b o t qui hi va dtir la cop ia de la Doctrina pueril, ex t ren i que 
per ara d e s c o n e i x e m . tot s e m b l a ind icar qtie la i n t roducc io de tex tos e l abo ra t s 
fora de les val ls no va ser p r o d u c t e d ' u n a polftica o r g a n i t z a d a . s ino mes aviat 
d ' a c t u a c i o n s p u n t u a l s d ' i n d i v i d u s c o n c r e t s , c l e r g u e s , m e t g e s o, c o m R i b o t , 
no ta r i s , q u e pel seu ma te ix ofici se sent ien atrets i pod ien teni r acees a aques t s 
t ex tos . 
Joan San tanach i Sufiol 
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A . B O N N E R 
Notes per a la cronologia del cicle 
de VArt demostrativa 
D e s p r e s del t rebal l de Joan S a n t a n a c h a m b mod i f i c ac ions al c ic le de VArs 
compendiosa inveniendi veritatem,' vo ldr ia sugge r i r unes c o r r e c c i o n s m e n o r s al 
c ic le segi ient , el de 1 'Art demostrativa. 
E l s p r i m e r s c a n v i s v e n e n a r ran d ' u n a o b r a q u e , a m b la n o s t r a o r d e n a c i o 
ac tua l , en ci ta u n a d e pos te r io r . Es a dir, la 
I I .B .3 - Introductoria Artis demonstrativae. q u e cita I I .B.6 - Liber proposi-
tionum secimditm Artem demonstrativam compilatus, 
i al ma te ix t e m p s 1'obra segt ient q u e ci ta aques ta . es a dir: 
I I .B .4 - Regles introductdries a la prdctica de VArt demostrativa, q u e cita la 
I I .B .3 - Introductoria Artis demonstrativae. 
A m e s , J o s e p Enr i c R u b i o m ' h a a s senya la t en c o m e n t a r aques t ar t ic le en un 
c o r r e u e l e c t r o n i c , q u e I I . B . 4 - Regles introductdries a la prdctica de VArt 
demostrativa fa e s m e n t explfci t de la «dec l i nac io» de ls co r re la t ius ; pe ro en uns 
t e r m e s iden t i c s a 1'tis q u e s e ' n fa en la I I . B . 1 0 - Lectura super figuras Artis 
demonstrativae. Aixf, la c i n q u e n a R e g l a de la p r i m e r a d ' a q u e s t e s ob res diu: «In 
o m n i d i s cu r su et so lu t i one est c o n s i d e r a n d a dec l ina t io p r i n c i p i o r u m Ar t i s , sci l i -
ce t b o n i f i c a t i v u m , b o n i f i c a b i l e , b o n i f i c a r e . b o n i f i c a t u m ; i g n i t i v u m . i g n i b i l e . 
ign i re , i g n i t u m , e t c . » : 
Per tal d ' a r r e g l a r a q u e s t e s a n o m a l i e s , e m s e m b l a q u e ca ld ra posa r I I .B.3 -
Introductoria Artis demonstrativae d e s p r e s de I I .B .6 - Liber propositionum 
secunditm Artem demonstrativam compilatns, i d e s p l a c a r I I .B.4 - Regles intro-
ductdrics a la practica dc VArt demostrativa cap a tina pos ic io jttst d e s p r e s de 
I I .B .K) - Lectura super figuras Artis demonstrativac. Aixf i n t e r c a n v i a r f e m la 
pos ic io (i n u m e r a c i o ) de la p r i m e r a d ' a q u e s t e s o b r e s a m b II .B.5 - Ars inveniendi 
' «Notes per a la cronologia del cicle de YArs compendiosa inveniendi veritatein», SL 40 (2000), pp. 
23-46. Voldria agrair a Joan Santanach i a Albcrt Solcr els scus suggeriments sobre una primera versid 
d'aquesta proposta dc canvis. 
; MOG IV, ii. 5 (15). 
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particularia in universalibus, i m o d i f i c a r f e m la n u m e r a c i d de les c inc o b r e s 
segi ien ts per tal d ' a c o m o d a r la nova pos ic id de I I .B.4 - Rcgles, a m b el resul ta t 
q u e es v e u r a al final d ' a q u e s t article.- 1 
L ' a l t r a m o d i f i c a c i d ve d ' u n s u g g e r i m e n t a un ar t ic le de J o s e p M a r i a Rttiz 
S i m o n d e fa m e s de qtt in/ .e a n y s . ' A l l a s ' i n d i c a v a q u e d u e s o b r e s . I I .B .14 -
Compendium seu commentum Artis demonstrativae, i I I .B.19 - Quaestiones per 
Artem demonstrativani seu inveniivam solubiles, s ' h a u r i e n de c o n s i d e r a r o b r e s 
de t rans ic id en t re les e t apes q u a t e r n a r i e s i t e rnar ies . A b r e v i a n t mol t , les r aons 
q u e d d n a sdn un d i s t a n c i a m e n t del pape r p r imord ia l que els e l e m e n t s i ht Figttra 
e l e m e n t a l hav ien t ingut fins a l e sho re s en les ob res del c ic le de VArt deinostrati-
va. C o m diu 1'autor: «Si al Libcr dc Cluios ... el caos era el p roduc t e de 1'agre-
gac id i m e s c l a de les e s senc i e s de ls e l e m e n t s s i m p l e s . en el Coiupendium c a d a 
e l e m e n t es el p r o d u c t c de l ' a g r e g a c i d i m e s c l a de les s e m b l a n c e s d i v i n e s » ' al 
ma te ix t e m p s q u e es p r o d u e i x «la de sapa r i c id de tota referencia a la funcid s ig-
ni f icant de la f igura e l e m e n t a l ( r e fe renc ia q u e es t r obava p resen t en to tes les 
o b r e s an te r io r s al Compendium q u e t r ac taven l 'art d ' u n a m a n e r a g loba l )» . i la 
t r ans fe renc ia d ' a q u e s t pape r s ignif icat iu a la F igura A, «a part i r dc la qual cal 
l legir les s ign i f i cac ions de les c r i a tu res .» A i x d c o n d e m n a 1'anterior i tan p r i m o r -
dial e x e m p l a r i s m e e l e m e n t a l a un pape r mol t secundar i cn c o m p a r a c i d a m b el 
de les s e m b l a n c c s de les d ign i ta t s d i v i n e s . Les fo rmu lac ions qtte les Quaesiio-
nes a v a n c e n . c o m indica Ru iz S i m o n , van en una d i recc id q u e a p u n t a de vega -
des e n c a r a m e s a p r o p d e les de 1'etapa te rnar ia . Aqu i a r r iba . de m a n e r a s ignif i -
ca t iva , a no c i tar les F igu res A i T, i a a g r u p a r e ls seus c o m p o n e n t s sota la d c n o -
m i n a c i d c o m u n a de «pr inc ip ia ipsitts Ar t i s . q u a e stmt bon i t a s . m a g n i t u d o . e tc . 
d i f ferent ia , c o n c o r d a n t i a , e t c .» , 6 f o rmulac id mol t mes acos t ada a la de 1'Etapa 
te rnar ia . 
Per tant h e m r e c o H o c a t el Compendium c o m a p e n u l t i m a o b r a del c ic le , i al 
ma te ix t e m p s , h e m aprof i ta t 1 'avinentesa pe r e l i m i n a r el I I .B. 12 - Cent noms de 
Deu, q u e j a h a v i a passa t al ntim. III .9.bis per les raons e x p o s a d e s per R o b c r t 
H u g h e s al da r r e r Stitdia Ltdliana? 
' Al maleix tcmps canviant la dalacid (hipotetica) de tres d'aquestes ohrcs desplacades. 
' Josep M. Ruiz Simon. «De la naturalesa eom a mesela a 1'art de mcsclar (sohre la fonamcnlacid 
cosmoldgica dc les arts lullianes)». Ramla 19 (19S6), pp. 69-99. 1,'apartat que cns ha inleressat e;s a les 
pp. 85-88 i sTntitula precisament «Ducs ohres dc transicid». 
1 Formulaeid. lan radicalment diferent de la del Liber ebaos, que permetra. amh algunes ultcriors 
modificacions. fonamentar 1'Arbrc clcmenlal i. pcr tanl, tot 1'edil'iei de VArbre de ciencia. 
" Kl tcxl de MOG IV. iii. 1 (17) dc «principia ipsius Artis. quac sunl Bonitas. Magniludo. Aeiernilas. 
Poleslas. Sapientia. Voluntas. Vinus, Verilas, Gloria. e t c ; Differcntia, Concordanlia, Conlrarielas; Prin-
eipium. Medium, Finis; Majoriias. Acqualitas, Minoritas,» semhla una «correccid» dc Salzinger. El nos-
trc ICXI ve de Paris, BN. lat. 16118 (XIV inici) i Munie. Sli. Clm. 10500 (XV I" m.). 
7 A .SX41 (2001). 111-115. 
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U n a al t ra m o d i f i c a c i o ve s u g g e r i d a per un ar t icle recen t de J o s e p P e r a r n a u . 
a r ran del seu d e s c o b r i m e n t d ' u n m a n u s c r i t ant ic de I I .B .17 - Epistolac tres* 
S e g o n s exp l i ca , en aques t m a n u s c r i t , les t res ca r tes s e g u e i x e n «sense so luc io de 
con t inu i t a t» la p r i m e r a o b r a c o n t i n g u d a al manusc r i t , q u e es el I I .B .15 - Dispu-
tatio fidelis et infidelis. A i x o i a l t res s e m b l a n c e s fan p r o b a b l e q u e t enen tina 
pos i c io s i m i l a r a a l t res pe t i c ions q u e s e g u e i x e n a ob res del Bea t c o m a m e n e s 
d ' a p e n d i x s . Per tant , e ls h e m d o n a t una n u m e r a c i o q u e s egue ix la d e la Disputa-
tio. 
Aixf h e m mod i f i ca t la n u m e r a c i o d e les set da r re re s o b r e s del c ic le , pe r tal 
de fer-la c o r r e s p o n d r e al nou o rd re . 
F i n a l m e n t , h e m fet pe t i t s c a n v i s d e d a t a c i o d ' a q u e s t e s d a r r e r e s sis o b r e s , 
c a n v i s ba sa t s en un ar t ic le d ' A l b e r t So l e r sobre aques t perfode de la p r o d u c c i o 
l u l l i a n a . " 
A c o n t i n u a c i o d o n a m la l l ista de to tes les o b r e s del c ic le de VArs demonstra-
tiva, a m b la n o v a n u m e r a c i o i da ta . Q u a n la n u m e r a c i o ha es ta t m o d i f i c a d a , 
i n d i c a m la ve l la e n t r e c l a u d a t o r s al final de 1'entrada. 
C i c l e d e VArt demostrativa 
II.B.1 - Art deinostrativa, ca. 1283 
I I .B.2 - Liber de quattuordecim articulis Catholicae Fidei Romanae Ecclesiae 
sacrosanctae, 1283-5 (?) 
I I .B .3 - Ars inveniendiparticularia in universalibus, 1283-5 (?) [ I I .B.5] 
I I . B . 4 - Liber propositionum secundum Arteni demonstrativam compilatus, 
1283-7 (?) [II .B.61 
I I .B.5 - Introductoria Artis demonstrativae, 1283-7 (?) [ I I .B.3] 
I I .B .6 - Liber de quaestionibus per quem modns Artis demonstrativae patefit, 
1283-7 (?) [ I I .B .7] 
I I .B.7 -Arsjuris. 1285-7 (?) [ I I .B.8] 
I I .B .8 - Ars compendiosa medicinae. 1285-7 (?) [ I I .B.9] 
I I .B.9 - Lectura superfiguras Artis demonstrativae, 1285-7 (?) [ I l .B .10] 
I l .B .9a - Liber chaos [ I I .B . lOa] 
I I .B.K) - Regles introductdries a la practica dc 1'Art demostrativa. 1285-7 (?) 
[II .B.41 
* Josep Perarnau i Espelt, «La cdpia manuscrita medieval de les tres lletres de Ramon Llull demananl 
al rci. a un prclat dc Fran<_a i a 1'Estudi dc Parfs 1'cslahlimcnt d'escoles dc llcngiics (Clarmont-Fcrrand. 
BMI. ms. 96)». ATCA 21 (2002). pp. 123-218. 
" Albcrt Soler i Llopart. «El Liber super Psalmum Quicumque de Ramon Llull i 1'opcid pcls tarlars», 
SL 32 (1992), pp. 3-19. 
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I I .B . l 1 - Liber exponens figuram elementalem Artis demonstrativae, 1285-7 (?) 
I I .B .12 - Liber superpsalmum Quicumque vult, 1287-9 [ I I .B.13] 
I I .B .13 - Disputatiofidelis et infidelis, 1287-9 [ I I .B.15] 
I I .B . 13a - De sacramentis Eeclesiae [ I l .B . 15al 
I I .B . 13b - De praedestinatione et lihero arbitrio [ I I .B. 15b] 
I I .B .14 - Epistolae tres (ad Universitateni parisiensem, ad regem Franciae, ad 
quendam amicum). 1287-9 | 1 I . B . 1 7 | 
I I .B.15 - Llibre de meravelles, 1287-9 [ I I .B.16] 
I I .B .15a - Llibre de les besties [ I I .B. 16a] 
H .B .16 - Epistola dedicatoria ad ducem Venetorum, 1289 [ I I .B.18] 
Obres dc transicio 
I I .B . 17 - Compendium sen commentum Artis demonstrativae, 1289 [ I I .B. 14] 
I I . B . 1 8 - Quaestiones per Artem demonstrativam seit inventivam solubiles, 
1289 [ I I .B.19[ 
APENDIX S OBRE LA QUAESTIO DE CONGRUO 
A q u e s t a es una obra q u e s e m p r e n r h a v i a s e m b l a t sosp i tosa , i ara en un 
al t re ar t ic le de la m a t e i x a revis ta , J o s e p Pe ra rnau apor t a r aons q u e t robo c o n v i n -
c e n t s pe r d u b t a r de la s e v a au tcn t i c i t a t . " 1 B a s i c a m e n t son d o s e l s s e u s a r g u -
m e n t s : el p r i m e r es la m a n e r a de refer i r -se a Llull en te rcera p e r s o n a , m e n t r e 
q u e 1'autor s ' e x p r e s s a en la p r i m e r a p e r s o n a del p lura l : « R e s p o n d i t R a y m u n d u s 
s e c u n d u m a r t em suam. . . De q u a d e m o n s t r a t i o n e nihil d i ce re i n t e n d i m u s » , e tc . 
El s e g o n es la idea q u e 1'Art no ofcreix una «po t i s s ima d e m o n s t r a t i o » , c o m per 
e x e m p l e « o m n e t o t u m est m a i u s sua pa r t e» , s ino tan sols una d e « c o n g r u a » . par-
tint d ' u n a a c c e p t a c i o de ls ar t ic les de la fe. Llull mai no con t ra s t a aixf un a x i o m a 
euc l id i a a m b una p r o v a seva , d ient que la s e g o n a no te la m a t e i x a forca d e m o s -
t ra t iva . C o m af i rma P e r a r n a u , es «una fo rma de sa lva r la " d e m o s t r a t i o n e c e s s a -
r i a" o les " r a t i o n e s n e c e s s a r i a e " lul- l ianes , segan t so ta e ls p e u s de ls ant i lul - l is tes 
la b a s e p e r a 1 'ob jecc io s e g o n s la qua l lcs r a o n s n e c e s s a r i e s a p l i c a d e s a la 
d e m o s t r a c i o d e la fe son i n c o m p a t i b l e s a m b el mer i t d e la fe.» Hi lia, ben segur , 
la poss ib i l i t a t q u e fos una s i m p l e es t ra teg ia con jun tura l per tal de d e s a r m a r e ls 
seus a d v e r s a r i s , " pe rd el p r i m e r r a o n a m e n t de c o m s ' c x p r e s s a 1'autoria dc l ' o -
1,1 «La Quaeslio dc congnio, es clc Ramon Llull?», ATCA 21 (2002). pp. 651-8. 
" Aquesla possihiliiat la va suggerir Ruiz Simon al seu L'Arl de Ramon Uull i la leoria escolaslica 
ile la ciencia (Barcelona: Quadems Crema. 1999). pp. 41-42. Pero al nialeix tenips va dir que trobava 
quc «El De congruo es una obra estranya dins de 1'opus lullia." 
NOTF.S PF.R A L.A CRONOLOGIA DF.I. CICLF DF l.',\/<7' DEMOSTR.\TIV\ (-1 
bra e m s e m b l a q u e anul- la a q u e s t a poss ib i l i t a t . A m e s , una c o n s u l t a del C D -
R O M d e C e t e d o c s o b r e e ls t o m s del Corpus christianorum, a m b 1'obra de Llull 
ed i t ada a b a n s d e 1996 , ni el mot « c o n g r u o » ni cap dels seus de r iva t s no s"hi t ro-
ben c o m a qua l i t i f i ca t ius de les d e m o s t r a c i o n s de 1'Art.' 2 F i n a l m e n t . cal afegir 
q u e 1'obra no apa re ix en c a p ca t a l eg de les ob res lul- l ianes fins al d ' A r i a s de 
L o y o l a d e 1 5 9 4 . " C o m e x p l i c a P e r a r n a u al f inal d e 1 'a r t ic le , un a n o t a d o r 
m o d e r n del m s . de M u n i c . C l m . 10500 va apun ta r que aques ta ob ra « N o n est 
Lull i , sed d i s c ipu l i» . D ' a c o r d a m b aques t j u i c i , r eco l - loca rem aques t a ob ra en t re 
les apoc r i f e s , a m b el n u m e r o de 
F D 1 .16- Quaestio de congruo [ I I I .35] . 
Anthony Bonner 
ABSTRACT 
A s u g g e s t e d r e o r d e r i n g of the w o r k s of the s econd cyc le of the Q u a t e r n a r y 
P h a s e of L l u l F s p r o d u c t i o n ( those n u m b e r e d II .B in ou r c a t a l o g u e ) . At the s a m e 
t ime a later w o r k , the Quaesiio cle congruo, is re jec ted as spu r ious . 
" Dc lcs 88 inslancies dcl mot. 78 cs refcrcixcn a una sola obra, I 'Ars brevis de inveiitione juri.s (edi-
lada a ROL XII), on Llull dona la «congruitas» com a fonamenl del "jus positivum», Dc lcs II) inslancics 
remanents, 3 cs refereixen al apocrif Liber de universalibus (tambe cditada a ROL XII), i lcs allres sct 
funcionen mes o mcnys com a sinonims un poe ad Iwc de «convenient» o «concordant», i no lcncn rcs a 
vcure amb les «raons necessaries». Al Clossari dcl P. Colom hi ha nomes 3 instancics dcl mot o dels scu 
dcrivals, que no aporlcn res dc nou sobrc el que aeabam de dir. 
1 1 En canvi, sf en quatrc manuserils dels ss. xiv-xv (Palma. Uibl. IVihl.. 1042 i 1040; Munie. CTm. 
10497 i 10500), aixi que sembla hen be que podria scr 1'obra d'un seguidor que volia defcnsar el mcslrc 
eontra lcs enveslides eimcriquianes. 
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P r i m e r a t r a d u c c i o al f rances m o d e r n del Felix, s i g n a d a pe r Pat r ick Gif reu , 
au to r t a m b e d ' u n b reu pe ro c o m p l e t prefac i . El t r aduc to r , d e s p r e s d ' u n a no ta 
b iogra f ica , p r e s e n t a F o b r a c o m un mira l l e n c i c l o p e d i c del m o n mate r i a l , h u m a i 
d iv i , a m b els i n g r e d i e n t s bas ics d ' u n a novel- la de fo rmac id del p ro t agon i s t a . To t 
i q u e la qua l i f i ca c o m a o b r a l i terar ia , Gifreu no passa per alt la iden t i f icac io del 
s i s t e m a lul-lia q u e la sos te : u n a j e r a r q u i a de la bonda t q u e es exp re s s id de la 
j e r a r q u i a d e 1'esser, un e n s e n y a m e n t doc t r ina l i metaf is ic dir igi t als c o n t e m p o r a -
nis d e 1'autor: m i s s i o n e r s , a l u m n e s i m e s t r e s en t eo log ia de la Univer s i t a t de 
Parfs , p a p e s , c a r d e n a l s , re is , c o n s e l l s de les c iu t a t s . c o n t e m p l a t i u s , c a p e l l a n s , 
pob l c , i t a m b e c r i s t i ans ex t r av i a t s . m u s u l m a n s , j u e u s i m o n g o l s . 
El t r a d u c t o r e s m e n t a q u e e ls ma te r i a l s t eo log i c s . f i losof ics , cientff ics i 
e ls e p i s o d i s d e la v ida q u o t i d i a n a nuen 1'obra mi t jancan t la un id d ' u n vocabu la r i 
abs t r ac t e i un d e conc re t i popu la r . pa t r imon i del ca ta la ora l , q u e en l l acen els 
capftols e n c i c l o p e d i c s i els c e n t e n a r s d ' e x e m p l e s ex t re t s de la v ida h u m a n a o 
an ima l tot fent un us e l egan t de la s in tax i , q u e no es ta lv ia la s u b o r d i n a c i d ni 1'iis 
del sub jun t iu . En da r r e r t e rme , la u t i l i t zac io de 1 'exemple c o m a mitja pel qual 
es t r a n s m e t 1 ' e n s e n y a m e n t i s ' o b t e 1 ' e n t e n i m e n t e s p i r i t u a l , es p r e s e n t a t p e r 
Pa t r ick Gi f reu c o m un estfmul de la in te l - l igenc ia que p r o v e d ' u n a obscur i t a t 
aparen t . 
El Feli.x es p r e sen t a t al pub l i c lec tor c o m un m a n u a l mora l i espi r i tual d ' u s 
per als d i r i gen t s d e la soc ie ta t m e d i e v a l , a 1 'ensems q u e un prec pel retorn a una 
ver i t ab le e t i ca i esp i r i tua l i t a t c r i s t i anes , a una esg les ia p r imi t iva , m o d e l a d a pels 
apos to l s i els mar t i r s i 1 'admiracio per la med i t ac id sol i tar ia . 
Jordi Badie l la 
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2) ROL X X I , ed . F e r n a n d o D o m f n g u e z R e b o i r a s 
Es te t o m o c o n t i e n e cua t ro ob ras de Llull escr i tas en M a l l o r c a en 1300 y una 
nota sobre el p o e m a en ca t a l an . YAplicacio cle VArt general, f e c h a d o en 1 3 0 1 , 
q u e p u e d e ser apdc r i fo . Para c a d a obra hay una in t roducc idn en ca s t e l l ano . 
F e r n a n d o D o m f n g u e z R e b o i r a s es m u y c o n o c i d o ya c o m o ed i to r de m u c h a s 
ob ras lu l i anas . En 1993, en ROL X I X . exp l i cd el fondo h i s td r i co de las o b r a s 
esc r i t as en M a l l o r c a en 1 2 9 9 - 1 3 0 0 . Las c o n t e n i d a s en ROL X X I es tan p r inc ipa l -
mcn tc d e d i c a d a s al c o n c c p t o de Dios . El Liber de homine esta r e l ac ionado con 
las o t ras o b r a s p o r q u e c o n s i d e r a el h o m b r e c o m o ttn ser c a p a z de c o n o c e r , a m a r 
y servi r a D ios . 
D o s de las c u a t r o o b r a s del t o m o , el Liher de Est Dei y el Liber de cognitio-
ne Dei no hab ian s ido p u b l i c a d a s an tes en latin. Es tas d o s o b r a s y el Liber de 
Deo sa l ie ron en ca t a l an en 1901 , ed i t adas por J e r d n i m o Rosse l l d en sus Obras 
de Ramon Lull. Po r d e s g r a c i a . s a b e m o s q u e las e d i c i o n e s d e R o s s e l l d no son 
f iables . P a r a es ta n u e v a ed ic idn D o m f n g u e z ha t en ido q u e c o n s u l t a r el m a n u s -
cr i to o r ig ina l en ca t a l an en la B ib l io teca del M a r q u e s de Vivo t en P a l m a . A u n -
q u e pa ra el t ex to catalt in del Liber de homine t e n e m o s la ed i c idn de 1950 d e 
M i q u e l T o u s G a y a , p re fe r ib le a la de Rosse l ld , T o u s no c o n o c i d cl m a s an t i guo 
y p r o b a b l e m e n t e el me jo r m a n u s c r i t o , a c t u a l m e n t e en la B ib l io t eca B a r t o l o m e 
M a r c h S e r v e r a ( t a m b i e n en P a l m a ) ; es te t a m p o c o ha p o d i d o ser u t i l i zado en es ta 
n u e v a ed i c idn . 
I.a in tenc idn dc Lltill - c o m o nos d i c e - era t r aduc i r el Liber de Est Dei, y 
p r o b a b l e m e n t e t a m b i e n el Liber de cognitione Dei, en a r abe . Por es to dec id id 
no u t i l izar la t e rmino log fa c r i s t i ana de t res p e r s o n a s d iv inas al hab l a r de la Tr i -
n idad . Sus o b r a s serfan d i r ig idas a j u d f o s , m u s u l m a n e s y « p a g a n o s » (se s u p o n e 
q u e po r « p a g a n o s » Llull e s t aba p e n s a n d o en los tar taros q u e e s p e r a b a e v a n g e l i -
zar d u r a n t e la mi s idn al Or i en t e q u e tenfa en p r e p a r a c i d n ) . El uso del t e r m i n o 
«Es t D e i » , q u e pa r ece una i nvenc idn lu l iana , es un e j e m p l o de su e s fue rzo de 
e n c o n t r a r n u e v a s m a n e r a s d e e x p r e s a r sus i deas . C o m o d i ce (ptig. 31) « p a r a 
e x p r e s a r nues t ro in tcn to (proposilwn) t e n e m o s q u e ut i l izar t e r m i n o s n u e v o s » . 
Se ref iere sin d u d a a la t e rmino log fa cor re la t iva m e n c i o n a d a por Llull en 1290 
en su Ars aniativa. D o m f n g u e z p i ensa q u e es m a s p robab l e q u e el t e r m i n o «Es t 
De i» d e r i v e del l engua je t e o l d g i c o c r i s t i ano que del a r abe . Resu l t a s ign i f i ca t ivo , 
e m p c r o , q u e Llull no ut i l ice el t e r m i n o en esc r i tos pos t e r io re s , q u e no van pr in-
c i p a l m e n t e d i r i g i d o s a p r o m o v e r el d i a l o g o con los m u s u l m a n e s . 
D e l Liber cle Est Dei s d l o t e n e m o s c t t a t ro m a n u s c r i t o s l a t i n o s y t r e s en 
ca ta lan m a s ttn f r a g m e n t o en latfn, c o p i a d o po r N i c o l a s d e C u s a , p r o b a b l e m e n t e 
de un c d d i c e ( a c t u a l m e n t e p e r d i d o ) de Parfs. D o s de los m a n u s c r i t o s la t inos son 
c o n t e m p o r a n e o s del au tor . T a n t o el Liber cle cognitione Dei c o m o el Liber cle 
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Est Dei se e n c u e n t r a n en el M s . Par t s , Bib l . Na t i ona l e de F r a n c e . lat. 16615 . q u e 
p e r t e n e c i o al d i s c i p u l o d e Llul l , T o m a s Le M y e s i e r . El Liber de cognitione Dei 
se e n c u e n t r a t a m b i e n en los m i s m o s tres m a n u s c r i t o s ca t a l anes qtte el Liber de 
E.st Dei y en d o s o t ro s c o d i c e s la t inos . P r e t e n d e c o n t e n e r las u l t imas pa l ab ras de 
Llull sob re la e s e n c i a d e D i o s y la T r in idad . N o iba a ser asf; el Liber de Deo 
fue esc r i to d o s m e s e s m a s ta rde , en d i c i e m b r e de 1300. 
L e M y e s i e r c o n s i d e r a b a el Liber de Deo. j t i n t o c o n el a n t e r i o r Liber de 
animo, «la m e j o r p rac t i ca de la A r t e » . El Liber de Deo es m a s ex t ensa q u e las 
d o s o b r a s ya c i t adas . P r o b a b l e m e n t e porq t ie hab la no sd lo de la T r i n i d a d s ino 
t a m b i e n de la doc t r i na de la E n c a r n a c i o n , el Liber de Deo e ra m a s popu la r qtie 
las d o s o b r a s ya m e n c i o n a d a s . Se e n c u e n t r a en d iec i s ie te m a n u s c r i t o s en latfn y 
c i n c o en ca t a l an . F u e i n c l u i d o en la g ran anto logfa de Le M y e s i e r y en la ee l e -
bre ed i c ion de Sa l z inge r . D o s e x c e l e n t e s m a n u s c r i t o s m a l l o r q u i n e s pe rmi t en al 
ed i to r c o r r e g i r a l g u n a s d e las l ec tu ras de los c o d i c e s de Le M y e s i e r . 
En t r e las o b r a s lu l i anas e sc r i t a s en M a l l o r c a en 1300 t e n e m o s el Liber de 
homine. C o m o las o t ras o b r a s ya m e n c i o n a d a s fue escr i ta p r i m e r o en ca ta lan y 
l u e g o t r a d u c i d a al latfn. El l ibro de r iva en gran par te del « A r b o r h u m a n a l i s » 
(par te del Arbor scientiae) y es la u l t ima obra lu l iana d e d i c a d a a es te t ema . El 
h o m b r e para Llul l t i ene un pape l cent ra l en el plan de la c r eac ion . La obra c o n -
t iene a l u s i o n e s e v i d e n t e s a d i spu t a s c o n t e m p o r a n e a s en la U n i v e r s i d a d de Par ts . 
Llul l a cep t a la tesis d e T o m a s de A q u i n o que el a lma es la fo rma del c u e r p o . 
De los d i ec i s i e t e m a n u s c r i t o s del Liber de homine m e n o s de la mi t ad son 
an te r io res a 1500. En t re los m a n u s c r i t o s m e d i e v a l e s des t aca una c o p i a (Be rn -
k a s t e l - K u e s , St . N i k o l a u s Hosp i t a l 37) , d e b i d o p r o b a b l e m e n t e al m i s m o C u s a -
no . A u n q u e D o m f n g u e z se a p o y a en gran par te en es te mant i sc r i to , su apa ra to 
crft ico r eve la t a m b i e n las d i f e renc ia s en t re el t ex to ca ta lan or ig ina l y la ve r s ion 
lat ina. 
J. N. Hi l lgar th 
4 ) Lu l lo , Phantasticits: disputa del chierico Pietro con Vinsensato Raimondo, 
t rad. M a r i o Po l i a 
Esee per la casa ed i t r i ce il C e r e h i o la p r i m a t r aduz ione i ta l iana del Phantas-
ticus, u n ' o p e r a a n c o r a a t tua le , c o m e ci r icorda p. G u g l i e l m o Spi r i to con pa ro le 
c h e non h a n n o b i s o g n o di c o m m e n t o (p. 6) ; 
All 'Averroismo ci pensarono, gra/ . ie al cielo, i discepoli di San Tommaso, i 
«ccnies domini», i domenicani (ma dovc s o n o oggi chc i loro "latrati" sono ncccs.sari? 
Un domenicano (cx?). padre Anthony Elcnjimittam, indiano, sta preparando ad Assisi 
(!) un centro di ricerche spirituali New Age in picno centro siorico! Altro chc Avcrroc 
in questo fine millennio...!!!!). 
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La nota in t rodu t t iva di A d o l f o M o r g a n t i (pp . 9 -25) , che d ich ia ra di s egu i r e la 
Vida coetania, c o n t i e n e una ser ie di sv is te e di ingenu i t a c h e la r ende p o c o affi-
d a b i l e . P a r l a n d o d e l P a m b i e n t e di M a i o r c a a l P e p o c a di Lu l lo , a f l e r m a c h e la 
« s o n t u o s a d e c a n d e n z a sp i r i tua le era d ' a l t r o n d e l a r g a m e n t e diffusa nei ceti a r i s -
tocrat ic i e u r o p e i » ; il p r o t a g o n i s t a del Libre del gentil e dels tres savis e def in i to 
«tm i m p r e s s i o n a n t e a v o dell 'homo oeconomicus e n ichi l i s ta de l la m o d e r n i t a » . 
Al di la de l l e op in ion i , si s e g n a l a n o d ivers i errori nel la d a t a z i o n e de l le o p e r e 
e nei r i fer iment i s tor ic i . Per e s e m p i o , si v i ene a sape re c h e « v e r s o il 1274 Ra i -
m o n d o fu s t r a p p a t o dal suo ri t iro e c h i a m a t o a M o n t p e l l i e r d a don J u a n M a n u e l , 
il n u o v o Infante di M a i o r c a » , il qua l e n a c q u e p e r o so lo nel 1282; forse si v o l e v a 
d i re J a u m e I. L'Art demostrativa e da ta ta 1275, a n n o che « v e d e p r o b a b i l m e n t e 
la s t e su ra» a n c h e del Libre de 1'Ordre de Cavalleria. La b ib l iograf ia di r iferi-
m e n t o e poi t r o p p o l imi ta ta r i spe t to al n u m e r o di pubb l i caz ion i d i spon ib i l i sul 
t ema . 
Ne l l a no ta c h e p r e c e d e la t r a d u z i o n e in tegra lc del Phantasticus si indica c o -
m e tes to di base 1 'edizione cr i t ica a cu ra di A. Ol iv ie r e M . Sene l la r t , usc i ta per 
il CCCM nel 1988 . Per una svis ta . il n o m e d c l T e d i t o r e e d i v e n t a t o Sene l l an t e 
1'anno il 1986. 
La t r a d u z i o n e i n t e g r a l e d e l T o p e r a ( p p . 2 9 - 6 0 ) e a c c e t t a b i l e , s o p r a t t u t t o 
p e r c h e c o n s e n t e di r e c u p e r a r e i t e rmin i ch i ave del tes to la t ino , s p e s s o r ipor ta t i 
c o n t e s t u a l m e n t e fra pa ren t e s i . Cos i si p u o o s s e r v a r e che phantasticus e res t i tu i to 
o ra con « u t o p i s t a » , o ra con « s r a g i o n e v o l e » . ora con « in sensa to» e cosi via. 
L ' a p p e n d i c e c o n t i e n e la t r a d u z i o n e di Ars generalis ultima IX .5 .2 . « S u l P i m -
m a g i n a z i o n e d e d o t t a d a l l e r e g o l e » ( p p . 6 1 - 6 9 ) . N e la p r e f a z i o n e ne la no ta 
in t rodut t iva s p i e g a n o il r appor to es i s ten te tra il Phantasticus e 1'estratto p r o p o s -
to, di cui non v iene forni ta n e m m e n o 1 'edizione di r i f e r imen to . Si in tu i sce c h e 
e s s o s e r v e a f o rn i r e u i T i d e a del r u o l o d e H ' i m m a g i n a z i o n e ne l l a p s i c o l o g i a 
lu l l i ana , d a n d o forse pe r s c o n t a t o c h e phantasia e imaginatio s i a n o la s t e s sa 
cosa . Q u a l c h e pa ro l a esp l i ca t iva su q u e s t o a c c o s t a m e n t o non a v r e b b e guas t a to . 
E. Pis toles i 
5) L u l i o , 0 livro do gentio e dos tres sdbios (1274-1276), t rad. E s t e v e Jau len t 
D e s p r e s dT ina serie de t r a d u c c i o n s del Llibre del gentil b a s a d e s en el mi l lo r 
de ls c a s o s en 1'edicio de Jeroni Rosse l ld de pr inc ip i s del s. x x (la r e p r o d u i d a a 
les Obres essencials) i en el pit jor de l s c a s o s en la t r aducc id l la t ina r e p r o d u i d a a 
MOG, es d ' a g r a i r una b a s a d a en una ed ic id mes m o d e r n a i f iable, i c|tie a m e s a 
mes sigui una t r a d u c c i o a c u r a d a i bona . Per tant es de do ld re q u e la i n t roducc id . 
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a m b una ser ie d ' i n e x a c t i t u d s i e r ro r s , s embl i c o m si vo lgues p repa ra r el lector 
per a una o b r a de f i losofia e s p e c u l a t i v a e sco las t i ca i no d ' a p o l o g e t i c a c r i s t iana 
b a s a d a en els m e c a n i s m e s de 1' Art , c o m t a m b e es de do ld re la m a n c a d ' i l l u s t r a -
c ions de l s c inc a rb re s , c]ue s e m p r e a c o m p a n y e n el text c o m una m e n a d ' fndex 
graf ic de l s seus m e c a n i s m e s . P e r o a l m e n y s els lec tors de l l engua p o r t u g u e s a ara 
t indran 1 'oportuni ta t d e g a u d i r d ' u n a t r aducc io cor rec ta d ' u n a obra cent ra l de la 
p r o d u c c i o l u l l i a n a . 
A. B o n n e r 
6) V e g a , Ramon Llull y el secreto de la vida 
En aques t l l ibre , A m a d o r V e g a ofereix una par t i cu la r lec tura d ' u n conjunt de 
t ex tos l u l l i a n s , a par t i r d ' u n a in t e rp re tac io q u e ub ica el p e n s a m e n t d e Llull en la 
lfnia d e les g r a n s t r a d i c i o n s mfs t iques (o, mil lor , de la t rad ic io mfst ica un iversa l 
q u e sub jau a Ies m a n i f e s t a c i o n s h i s to r iques c o n c r e t e s del fet mfst ic) . 
En la p r i m e r a s e c c i o de 1'estudi, la p r o p i a m e n t assagfs t ica , es pa r te ix del 
relat de la Vita coetanea pe r tal d ' e s b r i n a r les d ive r se s e t apes de c o n v e r s i o , for-
m a c i o , c o n t e m p l a c i o i p r e d i c a c i o per les qua l s t r avessa Llul l . S e g u i d a m e n t , a 
par t i r d e t e x t o s del Llibre de contemplacid i de l'A/\v ( e s p e c i a l m e n t de l'.\/\v 
compendiosa inveniendi veritatem i de YArs demonstrativa i de les o b r e s a m b 
el la d i r e c t a m e n t r e l a c i o n a d e s ) , es p resen ta F i t inerar i lul-lia del c o n e i x e m e n t . en 
el qual « s a v i e s a » i « c o m p a s s i o » es c o n j u m i n e n en un trajecte q u e es descr i t c o m 
Lin a s c e n s - d e s c e n s del sens ib le a 1 ' intelTigible. t e m a aques t q u e j a hav ia estat 
t racta t per V e g a en a l t res e s tud i s i m p o r t a n t s . En la te rcera part de la p r i m e r a 
s ecc io , t i tu lada «La a l q u i m i a del l engua je» , es t racta la ques t i o de la c o m u n i c a -
c io d e 1 'exper iencia mfs t ica ; s 'h i fa re ferenc ia a t ex tos c o m el Cant de Ramon, 
el Desconhort, el Gentil, el Llibre d'amic e Amat i el Felix, en t re a l t res . 
L ' i t i n e r a r i lul-l ia e s b o s s a t r e l ac iona 1'obra i el p e n s a m e n t del nos t re au to r 
a m b a q u e i x a s u p o s a d a t r ad ic io mfst ica un ive r sa l . de m a n e r a q u e la lectura d ' A -
m a d o r V e g a c o n n e c t a , en 1'epfleg de la p r i m e r a s e c c i o , la « p e l e g r i n a c i o » de 
Llull (un sor t i r c a p a fora d ' u n ma te ix per t robar - se ) a m b les t r ad ic ions mfst i-
q u e s o r i en ta l s , c o m ara el b u d i s m e zen. L ' u s d ' u n t e r m e c o m « c o m p a s s i o » per 
refer i r -se a la necess i t a t l u l l i a n a de c o m u n i c a c i o de la seva Ars ( c o n c e p t e cen -
tral en el p e n s a m e n t b u d i s t a ) , j a a p u n t a els p re s supos i t s in te rpre ta t ius q u e o r i en -
ten la lec tura . 
La s e g o n a secc id del l l ibre es ta fo rmada per una se l ecc io de tex tos de Llul l , 
u n a a n t o l o g i a d e f r a g m e n t s cle les o b r e s q u e s ' han citat i c o m e n t a t a la s ecc io 
an ter ior . E l s t ex tos a p a r e i x e n en t r a d u c c i o al cas te l la , ob ra c f A m a d o r V e g a en 
el c a s q u e n o hi h a g u e s una versici cas t e l l ana p reex i s ten t . A q u e s t a s ecc io man i -
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fcs ta el t a r a n n a d i v u l g a t i u de l l l i b r e , a d r e c a t a un l e c to r n o e s p e c f f i c a m e n t 
l u l l i s t a pe rd in te ressa t en les g r a n s t r ad ic ions mfs t iques , d in t re de les qua l s es 
d i b u i x a el Iloc q u e p e r t a n y a R a m o n Llull en un m o m e n t en q u e el p e n s a m e n t 
occ iden ta l viu un per fode d ' e f e r v e s c e n c i a . 
J. E. R u b i o 
7 ) Adler , « " W e d e r kre i s fdrmig noch v iereckig noch d r e i eck ig" sind die Enge l ftir 
R a m o n Llul l» 
1 2 ) Badia , « T h e Arbor scientiae: A " n e w " encyc loped ia in the th i r teen th-century 
Occ i t an -Ca ta l an cul tural context» 
1 4 ) Bonne r . « T h e s t ruc ture of the Arbor scientiae» 
3 5 ) Garf, «"Al d e s p u n t a r el a lba . " Marfa y el Arbol de la /nadre» 
3 7 ) G a y a , «"Ipsi non c redunt , q u o d c r e d a m u s sicut c r e d i m u s . " Cris tologfa lul iana 
en Arbor scientiae, XII I» 
3 9 ) G u e r r e r o , « C o m e n t a r i s a VArbor vegetalis, la nocid d ' o r i g e n i les def in ic ions 
bas iques de la v ida» 
4 0 ) Hauf. «Sobre VArbor exemplificalis» 
4 3 ) I m b a c h . «Die Arbor humanalis und die an th ropo log i sche R e l e v a n z der "ar tes 
m e c h a n i c a e " » 
4 4 ) Jacob i , «De arbore quaestionali. O b e r den B a u m der F ragen» 
4 6 ) Kess ler , « D i e T h e o r i e der nat i i r l ichen Prozesse bei R a i m u n d u s Lul lus . B e o b -
ach tungen zur Arbor celcstialis» 
5 1 ) Lohr , «Arbor scientiae: T h e tree of the e l emen t s» 
6 1 ) M i e t h k e , «Die Arbor imperialis des R a m o n Lull von 1 2 9 5 / 1 2 9 6 » 
6 9 ) Pereira , « " V e g e t a r e seu t r a n s m u t a r e . " T h e vege tab le soul and pseudo-Lu l l i an 
a l c h e m y » 
7 3 ) P r ing-Mi l l , « T h e role of n u m b e r s in the s t ructure of the Arbor scientiae» 
7 7 ) Re inhard t , « D e r B a u m des ewigen L e b e n s (Arbor aevitemitalis) bei R a m d n 
Lul i» 
8 2 ) Rub io , «Sobre VArbor sensuaiis» 
8 8 ) Sant i , «Arbor apostolicalis. La vita d e l f o r g a n i s m o apos to l ico» 
9 9 ) V e g a , « V a r i a t i o n e n Liber Vis ion und Imag ina t ion : Ideen e iner Re l ig ionsas -
thetik bei R a m o n Llul l» 
1 0 2 ) Vil la lba, « R a i m u n d i Lulli Arbor scientiae. C o d i c e s et ed i t iones» 
1 0 4 ) Wal te r , « D e r B a u m iiber Got t (Arbor divinalis)» 
1 0 5 ) W i e l a n d , « L o g i k der T u g e n d e n . Die Arbor moralis des R a i m u n d u s Lul lus» 
A q u e s t g ru ixu t v o l u m , q u e i n a u g u r a la col - lecc id S V B S I D I A L V L L I A N A de l ' e -
d i tor ia l B r e p o l s , a p l e g a les c o n f e r e n c i e s p r o n u n c i a d e s el 1 9 9 7 , en ocas id del 4 0 
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a n i v e r s a r i de l R a i m u n d u s - L u l l u s - I n s t i t u t de la U n i v e r s i t a t A lbe r t L u d w i g de 
F r ibu rg , en to rn de 1 'Arbur scientiae. Aixf d o n c s , d e s p r e s de qua t re a p o r t a c i o n s 
de ca i re i n t roduc to r i sob re 1 'Arbor scientiae c o m a conjunt , es p re sen ten seng le s 
e s tud i s de l s se tze A r b r e s d ' a q u e s t a o b r a (VArbor vegetalis n ' e s ob jec te de d o s ) , 
e n c a r r e g a t s c a d a s c u a un e spec ia l i s t a en la r e spec t iva mate r ia , s igui la b io log ia , 
la f i losofia p rac t i ca , la t eo log ia , e tc . , e n c a r a q u e - f i n s a r a - no n e c e s s a r i a m e n t 
e spec i a l i s t e s en Llu l l . 
El p r i m e r d e l s q u a t r e e s t u d i s i n t r o d u c t o r i s , de L o l a B a d i a , s i tua VArbor 
scientiae en el c o n t e x t de les e n c i c l o p e d i e s m e d i e v a l s p resen tan t 1'obra eoni un 
cas sui generis. Aixf. 1 'autora o b s e r v a q u e Llull no segue ix el cri teri sub jaeen t a 
les o b r e s e n c i c l o p e d i q u e s del seu t e m p s pel q u e fa a la d i s p o s i c i o de les s eves 
ma te r i e s , q u e ser ia 1'autoritat de les s e v e s fonts , s ino q u e sup lan ta aques t cr i ter i 
per u n a c o n c e p c i o d e d u c t i v a i d i n a m i c a , tot o r d e n a n t les seves ma te r i e s per un 
s i s t e m a de r a o n s n e c e s s a r i e s . C o m p a r t i m aques t a in te rpre tac io , e n c a r a q u e sob ta 
q u e B a d i a a d d u e i x i el Dragmaticon philosophiae de G u i l l e m de Conq t i e s per a 
j u s t i f i ca r - l a , q u a n p r e c i s a m e n t aques t - e o m 1'autora m a t e i x a ha d e m o s t r a t en 
u n a al t ra o c a s i o - es ta m o l t m e s a p r o p del c o n c e p t e lul-lia d ' e n c i c l o p e d i s m e q u e 
c a p al t re au to r m e d i e v a l . 
A n t h o n y B o n n e r ana l i t za 1 'estructura de VArbor scientiae a par t i r de \ 'Art. 
d e m o s t r a n t , de m a n e r a c o n v i n c e n t , c o m aque l l a d e s c a n s a c l a r a m e n t s o b r e e ls 
nou sub jec te s d ' a q u e s t a . N o obs t an t a ixo , pel q u e fa a la seva e q u i p a r a c i o de 
VArbor moralis a m b el sub jec t e instrwnentativa de VArt, cal f o rmu la r a l g u n e s 
r e se rves ( c o m t a m b e h o fa R o b e r t P r ing -Mi l l a 1'article s e g u e n t ) : Aixf, a VArt, 
Vinstrumentativa, a d i f e renc ia de VArbor moralis, no es col- loca «a sob re» del 
sub jec te honio, s ino «a so ta» de Velementativa, j a que no es l imita a la mora l 
- t a m b e es d o n e n r e l a c i o n s i n s t r u m e n t a l s e n t r e el mar t e l l i l ' a r t e s a n i a , e t c . - . 
S e m b l a , d o n c s , q u e , en Iloc de ser una rea l i t zac io de 1 ' i n s t rumenia t i va . VArbor 
moralis, j u n t a m e n t a m b Vimperialis i Vapostolicalis, resul ta d ' u n a p ro jecc io de 
les v i r tu ts i e ls v ic i s de VArt s ob re els pos s ib l e s agen t s m o r a l s : 1 ' individu, 1'estat 
i 1 'esglesia . A p a r t de l s s u b j e c t e s , B o n n e r de s t aca a l t res e l e m e n t s . eon i ara la 
g ran i m p o r t a n c i a de les Arbores exemplificalis i quaestionalis, q u e no sdn s im-
p les a feg i t s , s i no el l loc on es man i f e s t a un de ls t rets cen t r a l s del p e n s a m e n t 
lul-lia, a saber , el seu ca r ac t e r de c i enc ia top ica . 
R o b e r t P r i n g - M i l l r ep ren la qt ies t id de 1'estructura de VArbor scientiae sota 
u n a al t ra p e r s p e c t i v a : la n u m e r o l o g i a , mos t r an t c o m les set par t s o r g a n i q u e s de 
c a d a A r b r e es c o r r e s p o n e n a 1 'addicio de ls n u m e r o s arquetfpics 3 i 4 = 7, la uni-
versa l i ta t . M e s intr icat es el c a s de l s se tze A r b r e s : Aquf. en un p r i m e r m o m e n t . 
P r i n g - M i l l e n s d iu q u e e ls A r b r e s I-VII i VIII a X I V rep re sen ten d u e s man i f e s -
t ac ions d ' a q u e s t m a t e i x n u m e r o 7. R o m a n obe r t a la ques t i o de per q u e Llull va 
afegir -hi d o s A r b r e s m e s : les Arbores exemplificalis i qttaestionalis. que , s e g o n s 
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l ' au tor , hau r i en p o g u t repar t i r - se pe r f ec t amen t c o m a a p e n d i x s a c a d a s c u n de l s 
A r b r e s p r e c e d e n t s . P r ing -Mi l l s u g g e r e i x q u e Llull es t r obava d a v a n t d ' u n a m e n a 
de « S y s t e m z w a n g » , p e r q u e , m e s en l la del 7 + 7 = 1 4 , vol ia a r r ibar al n i imero 16 
(en h o m e n a t g e a la fase qua t e rna r i a ) . Ara be , tot i la g ran e m p a t i a de 1'autor, 
a q u e s t pun t no es ga i r e c o n v i n c e n t . tenint en c o m p t e q u e a q u e s t s d o s l i l t ims 
A r b r e s , c o m s ' a c a b a de dir , no sdn a i x o : u n s a p e n d i x s q u e s ' h a u r i e n p o g u t 
c o l l o c a r en q u a l s e v o l al tre l loc de l ' ob ra . 
Els e s tud i s d e ca rac te r genera l es c louen a m b unes o b s e r v a c i o n s f i lo log iques 
de Pere Vi l la lba . 1'editor de VArbor scientiae (ROL X X I V - X X V I , vegeu la res-
senya a SL 41 [2001] ) , q u e d d n a una breu va lorac id de ls manusc r i t s , a m e s de 
r ep rendre la s e v a tesi sobre la pr ior i ta t de la vers id l lat ina respec te a la ca ta lana . 
A m b tot. aques t a tesi no ha q u e d a t sense qt ies t ionar : Fins i tot al mate ix v o l u m , 
Lola Bad ia (pp . 2 i 4) i A n t h o n y B o n n e r (p. 2 1 , n. 1) s emb len d o n a r p re fe renc ia a 
la vers id ca t a l ana (vegeu el m e u r ep l an t e j amen t d ' a q u e s t a s s u m p t e a Faventia 
25 /2 [2003] ) . U n a p r e g u n t a nova i impor tan t q u e Vi l la lba afegeix es la p r o c e d e n -
cia de les ed ic ions h u m a n i s t i q u e s . A q u e s t e s . diu, sor t i r ien de la famflia x 7 dels 
m a n u s c r i t s l lat ins q u e t a m b e seria la base per la s u p o s a d a t raducc id ca ta lana . Tot 
i aixf, ens s e m b l a major el deu te de les ed ic ions a m b la t radicid ca ta lana : Aixf, 
m e n t r e q u e x 7 s egue ix 1'ordre habi tual de les q l ies t ions de YArbor quaestionalis 
(Part V: «Fo l i a» ) s e g o n s les ca tegor ies a r i s to te l iques , les ed ic ions r ep renen l 'or-
denac id s e g o n s A r b r e s q u e n o m e s (!) t r obem a la t radicid ca ta lana . 
El r eco r r egu t de ls se tze A r b r e s s ' o b r e a m b unes r e n e x i o n s de C h a r l e s Lohr . 
q u e es p r o p o s a 1'analisi d e I 'Arbor elementalis a la i lum dc la teor ia del c a o s d e 
m e s t r e R a m o n , e s b o s s a n t , en p o q u e s pag ines , un q u a d r e i m p r e s s i o n a n t i d e gran 
e rud ic id de la metaffs ica l u l l i a n a , tot i q u e la seva e x p o s i c i d resul t i una m i c a 
i n c o n n e x a d e 1'Arbre q u e p re ten e x a m i n a r . 
U n s e g u i m e n t mol t deta l la t del seu A r b r e el p re sen ta R ica rd G u e r r e r o , b id leg 
de p ro fess io , q u e va lo ra e ls c o n t i n g u t s de VArbor vegetalis, on no tan so ls t roba 
les c a t e g o r i e s c l a s s i f i c a d o r e s de la b i o l o g i a s e g o n s L i n n e , a s abe r , species i 
genus ( cosa q u e no es ga i re s o r p r e n e n t ) , s ind q u e t a m b e hi veu pref igura t , a l 'a-
par ta t de les b r a n q u e s . e ls d i fe ren ts c ic les del m e t a b o l i s m e . A q u e s t e s p a g i n e s 
mol t s u g g e s t i v e s al ma te ix t e m p s q u e e q u i l i b r a d e s sobre l ' « A r b r e de la v ida en 
si m a t e i x a » ( G u e r r e r o ) es c o m p l e m e n t e n a m b u n e s c o n s i d e r a c i o n s i n n o v a d o r e s 
d e M i c h e l a Pe re i r a s o b r e la i m p o r t a n c i a del subs t r a t i nv i s ib l e de la p o t e n c i a 
vege ta t iva . que Llull c o n c e p c o m una m e n a de lfquid, per a la t rad ic id p s e u d o -
lu l - l iana de 1 ' a lqu imica c o m es p r e s e n t a al Liber de secretis naturae seu de 
quinta essentia. 
J o s e p E. R u b i o r epas sa e ls d i ferents e l e m e n t s de VArbor sensualis, des d e 
les s e v e s a r re l s fins e ls seus fruits , insist int , sobre to t , en 1 'estructura q u e ell defi-
neix c o m a c l a r a m e n t p l a ton ica i q u e exp l i ca en t e rmes d ' e m a n a c i d i pa r t i c ipa -
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cid. Ca l e s m e n t a r una cer ta t ens id en t re aques t a in te rpre tac id i 1 'afirmacid de 
Lohr , p . 8 1 , s e g o n s la qua l Llull t r encar ia a m b el « S t u f e n k o s m o s » p la ton ic ; a ixo 
fa p e n s a r q u e el c l a s s i f i cador mol t gene r i c de « p l a t o n i s m e » s ' hau r i a de p rec i sa r 
m e s . 
A m a d o r V e g a pren la noc id cen t ra l de 1 'Arbor imaginalis, es a dir, la facultat 
imaginativa, c o m a pun t de par t ida d ' u n e s re f lex ions - d e ca i re mes avia t l l iure i 
q u e s ' a l l u n y e n una m i c a del seu A r b r e - , sobre el pape r de la i m a g i n a c i d en l ' o -
b ra i la v ida de L lu l l . Aixf, e x p l i c a c o m la i m a g i n a c i d e s d e v e el veh i c l e per 
exce l - l enc ia en el c a m i d e la men t h u m a n a a Deu i als mis te r i s de la fe. d ' a l t r a 
m a n e r a ine fab les , - u n a in te rp re tac id q u e es veu c o r r o b o r a d a t a m b e per la con -
vers id i la i l - l uminac io de Llu l l . 
Rued i I m b a c h se cen t r a en la r ep re sen t ac io de les artes mechanicae a \ 'Ar-
bor humanalis i m o s t r a c o m Llul l . a d i fe renc ia d ' a u t o r s an te r io r s i fins i tot con -
t e m p o r a n i s ( H u g de San t Vfctor . B o n a v e n t u r a , Robe r t K i l w a r d b y , e t c ) , d e s e n -
v o l u p a una teor ia d ' a q u e s t e s arts q u e s ' a l l ibe ra de tota in te rpre tac id t eo ldg ica . A 
aques t r e spec t e , a p r o p a Llull a D o m i n i c u s G u n d i s s a l i n u s (una pista q u e j a va 
d o n a r L o n g p r e al Dictionnaire, co l . 177, tot i que , al nos t re parer , no reco lza 
sob re c a p d e p e n d e n c i a t ex tua l ) . 
L'Arbor moralis es p r e s e n t a d a per G e o r g W i e l a n d qui cons ta t a q u e 1'etica 
lul- l iana no ha a s s u m i t la d i fe renc iac id crucia l per a 1'etica en t re fi losofia i teo-
logia q u e t r o b e m en a l t res t rac ta ts e t ics del seu t e m p s . I t a m b e pel c|ue fa a la 
teor ia de les v i r tu ts q u e Llull hi e l abo ra , l ' au to r des t aca una ser ie d ' i n s u f i c i e n -
cies i « t r iv ia l i ta t s» (j)assim). To t a ixd el porta a op ina r que Llull no a p u n t a v a a 
una e t ica en sent i t es t r ic te , s ind q u e el seu intent s 'ha c f in te rp re ta r c o m un dis -
curs m e t a - e t i c ded i ca t a una d e m o s t r a c i d de la c o h e r e n c i a i co r re l ac id de ls pr in-
c ip is e t ies . 
J i i rgen M i e t h k e s u g g e r e i x una lec tura de VArbor imperialis en la t rad ic id 
de ls Espi l l s de pr fncep . S i tuan t , d o n c s , aques t A r b r e en t re les c o m p i l a c i o n s q u e 
e m e r g e i x e n al vo l tan t de Vicen t de B e a u v a i s i el De regno ad regem Cypri de 
San t T o m a s d ' A q u i n o , M i e t h k e d e m o s t r a c o m Llull d e s e n v o l u p a una t eor ia 
polft ica de ls e s t a m e n t s de ca i re mol t c o n s e r v a d o r q u e no c o m p o r t a r i a e l e m e n t s 
n o r m a t i u s , s ind q u e s ' h a de c o n s i d e r a r c o m a m e r a m e n t apel-Iat iva. 
E x p o s a n t VArbor apostolicalis, F r a n c e s o Sant i o b s e r v a les impor t an t s impl i -
c a c i o n s de la d e n o m i n a c i d q u e Llull ap l ica al Papa , a saber . vicarius Petri. en 
l loc d e 1 'expressid vicarius Christi, a c c e p t a d a cn el seu t e m p s . A m b a ixd, c o m 
m o s t r a San t i , ei Papa t no es basa r i a j a en la d iv in i ta t del Cris t . s ind en la h u m a -
nitat de Pe re , i, pe r tant , la seva legi t imi ta t no li c o r r e s p o n d r i a al Papa eo ipso, 
s ind n o m e s en la m e s u r a q u e aques l por ta e n d a v a n t la mis s id c r i s t i ana . C o m 
1'autor a p u n t a a m b encer t , aques t a c o n s t r u c c i d es pot l legir pe r f ec t amen t c o m 
un ref lex de les f rus t rades i n t e rvenc ions de Llull davan t els Papes . 
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E c k h a r d Kess l e r es d e d i c a a 1 'Arbor caelestialis pe r d i scu t i r la c o n c e p c i d de 
la in f luenc ia s idera l s o b r e el m d n s u b l u n a r i. e s p e c i a l m e n t , el p r o b l e m a d ' u n a 
actio in distans. La so luc id d ' a q u e s t p r o b l e m a , q u e a lho ra resul ta u n a teor ia de 
1'accid pel m d n crea t in toto, Kess l e r la t roba en el t r a c t a m e n t l u l l i a d e la q u a n -
titat q u e a d q u i r e i x un s ta tus sui generis e n v e r s les ca t ego r i e s c o m a c o n d i c i d de 
poss ib i l i t a t de l s e s se r s d i sc re t s . Cal afegir q u e r e s segu i r les f requents r e m e s e s 
de Llull a a l t res A r b r e s , si be po t r esu l t a r un treball pesa t , es i n d i s p e n s a b l e , c o m 
d e m o s t r a m o l t be aques t e s tud i . 
G e r h a r d A d l e r t rac ta de VArbor angelicalis abo rdan t 1 'angelologia en un to 
a g r a d a b l e m e n t l l euger i viu. A m b tot, el seu l loable intent de rehab i l i t a r un t e m a 
tan i n ju s t amen t d e s c u i d a t a la m a t e i x a t eo log ia del nos t r e t e m p s es q u e d a cur t 
en re lac id a Llul l . La seva a f i rmac id , per e x e m p l e , q u e LIull no p r o v a 1 'existen-
cia de l s a n g e l s p e r q u e la te m e s q u e a s s u m i d a no es co r rec t a , c o s a q u e haur i a 
p o g u t d e s c o b r i r a m b una r ap ida u l lada al Llibre dels dngels, on el Beat d e d i c a 
una b o n a part del t rac ta t n o m e s a a ixd . A m e s . t r o b e m a faltar. si m e s no , una 
breu re fe renc ia a 1'obra d e C a i i e s L l inas . 
Mol t r e c o m a n a b l e es 1'articie de Klaus R e i n h a r d t sobre VArbor aeviternalis 
q u e se cen t r a en l ' t is carac ter fs t ic q u e Llull fa de ls t e r m e s aeternitas, r e s e r v a d a 
a D e u , i aevitemitas, 1'estat d e les c r i a tu res : h o m e s i ange l s , al paradfs . D ' u n a 
b a n d a . a m b a q u e s t us Llull d i s c r epa de ls au tors del seu t e m p s q u e , tot i u t i l i tzar 
a m b d u e s n o c i o n s , ap l i c aven la s e g o n a e x c l u s i v a m e n t als ange l s en el seu es ta t 
na tu ra l . D ' a l t r a b a n d a , 1 'accepcid l u l i i a n a de l'aeviternitas es ta r e c o b r a n t una 
gran ac tua l i ta t en la t eo log i a del nos t re t e m p s , on s ' e s t a r ep renen l 1 'aeviternitas 
p r e c i s a m e n t pe r d e s c r i u r e 1'estat d e 1 'home al paradfs (cf. G e r h a r d L o h f i n k ) . 
U n a pet i ta crftica e n c a r a : l ' au to r , per d i s t racc id , es fa un e m b o l i c a m b la da tac id 
d ' a l g u n e s o b r e s de Llull (pp . 245s . ) . 
B l a n c a Garf es p r o p o s a Les tud i de VArbor maternalis p r e sen t an t les s e v e s 
d i fe ren ts pa r t s . Ara be , a q u e s t a p r e sen t ac id , al nos t re parer , no ar r iba s e m p r e a 
s i tua r - se en un nivel l de d i s t anc i a crftica del text , s ind q u e in te rpre ta e ls seus 
e l e m e n t s en un l l e n g u a t g e e n c a r a m e s meta fd r i c i en tus ias ta q u e el ma te ix Llu l l . 
c o n f o n e n t - s e , aixf, la veu de 1'autora i la de Llull en un gran h i m n e , s e n s dub t e 
es te t ic , a la S a n t a V e r g e , la qua l , fins i tot, es apos t ro fada (o haur fem d e dir: 
i n v o c a d a ? ) c o m la « D i o s a c r e a d o r a de los D i o s e s » (p. 2 6 7 ) . 
Jord i G a y a , d e s p r e s de co l - locar el t e m a c r i s to ldg ic al cen t re del p e n s a m e n t 
a p o l o g e t i c l u l i i a , p r e s e n t a la s o l u c i d de VArbor lesit Christi r e s p e c t e a c o m 
e n t e n d r e l ' E n c a r n a c i d i les d u e s na tu ra l e ses , d iv ina i h u m a n a , a la p e r s o n a del 
Cris t . Per a aques t ob jec t iu , Gayti se se rve ix b a s i c a m e n t del l l engua tge de la t eo-
ria de l s c o r r e l a t i u s , la qua l d iu ser m e s p r o p e r a de la c r i s to log ia l u l i i a n a q u e no 
pas d e la teor ia de ls e l e m e n t s . e n c a r a q u e - c o m el ma te ix G a y a ha d ' a d m e t r e -
aquf Llull no la f o r m u l a ga i re exp l fc i t ament . 
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U n al t re t e m a igual d e cen t ra l per al p e n s a m e n t apo loge t i c de Llul l , es la Tr i -
ni tat q u e Pe te r W a l t e r r e s s e g u e i x a VArbor divinalis. T a m b e aquf t r o b e m . con i 
es p rou sabut , la t eor ia de l s co r re la t ius al da r re re del p e n s a m e n t lul-lia. Un inte-
res san t a spec t e q u e 1'autor e s m e n t a . i q u e s epa ra Llul l d ' a l t r e s au to r s , es q u e el 
Bea t a d m e t en Deu no tan sols la c a t e g o r i a « r e l ac id» , s ind t a m b e « q u a l i t a t » . 
« a c c i o » i « p a s s i o » , en tant q u e les c o n c e p c o m a no -acc iden t a l s . W a l t e r c o n c l o u 
les s e v e s c o n s i d e r a c i o n s a t r ibu in t a Llull una gran famil iar i ta t a m b les e s p e e u l a -
c ions t r in i ta r ies . 
A m b a ixo , a r r i b e m als d o s u l t ims A r b r e s , les Arbores exemplificalis i quaes-
tionalis, q u e , c o m j a s ' h a dit, no son uns s i m p l e s afegits a l ' ob ra , s ind pos s ib l e -
m e n t la s e v a par t m e s s ign i f ica t iva . El p r imer . VArbor exemplificalis, es anal i t -
zat per Albe r t Hauf, q u e c o m p a r a els exeinpla l u l l i a n s a m b els del Calila-wa-
Digma, t radui t al llati pe r J o a n de Cap t i a c o m a Directorium hunuinae vitae. 
H a u f d e m o s t r a q u e Llul l , tot i q u e cone ix i a aques t recull i 1 'util i tzava, al ma te ix 
t e m p s se n ' a p a r t a v a c o n s i d e r a b l e m e n t per a d e s e n v o l u p a r una p rac t i ca r e n o v a -
d o r a d ' a q u e s t g e n e r e p o s a n t - l a al servei de la seva u top ia re l ig iosa . 
A t e s e s les i m m e n s e s d i m e n s i o n s de VArbor quaestionalis, q u e o c u p a tot un 
v o l u m de les ROL, el seu es tud i per Klaus Jacob i es f o r c o s a m e n t una a p r o x i m a -
cio al t e m a . E n t r e a l t res c o s e s , 1'autor es p lante ja el p r o b l e m a del n o m b r e de les 
q t i e s t ions : 4 . 0 0 0 c o m diu Llu l l . Ara be , aques t n o m b r e no s e m b l a c o r r e s p o n -
d r e ' s al q u e hi t r o b e m ; aixf J acob i ar r iba a c o m p t a r 4 . 0 4 0 q t ies t ions al manusc r i t 
de 1'edicid de Vi l l a lba . (A la ve r s io ca t a l ana s u m e n 4 .056 . ) H e m de s u p o s a r q u e 
J a c o b i , d i s s o r t a d a m e n t , no d i s p o s a v a de 1'edicio final de Vi l l a lba , j a q u e alla 
a p a r e i x e n 4 . 0 5 8 q t ies t ions i. ;i m e s . la n u m e r a c i o e m p r a d a per Jacob i en d i sc re -
pa. U n a al tra d i f icul ta t q u e 1'autor abo rda , sense p o d e r reso ldre - la , es 1 'ordena-
cio d e la Par t V: « F o l i a » d ' a q u e s t A r b r e s e g o n s les c a t eg o r i e s , de la qual j a heni 
p a r l a t m e s a m u n t en r e l a c i o a m b 1 ' o r d e n a c i d a l t e r n a t i v a al t ex l c a t a l a p e r 
A r b r e s , q u e J a c o b i , per de sg rac i a , no te en e o m p t e , pero q u e s e m b l a ofe r i r -nos 
1 'ordenacio p r imi t i va , j a q u e : «In rad ices q u a e r e m u s q u a e s t i o n e s , q u a e fiunt in 
r a d i c i b u s [...] in t r u n c o [...] ad n a t u r a m t r u n c o r u m [...] et sic per ordinem.» 
(ROL X X V I , p . 8 4 3 , c u r s i v a m e v a ) . (Cf. t a m b e el m e u a r t i c l e a l l u d i t m e s 
a m u n t ) . 
En re fe renc ia a les p r e s e n t a c i o n s d ' a q u e s t s d o s til t ims A r b r e s , t r o b e m a fal-
tar unes re f l ex ions sob re el seu s ta tus al con jun t de 1'obra. Aixf, es ver i ta t que , a 
p r i m e r a vis ta , p o d r i e n s e m b l a r m e r s afegi ts r espec te als a l t res A r b r e s p rec i sa -
m e n t pel fet q u e , a d i f e r enc i a de l s a l t res , a p a r e n t m e n t no t rac ten de rea l i ta t s 
d n t i q u e s . P e r o de d e b o es a ix t? De fet, c o m r e m a r c a mol t be Alber t Hauf (p . 
3 0 3 ) , VArbor exemplificalis t rac ta de l ' «hab i t c ientff ic». i a ixd vol dir (en ter-
m e s a r i s to te l i c s ) , d ' u n a p r i m e r a per fecc id on to log i ca del sub jec te del e o n e i x e -
men t . I d e la m a t e i x a m a n e r a , ca ldr ia c o n s i d e r a r VArbor quaestionalis t a m b e 
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c o m una real i tat o n t o l o g i c a (i no un « r e p e t i t o r i u m » c o m diu Jacob i [p. 3 5 2 ] ) , j a 
q u e r ep re sen t a la s e g o n a pe r fecc id d ' a q u e s t ma te ix sub jec te en tant q u e c o n e i -
xent in actu. Els dos l i l t ims A r b r e s no sdn, d o n c s , mer s a p e n d i x s de p rac t i ca i 
m e t o d o l o g i a , s ind q u e sdn les p e r f e c c i o n s de la m a t e i x a real i ta t d e s c r i t a pe l s 
a l t res A r b r e s . 
El v o l u m es t anca a m b un util Index operum Raimundi quae citantur i un 
Index personanun ( aques t . pe r un e r ro r de m a q u e t a c i d , por ta al c a p de la p a g i -
na: «L. Bad ia . . . A 'Nevv ' E n c y c l o p e d i a » ) . 
P e r o aques t i a l g u n s a l t res c o m e n t a r i s crftics q u e s ' h a n anat fent en a q u e s t e s 
p a g i n e s no han d e d i s t o r s i o n a r la nos t r a op in id sobre el con jun t d ' a q u e s t v o l u m : 
Si al p r inc ip i d ' a q u e s t a r e s s e n y a h e m des taca t el fet d ' e s s e r b o n a part de ls c o n -
g re s s i s t e s amateurs de Llu l l . i no « l u l l i s t e s p r o f e s s i o n a l s » . ara p o d e m afegi r 
q u e a q u e s t a fou una mol t s av i a d i s p o s i c i d per part de l s tres ed i to r s d ' a q u e s t 
v o l u m , el qual o b r e 1'espai per a un d i scu r s l u H i s t a q u e evi ta tot t ipus c f e n d o g a -
mies d o n a n t n o u s i m p u l s o s tant per a la va lo rac id de l 'o r ig ina l i t a t del Bea t c o m 
dels seus pos s ib l e s l imits . En fi. e s t e m davan t d ' u n a pet i ta Clavis lulliana pel 
nos t re t e m p s q u e rende ix h o m e n a t g e al m o n u m e n t a l treball d ' e d i c i d de 1'amic 
Vi l l a lba a lhora q u e es un recull mol t d i g n e per ce leb ra r els 4 0 a n y s del R a i m u n -
dus -Lu l lu s - Ins t i t u t . 
A. F idora 
8) A g u i l d i Forte/ .a , Rt ibio i O r s , Correspondencia 
El p r i m e r v o l u m de la c o r r e s p o n d e n c i a en t re T o m a s A g u i l d i F o r t e / a i Joa -
q u i m Rub id i O r s (que recul l les l letres escr i tes del 19 d ' o c t u b r e de 1841 al 22 
de d c s e m b r e de 1844) , a cu ra de Joan M a s i V i v e s . ap l ega tres ca r tes de t e m a 
lul-listic. Si t en im en c o m p t e que aques t ep is to lar i cons ta de 71 epfs to les - d ' u n 
total de 3 1 7 , q u e an i ran apa re ixen t en t o m s p r o p e r s - h o m c o m p r e n d r a q u e el 
lul- l isme es n o m e s un t e m a mol t pun tua l i que la major part de les ca r t e s aquf 
r eco l l i de s no t enen res a veu re a m b a q u e s t a qi ies t id . El 5 d ' o c t u b r e de 1844 
(car ta 65) R u b i d i Ors escr iu des de B a r c e l o n a a T o m a s A g u i l d i, en t re d ' a l t r e s 
a s s u m p t e s . li c o m e n t a que te la in tenc id d ' o c u p a r - s e de R a m o n Lltill . «cons i -
d e r a n d o l e c o m o poe ta . y d e t e n i e n d o m e a e s tud ia r el ca rac t e r de la poes i a rel i -
g iosa en los s ig los m e d i o s » (pag . 132). Rub id i O r s p e n s a q u e , de re t ruc . po t se r 
t a m b e d e d i c a r a la scva a t enc id a 1'estudi de la rcsta d ' o b r e s de Llull i a les ed i -
c ions lul- l ianes a n t i g u e s . per la qual cosa d e m a n a al seu a m i c mal lo rquf q u e li 
doni i n fo rmac id i q u e a c o n s e g u e i x i de J o a q u i m M. B o v e r les i n f o r m a c i o n s que 
aques t erudi t t engu i . El 18 d ' o c t u b r e T o m a s Agu i ld (carta 66) 1'informa d ' a l g u -
nes o b r e s b a s i q u e s c]tie p o d r a c o n s u l t a r a M a l l o r c a : les Disertaciones histori-
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cas..., del P. C u s t u r e r ; 1'obra d T v o Z a l z i n g e r , « a u t o r d e s c o n o c i d o de t o d o s 
e x c e p t o d e los L u l i s t a s q u e le c o n o c e n d e o i d a s » . i « la m a g n i f i c a e d i c i d n 
m a g u n t i n a » (pag . 134); les Cartas eruditas, del P. Fei joo; i les Vindiciae lnllia-
nae, del P. Pa scua l . A g u i l d c reu q u e la consu l t a del l l ibre del P. Pascua l «se rv i -
ria m a s para c o n f u n d i r q u e para ae l a ra r tus ideas» (pag . 134). La m i s s i v a de 
R u b i d d a t a d a el 29 d ' o c t u b r e (car ta 68) ens acaba d ' ac l a r i r q u e la in tenc id del 
p o e t a ca ta la e ra e s c r i u r e u n a m e m d r i a sobre R a m o n Llull per tal de l legir- la a la 
sess id del 5 de n o v e m b r e a 1 'Academia de B o n e s L le t res de B a r c e l o n a . Ara be , 
a t e s q u e P a u P i f e r r e r va anu l - l a r la s e v a i n t c r v e n c i d en una s e s s i d a n t e r i o r . 
R u b i d va h a v e r d ' a v a n c a r la scva ac tuac id i, d a v a n t la m a n c a de t e m p s , va subs -
ti tuir la c o n f e r e n c i a sob re Llull per la lectura d ' u n p o e m a titulat Atila. De to tes 
m a n e r e s , R u b i d m a n i f e s t a a T o m a s A g u i l d la utili tat de les notfcies q u e B o v e r i 
ell li han env ia t per a a q u e s t a m e m d r i a , q u e diu q u e te mol t a v a n c a d a . A ixd no 
obs t an t , no s a b e m res m e s d ' a q u e s t t rebal l lul-iia del pa t r ia rca de la R c n a i x e n c a 
ca t a l ana . En tot c a s , a q u e s t c s r e fe renc ies sdn una m o s t r a m e s de 1'interes q u e e ls 
nos t r e s r o m a n t i c s va ren sent i r e n v e r s R a m o n Llul l , fins al punt de conve r t i r - l o 
en un de l s s e u s m i t e s p r inc ipa l s . 
P. Rosse l ld B o v e r 
9) Arna l l J u a n . El llibre manuscrit 
L ' o b r a de la m a l a g u a n y a d a pa l edgra fa M . J o s e p a Arnal l es un comple l f s s im 
d icc iona r i ca t a l a del l l ibre m a n u s c r i t , a m b re fe renc ies t e r m i n o l d g i q u e s re la t ives 
als s u p o r t s d ' e s c r i p t u r a . a la con fecc id i a les fo rmes de ls l l ibres an t ics . al c o p i s -
ta i a les s eves c o n d i c i o n s i es t r i s de t rebal l , a I ' e sc r ip tura , a h i i l l u s t r a c i d i a la 
d e c o r a c i d , a I ' e n q u a d e r n a c i 6 , a la c o n s e r v a c i d i a la i r ansmiss id i e m m a g a t z e -
m a m e n t de l s v o l u m s . e tc . Les 1894 en t r ades de q u e cons t a el d icc ionar i d d n a 
una idea d e les d i m e n s i o n s de 1'obra. C a d a en t r ada con te una def in ic id i e q u i -
va l enc ie s en e s p a n y o l , f rances i i talia; 3 2 0 f igures i 14 l a m i n e s c o n t r i b u e i x e n 
n o t a b l e m e n t a iMus t ra r els t e r m e s def in i ts . En ambi t ca ta la , es t racta d ' u n a e ina 
mol t v a l u o s a pe r a q u a l s e v o l es tudi pa leogra f i c o c o d i c o l d g i c . 
A. So l c r 
10) B a d i a i M a r g a r i t . « L ' e x p r e s s i d formal en R a m o n Llull : unitat de l l engua i 
d ivers i t a t d e l l e n g u a t g e s » 
21) C o l o m e r . «A 1 'encontre de les re l ig ions en R a m o n Llul l» 
32) G a r c i a Fon t , «L l ib r e d ' A r b r e d ' a m o r » 
34) G a r r e t a , «L l ib r e E v a s t e B l a n q u e r n a » 
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4 9 ) L l ina s , « L a teor ia luTl iana del c o n e i x e m e n t de Deu : una i n t roducc id» 
59) Marfn , « L l i b r e d ' A m i c e A m a t » 
9 6 ) T o r r a l b a Rose l l d . «L l ib r e de les M e r a v e l l e s » 
98 ) V e g a , «L l ib r e del gent i l e de l s t res sav i s» 
100) Vida l i R o c a , «El con t ex t de R a m o n Llul l» 
[63 - N i e t o i G a l a n , « R a m o n Llull i la c i enc ia m e d i e v a l » , i 83 - Ru iz S i m o n , «El 
j o c de R a m o n Llul l i la s ign i f i cac id d e l 'A r t G e n e r a l » sdn r e s s e n y a d e s a 
par t , so ta e ls seus n o m b r e s respec t ius . ] 
A q u e s t n u m e r o de la rev is ta Ars brevi.s, d i r ig ida per F r a n c e s c T o r r a l b a , cen -
trat fn t eg ramen t en la f igura de R a m o n Llul l , s ' e s t ruc tu ra en dos g r a n s b locs . El 
p r i m e r c o n s t a d e sis p o n e n c i e s q u e t rac ten d ive r sos a spec t e s de 1 'univers lul-lia; 
m e n t r e q u e el s e g o n c o n t e c inc s e m i n a r i s , q u e c o m e n t a r e m m e s e n d a v a n t . La 
rev is ta c o m e n c a a m b la p o n e n c i a d ' A n t o n i M . B a d i a i M a r g a r i t d e d i c a d a a la 
l l engua de R a m o n Llul l . Al p r inc ip i , r e s segue ix el con tex t l ingufst ic del seg le 
XIII i el p a p e r del Bea t c o m a c r e a d o r de la l l engua l i teraria ca t a l ana . T o t segui t . 
a s s e n y a l a un de l s p r o b l e m e s m e t o d o l d g i c s mes impor t an t s de 1'estudi d e la l len-
g u a del Bea t : la re lac id en t re la ve r i t ab le l l engua de Llull i la q u e o fe re ixen els 
m a n u s c r i t s . T o t i a q u e s t a pun tua l i t z ac id , a d m e t que Llull fou el c r e a d o r del pr i -
m e r m o d e l d ' e s t a n d a r d ca ta la - t a s c a q u e , en acaba t , r ep rend r i a la C a n c e l l e r i a - i 
q u e fou c a p a c d e c r e a r un re td r i ca p rop i a i p e r s o n a l . A par t i r d 'aquf , B a d i a i 
M a r g a r i t ana l i t za a m b c o n c r e c i d les ca rac te r f s t iques m e s d e s t a c a d e s del m o d e l 
l ingii ist ic l u l i i a , tot r eco rdan t , perd , q u e sdn mol t diffcils dc s i s t emat i t za r . Al 
seu pare r , hi ha d u e s ca rac te r f s t iques q u e poden desc r iu re la l l engua l u l l i a n a : la 
m e s c l a d e c u l t i s m e s p r e s o s del llatf a m b fo rmes p o p u l a r s i 1'afany de p rec i s id . 
M e s e n d a v a n t , n ' e s t u d i a la s in tax i , el vocabu la r i i els regis t res ( a m b tres e x e m -
ples c o n c r e t s del Cant de Ranwn, el Llibre de le.s besties i el Libre del gentil e 
del.s tre.s savis) i; f i na lmen t , a les c o n c l u s i o n s , d e s t a c a la t a sca d ' o r d e n a c i d i 
e n r i q u i m e n t del ca ta la de Llul l , sobre to t pel q u e fa a la s intaxi i al lexic i tenint 
en c o m p t e q u e s ' h a v i a t roba t un m o d e l i n segu r i en fo rmac id . 
En acaba t , J o s e p M . Vida l i R o c a plante ja un exerc ic i de p r a g m a t i c a ( d ' i n -
t e rp re tac id del c o n t e x t lul-lia) a par t i r de les d a d e s b iog ra f iques de q u e d i s p o -
s e m . D ' a q u e s t s ma te r i a l s , in tenta des t r i a r -ne les d a d e s ve r i t ab les de ls tdp ics d ' e -
poca . D e s p r e s d ' aq t t e s t p l a n t e j a m e n t m e t o d o l d g i c , 1'analisi c o m e n c a a m b una 
e n u m e r a c i d de les fonts b iog ra f iques (Vita coetanea, les d o t z e m i n i a t u r e s del 
Breviculum, les au to r e f e r enc i e s a les s eves o b r e s i les s e v e s car tes i d o c u m e n t a -
cid no ta r ia l ) . A m b aques t e s re fe renc ies es va c rea r una m e n a d i m a g i n a r i de la 
v ida del Bea t : el p r o c e s de fo rmac id , la i l l u m i n a c i d del R a n d a o la seva f renet i -
ca ac t iv i ta t p rose l i t i s t a i de c reac id l i teraria , per e x e m p l e . Vist a ixd , Vida l s 'a -
d o n a q u e les m i n i a t u r e s de K a t i s r u h e sdn fa rc ides de c o n v e n c i o n s , rebut ja el 
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va lo r h i s to r iogra f i c d e les a u t o c i t a c i o n s i pa lesa la minsa quant i ta t de d o c u m e n -
tacid del Bea t . Pe r tot p l ega t . la t rad ic id pos te r io r haur ia intentat o m p l i r els bui ts 
q u e n o c o m p l e t a v a la Vita ( a m b l l egendes c o m la de la seva casa . la de la d a m a 
a m b el pit c a n c e r d s , la del pu ig de R a n d a , la de la t robada a m b D u n s Scot . la de 
la l a p i d a c i d . . . ) . A c o n t i n u a c i d , fa una exe rc i c i crftic de les b i o g r a f i e s s o b r e 
Llul l q u e , en g e n e r a l , 1'han in t e rp re t a t des d ' u n fals p s i c o l o g i s m e , tot sov in t 
r e l ac ionan t - l o a m b 1'esperit i el t a r anna del p o b l e ca ta la . L ' a r t i c l e es c lou a m b 
una Iectura m o d c l i c a i hag iog ra f i ca de la Vitci. en la qual d i i e r enc i a les d a d e s 
h i s to r iques de les I l egenda r i e s . En aques t sent i t , e n u m e r a els pun t s c o i n c i d e n t s 
d e la Vita a m b les h i s td r i e s de san t s : j o v e n t u t p e c a m i n o s a , c o n v e r s i d . a b a n d o n a -
m e n t del m d n i o p o s i c i d fami l ia r , r ebu ig de ls d ine r s , p re senc ia de la c reu . afany 
e r e m i t a , a p a r i c i o n s , f ama en t r e el pob l e , p r e o c u p a c i d per la c o n v e r s i d de ls infi-
de l s , pe rd , al c a p i a la fi, f racas en t re els c o n t e m p o r a n i s . F i n a l m e n t . la c o n c l u -
sid a q u e a r r iba J. M . V ida l es q u e la Vita coetanea no s ' h a u r i a de c o n s i d e r a r 
des del pun t de vis ta h i s to r iogra f ic . 
M e s e n d a v a n t , C a i i e s L l i na s e s t u d i a les m a n e r e s c o m Llul l s ' c n f r o n t a a ls 
d o g m e s c r i s t i ans ( t r ini ta t . uni ta t , e n c a r n a c i d . . . ) mi t jancan t les me ta fo re s i tenint 
en c o m p t e q u e \ 'Ars hav ia de servi r per a d e m o s t r a r per r aons n e c e s s a r i e s e ls 
a r t ic les d e la fe. La p r i m e r a c o n v i c c i d de Llull q u e des t aca es l ' a s s i m i l a c i d de 
rad i fe. La fe, pe r e x e m p l e , es c laror , a f inador de l ' e n t e n i m e n t i a scens infinit. 
A q u e s t mit ja de c o n e i x e m e n t . q u e es la fe per a Llul l , es a torga t per Deu , el qual 
n ' e s t a b l e i x els lfmits. En c o n c l u s i d , la fe es Deu q u e s e ' n s ofereix per mos t r a r -
nos «la seva s u p r e m a i n t e l l i g i b i l i t a t » . 
L T i l t i m a p o n e n c i a e s la d ' E u s e b i C o l o m e r en la qua l r e f l ex iona s o b r c la 
pos ic id de Llul l d a v a n t les a l t res d u e s re l ig ions m o n o t e i s t e s . El Beat p re ten ia el 
d i a l eg ; a ixd sf, d e s de la c o n v i c c i d d e la super io r i t a t del c r i s t i a n i s m c . De fet, 
C o l o m e r a s s e n y a l a q u e 1'obra de Llull fou p e n s a d a c o m un pont de conf ra te rn i t -
zac id , q u e ningii n o h a v i a vo lgu t a f rontar en el seg le x m . D e s d ' a q u e s t punt de 
vis ta , ana l i t za les p r inc ipa l s o b r e s in te r re l ig ioses de Llul l : Libre del gentil c dcls 
tres savis, Liber de Sancto Spiritu, De cidventu Messiae. Liber Tartari et Chris-
tiani, la Disputacio de cinc savis. la Disputatio Raynutndi christiani et Hcuncir 
saraceni i Liber de participatione christianorutn et saracenorum. 
L a s e g o n a par t de l n i i m e r o ex t r ao rd ina r i d'Ars Brevis es d e d i c a a d ive r sos 
e s t u d i s m o n o g r a f i c s d ' a l g u n s de l s l l ib res m e s s i g n i f i c a t i u s d e R a m o n L lu l l . 
F r a n c e s c G a r r e t a s ' o c u p a del Blaqtternct; n ' e s t u d i a 1 'es tructura d c v i a tge . les 
fonts , la mora l i t a t , i c o n c l o u q u e es una n o v e l i a in ic ia t ica e s t ruc tu r ada a par t i r 
dc la m e t a f o r a de l v i a tge . J o a n G a r c i a Fon t e s tud ia el Llibre cTarhre cTainor 
(YArbre de filosofia cTamor) c o m a n o v e l i a s i m b o l i c a . n ' e n u m e r a les e s c e n e s 
(ma la l t i a , e m p r e s o n a m e n t , j u d i c i , mor t . t e s t a m e n t . o rac id , c o m 1'amic no pot 
mor i r , s e p u l t u r a i c o n s o l a c i d ) i. en a p e n d i x . ana l i tza la s i m b o l o g i a de 1'arbre i 
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de la c o n c e p c i o d e 1 'amor. F r a n c e s c X a v i e r Marfn t r ac ta el Llibre d'Amic e 
Aniat des del pnn t de vis ta de la re lac id c o n c e p t u a l i formal en t re 1 'Amic i l ' A -
mat . M e s e n d a v a n t , n 'o fere i . \ a l g u n e s e l aus de lectura i qua t re e ixos t e m a t i c s 
f o n a m e n t a l s c|tie i n t e r r e l a c i o n e n : amor benevolentiae, dua l i t a t , r e c i p r o c i t a t i 
igual ta t . F r a n c e s c T o r r a l b a e x p o s a les poss ib i l i t a t s h e r m e n e u t i q u e s del Llibre de 
les meravelles. C o m a e n c i c l o p e d i a , hi ha c o n t i n g u t s m e t a f f s i c s , t e o l d g i c s , 
ffsics; per be q u e . sobre to t . cal in terpre tar - la e o m una obra p e d a g o g i c a , un llarg 
v ia tge c o n t e m p l a t i u d ' a p r e n e n t a t g e i merave l l a , propi de 1'home i, a lhora , me ta -
fora d ' e l l m a t e i x . La m e r a v e l h i es d o n a d a pe r la b e l l e s a , c|tie es u n a m e n a 
c f a c c e s a l ' e x p e r i e n c i a de Deu . Per l i l t im, A m a d o r V e g a e n s fa veu re els d ive r -
sos n ive l l s de l ec tura i les f inali tats del Llibre del gentil e dels tres savis. 
X a v i e r Bon i l l o 
1 1 ) Badia , « R a m o n Llul l : el m u l t i c u l t u r a l i s m e med i t e r r an i» 
Dins d ' a q u e s t v o l u m ded ica t a la cu l tu ra med i t e r r an i a a C a t a l u n y a ( a m b les 
c o l - l a b o r a c i o n s de R. Argu l lo l , N. B i lbeny , R. C a b r e , E. D u r a n . J. V a l l c o r b a o 
E. Llt ich, en t re d ' a l t r e s ) . Lola Batlia ens ofereix una n o v a ref lexid sob re R a m o n 
Llul l . s e g u r a m e n t tin clels ca t a l ans m e s med i t e r r an i s de la nos t ra h is tor ia . L ' a r t i -
c le s ' e s t r u c t u r a a par t i r de qua t re pun t s : e ls va lors c o m p a r t i t s pels pa i so s de la 
M e d i t e r r a n i a en e ls seg les XIII i X i v , les e s t ades d e Llull a Parfs . la s e v a teor ia de 
les m i s s i o n s i el p o l i g l o t i s m e del Beat . Fins a la p r i m e r a e s t ada p a r i s e n c a . Lola 
B a d i a ens t raca el r eco r regu t vital de Lltill i 1'espai en qtie se sol ia m o u r e (bas i -
e a m e n t , en aques t a e p o c a , el t r iangle cons t i tu i t per P a l m a , P e r p i n y a i M o n t p e -
ller), tot p l ega t c o n d i c i o n a t pel fet de ser un «co lon mal lorquf d e p r i m e r a g e n e -
rac id» i pel seu «zel apos to l i c» . Forga d i ferents sdn les m o t i v a c i o n s q u e el van 
du r a Parfs; cf t ina b a n d a la idea d ' a p r o p a r - s e al p o d e r i. c funa al tra banda , q u e 
la seva Art fos a p r o v a d a i a d o p t a d a per la Unive r s i t a t de Parfs. La p r i m e r a es ta-
da a Parfs ( 1 2 8 7 - 9 ) t i ngue conseq i i enc i e s impor t an t s per a 1'obra d e LIull - v a 
a c a b a r de c o n c e b r e la p r i m e r a vers id de la seva Art (VArt demostrativa), p e r o 
va f racassar de totes to tes en els setis ob jec t ius , «es va sent i r i n c o m p r e s , m e n y s -
t ingu t i t i t l lat de fol l». La s e g o n a e s t ada ( 1 2 9 7 - 9 9 ) es va ca rac te r i t za r , igt ial-
men t . per la vo lun ta t de fer-se un lloc a la cort i a la Univers i ta t . Va d e d i c a r als 
reis VArbre de filosofia i amor i va p r e s e n t a r a la Facu l ta t d ' A r t s el Tractat 
d'astronomia i el Liber de nova geometria. La te rcera , i da r re ra e s tada , es va 
e s d e v e n i r en t r e el 1309 i el 1311 . Va a c o n s e g u i r a lguns ex i t s re la t ius i. final-
men t , la Facu l ta t d ' A r t s va a to rga r 1 'aprovacio a VArs brevis. Pel q u e fa als viat-
g e s m i s s i o n a l s . Lola Bad ia ens adver t e ix qtie. tot i que no va anar a te r res isla-
m i q u e s l ins al 1293 , la idea fou una e o n s t a n t del seu p e n s a m e n t c o m es pot 
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c o m p r o v a r f ac i lment a m b totes les ob res en q u e el Beat es va referir a aques t 
fet. C o m les e s t a d e s p a r i s e n q u e s , perd , les tres aven tu r e s miss iona l s de Llull (a 
T u n i s el 1293 , el v i a tge q u e el va du r a X ip re tot ce rcan t l ' a m b a i x a d o r de ls tar-
tars en t re el 1301 i el 1302 i a Bug ia el 1307) t a m p o c no van a c o m p l i r - n e pas 
e l s o b j e c t i u s . Pe r u l t i m . 1 'art icle es c lou a m b una ana l i s i del p l u r i l i n g u i s m e 
lul-lia. C o m a v ia tge r i h o m e de cu l tu ra , hav ia de d o m i n a r el llati. De fet. una de 
les s eves p r e t e n s i o n s era la « re s t au rac id un iversa l del Uatf». C o s a q u e no i m p e -
dia, pe ro , 1'iis del ca ta la c o m a l l engua de cu l tura i la cons ide rac id del vu lga r 
c o m a l l e n g u a m e s a p r o p i a d a per a 1 ' ensenyamen t del infants . c o m de ia a la 
Doctrina pueril. Llull t a m b e va d o m i n a r 1'occita i 1'arab i s e m p r e es va p reocu -
par per la d i fus id d e t r a d u c c i o n s de ls seus escr i ts al f rances , a 1'italia, a 1'occila 
o al llati , q u a n ca l ia . 
X a v i e r Bon i l l o 
13) B o n n e r , « R e c e n t S c h o l a r s h i p on R a m o n Llul l» 
En aques t breu escr i t , A n t h o n y B o n n e r ens ofereix una desc r ipc id succ in ta 
dc 1'estat de l s e s tud i s i e d i c i o n s lul-l ians i de ls d ive r sos a spec t e s que han estat 
d e s t a c a t s per la cr i t ica , b a s i c a m e n t , des de ls p r i m e r s ed i to rs del seg le X X fins 
ara. L ' a r t i c l e c o m e n c a r e c o r d a n t - n o s la gran quant i ta t d ' o b r e s q u e e s c r i g u e el 
Bea t ( 2 6 5 ) tant en ca ta la c o m en llati (per be q u e no desca r t a pas la poss ib i l i ta t 
q u e n ' e s c r i g u e s a l g u n a t a m b e en occ i ta ) . En acaba t . r e s segue ix les e d i c i o n s en 
ca ta la ( O R L i a l g u n e s o b r e s e s p o r a d i q u e s a E N C de la p r i m e r a mei ta t del seg le 
passa t i les m e s r ecen t s a N E O R L , A T C A i t a m b e a E N C ) i les l la t ines (en d e s -
taca les R O L , pe rd no ob l ida q u e . en t re la p r imera ed ic id l latina a V e n e c i a del 
1480 i el 1950, g a i r e b e es pub l i ca un terc cle 1'opus llatf). En aques t sent i t . ens 
fa v e u r e q u e , de tot el c o r p u s , n o m e s 57 ob res s ' han conse rva t en ca ta la ; tot i 
a ixd , jus t i f i ca el ma jo r in teres per l ' ob ra en vu lga r p e r q u e Llull fou cons ide ra t el 
pare de la cu l tu ra c a t a l a n a i fou e m p r a t c o m a sfmbol per 1' incipient c a t a l a n i s m e 
f in i secu la r . A q u e s t p r i m e r apar ta t es c lou a m b 1 'enumerac id de les p r inc ipa l s 
t r a d u c c i o n s m e d i e v a l s i m o d e r n e s . 
La s e g o n a part de 1'article ens planteja Ies qi iest ions mes impor tan ts que cal 
tenir en c o m p t e per a in t rodui r -nos en 1'univers lul-lia. En p r imer l loc. ens diu q u e 
tota edic id crftica de Llull ha de tenir en cons ide rac id les diferents t r aducc ions 
c o n s e r v a d e s de cada obra . To t seguit . ens fa avinent que el concep te de l i teratura 
en Llull no es ben be el mate ix que el d ' a l t r e s au tors mes c o n v e n c i o n a l s i ens 
recorda que , sigui c o m sigui . s ' ha d ' a d m e t r e que la li teratura n o m e s es una pctitfs-
s ima part de la seva obra . En acabat . ens ofereix un ventall dels pr incipals t emes 
d ' e s tud i ac tua ls : la s i s temat i tzac id i apl icacid de l 'Art . lTis de la retdrica niedieval 
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- s o b r e t o t pel q u e fa referencia a l 'us de Vexemplum i dels p r o v e r b i s - , la re lacid de 
la seva obra a m b la c ienc ia , 1 'encic lopedisme, la re lacid a m b les cu l tures a rab i 
hebrea o la r ece rca de fonts, tan dificil en el cas del Beat . F ina lmen t , 1'article ens 
p r o p o r c i o n a u n a exhaus t i va i acurada bibl iografia , bas ica per tot aquel l q u e vulgui 
iniciar-se en Pes tud i de R a m o n Llull i el seu m d n . 
X a v i e r B o n i l l o 
15) B o r d o y F e r n a n d e z , « R a m o n Llul l : un p e n s a d o r en t re d u e s e p o q u e s » 
El punt de pa r t enca d e 1'article es 1'analisi de l ' ob ra de Llull des t r i an t -ne els 
a spec t e s q u e 1 'ancoren a la cu l tu ra med ieva l i, sobre to t , els q u e 1 'apropen a l ' hu-
m a n i s m e ul ter ior . A n t o n i B o r d o y r e sumeix en dos punts la modern i t a t del pensa -
men t l u l i i a : dTina b a n d a «el r ebu ig de Vauctoritas» i «la conf i anca en la rac io-
nal i tat h u m a n a » ; i d e 1'altra, «la i n t roducc id d ' u n nou m e t o d e d ' e s t u d i » (quc , 
a lhora , es ca rac te r i t za pel d ia leg p la tdnic , per l 'us de la metafora , per una nova 
c o n c e p c i d de Deu i per 1 'a r raconament de la m a t e m a t i c a « c o m a e ina c fap rox i -
m a c i d a la real i ta t ffsica o esp i r i tua l») , U n c o p d e s e n v o l u p a t s aques t s c o n c e p t e s , 
B o r d o y ar r iba a la c o n c l u s i d q u e Llull es «un p e n s a d o r en t re d u e s e p o q u e s » . 
X a v i e r Bon i l l o 
16) B o v e r , Els Capo, impressors dc Mallorca. Segles xvu-xvin. Histdria i cataleg 
Al cos ta t d ' a l t r e s i m p r e s s o r s i m p o r t a n t s , les tres g e n e r a c i o n s de la fami i ia 
C a p d q u e es van d e d i c a r al negoc i de p r o d u i r i v e n d r e l l ibres t enen t a m b e un 
l loc d e s t a c a t en la h i s td r ia de la i m p r e m t a m a l l o r q u i n a , el qual de v e g a d e s no 
s e i s ha acaba t d e r e c o n e i x e r . La r e iv ind iac id de la i m p o r t a n c i a q u e la p r o d u c c i d 
de la i m p r e m t a C a p d va ten i r sobre to t du ran t el seg le X V l l l - v a ser ac t iva en t r e 
e ls a n y s 1688 i 1 7 6 9 - es un de l s ob jec t ius q u e han m o g u t J a u m e Bove r , d i r ec to r 
de 1'antiga B ib l i o t eca E s p a h o l a de T a n g e r , avui adscr i ta a ITns t i tu to C e r v a n t e s , 
a e l a b o r a r 1'estudi q u e r e s s e n y e m . 
L ' o r i g e n del t rebal l de B o v e r par te ix de la t roba l la d ' u n a cu r io sa «Lis ta o 
ena r r ac id d e a l g u n e s feynes de r e l evanc ia fetas y t r eba l l adas en casa d e M i q u e l 
C a p d y Pe re A n t o n i son fi l l», a m b la qual el s egon p re t en ia c u r i o s a m e n t , en un 
plet pe r d e u t e s incoa t con t r a ell 1'any 1754, mos t r a r la seva s o l v e n c i a e c o n d m i -
ca. En a q u e s t a re lac id no so ls es recul len una q u a r a n t e n a l larga cle « feynes de 
r e l e v a n c i a » , s i nd t a m b e un m u n t d ' a l t r e s i n d i c a c i o n s s o b r e p a p e r s , t i r a t g e s , 
t ipus de lletra usa t s , so r t ida de ls l l ibres, e t c , mol t in te ressan t s per a ht h i s td t i a 
d e la i m p r e m t a m a l l o r q u i n a . Par t in t c P a q u e s t a l l is ta , 1 'autor d e 1'estudi s ' h a 
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ded i ca t a r e cop i l a r d a d e s sob re els C a p o en ca t a l egs i b ib l i o t eques , fins a r r ibar a 
iden t i f i ca r un total d e 2 6 0 p r o d u c c i o n s en les qua l s e ls C a p o van in t e rven i r , 
s o v i n t c o m a i m p r e s s o r s l in ics , si be de v e g a d e s t a m b e a s s o c i a t s a m b a l t res 
ta l le rs ; s 'h i i n c l o u e n tant l l ibres c o m s e r m o n s , c a t e c i s m e s , o r ac ions , g o i g s . but-
lles o, fins i tot, p a p e r s of ic ia ls (1 ' impos t del t imbre , el del tabac . . . i el Decre t de 
N o v a P lan ta del 1716) . A par t i r d ' a q u e s t e s 2 6 0 o b r e s s ' ha e labora t el ca ta leg de 
la i m p r e m t a , q u e f o r m a el g ru ix de 1'estudi (pp . 8 5 - 2 2 4 ) , on, s e m p r e q u e ha 
es ta t pos s ib l e , j u n t a m e n t a m b una breu d e s c r i p c i o de c a d a s c u n a de les e d i c i o n s . 
s 'h i han afegi t r e p r o d u c c i o n s de la feina feta a la i m p r e m t a (po r t ades , g r ava t s , 
g o i g s , e t c ) , a l t res r e fe renc ie s a p a r e g u d e s en ca t a l egs i reper tor i s , i les b ib l io te -
q u e s on s e ' n c o n s e r v e n e x e m p l a r s . 
U n de l s a m b i t s en e ls qua l s de s t aca e s p e c i a l m e n t la i m p r e m t a C a p o es en el 
de 1'edicio d e l l ibres lul- l ians. De les s eves p r e m s e s . en sor t i ren ed i c ions c o m 
ara un Liberproverbiorum, p r i m e r a i s e g o n a par t s , de 1735 i 1738, r e spec t iva -
m e n t ( R D 3 0 9 i 3 1 3 ) ; la p r i m e r a ed i c io ca t a l ana de la Doctrina pueril (el 1736: 
R D 3 1 1 ) ; u n a t r a d u c c i o e s p a n y o l a de 1'apocrif Benedicta tu in mulieribus, de 
1739 ( R D 3 1 6 ) ; e ls v o l u m s p r i m e r i c i n q u e de 1 'Opera parva Raymundi Lulli, el 
p r i m e r de l s qua l s s ' o b r i a a m b \ 'Ars brevis ( 1 7 4 4 i 1746; R D 325 i 334 ) ; el pr i -
m e r d e l s s e t z e v o l u m s de l Liber magnus contemplationis in Deum, let en 
co l - l abo rac io a m b M i q u e l A m o r o s , a p a r e g u t el 1746 ( R D 3 3 8 ) , o VOpera medi-
ca de 1752 , on s ' i n c l o g u e r e n qua t re t ex tos m e d i c s lul- l ians ( R D 3 6 3 ) . T a m b e 
s 'h i i m p r i m i r e n n o m b r o s o s s e r m o n s en l loanca del Beat , i les f a m o s e s DiserUi-
ciones histdricas del culto inmemorial del B. Raymundo Luilio del pare J a u m e 
C u s t u r e r , a p a r e g u d e s 1'any 1700 ( R D 2 8 1 ) . C o m es pot veure , el b a g a t g e lul-lia 
de la i m p r e m t a es forca c o n s i d e r a b l e . 
L ' e s t u d i d e Bove r , en def ini t iva , fa jus t i c ia a la tasca duta a t e rme durant mes 
de vu i tan ta a n y s per la i m p r e m t a C a p o . U n a un ica ob jecc io , que no d e s m e r e i x el 
va lo r del t rebal l : q u e el con jun t de d a d e s a c u m u l a d e s no hagi p e r m e s fer Lin estu-
di i n t roduc to r i q u e d o n e s u n a vis io m e s g loba l dTiques t s vu i t an ta a n y s , i qLie 
sTiagi l imita t a t o c a r - n e d i v e r s o s a s p e c t e s de fo rma i n d e p e n d e n t , cosa q u c ha 
c o m p o r t a t q u e la i m a t g e q u e es d o n a de l s C a p o i de la seva h is tdr ia s igui en 
a lgun cas m a s s a f r agmen tada . 
J. S a n t a n a c h 
17) Buzz i , «La t eo log i a fra qua t t ro e c i n q u e c e n t o . I s t i tuz ione sco las t i ca . indir iz-
zi e t e m i » 
I n d a g a r e i pe rcor s i de l la t eo log ia fra Q u a t t r o e C i n q u e c e n t o a t t r ave r so la s to-
ria de l l e i s t i tuz ioni cu l tura l i i ta l iane ed e u r o p e e e 1'intento di q u e s t o d e n s o art i-
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c o l o di F r a n c o B u z z i . Nei secoli presi in e s a m e la teo logia c o n t i n u o ad e s se re 
i n segna t a ne l le un ive r s i t a , s enza d i f ferenze di r i l ievo q u a n t o al curriculum e ai 
testi di r i f e r imen to . Si in tens i f icd invece il r appo r to i'ra le i s t i tuz ioni p u b b l i c h e e 
gli s tudi degl i o rd in i re l ig ios i , t an to clie in molt i casi si pud dub i t a r e d e l T e s i s -
tenza di una facol ta t eo log i ca pubb l i ca a se s tan te . Si rea l i zzd infatti nel Q u a t -
t rocen to que l l a « o s m o s i » tra conven t i (o col legi re l ig ios i ) e studia c h e si r ip ro -
por ra piu vo l t e , a n c h e in altri ambi t i , nel la s tor ia de l le is t i tuzioni un ive r s i t a r i e . 
C o n t r a r i a m e n t c a q u a n t o s o s t e n u t o da a l c u n e r i co s t ruz ion i s t o r i o g r a f i c h e , 
pur non p r e s e n t a n d o «nul la di gen ia l e o di c r ea t ivo» r i spe t to alla Sco las t i ca , hi 
t eo log ia non subi un d e c l i n o . N o n o s t a n t e 1'inaridirsi del q u a d r o r i spe t to a l l ' e t a 
p r e c e d e n t e , es i s te infatti una con t inu i t a so t t e r ranea , da e sp lo ra r e al m a r g i n e del 
d iba t t i to i s t i tuz iona le a t t r ave r so la d ida t t i ca e 1 'evoluzione de l le g randi scuo le di 
p e n s i e r o , c h e c o n d u c e al r i n n o v a m e n t o de l la devotio nova e alla r i scoper ta del 
tes to s ac ro . 
L ' a r t i c o l o si c o n c e n t r a sugli sv i lupp i dei d u e pr inc ipa l i indir izzi de l l a t eo lo -
gia sco las t i ca , il t o m i s m o e lo s c o t i s m o (la cos idde t t a via antiqud), pe r poi in t ro-
dur re la via moderna i naugura t a da G u g l i e l m o di O c k h a m . D o p o aver p e r c o r s o 
in de t t ag l io 1'opera e sege t i ca e tes tua le dei maes t r i che a s s i c u r a r o n o la di f fusio-
ne de l le o p e r e di T o m m a s o e di D u n s Sco to , Buzzi ind iv idua tre temi r i levant i 
di con f ron to e ne s e g u e s i n t e t i c a m e n t e 1 'evoluzione per d u e secol i . 1 tre ambi t i 
scelti r i g u a r d a n o la t eo log i a c o m e « s c i e n z a » , la c r i s to log ia c la q u e s t i o n e de l la 
g raz ia . 
II p r i m o a r g o m e n t o di d i b a t t i t o non p o t e v a p r e s c i n d e r e da l l a n o z i o n e di 
s c i enza t r a m a n d a t a da Ar i s to t e l e . o v v e r o da l la d i s t inz ione tra s c i enze t eo re t i chc . 
a l F i n t e r n o de l le qual i il p r i m a t o spet ta alla meta f i s ica (o filosofia p r i m a o t eo lo -
g ia ) , e s c i enze p r a t i c h e (et ica c po l i t i ca) . Per T o m m a s o la t eo log ia e una s c i enza 
suba l t e rna in q u a n t o « p r o c e d e n s ex pr inc ip i i s per se not is in sc ien t ia supe r io r i : 
sc i l ice t Dei et b e a t o r u m » . M e n t r e 1 'uomo e in g r a d o di r i c a v a r e con i p ropr i 
m e z z i i p r i nc ip i d e l l a m e t a f i s i c a , ne l la t e o l o g i a r i c e v e la ve r i t a a t t r a v e r s o la 
r i v e l a z i o n e d i v i n a . A par t i re da l la d e f i n i z i o n e del la t eo log i a c o m e s c i e n z a e 
c o m e sc i enza suba l t e rna , si api i un fronte di d iba t t i to sul la stia ua tura specu la t i -
va o pra t ica , c h e i m p e g n d a l ungo i d i scepo l i del le d u e scuo le . In q u a n t o s c i enza 
c h e ha c o m e o g g e t t o la c o n o s c e n z a di D io , la t eo log ia e pcr i tomis t i f o n d a m e n -
t a l m e n t e s p e c u l a t i v a ; per gli scot is t i , al con t r a r io , essa d e v e d i r igere la vo lon ta 
d e l P u o m o a l T a m o r e to ta le di D io , d u n q u e e f o n d a m e n t a l m e n t e pra t ica . Si riflet-
t o n o nel le d i s t in te pos iz ion i le d is t in te vis ioni a n t r o p o l o g i c h e di T o m m a s o , per 
il qua l e 1 'uomo e de f in i to d a l P i n t e l l e t t o , e di S c o t o . c h e vede nel la vo lon ta e 
n e l F a m o r e le sue facol ta piti nobi l i . 
Nel c o r s o del Q u a t t r o c e n t o e d e l l ' i n i z i o del s eco lo s u c c e s s i v o , il d iba t t i to fu 
i n u t i l m e n t e c o m p l i c a t o dal mol t ip l icars i di temi e di aspet t i ma rg i n a l i , e g iunse 
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ad un ta le g r a d o di a s t r a t t ezza da r i su l tare e s t r a n e o alla condo t t a del c r i s t i ano . A 
pa rz i a l e c o m p e n s a z i o n e di q u e s t a d i s t anza specu la t iva , e nel r i i iu to de l la t eo lo -
gia sco las t i ca sc ient i f ica , alla fine del T r e c e n t o n a c q u e una n u o v a sens ib i l i ta chc 
in fo rmd sia la devotio nova sia 1 ' umanes imo b ib l i co . 
II s e c o n d o t e r r e n o di con f ron to e cos t i tu i to dal la q u e s t i o n e c r i s to log ica . in 
pa r t i co la re del r a p p o r t o tra i n c a r n a z i o n e e r e d e n z i o n e . Ne l l a v i s ione t omis t i ca . 
f o n d a m e n t a l m e n t e a n t r o p o c e n t r i c a . l ' i n c a r n a z i o n e e figlia del la r e d e n z i o n e c in 
tal s e n s o r i su l ta in te l l ig ib i le . 
D i v e r s a e la p o s i z i o n e f r ancescana , s e c o n d o la qua le 1 ' incarnazione e indi-
p e n d e n t e dal p e c c a t o ed e vo lu ta da D i o p r i m a del p e c c a t o o r ig ina le ; 1'azione di 
D i o , t o t a l m e n t e l ibera e i n c o n d i z i o n a t a . riflette il p r inc ip io p l a ton ico c n e o p l a t o -
n ico del « b o n u m es t d i f f u s i v u m su i» , L T i n i v e r s o non p o t r e b b e infatti e s s e r c 
pe r f e t t o se n o n c o n t e n e s s e la p e r f e z i o n e di G e s u C r i s t o . In p r o p o s i t o B u z z i 
r i c h i a m a 1'opera di R a i m o n d o Lu l lo , i n d i c a n d o l o c o m e 1'autorc che ha e s p r e s s o 
in f o r m a piii r i g o r o s a e s p e c u l a t i v a ques tT t l t ima p o s i z i o n e . Si r i corda in pa r t i co -
lare il Liber de Trinitate et Incarnatione ( 1 3 0 5 ) . s e c o n d o il qua l e Cr i s to c o m p i e 
la pe r f ez ione del c r e a t o (pp . 3 9 3 - 3 9 4 ) . V a l e la p e n a r i co rda re c h e per Lul lo le 
d u e tesi , que l l a d e l l T n c a r n a z i o n e c o m e operatio intrinseca di D io e que l l a de l l a 
s u a n e c e s s i t a in s e g u i t o al p e c c a t o di A d a m o , non si e s c l u d o n o a v i c e n d a . 
p e r c h e e n t r a m b e o b b e d i s c o n o alla vo lon t a di D io . 
A n c h e in q t tes to c a s o , nel c o r s o del Q u a t t r o e del C i n q u e c e n t o le due pos i -
z ioni su l lMncarnaz ione s o n o ben r a p p r e s e n t a t e . ma svuo ta t e de l la loro profon-
di ta o r ig ina r i a , i r r ig id i te ne l l a loro f o r m u l a z i o n e . 
La te rza q t t es t ione af f ronta ta inves te il t e m a de l la g raz ia . o v v e r o il m o d o di 
c o n c e p i r e la car i ta e 1 'amore infusi da l lo Sp i r i to San to . Sul la necess i t a del la gra-
zia si r e g i s t r a n o le p r inc ipa l i d i v e r g e n z e fra le due scuo le . Per T o m m a s o la gra-
zia, ind ica ta c o m e una qua l i t a deUTtn ima c h e t r a s fo rma 1 'uomo. e necessa r i a pcr 
c o m p i e r e az ion i c h e m e r i t i n o la vita e te rna . Per S c o t o lTtmore di D io e a s so lu ta -
m e n t e l ibe ro ; la g ius t i z i a d e l l T t o m o non d i p e n d e infatti dal le sue o p e r e o dal stio 
a rb i t r io . m a da l l a m i s e r i c o r d i a d i v i n a c h e ne accog l i e le o p e r e p roceden t i dal 
d o n o de l l a g raz ia . Sul t e r r eno del p r i m a t o assol t t to del la mi se r i co rd i a di D i o e 
facile in tu i re la c o n v e r g e n z a tra la do t t r ina di S c o t o e que l la lu te rana . 
U n a vol ta e sp lo ra t i i t emi del d iba t t i to t e o l o g i c o che c o n o b b e r o una p r o s e c u -
z ione nei secol i succes s iv i a que l l o de l la Sco las t i ca , Buzz i affronta la cos idde t t a 
via tnoderna ape r t a d a l l ' o c c a m i s m o . La t eo log ia d i v e n n e a l lora un m o d o s e m -
pre piu as t ra t to di c o n s i d e r a r e la na tura d iv ina . L T t p p a s s i o n a t o d iba t t i to su l lTn-
c a r n a z i o n e l a sc io il p a s s o a s p e c u l a z i o n i piu a rd i te su l lTtspe t to c n i g m a t i c o di 
D i o , c h e r e se ro m a r g i n a l e il m e s s a g g i o de l la B ibb ia e la g u i d a del la vita spir i -
tuale dei c r e d e n t i . P r o p r i o 1 ' a t t egg iamento verso la Scr i t tura e il de s ide r io di sp i -
r i tual i ta s e g n a n o le d i f fe renze tra la via tnoderna e que l la antiqua. 
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In q u e s t o c o n t e s t o , 1 'esigenza di u n a t eo log ia d e H ' u o m o fini per a c c o m u n a r e 
i cr is t iani c h e ne r e c l a m a v a n o la g u i d a nel la vita q t io t id iana e quan t i p r e d i c a v a -
no il r i to rno alla le t tera de tes to s ac ro . Nel Q u a t t r o c e n t o gli s tudi bibl ic i si m o l -
t i p l i ca rono , sop ra t tu t to g raz ie al le g lo s se degl i umanis t i e le loro c o n s i d e r a z i o n i 
f i lo log iche , bas t i p e n s a r e a l T o p e r a del Va l l a e di E r a s m o . 
Le e o n c l u s i o n i cui g i u n g e Buzz i al t e r m i n e de l la sua r i c o g n i z i o n e n e g a n o 
una c o n t r a p p o s i z i o n e t r o p p o ne t ta di U m a n e s i m o e S c o l a s t i c a . L ' i d e a di u n a 
c e s u r a o c c u l t e r e b b e que l ve r san t e de l la s p e c u l a z i o n e t eo log i ca c h e si fece inter-
pre te , con s t rumen t i d ive rs i , di tina n u o v a spi r i tua l i ta ; le is t i tuzioni s co l a s t i che , 
con a l c u n e o m i s s i o n i e un i m p o v e r i m e n t o di p rospe t t iva , g a r a n t i r o n o c o m u n q u e 
la c o n t i n u i t a del p e n s i e r o t e o l o g i c o . G r a z i e a ques t a c o n t i n u i t a fu poss ib i l e il 
r e c u p e r o di i s t anze spir i tual i c h e la via modema a v e v a reso marg ina l i . II t e m a 
piu t r a scu ra to fu q u e l l o de l l a p r e d e s t i n a z i o n e asso lu ta di Cr i s to , so s t enu t a dal la 
s cuo la f r a n c e s c a n a sco t i s ta , che , se sv i luppa ta , a v r e b b e c o n s e r v a t o una v i s ione 
un i ta r ia del c r e a t o i ncen t r a t a s u l l ' i n c a r n a z i o n e . II p r eva l e r e del t o m i s m o pose 
i nvece le bas i p e r c h e la t e o l o g i a m o d e r n a o p e r a s s e una s e p a r a z i o n e ne t ta fra 
n a t u r a l e e s o p r a n n a t u r a l e . m e n t r e «la c o m p r e n s i o n e del p r i m a t o a s s o l u t o di 
C r i s to a v r e b b e p o t u t o c o n t e n e r e e r i d i m e n s i o n a r e , in l inea di p r inc ip io , la so t to -
l i nea tu r a en fa t i ca del t e m a de l p e c c a t o c h e e s p l o s e in O c c i d e n t e con la crisi 
de l la R i f o r m a » . 
E. Pis toles i 
18) C a m p b e l l , « M a t h e m a t i c s and Phys ica l S c i e n c e s » 
C r i d a 1 'atencio q u e una pub l i cac id c o m el Year in Review ( 2 0 0 1 ) d e YEncy-
clopaedia Britannica c o m e n t i n les e l e c c i o n s n o r d - a m e r i c a n e s del 2 0 0 0 tan c o n -
tes tades exp l i can t q u e el s i s t ema e lec tora l del pafs es i nadequa t a una s i tuac io 
on hi ha m e s de dos c a n d i d a t s , e o m era el eas aques t any , i q u e des de les p ro -
pos te s de B o r d a i C o n d o r c e t al s. xv in s ' h a sabut q u e n 'h i ha de m e s c o r r e c t e s i 
j u s t s . A m b un s i s t e m a C o n d o r c e t s e m b l a q u e haur i a g u a n y a t Al G o r e . Perd de 
fet, d iu . aques t s d o s s i s t e m e s del s. x v u i j a hav ien estat p r o p o s a t s al s. x m per 
R a m o n Llul l , i l l avors al s. x v per N i c o l a u de C u s a , d ' a c o r d a m b una de les 
o b r e s de Llull sob re vo t ac id q u e ell h a v i a cop ia t , fets que , c o m p o d e m c o m p r o -
var a m b aques t a r t ic le , j a han ent ra t en el mainstream del p e n s a m e n t s o c i o m a -
t e m a t i c g r a c i e s als t r eba l l s d e M c L e a n , L o n d o n , P u k e l s h e i m i Hi ige le . A m b 
a ixo i tot, no d e i x a de s o r p r e n d r e q u e un ed i to r de YEncyclopaedia Britannica 
digui q u e si els Es ta t s U n i t s h a g u e s s i n adop ta t un s i s t ema e lec tora l o r i g i n a l m e n t 
p roposa t pel Beat . . . 
A. B o n n e r 
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19) C a r r e r a s y A r t a u , Histdria de lafilosofia espanyola. Filosofia cristiana del 
segle xm ctl xv. Edicid facsimil 
En els d a r r e r s a n y s lTns t i tu t d ' E s t u d i s C a l a l a n s ha impu l sa t una pol i t ica de 
r e c u p e r a c i d , m i t j ancan t r e p r o d u c c i o n s facsfmil, de tot un segui t de l l ibres a p a r e -
gu t s al l larg del s eg l e x x . q u e en m o l t s c a s o s avui j a c o n s i d e r e m « c l a s s i c s » . 
sob re q i i e s t ions h i s t d r i q u e s i cu l tu ra l s . A les p a g i n e s d'SL ens h e m fet ressd de 
d i v e r s e s d ' a q u e s t e s p u b l i c a c i o n s , r e l a c i o n a d e s a m b R a m o n Llull o a m b la seva 
e p o c a , c o m ara e ls Documents per ci lci histdria cle la cultura catalana medieval 
d ' A n t o n i R u b i d i L l u c h , la r e p r o d u c c i d d e l s q u a l s va a p a r e i x e r l ' a n y 2 0 0 0 
( v e g e u 5 L 4 1 , 2 0 0 1 , p . 175). 
La re impress id , t a m b e en facsfmil, dels dos v o l u m s de la Historia de lafilo-
sofia espanola. Filosofici cristiana de los siglos xin al xv de ls g e r m a n s T o m a s i 
J o a q u i m Ca r r e r a s i Ar tau es una nova fita en 1'esforc de l ' IEC per tornar a posa r a 
1'abast de l s i n v e s t i g a d o r s tftols ba s i c s de la b ib l iogra f ia del pafs. q u e aques t a 
vegada ha c o m p t a t a m b la c o l i a b o r a c i d de la Dipu tac id de Gi rona . A p a r e g u d a els 
anys 1939 i 1947 (encara q u e el segon v o l u m porta data de 1943), en c i r cums tan -
cies mol t poc favorab les , no sols per a la cul tura ca ta lana , sind per a la cul tura en 
genera l , 1'obra es un ampl i r e s u m de la his tdr ia del p e n s a m e n t desenvo lupa t en els 
te r r i tor is de P a c t u a l Es t a t e s p a n y o l du ran t els seg les XI I I -XY. Al l larg de l s d o s 
v o l u m s es d e s e n v o l u p e n ver i tables monogra f i e s sobre el contex t cul tural de l ' epo-
ca, Pere H i s p a i al t res mes t r e s del xiu. 1'evolucid de 1'escolastica en els scgles xiv 
i x v , els r e s sons q u e d ' a q u e s t e s qi ies t ions es poden t robar en obres l i teraries, etc . 
M e r e i x un e s m e n t espec ia l el capftol q u e ded icaren a Arnau de Vi l anova , punt de 
pa r t ida per a m o l t e s r e c e r q u e s pos t e r io r s , en t re les qua l s cal c o m p t a r d i v e r s e s 
apo r t ac ions del ma te ix J o a q u i m Car re ras , el mes j o v e dels dos g e r m a n s . De totes 
m a n e r e s , c o m es prou sabut pels lectors d'SL, 1'autor mes e x t e n s a m e n t es tudiat a 
la Historia cle la filosofia... e s R a m o n Llul l . E f e c t i v a m e n t , les pi igines q u e es 
ded iquen a la seva figura i a la seva p roducc id , c o m t a m b e al l u l i i s m e -1 ' e s tud i 
del qual supe ra a m p l i a m e n t els lfmits c rono ldg ic s que es recul len al subtftol de 
1'obra, j a q u e ar r iba fins a les dar reres apor tac ions apa regudes fins al m o m e n t de 
pub l i cac id d e 1 'obra- van cons t i tu i r a l e shores , i en a lgun dels a spec te s t ractats 
enca ra h o sdn avu i , la sfntcsi m e s ampl i a i aprofundida que s ' hav ia dut a t e rme 
sobre la qtiest id. I es que no en va 1'estudi sobre Llull i el seu s i s tema filosdfic, 
e v i d e n t m e n t cen t ra t en l 'Ar t , o c u p a dues terceres parts del p r imer vo lum, i mes de 
qua t r e -cen te s p a g i n e s del segon l ' exhaus t iva his tdr ia del l u l i i s m e . 
El facsfmil q u e r e s s e n y e m s ' o b r e a m b una p re sen t ac id de Pere Llufs Font . en 
q u e es fa u n a b reu s e m b l a n c a de ls d o s g e r m a n s C a r r e r a s i Ar tau (pp . 7 -11 ) . Aixf 
m a t e i x , a m b el titol « S e i x a n t a a n y s d e s p r e s » , s i i i inc lou una v a l o r a c i d sobre 
1'estat ac tual de l s e s t u d i s d e d i c a t s a d i v e r s o s de l s a m b i t s t rac ta ts a la Historia de 
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laftlosofia ( pp . 13-69) , on es fa un c o m e n t a r i sob re les a p o r t a c i o n s b ib l iogra f i -
q u e s pos te r io r s a 1 'aparicio de 1'obra, e s p e c i a l m e n t cen t ra t en R a m o n Lltill (a 
c a r r ec de J o s e p M . Ru iz S i m o n ) , A r n a u de V i l a n o v a (e l abora t per J a u m e M e n -
sa ) . el l u l l i s m e i 1 'a rna ld isme, i R a m o n S i b i u d a ( J a u m e de Pu ig s ' h a e n e a r r e g a t 
d ' a q u e s t s d o s da r r e r s apa r t a t s ) . 
J. S a n t a n a c h 
20) C i f u e n t e s i C o m a m a l a , Llufs , La ciencia en catala a VEdat Mitjana i el 
Renaixement 
A q u e s t a o b r a d e Llufs C i fuen te s m a r c a tm abans i un d e s p r e s en el c o n e i x e -
ment i esttidi de les o b r e s c ient f f iques q u e es varen esc r iu re en l l engua ca t a l ana 
a les epoq t i e s m e d i e v a l i r ena ixen t i s t a . L ' a u t o r . a m b c o n e i x e m e n t s d ' h i s t d r i a de 
la c i enc i a i de la f i lo logia , ha es ta t c a p a c d ' o fe r i r una obra de con jun t q u e per-
met ser e o n s c i e n t s de la d i v u l g a c i d de la c i enc ia en ca ta la en e ls p r i m e r s t e m p s 
de la nos t r a l l c n g u a . A q u e s t fel p ren i m p o r t a n c i a a l ' h o r a d ' e s t u d i a r R a m o n 
Lltill en la s e v a e p o c a . 
D e s p r e s de s i tuar p e r f e c t a m e n t 1'abast de 1'estudi, C i fuen t e s ana l i t za , en hi 
p r i m e r a part , el p r o c e s de v e r n a c u l a r i t z a c i d de la c i enc ia q u e es va e s d e v e n i r a 
1 'Europa l lat ina m e d i e v a l a par t i r del cas ca ta la . Aixf, ana l i t za les neces s i t a t s de 
la nova soc ie ta t e m e r g c n t a fi de veure q u i n s pub l ics l legien e ls t ex tos de c i en -
cia en ca ta la , c o m t a m b e la m a n e r a en qtie el cas cataki se s i tua en el m a r c de 
1 'Europa l la t ina. El capftol s e g o n cfaqt ies ta p r i m e r a part es ded ica t a la t r a d u c -
cid c f o b r e s de re fe rene ia i a ki r edacc id or ig ina l en la nos t r a l l engua , a m e s del 
pape r de la i m p r e m t a en tots aques t s p r o c e s s o s . Les re f l ex ions q u e 1'autor f;i en 
a q u e s t a part p e r m e t e n al l ec to r e n t e n d r e p e r f e c t a m e n t el p a p e r q u e va fer el 
ca ta la en un m d n en q u e la c i enc i a sol ia pa r la r en llatf i la d i fus id q u e va teni r en 
el nos t re ambi t , tant d e s de fora c a p a d ins c o m en el ma te ix terr i tor i . 
La s e g o n a part del l l ibre ens ofereix un v o l u m ingent d ' i n f o r m a c i d , n o v a cn 
la major par t . diffcil d ' a s s i m i l a r en una sola lectt ira. Es un ca ta leg e o m p l e t f s s i m 
d ' o b r e s i a u t o r s . a m b to tes les i n f o r m a c i o n s q u e sdn al seu abas t , o r d e n a t pe r 
a rees del s abe r i per g e n e r e s cientff ics . A q u e s t reper tor i es refereix a tots e ls t ex-
tos r e l ae iona t s a m b la c i e n c i a i la t ecn ica de ls qua l s 1'autor a c t u a l m e n t te notfcia 
q u e varen ser tracluits al ca taki o r edac ta t s en aqucs t a l l engua du ran t el per fode 
c r o n o l d g i c c o m p r e s en t re les da r r e r e s d e c a d e s del seg le xin i les p r i m e r e s del 
x v i . Els g e n c r e s en q u e es d iv ide ix aques t a part sdn e n g l o b a t s en d o s g r a n s capf-
tols . El p r i m e r , ded i ca t a la cura de la saltit, ab raca els p r i m e r s l ex tos m e d i c s 
un ive r s i t a r i s , les g r a n s c o m p i l a c i o n s m e d i c o p r a c t i q u e s , e ls r e g i m e n t s dc sani ta t 
i els t rac ta ts de pes ta . T a m b e es tud ia els eser i t s de d e c o r a c i d d e les d o n e s , la 
g i n e c o l o g i a i 1'obstretfcia, els an t ido ta r i s i r ecep ta r i s , els l l ibres sob re les m a l a l -
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t ies de l s u l l s . e ls t rac ta t s d ' a n a t o m i a i c i ru rg ia , e ls t ex tos sobre e t ica m e d i c a , 
aque l l s t rac ta ts d e d i c a t s a la sa lut de ls a n i m a l s i te un apar ta t sobre 1 'aliernativa 
m e d i c a q u e s u p o s a el l u l i i s m e referit a aques t a d i sc ip l ina . Aques t apar ta t anal i t -
za el p ropds i t de Llull de cons t ru i r un marc tedr ic nott cn cl qual la m e d i c i n a 
s 'h i inser ia p e r f e c t a m e n t , a par t i r de l 'Ar t i de les ob res d e d i c a d e s especff ica-
m e n t a aques t ob jec t iu , T a m b e par la de la forta inf luencia q u e les idees dc Llull 
e x e r c i r e n en a l g u n s ce rc l e s m e d i c s d e 1'epoca. 
El cap t to l s e g o n dTtques ta s e g o n a part es tittthi g e n e r i c a m e n t "El m d n q u e 
ens e n v o l t a " i es dividi t en nou apar ta t s . El p r imer . ofert a la filosofia na tura l . 
con te una b o n a anal is i de 1'obra cientffica de Llull escr i ta en ca ta la , ;i m e s d ' E i x i -
m e n i s , a l t res s u m m e s de f i losofia. 1'obra de Boeci i el Breviari d'amor de Matf re 
E r m e n g a u d de Bes ie r s . Un segon apar ta t e n g l o b a els textos as t ro ldg ics i a s t rond-
m i c s c o n e g u t s . j u n t a m c n t a m b cls q u e pa i i en t f a r t s e n d e v i n a l d r i e s . El t e rce r 
e n g l o b a la m a g i a i els l l ibres sobre forces ocu l tes . L 'a lqut 'mia - e l p s e u d o L l u l l . el 
p s e u d o V i l a n o v a , R o c a t a l h a d a i d ' a l t r e s - forma el quar t apar ta t . El segiient reu-
ne ix a q u e l l s e s c r i t s q u e d o n e n a conci .xer el m d n - m i r a l l s , l l ib res d e v i a t g c . 
m a p e s , po r to lans . . . Els d o s apar ta t s segi icnts t racten r fh i s td r ia natural (bes t ia r i s . 
lapidar is i he rbar i s ) i d ' a g r o n o m i a i cu ina . r e spec t i vamen t . I cis dos dar re r s ana-
li tzen la p r o d u c c i d d e d i c a d a als m e r c a d e r s ( a r i tme t iques , l l ibres de m e r c a d e r i a , 
a m b un subcapf tol ded ica t a R a m o n Llull i la g e o m e t r i a ) i als menes t r a l s . 
A d e s i a r a , en 1 'esment cons t an t c f o b r e s i de re fe renc ies q u e fa, C i fuen t e s ens 
a n u n c i a q u c p r e p a r a —e 11 sol o en c o l i a b o r a c i d a m b d ' a l t r e s e s t u d i o s o s - ed i -
c ions cr f t iques d ' u n bon n o m b r e d ' o b r e s c ient f f iques c a b d a l s d ' a q u e s t a e p o c a 
q u e e s p c r a m a m b d e l e r p o d e r l legir ben avia t . Ben s egu r q u e a q u e s t s e s tud i s 
pa r t i cu la r s c o n t r i b u i r a n al c o n e i x e m e n t del m o d e l lingtifstic q u e es feia serv i r en 
la l l engua c a t a l a n a no l i terar ia . 
El ma te ix au to r e n s diu q u e es c o n s c i e n t q u e ofereix " u n a apo r t ac id d ' a l t r isc 
per a qui Ia s i gna" . A q u e s t a apo r t ac id . q u e cons t i tue ix un cs tud i de con jun t . a m b 
re fe renc ie s c o n c r e t e s a m o l t f s s i m e s d ' o b r e s , ben c o m p a r t i m e n i a t i mol t c o m p l e t . 
s upe ra a m b e sc r e ix la r e sponsab i l i t a t q u e s u p o s a fer aques t t ipus de con t r i bu -
c ions . P e r q u e , a m e s d ' o f e r i r p e r f e c t a m e n t la visid de con jun t q u c se li suposa , 
es c a p a c de t rac ta r a m b profundi ta t els t ex tos i ati tors m e s i m p o r t a n t s d ' o b r e s 
c ient f f iques i t e c n i q u e s en ca ta la d ' a q u e s t a c p o c a . a m b lcs l imi tac ions d ' e spa i 
l dg iques d ' a q u e s t s t ipus d ' e s t u d i s . 
E n s fe l i c i t am, d o n c s , mol t g r a t a m e n t per l ' apa r i c id d ' a q u e s t a obra , qt ie , c o m 
h e m dit , cs ja un punt de re fe renc ia ob l iga t tant per a 1'esttidi de la c ienc ia cn les 
p r i m e r e s e p o q u e s de la nos t r a l l engua c o m per tenir ima visid a m p l i a clel con tex t 
cientffic de R a m o n Llul l . C o n f i a m quc les c o n t i n u a c i o n s p r o m e s e s per l ' au to r 
sigtt in u n a real i ta t en un futur p rope r . 
J .A. M e s q u i d a 
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22) C o s t a , « L a c a b a l l e r i a p e r f e c t a y las " v i r t u d e s " del b u e n c a b a l l e r o en el 
Libro de la orden de caballeria (ca. 1279 -1283 ) , de R a m o n Llul l» 
27 ) Fa i t an in . « L a hue l l a d e la doc t r i na de la p lu ra l idad de f o r m a s en la conf igu -
rac ion de la d o c t r i n a de la i n d i v i d u a c i o n de R a m o n Llul l» 
29 ) F i d o r a , «El Ars brcvis de R a m o n Llul l : h o m b r e d e c i e n c i a y c i e n c i a del 
h o m b r e » 
4 2 ) H i g u e r a R u b i o . « H o n o r y d ia l ec t i ca ( S o b r e la r e p r e s e n t a c i o n c a b a l l e r e s c a de 
R a m o n Llul l en el Breviculum de T o m a s Le M y e s i e r ) » 
66 ) P a r d o Pas to r , «El l u l i smo h i s p a n i c o del t r e sc i en tos» 
E l s c inc a r t i c l es r e s s e n y a t s a c o n t i n u a c i o p e r t a n y e n al l l ibre Ramon Llull: 
caballero de lafe. El arte luliana y su proyeccidn en la Edad Media, q u e recul l 
les c o m u n i c a c i o n s p r e s e n t a d e s a un semina r i q u e sob re la f igura i el p e n s a m e n t 
de R a m o n Llul l va teni r l loc a P a m p l o n a el 30 d e m a r c de l ' a n y 2 0 0 1 , o rgan i t z a t 
pel D e p a r t a m e n t de F i losof ia de la Un ive r s i t a t de N a v a r r a , en el m a r c del G r u p o 
de Inves t i gac ion sob re P e n s a m i e n t o C l a s i c o E s p a h o l . Els t reba l l s a p l e g a t s en el 
v o l u m , q u e i nc ide ixen p r i n c i p a l m e n t en el ves san t f i losofic de 1'obra lul- l iana. 
m o s t r e n u n a q u a l i t a t m o l t d e s i g u a l . Aixf, el l l ibre s ' o b r e a m b un a r t i c l e d e 
R i c a r d o da C o s t a d e d i c a t a 1'analisi de 1 ' expos ic io de les v i r tu t s p r o p i e s del 
c a v a l l e r al Libre de VOrde de cavalleria, a m b un l larg p r e a m b u l c o n t e x t u a l q u e 
n o apo r t a res d e n o u . A l l o q u e se s u p o s a q u e es la c o n t r i b u c i o o r ig ina l d e l ' au -
tor. 1'analisi de 1 'oposic io en t re vic is i v i r tu ts s e g o n s el codi c a v a l l e r e s c e x p o s a t 
per Llul l . es l imi ta a u n a m e r a d e s c r i p c i o d e c o n t i n g u t s , q u e no s e m b l a ju s t i f i ca r 
la l larga i n t r o d u c c i o . 
L ' a r t i c l e d e P a u l o F a i t a n i n t r ac t a un a s p c c t e m o l t c o n c r e t del p e n s a m e n t 
f i losofic l u l l i a , la r e l ac io en t r e la d o c t r i n a a g u s t i n i a n a de la p lura l i ta t de fo rmes 
i les t eor ies de la i n d i v i d u a c i o de la subs t anc i a . Per dur a t e r m e aques t ob jec t iu . 
r e s s e g u e i x les p o s i c i o n s r e spec t e a a q u e s t a qt ies t io d e p e n s a d o r s i m m e d i a t a m e n t 
a n t e r i o r s o c o n t e m p o r a n i s a L l u l l . p e r p a s s a r a e x p o s a r tot s e g u i t d e q u i n a 
m a n e r a el Bea t s ' e n f r o n t a als m a t e i x o s p r o b l e m e s . 
EIs t r e b a l l s m e s i n t e r e s s a n t s c o r r e s p o n e n a A l e x a n d e r F i d o r a i J o s e G . 
H i g u e r a R u b i o . El p r i m e r s ' o c u p a de 1'estatut de l 'A r t c o m a c i enc ia , s i tuant - la , 
un c o p s u p e r a d e s les l im i t ac ions de la log ica i la meta f i s i ca , en la p e r s p e c t i v a 
d ' u n a c i enc i a d e 1 'home de vo lun ta t to ta l i t zadora , tot i q u e po t se r en fa un g ra 
m a s s a en vo le r p r e s e n t a r la f o r m u l a c i o lul- l iana c o m a a n t i c i p a d o r a d ' u n a cer ta 
v is io ex i s t enc ia l i s t a . H i g u e r a , al seu torn, d ibu ixa un pa ra l - l e l i sme en el c o n c e p -
te d ' h o n o r ap l ica t s u c c e s s i v a m e n t a l ' e s t a m e n t c a v a l l e r e s c i al m o n in t eh l ec tua l . 
Aixf, si 1 'honor dcl c ava l l e r cons i s t e ix en la de fensa de la jus t fc ia al servei de la 
fe. fins a r r iba r a la seva e x p r e s s i o m a x i m a en la c roada , t a m b e la s av i e sa c le r i -
cal man i f e s l a les m e s a l tes vi r tu ts en 1 'aplicacio del c o n e i x e m e n t a la re fu tac io 
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de l s e r ro r s de l s inf idels . H i g u e r a e s tud i a a c o n t i n u a c i o a m b cert dctal l les min ia -
tures VI i VII del Breviculum e o m a p l a s m a c i d graf ica de la c o r r e s p o n d e n c i a 
en t r e d e b a t in te l - lec tual i l lui ta c a v a l l e r e s c a . 
T a n c a el v o l u m un e s b d s de Jord i P a r d o Pas tor . mol t b reu i q u e d e p e n en tol 
de la b ib l iogra f i a j a c o n e g u d a . del p a n o r a m a h is tor ic de les e sco l e s de s e g u i d o r s 
del m e s t r e q u e a p a r e i x e n a la C o r o n a d ' A r a g d i m m e d i a t a m e n t d e s p r e s de la 
m o r t de Llu l l . 
E u g e n i a Gisber t 
23 ) C o u r c e l l e s , « E n t r e la folie et les p l eu r s : la fonct ion de 1'ironie lu l l i enne d a n s 
le Desconhort ( 1 2 9 5 ) » 
L ' a u t o r a p o s a en e v i d e n c i a la p r e s e n c i a ins is tent de la i ronia en la tea t ra l i tza-
cid de 1 ' intercanvi c o m u n i e a t i u en t re R a m o n i 1'ermita q u e d i a loga a m b ell al 
Desconhort. El pun t de pa r t ida es la def in ic id d ' a q u e s t t e r m e re tdr ie al Diccio-
nari Alcover-Moll: « u n a f igura de I l engua tge cons i s t en t a dir el con t ra r i d ' a l l d 
q u e v o l e m d o n a r a e n t e n d r e ; la f o r m a d ' h u m o r q u e es t radue ix en 1 'adopcid d ' a -
ques t a m a n e r a d e pa r l a r» (vol . 6, p a g . 7 1 9 ) . La m a t e i x a en t r ada repor ta la ci ta-
cid d ' E i x i m e n i s , d e s l l i g a d a d e def in ie id i de con tex t , q u e h o m e s m e n t a a b a n s 
d ' i n i c i a r la d e s c r i p c i d d e les t ens ions d i a l ec t i ques del nos t re p o e m a b i m e m b r e : a 
la p r i m e r a par t R a m o n p lo ra i supo r t a les du res crf t iques de 1'ermita, a la s e g o n a 
i m p o s a la v a l i d e s a de l s seus p l a n t e j a m e n t s i a caba d o n a n t la vol ta als a r g u m e n t s 
del c o n t r i n c a n t , q u e es t racta t a m b i ronia . 
I ron ia e s , d o n c s , la so sp i t a i n t rodu ida pe r 1'ermita als vv. 121-126 de 1'estro-
fa 11 , s e g o n s la qua l Llul l es ta trist i no fa «bell s e m b l a n t » p e r q u e ha pecat i 
D e u n o se s e rve ix d e p e c a d o r s pe r als s e u s d e t e r m i n i s . L ' a u t o r a r e s segue ix el 
ca i re d i a l ec t i c de l s p r i n c i p a l s m o m e n t s d ' a t a c i de de fensa a m b espec ia l a t enc id 
a ls es ta t s d ' a n i m s q u e i m p l i q u e n , c o m ara P e n f e l l o n i m e n t q u e man i fes t a R a m o n 
als vv. 4 3 3 - 4 3 7 (es t rofa 37) . T a m b e hi ha i ronia quan R a m o n desqua l i f i ca e ls 
a r g u m e n t s d e 1 'ermita a m b frases n e g a t i v e s ( « N ' E r m i t a . no es honi creat pr inc i -
p a l m e n t p e r 5 0 q u e ha ja g r a n g l o r i e j a m e n t » , v. 6 2 5 , e s t r o f a 5 3 ) . La i r o n i a 
e s d e v e un « p r i n c i p i d ' a c c i d » , en hi m e s u r a en q u e a r t i c u l a r e n f r o n t a m c n t 
d ia l ec t i c en el cu r s del qua l R a m o n s ' a f i rma c o m 1'autor de 1'Art, a lgu q u e tre-
b a l l a d e s i n t e r e s s a d a m e n t en un p r o j e c t e d e s a l v a c i d d ' a b a s t g e n e r a l . A t e s a 
1 ' a b s e n c i a d ' a g a f a d o r s q u e p e r m e t i n d e c o n f r o n t a r la p r a c t i c a d e la i r o n i a 
lul- l iana tal c o m e n s h a es ta t desc r i t a a m b a l g u n a fo rma de teor ia vigent en el 
c o n t e x t de R a m o n , 1'unica o b s e r v a c i d q u e se m ' o c o r r e es q u e po t se r hatiria esiat 
m i l l o r a t u r a r la d e f i n i c i d de l d i c c i o n a r i A c o v e r - M o l l r e p o r t a d a m e s a m u n t 
d e s p r e s del pun t i c o m a : sc m ' e s c a p a c o m assoc ia r qua l sevo l forma d ' h u m o r a 
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un p o e m a d ' a u t o j u s t i f i c a c i d i p r o p a g a n d a , tan in lens , du r i p r o g r a m a t i c a m e n t 
e s p e r a n c a t c o m es el Desconhort. 
L. B a d i a 
24 ) E i m e r i c . Dialeg contra cls luilistes, t rad. J a u m e d e Pu ig 
C o m diu el c u r a d o r del v o l u m a la in t roducc id , es un fet a b s o l u t a m e n t inu-
sual q u e un i n q u i s i d o r « a b a n d o n i la rfgida e sc r ip tu ra de p r o c e s s o s i s e n t e n c i e s i 
baixi a 1'arena l i te ra r ia» . A q u e s t a s ingu la r c o n d i c i d de 1'obra d ' E i m e r i c s egu ra -
men t ha fet q u e . l levat de l imf tad i s s imes e x c e p c i o n s , ni e ls e spec i a l i s t e s ni el 
pt ibl ic g e n e r a l li hag in a to rga t mai ga i re a t enc id . Q u e pot dir de t e c n i c a m e n t 
r e l l e v a n t una o b r a l i t e ra r ia si j a c o n e i x e m les idees de 1'autor en fonts m e s 
h o m o l o g a b l e s ? Q u i n go ig pot p r o p o r c i o n a r l legir «el pamf le t d ' u n e n e r g u m e n » ? 
D o n c s , p o t s e r no a p r e n d r e m res de nou en el t c r reny t eo ldg ic i tal v e g a d a no ens 
d i v e r t i r e m g e n s ni m ica , pe rd cal a p l a u d i r la in ic ia t iva de posa r el l l ibre en cir-
cu l ac id en ve r s id ca t a l ana : el lec tor sent i ra c o m la re td r ica bfblica in f l ama una 
san ta i n d i g n a c i d q u e ningii no c o m p a r t e i x i c o m p r o v a r a c o m es p o d e n fer p a s s a r 
e ls q u e ell c o n s i d e r a els bons per to tes les d e n i g r a c i o n s i els v i tupe r i s . P o q u e s 
v e g a d e s t i n d r e m F a v i n e n t e s a de c o n e i x e r tan be el c a m p con t r a r i ! 
EI l l i b re d e Q u a d e r n s C r e m a es b e n e f i c i a d e l s a m p l i s c o n e i x e m e n t s d e 
J a u m e de Pu ig , q u e va pub l i ca r 1'edicid crftica l la t ina de 1 'opuscle al v o l u m 19 
( 2 0 0 0 ) dc VATCA i q u e por la mol t s anys t reba l lan t sobre la f igura d ' E i m e r i c . 
A ixd , j u n t a m e n t a m b una p l o m a agil i una c la ra apt i tud per a la d i v u l g a c i d , fa 
q u e a q u c s t a t r a d u c c i d s igu i un text l l e g i d o r , a c o m p a n y a t d ' u n a i n t r o d u c c i d 
e s senc ia l i ben c a l c u l a d a i a m b u n e s no tes p rec i ses i e s ca i en t s . N i c o l a u E i m e r i c 
( 1 3 1 6 - 1 3 9 9 ) va s e r el r e s p o n s a b l e d e la c o n d e m n a p a p a l d e v in t l l i b r e s d e 
R a m o n Llull (bu t l l a de Grego r i XI , Conscrvationi puritatis, 1376) . La i n t r o d u c -
cid desc r iu e ls t re ts e s s e n c i a l s de la seva fdbia an t i lu lTuma, a m b els s e u s ex i t s i 
e ls seus f racassos . C o n c r e t a m e n t el Didleg contra els lullistes e s una p e c a d ' a u -
to jus t i f icac id de 1 ' inquis idor . d a t a d a el 31 de d e s e m b r e de 1389, a V a l e n c i a . La 
c iu ta t c o m p t a v a a m b un g r u p o rgan i t za t de s e g u i d o r s d e R a m o n Llull q u e va 
a c o n s e g u i r d ' a t u r a r la c a m p a n y a a n i q u i l a d o r a del frare. La c o n s i d e r a c i d q u e 
E i m e r i c e sc r iv i a a la de f ens iva po t se r ens a judara a supe ra r el d i sgus t de la s e v a 
in to l e r anc i a mi l i t an t . D e fet, ell ma te ix exp l i ca lcs r aons de t an tes g a n e s d e fer 
nete ja : la d i v u l g a c i d de l s escr i t s de Llull era tan m a s s i v a q u e s e m b l a v a i m p o s s i -
ble c o n t r o l a r tots e ls e x e m p l a r s i to tes les cdp i e s de les s e v e s o b r e s i n n u m e r a -
b les per v e u r e si a tot a r reu hi hav ia o no boge r i e s i p r o p o s i c i o n s h e r e t i q u e s . 
C o m a m e s u r a p r e v e n t i v a 1 ' inquis idor p r o p o s a a r rasar tot cl q u e sigui mfn ima-
m e n t s o s p i t d s : «^Qui a p l e g a r a tots e ls l l ibres de R a m o n Llull en tan bel la q u a n -
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titat , qui e l s e x a m i n a r a , a m b q u i n a au to r i t a t s e n t e n c i a r a i a m b qu in al- l icienl 
p o d r a e s s e r a r ro s sega t a una tasca tan e n o r m e ? » (pag . 124). Els r ecu r sos d i a l ec -
tics i r e td r ics d ' u n E i m e r i c acor ra l a t m e r e i x e n es tud i . A g r a n s trets de sau to r i t za 
i r id icu l i t za e ls o p o n e n t s inva l idan t el pun t de par t ida teor ic que ell mate ix els 
a t r ibue ix i e ls d d n a la pa r au l a per c o m p r o v a r que en sdn p r e s o n e r s . L ' a n a t e m a 
inqu is i to r ia l e s d e v e la t o r n a d a d ' u n a p e c u l i a r c a n c d de l ' e n f a d d s : « I n s e n s a t s ! 
^qu i us ha p o g u t f a sc ina r per no c r e u r e en la ve r i t a t ?» . A r n a u d e V i l a n o v a i 
R a m o n LIull t a m b e van p o l e m i t z a r l i t e ra r iament i el m e t o d e e sco las t i c de la d i s -
pu ta a f a v o r i a el d e b a t d e s del s eg l e XII. D ' e n t r a d a E i m e r i c no s e m b l a m a s s a 
c o n v i n c e n t a m b la s e v a i n d i g n a c i d ni e x c e s s i v a m e n t hab i l en la g e s t i d del 
de sc red i t d ' a l t r i . Si s e ' m p e r m e t , R a m o n li g u a n y a la par t ida en tots els sec to r s , 
des del Llibre clel gentil, on t o t h o m es s e m p r e mol t a m a b l e , al Desconhort, ple 
dTispres t e n s i o n s i fins a m b a lgun esc la t d ' i r a , al Fantastic, on R a m o n no s ' e s ta 
d e c o n d e m n a r 1 'oponent a una pena q u e no te r emiss id . 
L. Bad ia 
25 ) E n s e n y a t Pujol , Pobresa i beneficencia en Ramon Llull 
El d a r r e r o p u s c l e a p a r e g u t fins ara d i n s la c o l l e c c i d d e P u b l i c a c i o n s del 
C e n t r e d ' E s t u d i s T e o l d g i c s de M a l l o r c a . q u e el C E T E M pub l i ca a n u a l m e n t en 
c o m m e m o r a c i d de la festa del Beat R a m o n Llul l . es ded ica t al t r ac t amen t c|Lie es 
d d n a al f e n o m e n de la p o b r e s a . i a les d ive r se s man i f e s t ac ions de la bene f i cen-
cia, en 1'obra de R a m o n LIulI. Gab r i e l E n s e n y a t . 1'autor del t reba l l . a b a n s de 
pa r l a r del cas c o n c r e t del B e a t . ofere ix un ampl i p a n o r a m a de la s i tuac id clurant 
1'Edat Mi t j ana ( t ipus de p o b r e s a - v o l u n t a r i a o i n v o l u n t a r i a - lloc i func ions q u e 
ten ia en la soc ie ta t m e d i e v a l , c a u s e s q u e la m o t i v a v e n , e v o l u c i d de les fo rmes 
de car i ta t , e t c ) . Pel q u e fa c o n c r e t a m e n t a LIul l , 1 'estudios e s m e n t a cl iversos 
t ex tos lul- l ians on a p a r e i x a q u e s t a qi ies t id , i fa una c o m p r e n s i b l e a t enc id e s p e -
cial al l l ibre p r i m e r del Blaquerna. La fundac id de 1'hospital q u e Evas t i A l o m a 
d u e n a t e r m e p o s a d e mani fes t d e t e r m i n a t s c a n v i s e x p e r i m e n t a t s en les fo rmes 
cle car i ta t l a iques del x m , q u e r e spec t e a man i f e s t ac ions an te r io r s es ca rac te r i t -
zen per ser du t e s a t e r m e d i r e c t a m e n t per la bu rges i a - e n un marc urba , d o n c s , i 
a m b u n a p r e s e n c i a f e m e n i n a e f e c t i v a - , i no per un n o b l e rural q u e en mor i r 
I lega part de l s s e u s b e n s a un o r d e re l ig ids , el qua l ac tua c o m a i n t e rmed ia r i 
a m b els p o b r e s . E n s e n y a t . a ix i m a t e i x . recul l a l t res p r o p o s t e s l uMianes , c o m ara 
la c o n v e n i e n c i a de m o s t r a r un ofici als p o b r e s - i a les prostitutes—, i e s m e n t a 
dTd t r e s p a s s a t g e s on Llull es fa ressd de pos i c ions e sp i r i t ua lmen t mes rad ica ls 
r e spec t e a la p o b r e s a , e o m ara les a c t u a c i o n s del « c a n o n g e de p o b r e s a » del Bla-
querna, o l locs on d e n u n c i a d e t e r m i n a d e s p r ac t i ques d e s f a v o r a b l e s per als con -
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v e r s o s , q u e a u g m e n t e n les s eves re t i cenc ies a F h o r a d ' a c c e p t a r el c r i s t i a n i s m e 
- c o m la r equ i sa de ls b e n s de l s j u e u s conve r t i t s al c r i s t i a n i s m e , e f ec tuada a m b 
1 'excusa q u e es t rac ta de benef ic i s p r o v i n e n t s de la usura . 
J. S a n t a n a c h 
26) E s q u e r d a i Bifet, «Al l a luce de l lo Sp i r i to S a n t o , d i s c e r n e r e i s e m i del V e r b o 
a l l T n t e r n o de l l e cu l tu re e de l le re l ig ion i . C o n r i f e r imen to al la f igura s to r ica 
di R a i m u n d o Lu l lo ( 1 2 3 5 - 1 3 1 6 ) » 
L ' a t t u a l e d i a l o g o in t e r r e l ig ioso ha ape r to de l l e n u o v e p ro s p e t t i v e a l P e v a n g e -
l i z z a z i o n e , m a r i sch ia di e s p o r r e la C h i e s a al « s i n c r e t i s m o e r e l a t i v i s m o » . In 
tu t te le re l ig ion i e le cu l tu re s o n o p resen t i i semi del Verbo c h e c o n d u c o n o a 
Cr i s to a t t r ave r so la g u i d a de l lo Sp i r i to S a n t o . Joan E s q u e r d a i Bifet , d i re t to re 
del C e n t r o I n t e r n a z i o n a l e di A n i m a z i o n e M i s s i o n a r i a per 27 ann i , ind ica p r o p r i o 
nel discernimento dei semi del Verbo la s t rada da pe rco r r e r e per il r i n n o v a m e n t o 
ecc l e s i a l e e pe r la m i s s i o n e c o n t e m p o r a n e a . Le fonti d T s p i r a z i o n e s o n o da r icer-
ca re nel la pa ro l a del Vangelo e n e l l ' e s e m p i o di a l cune f igure m i s s i o n a r i e de l l a 
s tor ia , c h e p o t r e b b e r o e s se re dTt iuto ne lPa f f ron ta re le sf ide o d i e r n e . II r ad ica l i s -
m o e v a n g e l i c o e la r i ce rca del d i a l o g o con le al tre re l ig ioni s o n o le lez ioni c h e 
L u l l o ha l asc ia to in e r ed i t a al m o n d o c r i s t i ano . 
E. Pis to les i 
28 ) F a y e , « N i c o l a s de C u e s et C h a r l e s de B o u v e l l e s d a n s le m a n u s c r i t Exigua 
pluvia d e B e a t u s R h e n a n u s » 
LTiu to r e x h u m a un m a n u s c r i t de B e a t u s R h e n a n u s , c o n e g u t co l - l abo rado r de 
J a c q u e s L e f e v r e d ' E t a p l e s i de C h a r l e s d e B o u v e l l e s , on es c o n t e un o p u s c l e 
inedi t , Sapiens est cpd se fecit hominem, c o n s i s t e n t en 62 p r o p o s i c i o n s , i q u e 
p r o p o s a d ' a t r i b u i r al da r r e r . En el m a n u s c r i t , 1 'obreta es ta s i t u a d a en t r e d u e s 
se r ies de c i t a c i o n s d e t ex tos d e N i c o l a u d e C u s a i r e l l igada a m b o b r e s i m p r e s e s 
d e P i c o de l l a M i r a n d o l a . A q u e s t a c i r c u m s t a n c i a p e r m e t tant d e c o p s a r la genes i 
de la f i losof ia b o v i l i a n a d e 1 'home en re lac id a m b la f i losof ia d e la tnetis d e 
N i c o l a u d e C u s a , c o m la r e l ac id d ' a q u e s t e s a m b 1'obra de P ico . I cal no o b l i d a r 
el r e re fons l u l l i a d e tots a q u e s t s p e n s a d o r s . 
F a y e fa u n a ed i c id fntegra del m a n u s c r i t en ques t id , q u e cal d a t a r pels vo l t s 
de 1505 , i hi a fege ix un c o m e n t a r i d e les no tes c u s a n e s q u e t ransc r iu R h e n a n u s . 
A c o n t i n u a c i d t r adue ix al f rances 1 'opuscle Sapiens est cjui se fecit hominem, 
1'anota i el c o m e n t a . Llttll es p r e sen t en 1'estudi c o m a font o c o m a pun t dc 
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c o m p a r a c i d cTa lgunes d e les d o c t r i n e s de C u s a , de Lefevre o de B o u v e l l e s , c o m 
ara la c o n c e p c i d t r in i ta r ia d e 1'esser i la teor ia de l s co r re l a t ius o la r e d a c c i d d ' o -
b res a b a s e d e p r o p o s i c i o n s . 
A. So le r 
30) F r i ed l e in i T r a n i n g e r , « L u l l i s m u s » , Hisiorischcs Wdrterbuch der Rhetorik 
Ar t i c l e d ' e n c i c l o p e d i a , q u e cons t a d ' u n a p r e s e n t a c i d m i n i m a de Llul l , a m b 
la r e p r o d u c c i d d e les f igures de \ 'Ars brevis, i del repas de la r ecepc id de Llull a 
1 'epoca m e d i e v a l , a ls t e m p s del R e n a i x e m e n t i del B a r r o c , i al seg le x v m , q u a n 
s ' i n i c i a el lu l - l i sme e rudi t . La b ib l iogra f ia , m o l t e s senc ia l , es ta p o s a d a al dia. 
L. B a d i a 
31) F r i ed l e in , « D e r I s l a m von M a l l o r c a aus g e s e h e n » 
L ' a r t i c l e c o m e n c a a m b u n a c o n t e x t u a l i t z a c i d h i s t o r i ca de la M a l l o r c a del 
seg le x in en re lac id a m b el N o r d d ' A f r i c a , q u e e n g l o b a el pape r de Llull c o m a 
p e n s a d o r c r i s t i a c o n e i x e d o r del m d n m u s u l m a . S e g u i d a m e n t s ' e s t a b l e i x una 
c o m p a r a c i d e n t r e el t r a c t a m e n t a to rga t a l T s l a m en qua t r e t ex tos l u f l i a n s d ' a m -
b ic io m o l t d i v e r s a : la Doctrina pueril, a l g u n s p a s s a t g e s d ' o b r e s r e l a c i o n a d e s 
a m b la c r o a d a , el Llibre del gentil i la Disputatio Raymundi et Honteri. L ' a u t o r 
ana l i t za i c o n t r a s t a el t r ac te d i fe rent q u e rep ITs l am en cada cas i a t r ibue ix les 
v a r i a c i o n s a les neces s i t a t s c o m u n i c a t i v e s especf f iques de c a d a text . 
L. Bad ia 
3 3 ) G a r c f a B a l l e s t e r , La busqueda de la salud: sanadores y enfermos en la 
Espaha medieval 
Ll ib re br i l lan t , resu l ta t d ' a n y s de r ece rca t enac en a rx ius i b i b l i o t e q u e s de tot 
el terr i tor i d e 1 'antiga C o r o n a de Cas t e l l a , que ofereix una e x p o s i c i d d idac t i ca i 
r i go rosa a lho ra de l s t e m e s r e l ac iona t s a m b la sakit i la mala l t i a des de ls seg les 
xn i XIII fins a les p r i m e r e s d u e s d e c a d e s del XVI , a m b la qual cosa o m p l e un 
bu i t c l a m o r d s en la h i s to r iogra f ia . C o m b i n a la sfntesi i n fo rmat iva a m b la i nves -
t i gac id e s p e c i a l i t z a d a , la v i s id p a n o r a m i c a a m b la i n t e r p r e t a c i d i n t e l l i g e n t i 
subt i l d e d o c u m e n t s fins avui d e s c o n e g u t s o insu f i c i en tmen t ana l i t za t s . O r d e n a t 
en sis capf to ls , el l l ibre es p r e s e n t a en real i ta t d iv id i t en d u e s par t s . La p r i m e r a 
( e l s d o s p r i m e r s c a p f t o l s ) es u n a b o n a sfntes i d e d i f e r e n t s t e m e s g e n e r a l s 
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d ' h i s t o r i a de la m e d i c i n a . La s e g o n a (e ls a l t res q u a t r e capf to l s ) a n a l i t z a a m b 
detal l la p rac t i ca m e d i c a i l a p r o d u c c i d eientffica al r egne de Cas t e l l a . 
La m a n e a d ' e s t u d i s sobre el l u H i s m e , en pa r t i cu la r el l u l l i s m e m e d i c , a la 
C o r o n a d e C a s t e l l a d u r a n t e ls da r r e r s seg les m e d i e v a l s , bui t del qua l es dol l a u -
tor (p. 33 ) , de t e r rn ina u n a e s c a s s a vis ibi l i ta t d ' a q u e s t t e m a en 1'analisi e f e c t u a d a 
per Ltiis Garcfa Ba l l e s t e r . M a l g r a t a ixd , s e ' n s i n fo rma de 1'interes ex i s t en t per 
les o b r e s del Bea t , a v e g a d e s t r adu tdes al vu lgar , en e ls c e n a c l e s in te l - lec tua ls 
c a s t e l l an s de la p r i m e r a mei ta t del x v . els m a t e i x o s q u e van p o t e n c i a r la p r o d u c -
cid cientff ica i q u e van es tab l i r c o n t a c t e s a m b els a m b i e n t s h u m a n i s t e s i t a l ians . 
Aixf, per e x e m p l e . c o m p r o v e m c o m R o d r i g o A l o n s o P i m e n t e l . p r i m e r c o m t e de 
B e n a v e n t e , p e r t a n y e n t al ce rc le co r t e sa de J u a n II, t en ia a hi s eva b ib l io t eca d o s 
e x e m p l a r s en cas t e l l a d e VArbor scientiae (p. 75 ) . 
A n t d n i a C a r r e 
36 ) G a y a Es t e l r i ch , Raimondo Lullo. Una teologia per la missione 
M a n c a in i t a l i ano u n a m o n o g r a f i a ded i ca t a a Lu l lo . II l ib ro di G a y a c o l m a 
so lo in par te q u e s t a l aeuna , m a r a p p r e s e n t a s i c u r a m e n t e un p u n t o di r i f e r imen to 
per ehi vog l i a a v v i c i n a r s i o a p p r o f o n d i r e la e o n o s c e n z a del f i losofo c a t a l a n o . 
D i c e n d o « s o l o in pa r t e» non si v u o l e da re un g i u d i z i o r idu t t i vo d e l L o p e r a , so lo 
r i spe t ta re la sce l ta d e l P a u t o r e e la l inea del la co l l ana che lo osp i t a , d e d i c a t a al la 
s tor ia de l la t e o l o g i a e al la c o s c i e n z a de l l a fede nel p e r i o d o c h e va da s. A g o s t i n o 
fino a l l a R i f o r m a . C i o n o n tog l i e c h e il p e r c o r s o p r o p o s t o , s in t e t i zza to nel so l lo -
t i to lo « u n a t e o l o g i a per la m i s s i o n e » , toeeh i mol t i altri aspet t i de l l a suo p e n s i e -
ro. p o i c h e non e poss ib i l e s c inde re la t eo log ia dagl i altri versant i specu la t iv i e h e 
1'Arte vo leva , c o m e m e t o d o infal l ibi le e inc lus ivo , pe r fez iona re in una s u p e r i o r e 
un i t a . Cos i 1 ' an t ropo log ia , le s c i e n z e , le arti t r o v a n o nel s i s t e m a lu l l i ano tm 
n t iovo f o n d a m e n t o e un n u o v o m e t o d o d ' i n v e s t i g a z i o n e . P rop r io la na tura g e n e -
rale d e l P A r t e offre agli s tudios i di d ive r se d i sc ip l ine la poss ib i l i t a di a p p r o f o n -
d i rne s ingol i a spe t t i , di s o n d a r n e la va l enza s e c o n d o me tod i e p ro s p e t t i v e d iva r i -
cat i . N o n e tin c a s o c h e la p r i m a par te del l ibro (pp . 13-17) c o n t e n g a un b i l anc io 
degli sttidi lull iani e una r a s segna dei d ivers i approcc i e de l l e acqu i s i z ion i con -
d iv i se . i nd iv idua t e in qua t t ro punt i : c r o n o l o g i a del la vita e degli scri t t i ; p r ior i ta 
de l l a m i s s i o n e , c o n la r i ce rca di tin m e t o d o r i g o r o s o a d a t t o a q u e s t o s c o p o ; 
r i c o r s o a d i f f e ren t i e l e m e n t i de l l a t r a d i z i o n e per la f o r m u l a z i o n e d e l P A r t e ; 
c o n o s c e n z a suf f ic ien te , a n c h e se non e s a u r i e n t e de l la cu l tu ra d e l T e p o c a ( t eo lo -
gia , f i losofia, log ica , m e d i c i n a , d i r i t to ) , di cui 1'Arte cos t i tu i sce la s u m m a . 
La s e c o n d a pa r t e de l v o l u m e s v o l g e , s e c o n d o un r i go roso s c h e m a a r g o m e n -
ta t ivo , il t ema dei rappor t i tra fede e r ag ione , tra fi losofia e t eo log ia . G a y a de l i -
mi ta in m o d o ne t to il c a m p o d M n d a g i n e q u a n d o , r ig t i a rdo al la p o s s i b i l i t a di 
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d i m o s t r a r e le ver i ta de l l a fede , a f ferma e h e « p r a t i c a m e n t e q u e s t o e 1'unico t e m a 
su cui L u l l o p r c d e una p o s i / i o n e esp l i c i t a a l lMnterno de l la t eo log i a ca t to l i ca . 
T u t t e le sue r i f less ioni t e o l o g i c h e m a n c a n o di quals ias i prof i lo f o r m a l m e n e s eo -
las t ico , s i t uandos i n e l L a m b i t o d e l F e s p o s i z i o n e ca t eche t i ca e m i s s i o n a r i a » . D o -
p o ave r e s p o s t o le c o n d i z i o n i c h e g u i d a r o n o Lul lo ve r so u n ' i d e a di m i s s i o n e che 
p r i v i l eg i ava il d i a l o g o con le a l t re re l ig ioni e F i m m e r s i o n e nel la loro cu l tu ra , 
egl i af f ronta il t e m a de l la d i m o s t r a z i o n e del le veri la di fede. che eos t i t u i sce il 
c a r d i n e d e l F i d e a di m i s s i o n e . II p r o c e s s o d i s c o r s i v o e d i m o s t r a t i v o c h e l ' i n -
te l le t to c o m p i e c o n s e n t e , infat t i . di a c c e d e r e a que l l e ver i ta c o n d i v i s e c h e sole 
p o s s o n o apr i re un d i a l o g o tra re l ig ion i . L ' A r t e g u i d a il c r i s t i ano nel la c o m p r e n -
s i o n e de l l a fede t r ami t e le r i sorse de l la r ag ione e lo c o n d u c e c o n s a p e v o l m e n t e 
alla c o n v e r s i o n e degl i infedel i . II s i s t ema lu l l iano es ige un r i n n o v a m e n t o de l la 
t eo log ia , u n a d i v e r s a e s p l i c a z i o n e dei suoi temi f o n d a m e n t a l i . 
II p r i m a t o de l la m i s s i o n e , nel la qua l e c o n v i v o n o il d i a l o g o e la c roc ia ta , e 
u n ' e r e d i t a d e l T a m b i e n t e nel q u a l e L u l l o m a t u r d il suo p roge t to , q u e l F i s o l a di 
M a i o r c a d o v e t re cu l tu re si c o n f r o n t a r o n o . C o m e 1'Arte. a n c h e 1'idea di d i a l o g o 
si e v o l v e in s e g u i t o a l T e s p e r i e n z a dire t ta , alle de lu s ion i , t an to c h e dal m o d e l l o 
t eo r i co e s p o s t o nel Llibre del gentil e del.s tres savis LLIIIO a p p r o d a al la d i spu ta . 
S e c o n d o un p e n s i e r o m o l t o r ad ica to nel la Sco las t i ca . la fede non p u d e s se re 
o g g e t t o di d i m o s t r a z i o n e . La s e n t e n z a di G r e g o r i o M a g n o « f idcs non habe t 
m e r i t u m . cui h u m a n a ra t io p raebe t e x p e r i m e n t u m » r i a s s u m e ques t a p o s i z i o n e . 
cui L u l l o o p p o n e a r g o m e n t i di d ive r sa na tura . II piu i m p o r t a n t e . dal q u a l e d i s -
c e n d o n o tutti gli al tr i , inves te il ve ro fine d e l F u o m o , la sua p r i m a i n t e n z i o n e . 
c h e non c o n s i s t e n e l F a c q u i s i r e il m e r i t o ma nel « c o n o s c e r e , a m a r e e s e rv i r e 
D i o » . Lu l lo ins is te su q u e s t o p u n t o a f f idandos i . in m o d o per lui inus i ta to . a n c h e 
alle au tor i ta . II p r e c e t t o e v a n g e l i c o « A m e r a i il S i g n o r e tuo Dio con tut to il tuo 
c u o r e e con tut ta la tua m e n t e » d i v e n t a per lui l ' e m b l e m a ehe c o n i u g a la mis t i ca 
e la t eo log i a ne l l e o p e r a z i o n i de l le tre p o t e n z e d e l F a n i m a . uni te per c o n s e g u i r e 
lo s c o p o u l t i m o d e l F u o m o . 
La f i losofia e la t eo log i a d e b b o n o c o o p e r a r e . e non p r o c e d e r e s e p a r a l a m e n t e . 
L ' A r t e r i s p o n d e a q u e s t a e s i g e n z a in q u a n t o pe r fez iona la filosofia an t ica , difet-
t iva p e r c h e ha i n d a g a t o i pr incipi pr imi senza g i u n g e r e a c o n o s c e r e Dio , e for-
n i sce de l l e n u o v e r i so r se d i m o s t r a t i v e alla t eo log ia . IVin te l l igenza e il suo m o d o 
di o p e r a r e a t t r a v e r s o la r ag ione s v o l g o n o un ruo lo een t ra l e nel p r o c e s s o c o n o s -
e i t ivo , m a non p o s s o n o p r o c e d e r e senza la fede che ope ra in loro e o m e d i s p o s i -
z ione . Sul la e r e d e n z a o fede s ' i nnes t a infatti la poss ib i l i ta s tessa del la e o n o s c e n -
za (e del d i a l o g o ) , in q u a n t o «1 ' acce t t az ione de l la ver i f icabi l i ta d e l F e n u n c i a t o » 
(la r ego la Utriiin) e p r e l i m i n a r e a q u a l u n q u e d i m o s t r a z i o n e . 
Le m e t a f o r e d e l F a s c e n s i o n e . con la d o t t r i n a dei punt i t r a s c e n d e n t i , e del 
r i f l e sso s p e c u l a r e , g r a z i e al q u a l e il s o g g e t t o c o m p r e n d e a t t r a v e r s o se s t e s so 
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c o m e p a r t e c i p e de l l a rea l ta del c r ea to , s o n o i d u e p r o c e d i m e n t i c h e g u i d a n o la 
c o n o s c e n z a . Si e d e t t o c h e la d i m o s t r a z i o n e r a z i o n a l e non e m a r g i n a il r u o l o 
del la t cdc . Pcr L u l l o la fede e una d i s p o s i z i o n e v i r tuosa c h e c o i n v o l g e tu t te le 
p o t e n z e d e l P a n i m a . La fede e n e c e s s a r i a pe r i n t ende re le ver i ta d i v i n e , a l t r i m e n -
ti non a v r e b b e in iz io il p r o c e s s o d i s c o r s i v o clie 1 ' intel let to i n t r a p r e n d e p e r c h e 
s u p p o n e di po te r invenire pe r rag ion i neces sa r i e . N e s s u n a c o n o s c e n z a a v r e b b e 
in iz io s e n z a il s u o s t i m o l o . Al l a v i s ione de l l a fede c o m e d i s p o s i z i o n e , c h e la 
r a g i o n e acce t t a p r i m a di i n t r a p r e n d e r e il suo l avo ro , si c o l l e g a P i d e a lu l l i ana 
de l la m i s s i o n e : la d i s p u t a e il d i a l o g o d e b b o n o infatti par t i re da un c o m p l e s s o di 
ver i ta acce l t a t e da ttttti gli in te r locu to r i . 
I f o n d a m e n t i c o n d i v i s i s o n o le dignitates, la loro at t ivi ta (agere), la pe r f ez io -
ne e inf in i tezza d e l P e s s e r e d i v i n o , tut te d i m o s t r a t e n e l P A r t e . G a y a r i pe r co r r e le 
t appc de l l a sua e v o l u z i o n e , da l l a q u a t e r n a r i a , fonda ta sui q u a t t r o e l e m e n t i , al 
s i s t ema dei cor re la t iv i c h e ne r a p p r e s e n t a il s u p e r a m e n t o . Sul s i s t ema dei c o r r e -
lativi si fonda la d i m o s t r a z i o n e per aequiparantiain p o i c h e p r e s u p p o n e un rap-
p o r t o da c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e de l l a c a u s a ad u r f a l t r a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e 
delhi c a u s a . Le d i m o s t r a z i o n i propter qttid e quia non s o n o app l icab i l i a D i o , 
m e n t r e q u e l l a per aequiparatiam p e r m e t t e di c o m p r e n d e r e in base al la na tu r a 
de l le d ign i t a . Su q u e s t e t a p p e del p r o c e s s o d i s c o r s i v o si c e m e n t a P a c c o r d o fra 
gli in te r locu to r i e si ed i f ica il d i a l o g o . 
G a y a e s p o n e a q u e s t o p u n t o , d o p o ave r m e s s o in r i l i evo le s i ngo le q u e s t i o n i , 
i m e c c a n i s m i d e l P A r t e , i suoi pr inc ip i e le s u e f igure . II s i s t e m a lu l l i ano , si e 
dettt) , e s ige un r i n n o v a m e n t o de l l a t eo log ia e dei suoi temi f o n d a m e n t a l i . Q u a n -
d o Lt i l lo d e f i n i s c e i p r inc ip i de l l a t e o l o g i a c o m e siibcdternatci, ne ind ica una 
r i s o l u z i o n e n e l P A r t e , cosi c o m e a c c a d e per tut te le al tre s c i e n z e , e r i s p o n d e al la 
d o m a n d a che a v e v a a t t r ave r sa to tut ta la Sco la s t i ca , se la t eo log i a fosse o non 
lossc una sc i enza . Su q u e s t o p u n t o il con f ron to con i t eo log i del s u o t e m p o e 
se r ra to , c o m e c o n f e r m a a n c h e la t e r m i n o l o g i a cui r icor re . Ol t r e al subcilternatci, 
c h c r i c h i a m a la d i s t i n z i o n e tra s c i enze p ra t i che e specu l a t i ve ape r t a da Ar i s t o t e -
le e r i p r e s a da s. T o m m a s o , eg l i d i s t i n g u e tra d u e a c c e z i o n i di t e o l o g i a c h e 
r i c o r d a n o in q u a l c h e m o d o la t eo log ia in se e la t eo log ia in nobis di D u n s S c o t o . 
La p r i m a pttd e s s e r e c o n s i d e r a t a s c i e n z a in s e n s o a p p r o p r i a t o (appropriate), 
gu ida t a da l l a fede da t a da D i o ; e la s e c o n d a , c h e si pud c h i a m a r e s c i enza con 
p i e n a p r o p r i e t a (proprie), p r o v i e n e d a l l e o p e r a z i o n i p r o p r i e d e l P i n t e l l e t t o e 
c o m p r e n d e m e d i a n t e a r g o m e n t i . La t e o l o g i a lu l l i ana e s u b o r d i n a t a a l P A r t e , 
d u n q u e si s v i l u p p a s e c o n d o i suoi p t inc ip i per r ea l i zza re il fine u l t i m o d e l P u o -
m o , c h e e q u e l l o di c o m p r e n d e r e , a m a r e e loda re D io . 
D o p o a v e r r i cos t ru i to il m o d o in cui la t eo log ia e s u b o r d i n a t a a l P A r l e , Gayt i 
pas sa in r a s s e g n a a lcuni temi fondamen ta l i del pens i e ro t e o l o g i c o i l lus t randol i 
nel la s e c o n d o la p r o p o s t a lu l l i ana (la fede de l la C h i e s a , Vamancia, P e s i s t e n z a di 
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D i o c o m e p r e a m b o l o , la Tr in i t a , 1 ' immagine di Dio c rea to re e la c r i s t o log i a ) . 
C h i u d o n o il v o l u m e c r o n o l o g i a de l la vita del Bea to e il c a t a l o g o del le sue o p e r e . 
Q u e s t o e, in s in tes i . il p e r c o r s o a t t r ave r so il qua l e G a y a r i cos t ru i sce il r ap-
po r to tra fede e r a g i o n e e le basi del p roge t t o m i s s i o n a r i o di Lul lo . La r ipar t iz io-
ne dei temi non s e m p r e e equ i l i b ra t a e l ineare , cosi c o m e il g r a d o di e labora / . io -
ne dei s ingol i a r g o m e n t i . Pe r e s e m p i o . si sen te 1 'esigenza di c o l l o c a r e la t e o l o -
gia lu l l i ana nel q u a d r o de l la sua e p o c a e de l le d i spu te cor rcn t i , p rop r io p e r c h e , 
c o m e sc r ive G a y a , sul t e m a de l l e ver i ta di fede L u l l o «si con f ron t a e sp l i c i t a -
m e n t e con i t eo log i del s u o t e m p o » . II v o l u m e ha in a lcuni casi il ca ra t t e re di 
u n ' i n t r o d u z i o n e al p e n s i e r o di L u l l o (si veda il cap i to lo II.2 s u l P A r t e ) , in altri 
p r e s e n t a u n a s intes i a v a n z a t a del suo s i s t ema . Q u e s t a osc i l l az ione p o n e in a lcuni 
casi il p r o b l e m a dcl de s t i na t a r i o . D i p e n d o n o p r o b a b i l m e n t e dal le sce l te ed i to r ia -
li sia 1 'omiss ione de l l e f igure , c h e r ende a r d u o s e g u i r n e la d e s c r i z i o n e e il fun-
z i o n a m e n t o nel s e c o n d o c a p i t o l o . sia il r inv io s in te t ico alle o p e r e , c i ta te s e c o n d o 
la n u m e r a z i o n e del R O L . il cui e l e n c o e r ipor ta to in a p p e n d i c e . S a r e b b e s ta to 
u t i le c o n o s c e r e il t i to lo d e l P o p e r a nel c o r s o de l l a le t tura per ave re un i m m e d i a t o 
q u a d r o di r i f e r i m e n t o t e m a t i c o e c r o n o l o g i c o , t an to piu n e c e s s a r i o se si p e n s a 
a l P e v o l u z i o n e del p e n s i e r o lu l l i ano . U n u l t i m o r i l ievo r i gua rda la b ib l iograf ia , 
o p p o t u n a m e n t e r ido t t a in funz ione degl i scop i , nel la qua l e si avve r t e c o m u n q u e 
la m a n c a n z a , fra gli al tr i . del l ibro di J o s e p M . Ruiz S i m o n . L'Art de Ramon 
Llidl i la teoria escolastica de lci ciencia ( B a r c e l o n a : Q u a d e r n s C r e m a . 1999) 
p r o p r i o per 1'affinita dei temi t rat tat i . 
E. Pis toles i 
38) G r e i n e r , « L a p ie te d e J a c q u e s II de M a j o r q u e et les o rd r e s m c n d i a n t s : une 
t rad i t ion r ev i s i t ee» 
L ' e s t u d i fa u n a c o m p l e t a rev is id de les d a d e s que h o m pot m a n e j a r fins al 
m o m e n t per de t e rmina r el p e n s a m e n t i les act i tuds rel igioses del rei J a u m e II de 
Mal lorca . L ' a u t o r a adver te ix que no aporta dades inedites sind que fonamenta el seu 
treball en es tudis anter iors ; cal dir que la bibliografia que utilitza no s empre es prou 
exhaus t iva ni posada al dia, i tot i aixi no es detecten errors importants a 1'obra. 
El p l a n t e j a m e n t no es e x e m p t dMnteres si t en im en c o m p t e q u e pa ren t s i d e s -
c e n d e n t s del rei J a u m e van s ign i f icar -se per les s e v e s pos i c ions re l ig ioses i pels 
seus c o n t a c t e s a m b p e r s o n a t g e s c lau de l ' esp i r i tua l i ta t de final del seg le XIII i de 
c o m e n c a m e n t del x i v : no n o m e s els seus fills (el p r i m o g e n i t J a u m e . S a n c a o 
Fe l ip ) , s ind t a m b e els seus nebo t s ( J a u m e II d ' A r a g d i. sobre to t , F rede r i c III de 
S ic i i i a ) ; en a q u e s t c o n t e x t , d o n c s , ser ia i m p o r t a n t e sca t i r la in f luenc ia q u e la 
c a s a reial hag i p o g u t teni r en Ia f o rmac id dc la pietat de ls seus m e m b r e s . 
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Fin pa r la r de J a u m e II de M a l l o r c a . de la seva e p o c a i de la seva famflia, es 
facil fer g e n e r a l i t z a c i o n s . p r end re la part pel tot, i a caba r fent un retrat i m p r e s -
s ion is ta q u e t racta tots els e s d e v e n i m e n t s e o m a e o n t e m p o r a n i s i q u e es ten les 
ac t i tuds d ' u n p e r s o n a t g e a la res ta . L ' a u t o r a p rocura , en c a n v i , de ser r igo rosa 
en el t r a c t a m e n t c r o n o l o g i c d e les d a d e s i en la d i s t inc io de l s fets i de l s seus 
p r o t a g o n i s t e s . A n a l i t z a el q u e s a b e m de les r e l a c i o n s de J a u m e II a m b Llul l , 
a m b els o r d e s m e n d i c a n t s , f r anc i scans i d o m i n i c a n s , i les c o m p a r a a m b les q u e 
t enen , la seva d o n a , la re ina E s c l a r m o n d a , els seus fills o els seus nebo t s . E s p e -
c i a l m e n t s ign i f ica t iu . en aques t sent i t , es el eas d ' A r n a u de V i l a n o v a , a qui no li 
c o n e i x e m e o n t a c t e s a m b el rei J a u m e de M a l l o r c a i, en canv i , m a n t e r e l ac ions 
e s t r e t e s a m b J a u m e II d ' A r a g o , a m b Fredc r i c III de Sicflia, o fins a m b F in fan t 
F e r r a n de M a l l o r c a . 
Les c o n c l u s i o n s a q u e ar r iba aques t a rev i s io son litils. e n c a r a q u e no s igu in 
e s p e c t a c u l a r s . J a u m e II de M a l l o r c a apa re ix c o m un cris t ia fe rvoros pe ro s o b r e -
tot e o m un rei p r u d e n t q u e . en el per fode previ al conf l ic te d e F E s g l e s i a a m b els 
e sp i r i tua l s i e ls b e g u i n s , s e m b l a m a n t e n i r - s e a una cer ta d i s t anc i a del m o v i m e n t 
i de Ies p e r s o n e s q u e el c o n f o r m e n . N o es co r r ec t e atr ibuir- l i t e n d e n c i e s re l ig io-
ses q u e son p r o p i e s de l s seus fills i sob re les qua l s no s e m b l a q u e hi hagi influit. 
Aixf, per e x e m p l e , el c o m p r o m f s esp i r i tua l de 1'infant Fe l ip de M a l l o r c a no es 
man i f e s t a fins q u e el seu pa re j a ha mor t . 
A. So l e r 
4 1 ) H e r n a n d o , « E s c o l e s i p r o g r a m e s a e a d e m i c s a la B a r c e l o n a del s e g l e x v . 
L ' e s c o l a d e m e s t r e R a m o n Llull i 1 ' ensenyament de d i sc ip l ines g r a m a t i c a l s i 
d ' a r t s » 
En el m a r c d ' u n a a m p l i a r ece rca en els fons de l s a rx ius no ta r ia l s sobre 1'en-
s e n y a m e n t a B a r c e l o n a als s e g l e s x i v i x v , 1'autor p u b l i c a una co l - l e cc i o de 
d o c u m e n t s sob re les e s c o l e s d ' i n i c i a t i v a p r ivada a la c iu ta t . en t re les qua l s , l ' e s -
e o l a I u l l i a n a . T a n m a t e i x , 1 'autor s e m b l a d e s c o n e i x e r q u a l s e v o l b i b l i o g r a f i a 
sobre aques t a ins t i tuc io , per la qual cosa les d a d e s q u e n ' o f e r e i x son mol t l i iui-
t a d e s , p l e n e s de l l a c u n e s i d ' e r r o r s . G r a c i e s a ls t r eba l l s d e B o f a r u l l , d ' A 1 6 s , 
Martf de B a r c e l o n a i M a d u r e l l s o b r e a q u e s t a ins t i tuc io s a b e m mol t m e s del q u e 
diu H e r n a n d o sob re A n t o n i S e d a c e r i e ls a l t res a l u m n e s i m e s t r e s d e 1 'escola 
lul-Iiana. S ' e s d e v e q u e n o m e s es inedi t un de ls do t ze d o c u m e n t s sob re 1'escola 
q u e p r e sen t a al seu t rebal l : el ni im. 12, q u e es refereix a fra J a u m e G e n e r ; la 
res ta , h a v i a es ta t p u b l i c a d a j a per M a d u r e l l . 
A. S o l e r 
R E S S E N Y E S 
45) K a e u p e r , Chivalry and Violence in Medieval Europe 
A q u e s t l l ibre inves t iga 1'alteritat de la societa t cava l l c r e sca med ieva l des del 
pun t d e vis ta de la noc id de v io lenc ia c o m a realitat conc re t a i c o m a pro jecc id 
imag ina r i a . Es t rac ta d ' u n p roduc t e univers i tar i a m b una bibl iograf ia s i s t emat ica 
i tin index de n o m s c o p i d s . Les r ece rques s ' a r t i cu len en qua t re apar ta t s . El pri-
mer , « I s sues a n d A p p r o a c h e s » , t racta de les re lac ions en t re la mi l ic ia a r m a d a i 
1'ordre social a 1'alta Edat Mi t j ana i dels eanv i s e s d e v i n g u t s a la ba ixa Edat Mit-
j a n a , a m b el t e s t imoni de la l i tera tura cava l l e resca . A q u e s t a l i teratura p ropo rc io -
na u n e s c o o r d e n a d e s m e n t a l s q u e p e r m e t e n d ' e n t e n d r e el teixit ins t i tuc iona l i 
i deo ldg i c q u e e n v o l t a la cava l l e r i a . La s e g o n a par t . « T h e Link wi th Clergie», 
t rac ta d e la d e v o c i d laiea i del pape r de ls e r m i t a n s en ki mi to log ia cava l l e resca . 
L e s idees de l s c l e r g u e s sob re la cava l le r ia passen per ki nocid de re fo rma de ls 
c o s t u m s i per la idea l i t zac id de ls ob jec t ius dels h o m e s d ' a r m e s . La tercera part , 
« T h e Link wi th Royaute», inves t iga la funeid mil i tar de ki cava l le r ia en el r egne 
de ls C a p e t s i la fusid d e les n o c i o n s de cava l le r ia i m o n a r q u i a . t a m b e a t raves de 
t e s t imon i s l i terar is . La qua r t a part , « T h e A m b i v a l e n t Force of C h i v a l r y » , p roposa 
set con jun t s de t e m e s d i fe ren ts , des d e les p rac t iques v io len tes l l igades a d e t e r m i -
na t s p r i v i l e g i s e a v a l l e r e s e o s a la v i o l e n c i a s e x u a l . L ' a t e n c i d p r i m o r d i a l a les 
fonts l i terar ies fa q u e es d e d i q u i n seng les capt to l s a les obres i deo ldg i camcn t mes 
m a r c a d e s de la V u l g a t a art t ir ica: La questa del graal i La morl del rei Arttis. 
El capf to l 13 d ' a q u e s t a q u a r t a par t es d iu « C h i v a l r i c S e l f - C r i t i c i s m a n d 
R e f o r m » i a p l e g a c inc t e s t i m o n i s q u e 1'atitor c o n s i d e r a re l l evan t s en el t e r reny 
de l ' au toc r f t i ca i la r e f o r m a de la cava l l e r i a : el Roman dcs Eles, el Llibrc de 
1'Orde de cavalleria de R a m o n Llul l . la Histoire de Guillaume le Marechal, el 
Livre de chevalerie d e G e o f f r o i d e C h a r n y i la Morte Darthur d e T h o m a s 
M a l o r y . Les p a g i n e s d e d i c a d e s a Llull ( 2 7 5 - 2 8 0 ) es tan c o n s t r u i d e s sobre el text 
de les Obres Essencials i e s tud i s de Hi l lgar th (Ramon Lull and Lullism) i B o n -
ne r (Selected Works). N o m a n q t i e n les r e f e r e n c i e s a la t r a d u e c i d a n g l e s a de 
C a x t o n . L ' a u t o r de sc r iu el m a r c narra t iu de 1'obra i 1 'evocacid l t i l l i ana del mi te 
del o r fgens d e la cava l l e r i a i con t r a s t a la va lo rac id pos i t iva q u e 1 'opuscle fa de 
la milfcia a m b la c o n d e m n a del Llibre de contemplacio, a t raves del f r agmen t s 
p r e s o s d e Hi l lga r th . C r i d a 1'atencid de l ' au to r el p r o t a g o n i s m e de les idees c ler i -
ca ls e s g r i m i d e s pe r R a m o n i 1 'absencia de tota noc id d ' u n p o d e r ins t i tuc iona l 
re l ig ids . T e un ca i re c a t e q u e t i c la lec tura s imbo l i ca de les a r m e s del cava l le r : 
c o m un t racta t de v ic i s i v i r tu t s . Llul l , tot i l loar ki cava l le r ia , vol ia se r -ne un 
r e f o r m a d o r i, c o m q u e e ra un h o m e prac t ic , va fer una obra a g r a d a b l e de l legir , 
q u e p r o p o r c i o n a v a els e l e m e n t s c r t t i c s i e ls es t fmuls de canv i so la tina be l l a 
c o b e r t u r a . 
L. Bad ia 
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4 7 ) K i a n g , « L e o n a r d o and A l c h e m y . A B ib l iog raph ica l N o t e » 
Diu (pp . 2 0 0 - 2 0 1 ) q u e « W e m a y wi sh to r e v i e w s o m e w e l l - k n o w n L e o n a r d o 
r e a d i n g m a t t e r l ike A l b e r t u s M a g n u s , R o g e r B a c o n , " M e t e u r a d a r i s t o t i l e " , a 
L a p i d a r i o and p e r h a p s R a y m o n d Llu l l» , i en d u e s no tes c i ta un c a r a m u l l d e t re-
bal ls , n o m e s t res de l s qua l s sdn pos te r io r s a 1981 , i c a p referit a R a m o n Llu l l , i 
a ixd en un c a m p on les i n v e s t i g a c i o n s de l s da r re r s vint a n y s han es ta t tan dec i s i -
ves . 
A . B o n n e r 
4 8 ) L e c h n e r , Repertorio de obras de autores espaholes en bibliotecas holande-
sas hasta comienzos del siglo xvm 
Ll ib re q u e c a t a l o g a 71 ( iu ims . 1 7 1 4 - 1 7 6 0 , 4 3 0 8 - 4 3 3 1 ) i m p r e s o s l u H i a n s , el 
p r i m e r g r u p so ta « A u t o r e s e spa i io les» i el s egon so ta « A n d n i m o s y n o ident i f i -
c a d o s » . La i n f o r m a c i d q u e recul l s e m b l a b a s a d a p r i n c i p a l m e n t en e ls 2 8 t o m s 
( a m b 7 de s u p l e m e n t ) d e Pa l au , Manual del librero hispano-americano, s e n s e 
h a v e r c o n e g u t la Bibliografia de R o g e n t i D u r a n . C o m a e x e m p l e de l s p r o b l e -
m e s q u e al ld p r o d u e i x , c i t a r e m in extenso una en t r ada : 
1745. LLULL, Ramon. Metaphysica nova et Philosophiae in auerroistas expostu-
latio. Parfs, Badius Ascenscius, J., 1517. 4° (1) Palau 143822. 
on I ' « ( l ) » vol d i r q u e es ci tat en un c a t a l e g d e v e n d a . Po t se r c o n s u l t a n t Pa lau 
s a b r e m en q u i n c a t a l e g de b i b l i o t e c a (o de v e n d a ) i a q u i n a e p o c a es ta c i ta t 
aques t t o m ( d a d e s q u e hau r i en es ta t i n t e re s san t s per a la h i s td r ia del lu l - l i sme als 
PaTsos B a i x o s ) q u e no f igura en R o g e n t i D u r a n ni en la b ib l iogra f ia de ROL V I 
on s ' ed i t a 1'obra. El q u e s f q u e hi f iguren sdn d u e s e d i c i o n s a m b el ma te ix tftol i 
i g u a l m e n t e d i t a d e s a Parfs per J o s s e B a d e , pe rd 1'any an t e r i o r i en 8°. Es un 
e r ro r o una g e n u i n a nove ta t b ib l iog ra f i ca? S e n s e m e s in fo rmac id es i m p o s s i b l e 
s a b e r - h o . 
El d e s c o n e i x e m e n t de R o g e n t i D u r a n t a m b e ha p rodu i t e r ro r s : el iuim. 1716 
de VArbor scientiae, L y o n , P i l l eho t t e . 1515 , no es de P i l l eho t te (ed i to r del s. 
x v n ) , s ind de Gi lbe r t de Vi l l i e r s ; el n i im. 1738 del Generalis et adinirabilis ine-
thodus ad (i no ab) omnes scientias... cs ( c o m exp l i ca R D 179) un c o m e n t a r i de 
P e d r o G e r d n i m o S i inchez de L i z a r a z u sobre VArs brevis, i no e s t r i c t amen t una 
obra de L lu l l ; el n i im. 1723 es , e m s e m b l a , ident ic al 1724, s e p a r a c i d p o s s i b l e -
m e n t c a u s a d a pel fet q u e ( c o m exp l i ca R D 142) hi f igura el n o m de dos i m p r e s -
sors , J o a n S a u e r i C o r n e l i So te r , q u e se s epa ra r en en els c a t a l egs c o p i a t s ; e ls 
n i ims . 1747 i 1750 sdn iden t ics , i fins i tot d o n e n el mate ix n i imero de « P a l a u 
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1 4 3 6 7 5 » . Aixf q u e pe r al l u l l i s t a , sdn i n f o r m a c i o n s massa i n c o m p l e t e s i m a s s a 
p o c e s t u d i a d e s i c o n t r a s t a d e s per p o d e r ser r ea lmen t ut i ls . 
A. B o n n e r 
50) L lu l l , « C o n d o r c e t Sp l i t t ing and Poin t Cr i te r ia» 
U n a ca r t a en a n g l e s s i g n a d a per 
R a m o n Llul l ( 1 2 3 2 - 1 3 1 6 ) 
Left C h o i r C h a p e l 
C h u r c h of San F r a n c i s c o 
P a l m a d e M a l l o r c a 
e x p l i c a n t q u e a la s e v a eda t j a no escr iu ga i re s ca r tes a ed i to r s de rev i s t es . pc rd 
q u e n o t roba j u s t q u e un au to r en la m a t e i x a revis ta a t r ibueix i a C o n d o r c e t un 
s i s t e m a de vo t ac id q u e d e fet ha inventa t ell . T a n m a t e i x . perd, cs ta con ten t a m b 
els e s fo rcos d e M c L e a n , L o n d o n i a l t res q u e han corregi t aques t a e q u i v o c a c i d 
en a l t res c e r c l e s . La ca r t a s e m b l a q u e fou t r a m e s a per Fr iedr ich P u k e l s h e i m . 
A. B o n n e r 
52 ) L o h r , «Akt ivi t i i t G o t t e s und H o m i n i s i e r u n g der W e l t » 
El l l ibre Philosophen der Renaissance - Eine Einfuhrung (Fildsofs del Re-
naixement - Una introduccio) f o rma part d ' u n c ic le ded ica t a la h is tor ia de la 
f i losof ia d e s d e P A n t i g u i t a t fins al seg le x x q u e pub l i ca la W i s s e n s c h a f t l i c h e 
B u c h g e s e l l s c h a f t - u n a m e n a d e C e r c i e de L e c t o r s a m b tm p t ib l i c s o b r e t o t 
a c a d e m i c , e n c a r a q u e no l imi ta t a P a m b i t e s t r i c t amen t un ivers i t a r i . 
J a t an s o l s pe l g r a n a b a s t d ' a q u e s t a c o l i e e c i d , P a r t i c i e d e C h a i i e s L o h r 
s o b r e L lu l l te u n a i n n e g a b l e i m p o r t a n c i a , d o n a t qtie m o l t s l ec to r s a l e m a n y s 
in t e re s sa t s en la h i s td r i a d e la f i losof ia e n t r a r a n per p r i m e r c o p en c o n t a c t e a m b 
Llu l l . A r a be , a q u e s t p r i m e r c o n t a c t e serti tan sols super f ic ia l , c o m es d e s p r e n 
de l s t e m e s p r e s e n t a t s pe r L o h r de m a n e r a c o m p r i m i d a , pe rd s e m p r e e n t e n e d o -
ra. A i x i , 1 'autor d e s t a c a . en t r e cPal t res . Po r ig ina l i t a t de la c o n c e p c i d l t i l i i a n a 
d e la c i e n c i a , kt t e o r i a de les a c t i v i t a t s d i v i n e s i e ls c o r r e l a t i u s , kt d i s t i n c i d 
e n t r e priina i secunda intentio. la t co r ia clel c a o s . i. s o b r e t o t . 1 ' an t ropo log i a 
l u l i i a n a , q u e L o h r v e u p l a s m a d a en la c o n e g u d a de f in i c id cle P h o m e c o m a 
anitnal homificans - t e m e s q u e en b o n a par t ha t r ac t a l m e s a l o n s en a l t r e s 
l locs . LT i l t im de l s p u n t s q u e a c a b e m cPesmen ta r . es a dir , la de f in ic id de P h o -
m e qtie d d n a tftol a P a r t i c l e , P a u t o r P e x p l i c a en el sent i t q u c P o p e r a c i d p rdp i a 
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d e 1 'home c o n s i s t e i x en F h o m i n i t z a c i o de lT in ive r s a t r a v e s de l s s e u s ae t e s 
d T n t e l l e c c i o . E n t e n e n t , 1 'home sT ip rop ia ITinivers i, dT iques t a m a n e r a , l ' h o -
min i t z a . A q u e s t a idea de Lohr , q u e es pot c o n s i d e r a r sens d u b t e 1 'aspecte m e s 
o r ig ina l de l seu p r e s e n t a r t i c le , es mol t s u g g e s t i v a i p o s a en re l leu forca be la 
m o d e r n i t a t d e L lu l l , e n c a r a q u e d e i x a s e n s e c o n t e s t a r a l g u n e s p r e g u n t e s , s o b r e -
tot pel q u e fa a les a l t res d e f i n i c i o n s dTiques t t ipus d o n a d e s a la Logica nova a 
la qua l L o h r es re fe re ix e x c l u s i v a m e n t : D e u c o m a en.s deitans, el l leo c o m a 
aniinal leonificans, e tc . (he in ten ta t p e r s e g u i r i e l a b o r a r en a q u e s t sent i t la idea 
de L o h r a lTirt icle n i im. 29 - r e s s e n y a t so ta el n u m . 22 m e s a m u n t - , pp . 7 4 -
78 ) . T o t p l e g a t . sTia de d i r q u e e n c a r a q u e les idces en una p u b l i c a c i o e o m 
a q u e s t a . q u e a sp i r a s o b r e t o t a d o n a r u n a v i s io d e con jun t . no p o d e n ser e x h a u s -
t ives . L o h r n o tan so ls ha a c o n s e g u i t r eun i r a l g u n s de l s t re ts m e s ca rac te r f s t i c s 
de la f i losof ia lu l - l iana , s i no q u e t a m b e ha obe r t n o v e s p e r s p e c t i v e s , c o m es el 
c a s de 1 ' homin i t z ac io del i uon . 
F i n a l m e n t , si d o n e m un b reu c o p dTil l a la res ta del v o l u m , s ' h a de d e s t a c a r 
p o s i t i v a m e n t q u e la f igura d e Llul l to rna a r e a p a r e i x e r sov in t als a l t res capf tols , 
p e r e x e m p l e q u a n es t r a c t a s o b r e N i c o l a u d e C u s a , G i o r d a n o B r u n o , F e l i p 
M e l a n c h t h o n . Pe t rus R a m u s , e t c , q u e , c o m es sabut , tots t enen a v e u r e dT i lguna 
m a n e r a o al tra a m b la h i s to r ia del lu l - l i sme. La vis io del R e n a i x e m e n t q u e ob t in -
dran els lec tors dT iques t a i n t r o d u c c i o - i q u e no se ran p o c s ! - sera , d o n c s , forca 
m a r c a d a per la f igura de Llu l l , q u e no d e b a d e s e n c a p c a l a aques t v o l u m . 
A l e x a n d e r F ido ra 
53 ) L o h r . « R a m o n L l u l T s T h e o r y of the C o n t i n u o u s and Di sc re t e» 
L o h r scts h is d i s c u s s i o n of the c o n t i n u o u s and the d i sc re te in the c o n t e x t of 
m e d i e v a l d e b a t e s on the in tens i ty of qua l i t i e s or latitudo formarum, that is, on 
i nc rea se s or d e c r e a s e s in a qua l i ty (heat . for e x a m p l e ) in a subject . L o h r c o n -
t ends that Llull w a s a ma jo r p l aye r in the d e v e l o p m e n t of such theor i e s and a l so 
to m e d i c a l t h e o r i e s of the in tens i ty of qua l i t i e s . 
L o h r e x p o u n d s he re L lu lTs d y n a m i c e l emen ta l theory as set forth in the Arbor 
scientiae ( 1295-6 ) and its re lat ion to the theory of p red icamen ta l acc iden t s as laid 
out in the Logica nova ( 1303) , d e m o n s t r a t i n g that L l u l P s concep t ion of qual i ty 
had both an in tens ive (or ' p r o p e r ' ) and an ex tens ive (or ' a p p r o p r i a t e d ' ) d i m e n -
sion. He also s t resses the d y n a m i s m of the pr inc ip les of the Lull ian Art as be ing 
act ive povvers wh ich str ivc for their o w n perfect ion in c rea t ion . 
L o h r is wr i t i ng he re for an ex t r a -Lu l l i an a u d i e n c e and so g u i d e s the r eade r 
care fu l ly t h r o u g h a spec t s of L l u l T s d y n a m i c c o n c e p t i o n of G o d and rea l i ty , his 
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efforts to p r o v e GocTs in ternal a g e n c y (or T r in i ty ) . his use of the co r r e l a t i ves , 
a n d c r e a t i o i T s t e n d e n c y t o w a r d s s e l f - p e r f e c t i o n . Lol i r m a k e s an i n t e r e s t i n g 
po in t in h i g h l i g h t i n g the fact that w h i l c G o d ' s ac t ions are neces sa ry ad intra and 
free a n d c o n t i n g e n t ad e.xtra, c r ea ted real i ty can on ly attain its t rue ac t iv i ty ad 
intra by r e c o u r s e to ac t iv i ty ad e.xtra. T h i s feature of L l u l P s though t . the re fore , 
p r o v i d e s the cen t ra l focus of L o h f s a r g u m e n t and of this ar t ic le . 
F r o m he re L o h r p r o c e e d s to s h o w h o w . for Llul l . all ac t ions are e i the r in ten-
s ive or e x t e n s i v e ; that is, are e i the r i n s t a n t a n e o u s and c o n t i n u o u s or s u c c e s s i v e 
and d i sc re t e , r e s p e c t i v e l y . Q u a l i t i e s . w h e n not c o n s i d e r e d in t h e m s e l v e s . r equ i re 
s o m e t h i n g ex te rna l in o r d e r to a t ta in the i r per fec t ion . T h e s e ex te rna l th ings , tliat 
is , t he e x t e r n a l c o r r e l a t i v e s o r -bilia, a re i n s t r u m e n t s ( « s e c o n d i n t e n t i o n s » ) 
w h i c h lead to the a t t a i n m e n t of the in tens ive end ov—are («first i n t en t ion») , 
L o h r then g o e s on to treat L h u T s theo ry of p r e d i c a m e n t a l a c c i d e n t s , w h i c h 
he says differs f rom that of Ar i s to t l e in its ins i s tence tliat ac t ion and pass ion are 
n e c e s s a r y and subs tan t i a l p rope r t i e s of th ings . L o h r then v i e w s L l u l P s Art . and 
spec i f ica l ly his m e d i c a l art, as an art of natural c h a n g e in wh ich th ings p o s s e s -
s ing a p r i nc ip l e of c h a n g e wi th in t h e m s e l v e s are d i rec ted t o w a r d s their s tate of 
na tura l b a l a n c e ( that of the bod i ly h u m o u r s . in tliis case ) . N a t u r e is u n d e r s t o o d 
d y n a m i c a l l y as a fo rm w h i c h cons t i t u t e s botli the i m p e t u s for, and the goal of, 
c h a n g e itself, n a m e l y the ideal of a per fec t e s s e n c e to w h i c h ac t iv i ty a l w a y s 
asp i res but can n e v e r ac tua l ly reach . 
U l t i m a t e l y , Lol i r a r r ives at the goal of exp l i ca t i ng L l u l F s theor ies upon the 
c o n t i n u o u s a n d t h e d i s c r e t e w i t h respe.ci to h i s e l e m e n t a l t h e o r y . T h i s is 
a c h i e v e d by c o n s i d e r i n g the t w o t ypes of ac t ion of a p r o p e r t y : « p r o p e r » and 
« a p p r o p r i a t e d » , in re la t ion to the t w o Lul l ian Q u e s t i o n s « Q u a n d o ? » and « Q u a n -
t u m ? » . L o h r e x p l a i n s the d i f fe rences b e t w e e n ac t ions wh ich are i n s t a n t a n e o u s 
and c o n t i n u o u s o r s u c c e s s i v e and d i sc re te , as the case m a y be . 
L o h r sees the e x i s t e n c e of the c o n t i n u o u s and d i sc re te p o w e r s in real i ty as 
e m a n a t i n g f rom L l u l F s d y n a m i c c o n c e p t i o n of na tu re . w h i c h s e e k s to at tain an 
A n s e l m i a n nia.xinitan. « P r o p e r » a c t i o n in f ini te c r e a t u r e s r e m a i n s an i d e a l . 
w h i c h is a p p r o x i m a t e d by « a p p r o p r i a t e d » , succes s ive and d i sc re te a c t i ons . 
Robe r t H u g h e s 
54 ) Lohr , « T h e A r a b i c B a c k g r o u n d to R a m o n L u l l ' s Liber eliaos (ca. 12X5)» 
In this a r t i c le . L o h r b e g i n s wi th an e x a m i n a t i o n of the l inks ex i s t ing b e t w e e n 
L l u l T s e a r l y w o r k , the Compendium logicae Algazelis ( 1 2 7 1 / 2 ) and the text 
u p o n vvhich it w a s b a s e d , a l - G h a z a l T s Opinions of the Philosophers, i t se l i 
g r o u n d e d in a Pers ian w o r k by A v i c e n n a . 
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Llull t r ans la t ed a l - G h a z a f i ' s log ic but a p p e n d e d mate r ia l f rom Pe te r of Spa in 
on the s y l l o g i s m a n d ce r t a in Additiones theologiae of his o w n wi th an e p i s t e m o -
logica l focus . L o h r c o n c e n t r a t e s on these lat ter in o r d e r to d r a w c o m p a r i s o n s 
b e t w e e n L l u l T s b r o a d c o n c e p t i o n of faith and u n d e r s t a n d i n g a n d that of M u s l i m 
t h e o l o g i a n s for w h o m it a m o u n t e d to a du ty to p r o v e the d o c t r i n e s of faith. T h e 
cen t r a l e o n t r a s t in th is a r t i c l e , t h e r e f o r e , is the d i s s i m i l a r i t y b e t w e e n L l u H ' s 
p r a c t i c e a n d tha t of c o n t e m p o r a r y s c h o l a s t i c s for w h o m the a r t i c l e s of fai th 
w e r e not s u s c e p t i b l e of d e m o n s t r a t i o n , and the a t t i tudes he sha red in this r e spec t 
wi th M u s l i m th inke r s . 
T h e a g r e e m e n t of Llul l wi th these lat ter w a s man i f e s t ed in the bel ief that the 
a f f i rmat ion of the poss ib i l i ty of a d o c t r i n e w a s a neces sa ry p r e c o n d i t i o n for its 
d e m o n s t r a t i o n . L o h r i l lus t ra tes h o w the e x i s t e n c e of p o s s i b l e (or i n t e l l ec tua l ) 
b e i n g s f o r m e d a c o r n e r s t o n e of L l u l P s e p i s t e m o l o g y , as e x e m p l i f i e d by L l u l k s 
t a x o n o m y of k n o w l e d g e ( the four d e g r e e s of: s e n s o r y - s e n s o r y ; s e n s o r y - i n t e l l e c -
tt ial; i n t e l l e c t u a l - i n t e l l e c t u a l ; i n t e l l e c t u a l - s e n s o r y ) , the th i rd d e g r e e of w h i c h 
p e r m i t t e d the e n q u i r e r to a t ta in in te l lec tua l k n o w l e d g e of in te l lec tua l or p o s s i b l e 
t h i n g s . Llulk.s i n s i s t e n c e u p o n the poss ib i l i ty of d e m o n s t r a t i n g the a r t i e les of 
faith t h r o u g h this th i rd d e g r e e of k n o w l e d g e is, for Lohr , w h a t sets Llull apar t 
from his (pa r t i cu la r ly D o m i n i c a n ) c o n t e m p o r a r i e s . L o h r s h o w s tha t the D o m i n i -
can theo ry of k n o w l e d g e res t r ic ted itself to but the first t w o of L l u l P s c a t e g o r i e s 
a n d e n v i s a g e d t h e o l o g y as an Ar i s to t e l i an s c i e n c e in w h i c h the a r t i c les of faith 
f igured as i n d e m o n s t r a b l e first p r i nc ip l e s . 
L o h r l inks L I L I I T S bel ief in sup ra - s enso ry k n o w l e d g e to a b rand of sys t ema t i c 
Su f i sm p i o n e e r e d by a l -Ghazaf i . Sufi « s t r a igh t fo rwardnes s» is l ikened to L l u l k s 
recta intentio, w h i c h l e a d s L o h r to a d i s c u s s i o n of the d i f f e r e n c e s b e t w e e n 
Lul l ian and s cho l a s t i c u s a g e of the t e r m s «first» and « s c c o n d in t en t ions» and 
L l u l P s aff ini ty to ce r t a in M u s l i m s o u r c e s in this rcspcc t . W h a t l inks all these 
c o n s i d e r a t i o n s to the Liber chaos, h o w e v e r ? T h e key to this ques t ion is, for Lohr , 
the no t ions of G o d ' s d y n a m i s m as c rea to r and the d y n a m i s m of c rea t ion itself. 
For Llull e x t e n d s p r o g r e s s i v e l y his app l i ca t ion of these twin c o n c e p t s («f i rs t» 
and « s e c o n d in t en t ions» ) b e y o n d the rea lm of c th ics (in wh ich it o r ig ina t ed ) to 
t hose of faith a n d r ea son , c p i s t e m o l o g y , and , u l t imate ly , e l emen ta l theory . H e n c e 
t he c o n n e c t i o n is m a d c b e t w e e n p o s s i b i l i t y , faith a n d r e a s o n , s u p r a - s e n s o r y 
k n o w l e d g e , the doc t r ine of in ten t ions , e l emen ta l theory and the Liber chaos. 
Fina l ly , t h r o u g h a consic lera t ion of Ibn a l -Arab i , the Sufi m a s t e r ' s u l t ima te ly 
N e o p l a t o n i c h i e r a r c h i s c d c o s m o s , at the s u m m i t of w h i c h lies the « D i v i n e T h r o -
n e » , L o h r a r r ives at the fo r eg round ol" this ar t ic le : the Liber chaos itself. T h i s 
w o r k is v i e w e d in the con t ex t of the Lul l ian u n i v e r s e ' s s t r iv ing for pe r fec t ion , a 
u n i v c r s e w h o s e par t s cons l i t u t e a d y n a m i c uni ty w h i c h ref lects that of its c rea -
tor. L o h r d i s t i ne t i i shes L l u l f s usc of thc te rm « C h a o s » from both P la ton ic and 
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A u g u s t i n i a n u s a g e a n d i n g e n i o u s l y s u g g e s t s an A r a b i c s o u r c e by m e a n s of 
w h i c h Llul l c o u l d « u s e it to d e s i g n a t e the en t i re c o m p l e x of the confused poss i -
bi l i t ies c o n c e i v e d of by G o d in a s ing le act t ogc the r with all the d e t e r m i n a t i o n s 
c a t e g o r i z i n g t h e m » ( L o h r , p . 169) . 
C h a o s , for L lu l l , is b a s e d u l t imate ly upon universa l form and universa l mat-
ter, and p r e - c o n t a i n s not on ly all g e n e r a and spec ies but subs t ances and acc iden t s 
as wel l . in a uni ty . T h i s uni ty has three deg ree s , eon t a in ing the scmina caitsalia. 
all ind iv idua l poss ib i l i t i e s . and all ind iv idual ac tua l i sa t ions , ac tua l i sa t ions wh ich 
s t r ive for per fec t ion bo th in t r ins ica l ly and th rough external mul t ip l i ca t ion . 
T h i s a r t i c le d o e s a g rea t deal t o w a r d s c a p t u r i n g thc mul t ip l i c i ty of L l u l P s 
c o n c e r n s , c o n c e p t s a n d m e t h o d s . in t e r m s of t he i r v a r i a n c e f rom s c h o l a s t i c 
n o r m s a n d the i r c o n s a n g u i n i t y wi th A r a b i c sou rccs . T h e m i d - g r o u n d of this art i-
c le , if the re is o n e , is that of a d y n a m i c G o d and a real i ty c o n c e i v e d of as he ing 
d r iven by d y n a m i c p o w e r s in s ea rch of their o w n per fec t ion . tliat is. the rea l i sa -
t ion of the i r e s s e n c e s . 
R o b e r t H u g h e s 
55) Lohr , « " A r t " and Poss ib i l i ty : T h e Ru le C o n c e r n i n g Poss ib i l i ty in thc " A r s 
L u l l i a n a " » 
Si Sant T o m a s vol ia o rgan i t za r les veri tats ca td l iques s egons el mode l aris tote-
lic cPuna c ienc ia deduc t iva , al t res . c o m Llull , vol ien presen ta r la c ienc ia no c o m 
un c o n e i x e m e n t posse i t , s ind c o m una poss ibi l i ta t , una cosa q u e cal ia ce rca r a 
t raves de Vopeixnio h u m a n a . Es ciar. pcr tal cle disctttir a m b mt t su lmans i jueus . 
ells hav ien de c o n c e d i r la possibi l i ta t de Pex is tenc ia , per e x e m p l e . dc la Trini tat o 
de P E n c a r n a c i d ; i pe r a ixd cal ia q u e ells part iss in no cPuna negac id . s ind cPun 
dub te , en el qual dub te hi havia una possibi l i tat dc persuas id . Es aquf on ent ra la 
regla d'utrum, de dub t e o possibi l i ta t , q u e L o h r exp lo ra cn aques t treball . 
Per a Ar is td t i l «c i enc i a» es refer ia al c o n e i x e m e n t de les e s s e n c i e s un ive r sa l s 
de c o s e s i n c a n v i a b l e s i e t e r n e s , m e n t r e q u e «ar t» es referia a la capac i t a t r a o n a -
da de fer c o s e s . S e i i d i s t ing ien d u e s m e n e s cPart. una q u e necess i t a un p r o c e d i -
m e n t ex t e rn pe r p o s a r - s e en m a r x a . c o m per e x e m p l e el t rebal l cle P a r q u i t e c t e en 
la c o n s t r u c c i d , i u n a a l t ra , de la na tura , q u e te la seva ope rac id in te rna , c o m pcr 
e x e m p l e la sa lut h u m a n a , en la qual el m c t g e n o m e s pot in t e rven i r pcr tal dc 
r e s t au ra r un b a l a n c na tura l q u e s ' ha e sb ia ixa t per q u a l q u e rad. Q u a l s e v o l art, per 
al seu d e s e n v o l u p a m e n t , necess i t a un j o c de « reg les» per lcs qua l s h o m pot arr i -
bar a la fi de s i t j ada , o c o m diu Llul l a VArs inventiva veriiatis: « R e g u l a cst 
q u a e d a m uti l is o r d i n a t i o ex neces sa r i i s p r inc ip i i s p r o c e d e n s t a m q u a m via c o m -
p e n d i o s a seu m e d i u m ven icnd i ad f inem o p t a t u m . » Dc fet, a la Tattla general tle 
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1293-94 , el B e a t i nco rpo ra una ser ie de deu « reg l e s» , 1 q u e e s d e v i n d r a n una p e c a 
cen t ra l de a la s e v a Ar t ; la p r i m e r a cTaquel les reg les t rac ta p r e c i s a m e n t de « p o s -
s ib i l i t a t» . A m b el t e m p s Llull d e s e n v o l u p a un m e t o d e nou - u n novus modus 
dentonstrandi- basa t no en el s i l i o g i s m e a m b q i ies t ions de p e r t i n e n c a a c l a s s e s , 
s ind en p r o p o s i c i o n s d e poss ib i l i t a t c o m a s u p o s i c i o n s o h i p d t e s i s d e s de les 
qua l s pot e.xtreure c o n s e q i i e n c i e s . A i x d ho fa - a m p l i a n t un poc el q u e en diu 
L o h r - m o s t r a n t o q u e la h ipd t e s i i m p l i c a u n a c o n c l u s i d c o r r e c t a . o/i q u e la 
n e g a t i v a de la h ipd tes i duu a una c o n c l u s i d i m p o s s i b l e , c o s a q u e d e m o s t r a la 
c o n t i n g e n c i a (en el p r i m e r cas ) , o la ver i ta t (en el s e g o n ) de la h ipdtes i inicial . 
En l ' a r t i c l e (pp . 168-9) , L o h r par la d ' u n a art e spec i f i ca , la de la m e d i c i n a . tal 
c o m la p lan te ja A v e r r o i s en el seu Colliget, d i f e renc ian t en t r e e ls seus «pr inc i -
p i s» , q u e d e r i v e n d e la m e d i c i n a teor ica i e specu l a t i va , i les « reg le s» de 1'art 
d e r i v a d e s de 1 ' expe r i enc i a de l p rop i m e t g e ; les s e g o n e s no p o d e n f u n c i o n a r 
c o r r e c t a m e n t s e n s e els p r i m e r s . Es una fo rmulac id a m b un in teres e v i d e n t per a 
les l u l i i a n e s en les o b r e s m e d i q u e s , i c o m a mode l en les s eves a l t res o b r e s . 
Cal afegir q u e tot el t o m en el qual apa re ix el t rebal l r e s senya t aquf t rac ta , 
c o m diu el tftol, s o b r e la p o t e n c i a l i t a t i poss ib i l i t a t . es a dir , les e x p r e s s i o n s 
m o d a l s en la h i s td r ia d e la metaffs ica . D e s p r e s d ' u n sob revo l mag i s t r a l sob re el 
t e m a d e pa r t d e K l a u s J a c o b i , hi ha d o s t r e b a l l s s o b r e g r e c s ( P a r m e n i d e s i 
Ar i s to t i l ) , i nou ( sense c o m p t a r el de Lohr ) sobre 1'Edat Mi t j ana ( A n s e l m , dos 
sobre A b e l a r d . A v i c e n n a i A v e r r o i s , Sant T o m a s , D u n s Escot , O c c a m , B u r i d a n i 
N i c o l a u de C u s a ) , a m e s de set sobre 1'epoca m o d e r n a . Cons t i t ue ix aixf un t om 
d ' u n a i m p o r t a n c i a capi ta l per a la his tdr ia tani de la logica c o m de la m e t a l i s i c a 
i de 1 ' ep i s temologia , a m b u n a c o n c e n t r a c i d no tab le sob re 1'epoca m e d i e v a l . 
A. B o n n e r 
56 ) L o r e n z . « R a i m u n d u s L u l l u s und de r I s l am - Ein Be i sp ie l i n t e r r e l i g i d s e n 
D i a l o g s » 
Es tracta d ' u n breu assa ig sobre Llull en tres apartats on la profcssora L o r e n z 
presen ta a lguns aspec tes del p e n s a m e n t l u l i i a a t raves d ' u n ventall de c i tac ions 
del Llibre de contemplacio en Deu. del Blaquerna i del Llibre del Gentil ex t re tes 
de la scva t r aducc id parcial cPaquestes obres (vegeu la ressenya a EL 26 , 1986, p . 
1 A la p. 172 Lohr diu c|ue polser Llull va prendre la idea del liitild al-'drift\'Von S;ib'in. scnsc lcnir 
cn complc una altra possihlilal (Aviccnna) suggcrida pcl solasignal a «Possihlcs Ibnls musulmanes dc les 
dcu rcgles i qllestions dc Ramon Llull», Pensar en dialeg. Miscellania en homenatge alprof. Dr. Eusehi 
Colomer. Revisla Catalana de Teologia, cd. Josep Rius-Camps i Franccsc Torralba Rosello, XIX | I994| 
(Harcelona: Facultal de Teologia de Catalunya, 1995). pp. 93-98, 
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214) . El resul ta t es una a l t e rnanca - s e n s dub te a m e n a - de f ragments l u l l i a n s i 
c o m e n t a r i s de 1'autora que , per als lectors m e n y s familiari tzats a m b Llull . pot ser-
vir per d o n a r una p r i m e r a idea de qui era el doc tor mal lorqui , pero que resta, en 
canv i , poc s ignif ica t iva pel que fa al t ema anuncia t al tftol d ' aques t art iele. es a 
dir. els t re ts d i s t in t ius de 1 'apologet ica l u l l i a n a e n v e r s de l ' l s l am. Per c o m p l i r 
a m b aixd, 1'autora haur ia hagut d ' o c u p a r - s e , a m e s dels aspec tes b iograf ics , cultu-
rals i doc t r ina l s (per e x e m p l e el su f i sme) que presenta . de la s ingular p ropos ta 
filosdfica q u e esta inq i i es t ionab lement al cent re del pensamen t miss ioner l u l l i a : 
1 'Art. Aques t a , e m p e r d , n o m e s la toca de passada en una nota a peu de pag ina 
af i rmant q u e VArt «p rodue ix els seus resul tats au toma t i camen t» («wei l sich die 
E rgebn i s se au toma t i s ch e ins te l l en» , p. 214) . . . Dona r una viva imalge de l.lull a 
par t i r d e t ex tos tan s u g g e s t i u s c o m els q u e ha escol l i t 1'autora e s . sens d u b t e . 
mer i t d s ; tot i a ixi , no s ' h a d ' e s t a l v i a r al lec tor m o d e r n 1'esforc de c o m p r e n d r e 
VArt c o m a so luc id filosdfica per excel- lencia als p rob l emes plantejats pel d ia leg 
in te r re l ig ids , i subs t i tu i r , en canv i , aques t esforc per tdpics tan d i s t o r s i o n a d o r s 
c o m el q u e a c a b e m d ' e s m e n t a r . A mes , cal l amentar -se de la falta de referencies a 
al tres t rebal ls sobre el t e m a q u e pe rme t in als lectors aprofundir en aques ta mate -
ria. 
A. F idora 
57 ) M a r i n o n i , « C o n s i d e r a z i o n e su una r i scr i t tura . La v e r s i o n e f r ancese di un 
o p e r a lu l l i ana» 
58) M a r i n o n i , « P e r il t e s to de l l a Doctrina pueril p r o v e n z a l e » 
Els t e s t i m o n i s de la Doctrina pueril m e s ant ics q u e h e m conse rva t sdn dos 
m a n u s c r i t s p e r t a n y e n t s a les t r ad ie ions occ i t ana i f rancesa . Es tracta del m s . E 4 
S u p . de la B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a de Mi la , del final del seg le xni . i del m s . fr. 
2 2 9 3 3 d e la B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l e d e Par i s . del pas del x m al x iv . N o sdn , 
pe rd , e l s u n i c s t e s t i m o n i s q u e e n s han t r a n s m e s aques t e s ve r s ions , ja q u e . de la 
t r a d u c c i d o c c i t a n a , e n s n ' h a n arr ibat tres m a n u s c r i t s mes - t o t s f r a g m e n t a r i s - . i. 
de la ve r s io f rancesa , en t e n i m t a m b e una ed ic io i neunab le . 
Ja fa uns q u a n t s a n y s q u e A r m a n d Ll inares va publ icar el text de la vers io 
f rancesa m a n u s c r i t a . : A q u e s t i n \ e s t i g a d o r descone ix ia , pe ro . q u e la seva no era 
la p r i m e r a ed ic id q u e es feia del text f rances. I es que els es tudis lu l l f s t ics no van 
tenir notfcia de I T n c u n a b l e . impres a n d n i m a m e n t a Parfs 1'any 1482. fins que , 
tres a n y s m e s tard q u e a p a r e g u e s 1'edicid e s m e n t a d a de Ll inares , Gret S e h i b el va 
: Vegeu Raymoiul Lulle, Doclrine Wenfani. Version medi&valc ilu ms.fr. 22933 de la B.N. de Paris, 
ed. cTArmand Llinares. Parfs. Lilirairie C. Klineksieek. lLJ6 lJ (Uibliolhequc Francaisc el Romane. Serie 
I!: Kdilions Criliqucs de Tcxtes. 7) . 
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d o n a r a e o n e i x e r . 1 Pel q u e fa a la vers id occ i t ana , no ha estat fins forca recent -
men t - P a n y 1 9 9 7 - q u e se n ' h a publ ica t el text complet." 1 P r e c i s a m e n t fruit de 
1'interes per la Doctrina pucril dc Ped i to ra cPaquesta da r re ra vers id , M a r i a Car l a 
M a r i n o n i , i t a m b e de la p repa rac id de la seva edic id , sdn els dos t rebal ls q u e res-
s e n y e m . El p r imer , sobre e ls d o s t e s t imonis que c o n s e r v e m de la t radic id france-
sa del t ractat lul-lia, el c o m e n t a r e tot segui t . Pel que fa al s egon - e s c r i t q u a n la 
i nves t i gado ra p r e p a r a v a Ped i c id occ i t ana , perd apa regu t desp res de la seva publ i -
c a c i d - , no pre ten ia ser res m e s q u e un a v a n c a m e n t de les c o n s i d e r a c i o n s cod i -
c o l d g i q u e s i, sobre to t . e cdd t i ques inc loses a la in t roducc id de Ped ic id . A t e s q u e 
no s 'h i fa c a p apor t ac id nova . sdn val ides per a aques t es tudi les o b s e r v a c i o n s 
q u e vaig fer en r e s senya r Ped i c id (vegeu SL 39 . pags . 128-131) . 
R e s p e c t e al p r i m e r t r eba l l , « C o n s i d e r a z i o n i su una r i s c r i t t u r a» . se c e n t r a . 
c o m he dit , en la t rad ic id f rancesa de la Doctrina; s 'h i r epren una ques t id q u e j a 
h a v i a t rac ta t G r e t S c h i b a Par t i c le ci tat m e s a m u n t : la de les r e l ac ions q u e es 
p o d e n es tab l i r en t re el text del m s . fr. 2 2 9 3 3 i el de P i n c u n a b l e . Es t rac ta dT ina 
q t i e s t id fo rca m e s c o m p l e x a del q u e po t s e m b l a r a p r i m e r c o p clTill. j a q u e , 
clTma b a n d a , la ve r s id del c d d e x es mol t de fec tuosa . p l ena d ' e r r o r s de t r a d u c c i d 
i d e c d p i a . i. de 1'altra. la de 1 ' incunable es va so tme t r e a una p ro funda a d a p t a -
cid est i l fs t ica i l ingufs t ica , qtte la va d i s t anc ia r forca del text manusc r i t . S c h i b , 
d e s p r e s de c o m p a r a r e ls capftols 1-12 del manusc r i t i de P e d i c i d de 1482, hav ia 
o b s e r v a t « q u ' i l sTtgit d ' u n e seu le et m e i n e t r aduc t i on» ; aixf ma te ix va c o n s i d e -
rar. ba san t - s e en el fet q u e a P i n c u n a b l e s i i a n cor reg i t d i v e r s o s e r ro r s q u e es 
t r o b e n a la v e r s i d m a n u s c r i t a i en la p r e s e n c i a - a to t s d o s t e s t i m o n i s - d ' u n 
ma te ix capftol apdcrif , q u e la vers id i n c u n a b l e d e p e n i a de la m a n u s c r i t a . Par t in t , 
d o n c s , del t rebal l d e S c h i b , M a r i n o n i ha ampl i a t ITimbit de c o m p a r a c i d als c a p s . 
5 2 - 5 9 i 8 5 - 1 0 0 , c o s a q u e li ha p e r m e s c o n f i r m a r la major ia d ' o b s e r v a c i o n s d e la 
p r i m e r a ; al ma te ix t e m p s , perd , la loca l i tzac id dTt lguns l locs en q u e P i n c u n a b l e 
l legeix c o n j u n t a m e n t a m b la vers id ca t a l ana i con t ra el manusc r i t f rances han fet 
ev iden t qt ie , ma lg r a t la p r o x i m i t a t q u e hi ha en t rc els dos t e s t imon i s de la tra-
d u c c i d , P i n c u n a b l e no va ser p repa ra t a par t i r de ITinic c d d e x f rances q u e c o n e i -
x e m . M a n u s c r i t i ed i c id sdn , per tant, dos t e s t imon i s que de r iven dTin ma te ix 
antfgraf, q u e po t se r h e m d i d e n t i f i c a r , si m e s no en dar re r t e r m e , a m b Por ig ina l 
clc la t r aducc id f rancesa , s ense q u e ca lgu i p lan te ja r c u r i o s e s i n t e rpos i c ions de 
t ex tos c a t a l a n s o o c c i t a n s . c o m fa M a r i n o n i . 
J. S a n t a n a c h 
' V e g e u C r c i S c h i b , «Le iresor des lutmains. I n c u n a b l e c o n t e n a n t la t r aduc t ion f ranca ise dc la Doc-
irina pueril dc R a m o n L lu l l» , Romania ( 1 9 7 2 ) X C I I I . p p . I 1 3 - 1 2 3 . L 'cs ludio .sa t r e b a l l a v a a l c s h o r c s cn 
1'cdicio c a t a l a n a del tcxt , p u b l i c a d a aquc l l ma le ix any a la c o l l e c c i o Els N o s l r c s Cl i i ss ics . 
' l.a versione occitanica delta "Doclrina pueril" di Ramon Lhtll. c d i z i o n c c r i t i ca a cu ra di M a r i a 
C a r l a M a r i n o n i ( M i l a . E d i z i o n c U n i v c r s i t a r i c di Le l lc re E e o n o m i a Di r i t to . 1997) . 
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60) M e n a n t . M a r t i n , M e r d r i g n a e i C h a u v i n , Les capetiens: Histoire et diction-
nuire (9X7-1328) 
E s p l e n d i d m a n u a l sob re e ls c ape t s f rancesos : la h is tdr ia polft ica. cu l tura l i 
e s p i r i t u a l . e l s r e i s . el c o n t e x t e u r o p e u i o r i e n t a l . e t c . T a u l e s c r o n o l d g i q u e s , 
a rb res g e n e a l d g i c s . fndexs . m a p e s . i l l u s t r a c i o n s . C o n t e tin d icc ionar i de pe r so -
n e s , l locs i d e t e r m e s r e l l e v a n t s del pe r fode h i s td r ic q u e c o m p r e n la d i n a s t i a 
cape t a ; e n t r a d e s sob re A r n a u de V i l a n o v a . Pere de Joan Ol ieu , R a m o n de Pe-
nyafor t , R a m o n Llu l l . a m b una in fo rmac id prou a c u r a d a en gene ra l . 
A. So le r 
62 ) M u t G a r c i a , « L a in f luenc ia de R a m o n Lltill en el p e n s a m e n t de Joan M a s -
ca rd F o r n e s » 
A q u e s t ar t ic le es d iv ide ix en d u e s g r a n s par t s . A la p r imera . q u e d a ben pa les 
la i m p o r t a n c i a q u e t en ia R a m o n Llull per a J o a n M a s c a r d . L"es tud ids a d m i r a v a 
Llu l l . el c o n s i d e r a v a u n a de les g r a n s f igures un ive r sa l s . i en d e s t acav a el p e n s a -
m e n t mfs t ic . A q u e s t p e n s a m e n t q u e d a v a prou explfci t . per a M a s c a r d . al Llibrc 
d'amic e Amat. un de l s l l ibres «gu ia» de 1 'estudids de San ta M a r g a l i d a . L ' a u t o r 
de 1'article d e i x a c o n s t a n c i a de di ta i m p o r t a n c i a en el fet q u e M a s c a r d tenia la 
in t enc id d e t r adu i r a 1 'angles el l l ibre l u l l i a . S e n s dt ibte . la c o n c e p c i o de 1'amor 
c o m a pon t en t re l ' h o m e i D e u es un de l s g r a n s v inc le s en t re el p e n s a m e n t d e 
Llull i la t r ad ic id o r i en ta l . A l t r a m e n t . per a M a s c a r d era d e t e r m i n a n t la f igura 
del D o c t o r I l l u m i n a t en la c r eac id de la p rosa l i teraria ca t a l ana . En les c i t ac ions 
ep i s to l a r s d e M a s c a r d q u e p r e sen t a M u t sdn freqiients les al-l t isions a «la l len-
g u a de Llu l l» per refer i r -se al ca ta la . l l cngua c_uie M a s e a r d de fensava a u l t r anca i 
sob re la qua l p e n s a v a q u e «[...1 d ies v indran de l l ibertat quan sera el [ca ta la] pr i -
m e r i d i o m a e n s e n y a t a les e s c o l e s de terres ca t a l anes [...]». 
La s e g o n a part de 1'article es un ap lec de d ive r sos f ragments de les d i l e r en t s 
i n t r o d u c c i o n s fetes per M a s c a r d a les t r a d u c c i o n s ang l e se s de hi Bhagavad Gita. 
als Upanishads i al Dhammapada. A q u e s t e s re fe renc ies sdn c o m p a r a d e s a m b 
f r agmen t s i e x p r e s s i o n s del Llibre d'amic e Amat lul-lia. Q u e d a ben palcs e o m . 
e f e c t i v a m e n t . e n c a r a q u e p o g u e s t rac ta r - se dT ina inf luencia ind i ree ta . el pensa -
men t de Llull es ref lecte ix en 1'obra d e M a s c a r d . fins ;i tal punt q u e cn c a s o s 
c o n c r e t s al ld q u e d iu 1'autor m a r g a l i d a pot s e m b l a r una parafrasi o e x p l i c a c i d de 
Llu l l . A l t r a m e n t . en a q u e s t a s e g o n a part res ta ben definit c o m el punt d ' u n i d 
en t re to tes a q u e s t e s t r ad i c ions cu l tu ra l s es 1'amor. la c o n c e p c i o de 1'amor divf, 
al c a p i a la fi el l l e n g u a t g e un iversa l de 1 'home. 
Mar ia I. Ripol l 
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63) N i e t o i G a l a n . « R a m o n Llull i l a c i e n c i a m e d i e v a l » 
L ' a u t o r p r o p o s a un pla d ' a p r o x i m a c i d crftica a la c i enc ia m e d i e v a l q u e s u p e -
ri e l s p r e j u d i c i s a f a v o r d e l ' e m p i r i s m e d e c e r t s s e c t o r s d e la i n v e s t i g a c i d . 
T a m b e es t enen en c o m p t e les r e l ac ions m e d i e v a l s en t r e c i enc ia i re l ig id , q u e 
als seg les xill i x iv es p l an t e j aven en t e r m e s mol t d i fe ren ts de l s ac tua l s . D in t r e 
d ' a q u e s t m a r c es pot va lo ra r l 'Ar t de Llull en la seva ap l i cac id a les c i enc i e s del 
seu t e m p s . L ' a r t i c l e e x p l o r a les r e l a c i o n s del s i s t e m a lul-lia a m b 1 'es t ruc tura 
un ive r s i t a r i a , la pos i c id de Llull en re lac id a 1 'astrologia i el p r o b l e m a del l l iure 
a lb i r , i el seu t r a e t a m e n t d e l ' a l q u i m i a d ' a c o r d a m b les r e c e r q u e s de C h i a r a 
Cr i sc i an i i M i c h e l a Pere i ra . L ' a u t o r a c a b a adver t in t de ls m o l t s per i l l s q u e e n v o l -
ten la e o n s i d e r a c i d d ' u n Llull cientff ic, en el senti t d ' e r u d i t un ive r sa l i p r e c u r s o r 
de s abe r s d i v e r s o s . 
L. Bad ia 
64 ) P a r d o Pas to r , «El c a b a l l e r o a lo d iv ino en R a m o n Llul l : con t r a el p e c a d o de 
la lujuria» 
S e g o n s 1 'autor , el m o d e l de « c a v a l l e r - c l e r g u e » l u l l i a te el seu o r igen en la 
t rad ic id e r e m i t i c a a r a b o r i en ta l . El t rebal l es una a c u m u l a c i d de d e s p r o p o s i t s , on 
les fonts es b a r r e g e n sense sol ta i on la b ib l iograf ia ha es ta t mal a s s i m i l a d a i 
sov in t se li fa d i r e x a c t a m e n t el con t ra r i del q u e diu en real i ta t . 
A . So l e r 
65 ) P a r d o Pas to r , «El ce rc l e lul-lia de V a l e n c i a : A l o n s o de P r o a z a i J o a n Bon l l a -
\ i» 
T reba l l q u e r e s s e g u e i x b ib l iogra f ia j a c o n e g u d a , p ro jec t ada sob re el vell p re -
jud ic i q u e o p o s a eda t mi t j ana i r e n a i x e m e n t . L ' a u t o r bar re ja d e m a n e r a a b s u r d a 
c o n c e p t e s f i losdfics c o m « inven t i o» o « d e m o n s t r a t i o » a m b les p r a c t i q u e s e d i t o -
r ials de P r o a z a i B o n l l a v i , bo i posan t en e v i d e n e i a el seu d e s c o n e i x e m e n t d e 
t e r m e s c o m «ed i t i o v a r i o r u m » o « c o d e x d e s c r i p t u s » . 
A. S o l e r 
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67) P a r d o Pas to r , « T r a d i c i o n m i s t i c o p l a t d n i c a en el Llibre cVamic c amal de 
R a m o n Llul l» 
C o n s i d e r a c i o n s g e n e r a l s i d i v a g a c i o n s sobre Ia mfst ica bfblica. p la tdn ica 
i suff en re lac id a m b el Llibre cVamic e cimal. La mater ia l i ta t de les idees q u e 
c i r cu len a t r aves d e t ex tos q u e t enen una t r ansmiss id h is tdr ica q u e els c o n d i c i o -
na es un a spec t c q u e 1'autor no es p lante ja en c a p m o m e n t . 
A. So le r 
68 ) Paytin S o t o m a y o r , « R a m d n Llull y el m u n d o a rabe» 
I n t r o d u c c i d d i v u l g a t i v a a R a m o n Llull a m b notfcies poc co n t r a s t ad es , c o m la 
de la c e l e b r a c i d d ' u n a festa l i turg ica en h o n o r seu a C a t a l u n y a el 29 de m a r c . 
ma lg r a t q u e 1 'Esglesia no 1'hagi fet ni sant ni beat . La re lacid a m b el mdn a rab 
es g ran , c o m es veu al Llibre cVamic e Amat. L ' a u t o r reuneix d ive r ses au tor i ta t s 
q u e a s s e g u r e n la c red ib i l i t a t del su f i sme d ' a q u e s t l l ibre. «El c o n o c i m i e n t o que 
tenfa Llull del m u n d o y de la cu l tu ra m u s u l m a n a s era tan fntimo q u e . m a s q u e 
b u s c a r fuentes c o n c r e t a s , hay q u e p e n s a r en una a tmdsfe ra , una sens ib i l idad . un 
t ipo de i m a g i n a c i d n » (pp . 2 2 4 - 2 2 5 ) . D e s p r e s de r epassa r la re lac id de l s f rancis-
c a n s a m b 1'Islam. 1'article se cen t r a en e ls p a r a l i i s m e s en t re I 'Arbre clefilosqfia 
cVcimor i el Kitdb Rawdat al-tarifdTbn a l -Ja t ib de G r a n a d a (eirca 1362) . q u e j a 
va ind ica r E m i l i o d e S a n t i a g o S i m d n . A la pag . 2 2 7 es poden veure set p a s s o s 
p a r a l i e l s r e l a c iona t s a m b les a r re l s , t ronc . b r a n q u e s . r a m s . fulles, l lors i fruits 
de 1'arbre s i m b d l i c , un e s q u e m a l u l i i a p resen t a 1'obra de 1'autor granadf. L ' a u -
tor no c reu p r u d e n t c o n c r e t a r m a s s a les c a u s e s de ls p a r a l i e l i s m e s en qi iest id . 
L. Badia 
70) P ind l . « R a m o n Llul l . p r o t a g o n i s t a del d i a logo in tercul tura l» 
C o n f e r e n c i a para un p u b l i c o cu l to no e s p e c i a l i z a d o p r o n u n c i a d a en la Un i -
ve r s idad A u t d n o m a de Me.xico en 1995 sobre el Libro del gentil y de los tres 
sabios q u e se c o n s i d e r a c o m o una de las a p o r t a c i o n e s mas s ign i f ica t ivas al d ia -
logo in t e r r e l ig ioso en la E d a d M e d i a y q u e p u e d e ofrecer . a d e m a s , « i m p o r t a n t e s 
i m p u l s o s » a n u e s t r o t i e m p o « p u e s hoy en dfa d i f fc i lmente p o d e m o s e n c o n t r a r 
un tan a l to n ive l d e d i a l o g o c o m o se p r e scn t a en esta o b r a » . D e s p u e s de tma 
i n t r o d u c c i d n b iog ra f i ca y de tm b reve r e s u m e n de los f u n d a m e n t o s e p i s t e m o l d -
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g i c o s del Ars lulliana se e x p o n e el c o n t e n i d o del Libro clel gentil i l u s t r ado con 
la rgas c i tas del p r d l o g o y del e p i i o g o s i g u i e n d o la bel la t r aducc idn dci s ig lo XV 
c o n s e r v a d a en el c d d i c e A d d . 14040 de la Br i t i sh L ib ra ry de L o n d r e s . T e r m i n a 
r e s a l t a n d o la o r i g i n a l i d a d de la o b r a lu l iana en c o m p a r a c i d n con los m e t o d o s 
c o n t e m p o r a n e o s de mi s idn . 
F . D o m i n g u e z 
71) P o r e t t e . The Mirror of Simple Souls 
LMnte re s d ' a q u e s t l l ib re pe r al l e c to r d e SL d e r i v a en el p r d l e g de K e n t 
E m e r y , on fa d i v e r s e s a p r o x i m a c i o n s en t re M a r g a r e t Pore t t e i R a m o n Llul l . En 
p r i m e r l loc r e m a r c a (p . vii i) q u e va ser p r o c e s s a d a i mor t a a la foguera a Parfs 
P a n y 1310, p r e c i s a m e n t q u a n Llull hi era , i qtie van ser a n y s de p e r s e c u c i d de 
d i s s i den t s a m b af ini ta ts ( rea ls o s u p o s a d e s ) a m b els b e g u i n s . L ' a n y segi ient al 
Conc i l i d e V i e n a les e n s e n y a n c e s d e la Pore t t e van ser c o n d e m n a d e s , al m a t e i x 
t e m p s q u e P e r e d e J o a n O l i e u va ser f o r m a l m e n t dec l a r a t he r e t i c . S a b e m e ls 
p r o b l e m e s q u e A r n a u d e V i l o n a v a hav ia t ingut a m b les au tor i t a t s p a r i s e n q u e s , 
c o m t a m b e d e la c a m p a n y a q u e o r q u e s t r a r a P E s g l e s i a en con t r a de l s f r anc i scans 
e s p i r i t u a l s . T o t a ixd fa m e s r e m a r c a b l e c o m Llull en v ida h a v i a p o g u t ev i t a r 
c o n f r o n t a c i o n s i sob re to t c o n d e m n a c i o n s , i fins i tot c o m h a v i a p o g u t a c o n s e -
gu i r u n a a p r o v a c i d al C o n c i l i de V i e n a . 
El p r o l o g u i s t a t a m b e suggerei.x (p . xvi) unes s imihu i t a t s , s ense voler s u g g e -
rir- les c o m a fonts de la Pore t te . en t re ce r tes fo rmulac ions d ' e l l a i dos pa s sa tge s 
del Llibre cTcunic c Ainat. F i n a l m e n t ci ta (p. xvii) un manusc r i t (Oxford , Bod-
leian, Laud lat. 4 6 ) , p o s s i b l e m e n t cop ia t i compi l a t a la Ca r to ixa d ' E s t r a s b u r g , 
q u e c o n t e n d r i a les Qitaestiones super sententias de Llull (i no la Disputatio Ray-
inundi christiani et Hoineri saraceni c o m va dir Boh igas ) , a c o n t i n u a c i d de les 
qua l s hi h a v i a el Miroir de la Pore t te , q u e qua lcu q u e d e s a p r o v a v a les s eves d o c -
t r ines va a r rancar , i del qual n o m e s q u e d a Pinici al f. 7 0 \ 
A. B o n n e r 
7 2 ) P o r r o , Fonne e modelli cli diirata nel pensiero medievale. L'«aeviiin», il 
teinpo cliscreto, la categoria «Quando» 
II v o l u m e res t i tu i sce ne l la sua c o m p l e s s i t a la r i f less ione f i losofica m e d i e v a l e 
sul t e m p o , v a l o r i z z a n d o le c o n c e z i o n i e s t r a n e e a qttel la a t i s to te l ica . Al la def in i -
z i o n e del t e m p o si l e g a n o ques t ion i f ondamen ta l i del d iba t t i to f i losof ico e t e o l o -
g ico m e d i e v a l e , c o m e la p o l e m i c a su lPetern i t t i del m o n d o e sul la c r e a z i o n e , al le 
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qual i ci l i m i t e r e m o pcr a c c e n n a r e al la posi / . ione lul l iana ehe non si d i s cos t a da 
que l l a p r e v a l e n t e . 
Ne l IV l ibro de l la Fisica Ar i s to te le a lTermava che «il t e m p o e il n u m e r o del 
m o v i m e n t o s e c o n d o il p r i m a e il po i» . U n a d ive r sa pos i / . ione . gia p r e sen t e nel 
p e n s i e r o n e o p l a t o n i c o , c o n n e t t e v a ques t a d i m e n s i o n e alla c o s c i e n z a p iu t t o s to 
c h e al m o n d o fis ico. L ' e s p o s i / . i o n e piu c o m p l e t a di ques ta l inea specu l a t i va si 
l egge in s. A g o s t i n o , il qua l e ident i f ica il l e m p o con la vita s tessa d e H ' a n i m a , 
s v i n c o l a n d o l o da l la real ta fisica (Confessioni XI , 2 8 , 1). 
T r a le 2 1 9 p r o p o s i z i o n i e r r o n e e c o n d a n n a t e da S te fano T e m p i e r ( 1 2 7 7 ) si 
l egge a n c h e la tesi d e l L a s s o l u t a n e g a / i o n e del la real ta e x t r a m c n t a l e del t e m p o : 
« q u o d a e v u m et t e m p u s nihil sunt in re, sed sok im in a p p r e h e n s i o n e » . P o r r o si 
ch i ede se la c o n d a n n a fosse d i re t ta c o n t r o A v e r r o e o con t ro A g o s t i n o , e g i u n g e 
a l la c o n c l u s i o n e c h e e s s a , cos i e o m e la m a g g i o r par te de l l e tesi i n c r i m i n a t e , 
i nves t i s se in p r i m o l u o g o il f i losofo a r a b o . s enza e sc lude re perc id un r i fe r imen-
to alla p o s i z i o n e a g o s t i n i a n a . Per eh ia r i re q u e s t o p u n t o r i ch iama la t e s t i m o n i a n -
/ a di Lu l lo , che fu in p r i m a l inea c o n t r o gli aver ro is t i . Lu l lo cita 1'arlicolo in 
q u e s l i o n e nel la Declaratio del 1298 ( R O L X V I I , p. 3 9 1 , c a p . 2 0 0 ) . cui r i s p o n d e 
che « m o n d u s e r e a t u s est et i ncep tus de n o v o . C u i u s m i t u m esset imposs ib i l e , si 
t e m p u s non esset ens r ea l e» . Per Lu l lo non si pud negare la realta deWaevum 
( d u r a t a ) se si a m m e t t e 1 ' e s i s t en /a di una rea l ta infini ta d o p o la r e s u r r e z i o n e . 
A n c h e sul la base de l la sua t e s t imonian / . a , in par t i co la re del r i f e r imen io a lP in i -
/ i o t e m p o r a l e del m o n d o , si pud a f fe rmare che la tesi c o n d a n n a t a dal T e m p i e r 
r i en t r a ne l l a p o l e m i c a a n t i e t e r n a l i s t a . La n e g a / i o n e de l l a rea l ia del t e m p o e 
deWaevum e q u i v a l e v a ad a f f e rmare e h e tu t to e e t e r n o . e o m e s o s t e n e v a n o gli 
ave r ro i s t i : m a s ign i f i eava a n e h e che le d i s t i n / i on i t empora l i s o n o so lo 1'esito di 
o p e r a / i o n i m e n t a l i . c o m e sc r iveva A g o s t i n o . 
E. Pis tolesi 
74) Pu ig i O l ive r . « D e s o c u l t a c i d d ' u n manusc r i t de l ' " A r t " l u l l i a n a a B a r c e l o -
na, el 1396» 
L ' a u t o r e x h u m a un d o c u m e n t de B a r c e l o n a , 1396 . on es r e v e l a e o m un 
e x e m p l a r d ' u n a Art lul- l iana ( s ense m e s p r ec i s i ons ) . c|iie havia estat a m a g a t per 
m o r de les p e r s e c u c i o n s d ' E i m e r i c , es ext re t a la l lum i lliurat a Pere Rosse l l , 
benef ie ia t de S a n t a M a r i a del Mar . Els p e r s o n a t g e s q u e in te rvenen en 1 'operacid 
sdn tots ec l e s i a s t i c s i. de tot p lega t , es d e d u e i x la compl ic i t a t de la ciiria e p i s c o -
pal b a r c e l o n i n a en la r e s i s t enc ia al p r o c e s inquis i tor ia l con t ra el l u l l i s m e . 
A. So le r 
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75) P u k e l s h e i m , « A u f den Schu l t e rn von R iesen : Lul l , C u s a n u s , B o r d a , C o n d o r -
cet et a k » 
76) P u k e l s h e i m , «L lu l l , C u s a n u s , B o r d a , C o n d o r c e t : E i n e in t e rd i sz ip l ina re Z e i -
t re ise z u m T h e m a W a h l e n » 
Pub l i cac id d e d u e s c o n f e r e n c i e s q u e 1'autor va d o n a r sobre ei t e m a de 1'art 
d ' e l e c c i d . E n la p r i m e r a , en un esti l a m e i sov in t d iver t i t , exp l i ca les s e v e s a v e n -
t u r e s p e r les p i s t e s d e la h i s t d r i a de l t e m a , a m b pe t i t s c r o q u i s b i o g r a f i c s de 
N i c o l a u de Ct i sa (que es va in te ressa r pel t e m a arran d ' u n a d i s p u t a s o b r e una 
e l e c c i d e p i s c o p a l a T r e v e r i s i d e la s e v a p a r t i c i p a c i d al C o n c i l i d e B a s i l e a ) , 
B o r d a , C o n d o r c e t , R a m o n Llull ( a m b dese r ipc id del capftol de Blaquerna s o b r e 
el t e m a ) , M a r t i n H o n e c k e r ( a m b la seva pub l i cac id 1'any 1937 del De arte elec-
tionis) i f i na lmen t L l o r e n c Pe rez ( a m b el d e s e o b r i m e n t i ' any 1959 dT ina t e r ce ra 
o b r a l u H i a n a s o b r e el t e m a , VArtificium electionispersonarum). 
En la s e g o n a ressa l t a 1 'aspecte in te rd i sc ip l inar i de les s e v e s i n v e s t i g a c i o n s 
sob re el t e m a , q u e v e n e n de l s c a m p s d e la soc iopol f t ica a l i ada a m b la m a t e m a t i -
ca , p e r o q u e en aques t cas han h a g u t de passa r per la pa leogra f ia , per la h i s td r ia 
i pels e s p e c i a l i s t e s en el c u s a i en Llul l . 
A. B o n n e r 
78 ) R o s s e l l d B o v e r , Els camins de la canco: vida. i obra del P. Rafel Ginard 
Baugd 
El f ranc isca Rafel G i n a r d i B a u c a (Mal lo rca , 1899-1974) es una figura cabda l 
e n la p r o d u c c i d c u l t u r a l m a l l o r q u i n a . R e c o p i l a d o r e x c e p c i o n a l de l c o r p u s 
canconfs t i c de M a l l o r c a i e l a b o r a d o r del Canqoner Popular de Mallorca, fou. 
t a m b e , d e f e n s o r de la l l e n g u a e a t a l a n a d u r a n t e ls a n y s d i c t a to r i a l s , p e n s a d o r , 
poeta , i, en def in i t iva , un ingen t t r eba l l ador cul tura l . A q u e s t a es la p e r s o n a que 
e n s ofere ix P e r e Rosse l ld en la b iograf ia refer ida a 1'autor de Croquis Artanencs. 
U n a altra face ta q u e des t aca i q u e sovint ha passa t d e s a p e r c e b u d a es la refer ida a 
la tasca l u l l f s t i c a du ta a t e r m e per G i n a r d . Si be 1'autor f rancisca no apor t a n o v e s 
d a d e s sobre la f igura de R a m o n Llul l , en canvi en fou un impor tan t di fusor . L a 
f o r m a c i d a u t o d i d a c t a li feia p e n s a r qtie no e s t a v a p r o u p r e p a r a t pe r e s t u d i a r 
d e t e r m i n a t s a s p e c t e s del D o c t o r I l l u m i n a t , cosa que , en d e t e r m i n a d e s o c a s i o n s 
(per e x e m p l e , l ' a n y 1933) , el feti r enunc i a r de par t ic ipar en di ferents ac tes sob re 
la f igura de Lltill . A l t r a m e n t , el pare f rancisca d e s t acav a la i m p o r t a n c i a d ' e s t u -
diar la f igura i 1'obra de Llull a m b r igor cientffic, esttidi que , c o m de ixa pa les 
Rosse l l d , r e s p o n i a a un cert d e u r e pa t r id t ic . I g u a l m e n t cal r e m a r c a r el fet q u e 
G i n a r d s i g n a v a a l g u n s de l s seus escr i ts a la rev is ta El Heraldo de Cristo a m b els 
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p s e u d o n i m s l u l i i a n s « F e l i x » i « B l a n q u e r n a » . Sdn des t aca t s e ls s e r m o n s i les 
con fe r enc i e s q u e Rosse l l d ci ta sobre R a m o n Llull . 
M a r i a I. Ripol l 
79) R o s s e l l d L l i t e r a s , « R a m d n Llull pe r eg r ina a San t i ago . Su j u i c i o va lo ra t ivo 
sob re los p e r e g r i n o s » 
C o n s i d e r a c i d s o b r e la f igura del pelegrf d ' a c o r d a m b la visid q u e en d d n a 
Llul l , el qua l , s e g o n s exp l i ca la Vita coetanea, havia anat en pe leg r ina tge a Santa 
M a r i a de R o c a m a d o r i a S a n t i a g o de C o m p o s t e l i a . Inclou el text i la t r aducc id 
e s p a n y o l a , b r e u m e n t g lo s sada , del c ap . 113 del Llibre de contemplacio, « C o m 
h o m se pren g u a r d a de 5 0 q u e fan los pe legr ins e i s r o m e u s » . 
J. S a n t a n a c h 
80) R o s s e l l d - B o r d o y , « N o v e s d a d e s s o b r e a l g u n e s a r re l s a r abs del c a t a l a d e 
M a l l o r c a » 
A q u e s t t rebal l p r e s e n t a una in fo rmac id ut i l fss ima i impor tan t sobre poss ib l e s 
e t i m o l o g i e s a r abs d ' a l g u n e s pa r au l e s de la l l engua ca t a l ana pa r l ada ;i M a l l o r c a . 
D ' u n a b a n d a , 1 'autor e x p l i c a c o m d i v e r s o s e s t u d i o s o s dc la l l engua c a t a l a n a 
( M o s s e n A l c o v e r , en t r e d ' a l t r e s ) han m e n y s t i n g u t la poss ib le inf luencia a rab en 
el ca ta la ins taura t a M a l l o r c a arran de la c o n q u e s t a del segle x m . A i x d no o b s -
tant , es pot c o n s i d e r a r q u e 1 'arxiduc Llufs S a l v a d o r fou 1111 bon p r e c e d e n t en 
1'estudi d ' a q u e s t a s p e c t e l ingufst ic . A b a n s dc passa r a la p ropos t a c t i m o l d g i c a 
de vuit p a r a u l e s c a t a l a n e s , Rosse l l d B o r d o y e s m e n t a t res pos s ib l e s m e c a n i s m e s 
de t r a n s m i s s i d de p a r a u l e s a rabs al m d n ca ta la . 
L a l l i s ta q u e p r e s e n t a s e n s d u b t e es ben i n t e r e s s a n t . M o t s c o m « a l i o t » , 
« a r r u i x » , « c o c a r r o i » , « m a r i o l i o » , « m e » , « rao la» o « r o s s e g d » sdn ana l i t za t s a 
par t i r de p o s s i b l e s c o n n e x i o n s a m b pa rau l e s a r abs . T a n m a t e i x , des d ' u n punt d e 
vis ta l u l i i s t a , l ' e t i m o l o g i a p r o p o s a d a q u e m e s ens in teressa es la refer ida a l ' an-
t r o p d n i m « A l o m a » , n o m de la mare de B l a q u e r n a . Rosse l ld c o n t r a s t a hi infor-
m a c i d p r o p o s a d a pel pa r e C o l o m al Glossari General Lul-lia, s e g o n s cl qua l 
«fins ara no es es ta t aclar i t 1'origen del n o m ' A l o m a ' » . S e g o n s Rosse l ld , aques t 
n o m no es a l t ra c o s a q u e 1 'adaptacid en ca taki de la pa rau la a rab al-umm, mot 
q u e s igni f ica «la m a r e » . La c o n c l u s i d ;i q u e ar r iba 1'autor de 1'article es prou 
c la ra i c o n t u n d e n t : «Llul l no inven ta res , tan sols va d o n a r a la mare de B l a q u e r -
na el n o m q u e li c o r r e s p o n i a » . 
M a r i a I. Ripol l 
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81) R u b i o , «El " c o n e i x e m e n t per la n e g a t i v a " c o m a conseq i i enc i a e p i s t e m o l o -
g ica de P o p o s i c i d b e - m a l al Llibre de contemplacid» 
El Llibre de contemplacid sol p r e s e n t a r els a r g u m e n t s des del pun t d e vis ta 
a n a l d g i c o de l c o n t r a d i c t o r i . T o t e s dt tes m o d a l i t a t s r e c o r r e n a f o r m u l a c i o n s 
b ina r i e s q u e d o n e n l loc al d e s p l e g a m e n t de p a r a d o x e s , c o n t r a d i c c i o n s i q u i a s -
m e s . En el m a r c dTin pro jec te m e s ampl i , q u e aspira a t rac tar de la ques t i d de 
1'estil l i terari , 1'autor ofere ix dTtntuvi una e x p l o r a c i d de les r e l ac ions b e - m a l , 
q u e a r re len en la noc id a u g u s t i n i a n a «mal i e n i m nul la na tu ra est , sed a d m i s s i o 
boni mal i n o m e n accep i t» (vegeu nota 4 ) . LTtutor r e s s e g u e i x el t e m a en d ive r -
sos capf tols del Llibre de contemplacio, a m b la in tenc id de m o s t r a r la f o r m u l a -
cid dua l de les p r e p o s i c i o n s u sades . S e g u i d a m e n t es p resen ta una c lass i f i cac id 
b ina r i a del ma l , el mal de cti lpa i el mal de pena , q u e por ta a la c o n c r e c i d de d o s 
e s q u e m e s graf ics a les pags . 11 i 12, on cs fan e v i d e n t s les p r o p o s t e s de lTtutor. 
El d a r r e r a p a r t a t d e lTt r t ic le p r o j e c t a el c o n e i x e m e n t n e g a t i u del ma l en el 
t e r r eny de la m o r a l . L ' es t i l del Llibre de contemplacid imp l i ca lTis dTtn j o a u t o -
b iograf ic q u e d e s a p a r e i x e r a en les fu tures f o r m u l a c i o n s d ' a q u e s t a s s u m p t e a les 
Ar t s . 
L. Bad ia 
83) Ru iz S i m o n , «El j o c de R a m o n Llul l i la s ign i f icac id d e l 'Ar t G e n e r a l » 
A d m e t r e q u e , en pa r au l e s de P a o l o Ross i , P A r t de R a m o n pe r t any a la c a t e -
go r i a de l s «fdss i l s i n t eP lec tua l s» no haur i a de b loque j a r -ne P e s t u d i . A n s al c o n -
trari , si no li h e m d e b u s c a r c a p c o n n e x i d i m m e d i a t a a m b els d e b a t s q u e a l i m e n -
ten les d i s c u s s i o n s c o n t e m p o r a n i e s , p o d r e m a p r e n d r e a c o n e i x e r mi l lo r el Llu l l 
q u e « juga a m b habi l i ta t , en favor de la seva p ropos t a e p i s t e m o l d g i c a , a m b les 
m a t e i x e s c a r t e s t e x t u a l s a m b q u e j u g a v e n els s e u s c o n t e m p o r a n i s d e Parfs o 
cPOxfo rd» . En q u a l s e v o l c a s , Llul l no es un e sco las t i c p c r q u e p r e c i s a m e n t p ro -
p o s a al ld q u e les e s c o l e s r e fusaven : una c i enc i a un ive r sa l . Llul l p r e sen t a la seva 
Art c o m una e ina d e r e s p o n d r e dTina v e g a d a to tes les p r e g u n t e s q u e es fo rmula -
va P e s c o l a s t i c a en les s e v e s i n a c a b a b l e s d i spu t e s . Llull j u g a con t r a P e s c o l a s t i c a 
a m b les ca r t e s de P e s c o l a s t i c a . 
L ' A r t es p r e s e n t a c o m u n a so luc id a l t e rna t iva a la c i enc ia a r i s to te l ica d e les 
e s c o l e s , tal c o m h o fe ien d e t e r m i n a d e s p o s i c i o n s c r f t iques v i g e n t s e n t o r n de 
1270, c o m ara P a n o m e n a t n e o a u g u s t i n i s m e . Les c a m p a n y e s an t i ave r ro i s t e s d e 
Llull c o n c o r d e n a m b a q u e s t a pos ic id . De tota m a n e r a , P A r t te un abas t s u p e r i o r 
al del n e o a u g u s t i n i s m e p e r q u e esta c a p a c i t a d a per reso ld re q u a l s e v o l conf l i c t e 
e n t r e f i losof ia i t e o l o g i a : es u n a t eo r ia g e n e r a l i u n i v e r s a l . Es des d T t q u e s t a 
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pe r spec t ivu q u e va in t e re s sa r els p e n s a d o r s de ls seg les xm al xvn c o m una filo-
sofia v iva . L ' a p a r e n t a n a c r o n i s m e o r e a c c i o n a r i s m e q u e s ' a t r ibue ix a l 'Ar t per-
q u e es d e s m a r c a de la i m p l a n t a c i o de 1 'ar is totel isme en ple seg le XIII es al lo que 
li va d o n a r va lo r als ul ls d ' a l g u n s lectors de ls seg les segi ients . e s p e c i a l m e n t del 
seg le XVII , el « seg l e del m e t o d e » . L ' A r t p re ten ia ser a lhora inven t iva , den ios t r a -
t iva i g e n e r a l : una c i enc i a un ive r sa l que , c o n t r a r i a m e n t al q u e p r o p o s a l ' a r i s to te -
l i sme , p o d i a un i f icar e ls p r inc ip i s pa r t i cu la r s de c a d a c ienc ia , q u e a s s imi l ava les 
t e c n i q u e s de 1 ' a rgumen tac io a les de la d e m o s t r a c i o . «Els d i s eu r sos del m e t o d e 
q u e i n a u g u r e n la h i s to r i a de la fi losofia m o d e r n a b u s q u e n conc i l i a r la e ient i f ic i -
tat a m b la gene ra l i t a t . la inventio a m b el judicium d e m o s t r a t i u » . H eu s aci per 
q u e al s eg l e x v n es ob l iga t refer i r -se a Llul l , tant se val q u e sigui e o m un i m p o s -
tor ( D e s c a r t e s ) o c o m un p r e c u r s o r (Le ibn i z ) . 
L. Bad ia 
84) S a n t a n a c h i S u n o l , « L e s de f in i e ions lul- l ianes del m s . 11559 de la B ib l io te -
c a N a c i o n a l de M a d r i d » 
El m s . 11559 d e la B ib l i o t eca Nac iona l de M a d r i d . un reeull m i s c e l l a n i de 
d o t z e p e c e s d i fe ren t s , Ia ma jo r i a l u H i a n e s , va ser p rop ie ta t del M a r q u e s de San -
t i l lana i ha es ta t desc r i t en d i v e r s e s o c a s i o n s , de M a r i o Schiff ( 1 9 0 5 ) a J o s e p 
P e r a r n a u ( 1 9 8 2 - 1 9 8 6 ) . S a n t a n a c h ed i ta (pp . 2 1 6 - 2 2 9 ) i e s tud ia (pp . 2 0 5 - 2 1 5 ) el 
b loc te rcer , folis 1 1 9 - 1 2 6 . cons t i tu i t per 101 de f in ic ions , e.xtretes major i t a r ia -
m e n t de la Docthna pueril i del Llibre de santa Maria. A te s que lan sols una 
en t r ada p r o c e d e i x de 1'obra apocr i fa Benedicta tu in mulieribiis. les de f in i c ions 
q u e e n s o c u p e n son a u t e n t i q u e s i, ma lg ra t q u e n o les va c o m p i l a r el propi au lor , 
p a s s e n a e n g r u i x i r el reper tor i d e mate r i a l s d ' a p r o x i m a c i o d idac t i ca a l 'Ar t que 
Llul l es va p r e o c u p a r d ' e l a b o r a r du ran t tota la seva ea r re ra i q u e va ser con t i -
nuat pe r d e i x e b l e s i e x e g e t e s . C o m exp l i ca S a n t a n a c h , les de f in i e ions l u l l i a n c s . 
c o m a g e n e r e , es p o d e n r e l ac iona r a m b les Qi ies t ions q u e a c o m p a n y e n la ma jo -
ria de les o b r e s de R a m o n i a m b els l l istats de les C e n t F o r m e s que p o d e m l legir 
a VArbre de ciencia i \ 'Ars generalis ultima. El p r ine ipa l merit del treball res-
s enya t es la p r e c i s i o a m b q u e se s i tuen els ma te r i a l s ed i ta ts d in t re del p a n o r a m a 
gene ra l de 1'obra d e Llul l i del lu l - l isme. L ' e x a c t i t u d en el m a n e i g de les d a d e s 
p e r m e t n o tan so ls dMdent i f icar c o r r e c t a m e n t les fonts . s ino t a m b e d ' a c o s t a r - n o s 
als i n t e r e s sos d ' a l g u n s lec tors laics de Llul l , sens dub t e f o n a m e n t a l m e n t a t re ts 
pel ve s san t m e s esp i r i tua l i d e v o t de ls seus escr i t s . 
L. Bad ia 
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85) S a n t a n a c h i S t ino l , « L i t e r a t u r a , c i e n c i a i h i s t o r i a a l ' A n d o r r a m e d i e v a l . 
Apt in t s sob re el C d d e x m i s c e l l a n i de l ' A r x i u His td r ic» 
Al seg le x v n el Conse l l Gene ra l de les Val l s d ' A n d o r r a va reuni r en tm sol 
v o l u m factici an t ics d o e u m e n t s h i s tdr ics d ' i n t e r e s local i a l g u n e s ob res Iiterti-
r ies , c ien t f f iques i m o r a l s c o n s e r v a d e s in situ: es el C d d e x m i s c e l l a n i o m a n u s -
crit 1 de 1'Arxiu de les Set C l a u s . U n repas del c o n t i n g u t d ' a q u e s t recul l s i n g u -
lar i r ep re sen ta t i u de l s i n t e r e s sos cu l tu ra l s de la C a t a l u n y a m e d i e v a l ens mos t r a , 
d ' a n t u v i , la p r e s e n c i a de R a m o n Lltil l . ;i t r aves de la inc lus id de la Doctrina 
piteril. El pt ibl ie Iaic gene ra l , des t ina ta r i d ' a q u e s t escr i t c a t e q u e t i c i c ientff ic , es 
el q u e a p r e c i a v a e ls eser i t s m e d i c s ( f r agmen t s del Canon d ' A v i c e n n a ) i l i terar is 
( f r agmen t s del Tristany de Leonis) i nc losos al C d d e x m i s c e l l a n i . L ' a u t o r d ' a -
ques t a r t ic le d e d i v u l g a c i d p r o m e t una d e s c r i p c i d de ta l l ada del v o l u m a VAnua-
rio ile Estudios Medievales, 33 ( 2 0 0 3 ) . El p resen t vol t im con t e el t rebal l « U n 
notari a n d o r n i de final del seg le xv, lector de R a m o n Llu l l» , on sMdentif ica l ' a c -
t ivi tat de M i q u e l R ibo t c o m a usuar i de 1 'esmentat ms . 1 de 1'Arxiu d ' A n d o r r a . 
L. B a d i a 
86) S a n t a n a c h i Sui io l , « " C o v e q u e h o m fassa a p e n d r e a son fill los XII IL arti-
c l e s " : La Doctrina pueril c o m a t racta t c a t eque t i c» 
L ' a u t o r ana l i t za en a q u e s t t rebal l c o m la Doctrina pueril s ' i n s e r e ix en la tra-
d ic id c a t e q u e t i c a m e d i e v a l , j u s t c o m a man i f e s t ac id p r i m e r e n c a d ' u n a p r e o c u p a -
cid ec les ia l per 1 ' adoc t r inamen t de ls laies ( m a n i f e s t a d a r e p e t i d a m e n t en eonc i l i s 
i s fnodes) i t a m b e d ' t i na inqu ie tud de ls laics per acced i r a c o n e i x e m e n t s doc t r i -
na ls . Al cos ta t d ' o b r e s c o m la Sotnine le Roi de fra L l o r e n c c f O r l e a n s ( 1 2 8 0 ) o 
d ' i n f i n i t a t cle t e x t o s m e s s i m p l e s q u e r eco l l i en les p r e g a r i e s e l e m e n t a l s o el 
c r e d o , la Doctrina pueril es reve la c o m un c a t e c i s m e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a b o -
rat i c o m p l e t , al qual s ' h a incorpora t una dar re ra part fo rmal iva dc l ipus e n c i -
c l o p e d i c . 
A. So l e r 
90 ) S i m o n , « R e m a r k s on R a m o n L u l l ' s Re la t ion lo I s l am» 
Un repas rea l i tza t per tin a rab i s ta h o n g a r e s , d e c l a r a d a m e n t no e spec i a l i s t a en 
Llul l , de la re lac id en t re Llull i ITs l am. Malgra t no es tar s e m p r e al d ia b ib l io -
g r a f i c a m e n t i d ' a l g u n s pet i ts e r ro r s , en genera l es un r e s u m in t roduc tor i c lar i 
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i n fo rma t iu . T a m b e fa una a s s e v e r a c i d , po t se r no tan difosa en la b ib l iogra f i a 
e s p e c i a l i t z a d a c o m haur i a de ser: q u e Llul l , en c o m p a r a c i d a m b al tres mi s s io -
ners c r i s t i ans , era p o s s i b l e m e n t 1'unic capac d ' e s c r i u r e ob res en a rab . 
A. B o n n e r 
91 ) S i m d A r t e r o , «El latfn de R a m o n Llul l» 
L ' a u t o r assa ja de r eva lo r a r 1'tis q u e fa Llull del llati posan t - lo en re lac id a m b 
els u s o s del «la t in c r i s t i ano y bfbl ico en g e n e r a l » q u e li e ren c o e t a n i s . P rova 
t a m b e de r e l ac iona r les c o n c e p c i o n s re td r iques i l ingufs t iques del Beat a m b la 
s e v a p rac t i ca de la l l engua l lat ina. El t rebal l te in teres pe rd es e n c a r a una mica 
v a c i l i a n t en el p l a n t e j a m e n t i e s c a s en el c o r p u s d e t e x t o s q u e m a n e j a per 
e x t r e u r e c o n c l u s i o n s ; t reba l l s pos t e r io r s de 1'autor s ' hau r i en de benef ic ia r d ' u n 
c o n e i x e m e n t m e s aprofundi t de 1'obra de Llull i de la h is tdr ia de la seva t r ans -
miss id . 
A. So l e r 
92 ) S t o n e , « R a m o n L lu l l» , The Literature ofal-Andalus 
El capftol aquf r e s s e n y a t es d iv ide ix en d u e s par ts des igua l s . La p r i m e r a t rac-
ta d e 1'actitud d e Llull d a v a n t de l ' I s l a m des del punt de vista m e s de la c o r r e c -
cid polf t ica i sens ib i l i t a t s m o d e r n e s q u e no de real i ta ts de 1'Edat Mi t j ana i de les 
s e v e s ac t i tuds sob re c r e e n c e s r e l ig ioses . 
La s e g o n a part es d e d i c a d a a les ana l i s i s del Llibrc cTaniic e A/nat i del Lli-
bre de les besties, p l e n e s d ' o b s e r v a c i o n e s e n c e r t a d e s i in te ressan t s , sobre to t pel 
q u e fa al s e g o n , a m b la seva « in ten t iona l d e c o n s t r u c t i o n of the b o u n d a r i e s bet-
w e e n an o u t s i d e real i ty and a fictional ins ide .» 
A. B o n n e r 
93 ) S to tz , « W a s lebt, will w a c h s e n - V e r a n d e r l i c h k e i t von S p r a c h e z w i s c h e n 
P rax i s und Re f l ex ion im la te in i schen Mi t te la l t e r» 
El llati ha e v o l u c i o n a t des d ' u n a l l engua mol t c o n s e r v a d o r a a 1'epoca c lass i -
ca, c a p a una q u e a finals de 1'imperi va c o m e n c a r a a d o p t a r n e o l g i s m e s . del 
g r ec , del c r i s t i a n i s m e i f i na lmen t del vast mdn a m b el qual va tenir con t ac t e . 
A q u e s t p r o c e s cPober tura lingiifstica va segui r en a u g m e n t ;t 1'Edat Mit jana en 
1'ambit ju r fd ic i m e s p o p u l a r per c o n t a c t e a m b les I lengiies ve rnac l e s , i en l ' a m -
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bit m e s e rudi t per neces s i t a t s e s c o l a s t i q u e s ( t r aducc ions del g rec i de 1'arab, i 
f o r m u l a c i o n s d e c o n c e p t e s n o u s , c o m per e x e m p l e quidditas o perseitas). En 
a q u e s t d a r r e r c o n t e x t c i t a (p . 107) e l s n e o l o g i s m e s l u l l i a n s d e l s c o r r e l a t i u s 
(magnificativum, magnificabile i magnificare) i de l s s u p e i i a t i u s , de ls qua l s de r i -
va s u b s t a n t i u s a b s t r a c t e s i f o r m e s ve rba l s (concordalissimitas i principalissima-
re). 
A. B o n n e r 
94 ) S u g r a n y e s de F r a n c h , « R a y m o n d Lu l l e he r e t i que?» 
95) T e l l e c h e a I d t g o r a s , « R a m d n Llul l y N i c o l a s E i m e r i c » 
Els d o s t r eba l l s sdn c o m e n t a r i s d e 1'estudi de J o s e p P e r a r n a u i Espe l t : De 
Ramon Llull a Nicolau Eimeric ( r e s s e n y a t a SL 3 9 , 1 9 9 9 , p p . 112, 1 7 3 - 5 ) . 
S u g r a n y e s , d e s p r e s d ' u n a breu p re sen t ac id de Llull c o m a « d o c t o r de les mis -
s i o n s » , d e s t a c a q u e el t rebal l d e P e r a r n a u d e m o s t r a q u e e ls sis a r t i c ies en e ls 
qua l s N ico l au E i m e r i c acusa Llull d i i e t e r o d d x i a van ser m a n i p u l a t s pel d o m i -
n ica g i ront , c o s a q u e p e r m e t posa r en dub t e la credibi l i ta t de ls seus m e t o d e s d e 
t r eba l l . S u g r a n y e s c o n c l o u q u e si be 1'obra d ' E i m e r i c ha d e s t i l i a t d u r a n t s is 
s eg l e s u n a a t m o s f e r a de sosp i t a q u e ha imped i t 1 'avenc d e la c a n o n i t z a c i d de 
R a m o n Llul l , res no haur i a d ' o p o s a r - s e ara al r e c o n e i x e m e n t d e 1 'Esglesia d e l ' e -
xempla r i t a t del Beat . La r e s s e n y a de T e l l e c h e a r e m a r c a q u e el t rebal l de Perar -
nau r eobre el p r o c e s d e va lo rac id de 1 'or todoxia de Llull i inclou una p inze l l ada 
e rud i ta sob re 1 'or todoxia l u l i i a n a d a v a n t el Conc i l i de T r e n t o . 
Jord i Bad ie l l a 
9 7 ) T r a n i n g e r , Miihelo.se Wissenschaft. Lullismus und Rhetorik in den detttsch-
sprachigen Ldndern der Fruhen Neuzeit 
A n i t a T r a n i n g e r p o n e al d e s c u b i e r t o i m p o r t a n t e s t e s t i m o n i o s d e los c o m e n t a -
r is tas e in t e rp re te s del ars lulliana d e n t r o del a inb i to q u e toca a la l e n g u a y a la 
cu l tu ra g e r m a n i c a s . La au to ra nos va c o n d u c i e n d o , a t raves d e e l los , p a r a a r ro jar 
luz sob re la r e c e p c i d n del ar.s en m a n o s de los q u e , t ividos del saber , se l anza ron 
a la a v e n t u r a po r la a d q u i s i c i d n de un m e t o d o q u e les d iese i n g r e s o al c o n o c i -
m i e n t o u n i v e r s a l . 
El m e r i t o de cs ta i nves t i gac idn , r ad ica en el in ten to de o r g a n i z a r s i s t e m a t i c a -
m e n t e una a m p l i a g a m a de c o m e n t a r i o s q u e dan c u e n t a d e ba jo q u e p r i s m a se 
vefa al l u l i smo d u r a n t e los s ig los xv i y x v n : las v a r i a c i o n e s , c o n c o r d a n c i a s y 
d i s c r e p a n c i a s en t r e sus in te rpre tes . Los t e s t i m o n i o s de la e p o c a , ast o r g a n i z a d o s 
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y v i s tos en su c o n j u n t o , r eve lan aque l l o que la au tora reaf i rma c o m o lu l i smo y, 
al q u e se le d e b e d e t o m a r c o m o un sfntoma, m a s q u e c o m o una causa . Es ta idea 
n o s r e m i t e a p r e g u n t a r n o s cua le s fueron los e l e m e n t o s c o n d i c i o n a n l e s q u e d ie -
ron o r i gen al f e n o m e n o del l u l i smo . Es tos e l e m e n t o s son cu l tu ra l e s y, por lo 
t an to , e x p r e s a n las n e c e s i d a d e s . d e s e o s y c a r e n c i a s de una soc i edad en su rela-
c ion c o n la r ea l i dad en la q u e se inser ta y las fo rmas de c o n o c i m i e n t o y t r a n s m i -
s ion q u e ut i l iza . A lo la rgo del de sa r ro l l o de la i nves t igac ion , se l legan a esc la -
r ece r los c o n d i c i o n a n t e s cu l tu ra l e s q u e pe rmi t i e ron la ges t ac ion de un l u l i smo , 
q u e c o m e n z a r f a a par t i r de la m u e r t e de R a m o n Llul l , has ta bien e n t r a d o el s ig lo 
XVIII , en el q u e de sapa rece r f a del e s c e n a r i o d e la h is tor ia de las ideas . 
La au to ra cen t r a su a t enc ion sob re la anto logfa c o m p i l a d a po r L a z a r u s Z e t z -
ner en 1598 (Raymundi Lullii Opera) para e x p o n e r el l u l i smo q u e se d i fund io 
po r la e p o c a y la r e p e r c u s i o n q u e este corpus de escr i tos lu l ianos (Ars brevis, 
Ars magna et idtima, Duodecim principia philosophiae), p s e u d o l u l i a n o s (Logi-
ca brevis et nova, De auditu cabbalistico, In rhetoricam isagoge), y de sus 
i n t e r p r e t e s y c o m e n t a d o r e s ( G i o r d a n o B r u n o . De Lulliarum specierum 
scrutinio, De lampade combinatoria Raymundi Lulli: A g r i p p a von N e t t e s h e i m 
In artem brevem Raymundi Lullii cominentaria; V a l e r i u s . Opus aureum) 
t end r i an en a u t o r e s de hab la g e r m a n a d u r a n t e el s ig lo x v n . Se de tee ta . asf. que 
la t r ad ic ion del ars lulliana q u e se d i fund io en esa e p o c a , se b a s a b a en las r e l ec -
tu ras e i n t e r p r e t a c i o n e s d e es te corpus, m a s q u e en las o b r a s de Llull m i s m o . En 
es te s en t ido , la ed i c ion z e t z n e r i a n a abre el c a m p o a la vas t edad de un e o n s t a n t e 
r e p o s i c i o n a m i e n t o del ars, c o m o lo l l ama T r a n i n g e r . El lec tor no ta q u e , p a r a d o -
j i c a m e n t e , la c o n s i g n a del adfontes de los h u m a n i s t a s eon r e spec to a la o b r a de 
Llul l , en la mayor f a de los c a s o s , habrfa dc ser a r ro jada al o lv ido a c a m b i o de la 
f a sc inac ion q u e d e s p e r t a r i a n el corpus y las l e y e n d a s a lqufmicas ace rca de la 
f igura del B e a t o . 
La a u t o r a e s t a b l e c e c l a r a m e n t e q u e , por las carac ter fs t icas del corpus. la ed i -
c ion r e s p o n d e a un in ten to d e sa t i s facer u n o de los p r inc ipa l e s idea les d e los 
h u m a n i s t a s : la a q u i e s c e n c i a del c o n o c i m i e n t o un ive r sa l , mas no so lo su a c u m u -
lac ion , s ino t a m b i e n la pos ib i l i dad de su t r a n s m i s i o n , g e n e r a c i o n y r e p r o d u c -
c ion . L a s t e n d e n c i a s d e los h u m a n i s t a s hacia la a l q u i m i a y la c aba l a c o m o for-
m a s del c o n o c i m i e n t o , ha l l a ron una base en comiin con los p r inc ip ios del ars 
lulliana q u e se p r o y e c t a b a n c o m o t r ansd i sc ip l ina r ios (dignitates, predicata res-
pectiva, subiecta, regulae. questiones), d e n t r o de una m a q u i n a r i a c o m b i n a t o r i a 
y gene ra t i va , por lo q u e la a l q u i m i a y la caba la se s i rv ieron de e l los para es t ruc -
tu ra rse y e x p r e s a r s e c o m o se cons ta t a en la Apologia de P ieo del la M i r a n d o l a , 
d a n d o l u g a r a las t r a d i c i o n e s del l u l i s m o a l q u f m i c o y caba l f s t i co (De auditu 
cabbalistico, y P ie r re M o r e s t c l , Artis Kabbalisticae sive sapientiae divinae aca-
demia, 1621) . 
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Por o t ro l ado , la ed i c idn e v i d e n c i a la t endenc i a del p e n s a m i e n t o h u m a n i s t a 
q u e s i rv id d e l i m o p a r a q u e f lo rec ie ra el ars lulliana: la r eva lo r ac idn d e la re td-
rica c las ica . Es t e h e c h o trajo c o m o c o n s e c u e n c i a el r e s t a b l e c i m i e n t o d e la f igura 
del o r a d o r c o m o un polyhistor, e s dec i r , un e r u d i t o q u e m a n e j a s e y p r o p o r c i o n a -
se los c o n o c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s de todas las c i enc i a s y de las a r t e s , a b r i e n d o l e 
al o r a d o r la pos ib i l i dad , asi , del i ng reso al d o m i n i o de un d i s c u r s o e n c i c l o p e d i -
c o . Es de es ta m a n e r a , c o m o l legan a v incu l a r se los p r o c e s o s r e td r i cos con el 
e n c l i c o p e d i s m o en el xv i ( B e r n a r d o d e L a v i n h e t a , Explanatio compendiosaque 
artis Raynmndi Lttlli, Pa r i s , 1523) . T r a n i n g e r h a c e en fas i s en q u e e s t a u n i d n 
a d q u i e r e su p u n t o c u l m i n a n t e al e s t a b l e c e r los p r inc ip ios lu l i anos en la ca l i dad 
de t d p i c o s . Ba jo e l los , no sd lo se ab rc la pos ib i l idad d e o r g a n i z a r y a r c h i v a r el 
saber un ive r sa l , s ino q u e en su ape t i to de d o m i n i o se va le de los i n s t r u m e n t o s 
m e t d d i c o s lu l i anos ( f iguras c o m b i n a t o r i a s ) para g e n e r a i i o . La i nves t i gac idn nos 
h a c e ver asf, q u e la e n c i c l o p e d i a q u e se g e n e r d a c a b a l l o en t re los s ig los xv i y 
x v n , d e b e dc ser v is ta bajo dos p u n t o s : una tdp ica q u e p r o p o r c i o n a b a los c o n -
cep to s q u e func ionan s i s t e m a t i c a m e n t e (p r inc ip ios lu l ianos) y una c o m b i n a t o r i a 
q u e los r e l a c i o n a b a ( f iguras) . 
El ars, c o n s i d e r a d a d e es ta m a n e r a , c o m o una c i e n c i a d i s c u r s i v a a par t i r del 
p s e u d o l u l i a n o /// rhetoricam isagoge ( 1 5 1 5 ) , se p r o y e c t a a ser un m e t o d o a 
t r aves del q u e se l lega a la V e r d a d y al c o n o c i m i e n t o de c u a l q u i e r c o s a «en 
p o c o t i e m p o y sin m u c h o e s f u e r z o » . En su In Artem brevem Raymtmdi Luilii 
commentaria, A g r i p p a in ten ta l levar has ta su m a x i m o la c a p a c i d a d i n v e n t i v a 
del ars al i n t e g r a r a r g u m e n t a c i o n e s a r i s to t e i i ca s y e s c o l a s t i c a s , lo q u e le l leva a 
m o d i f i c a r las f i g u r a s l u l i a n a s , a m p l i a n d o los p r i n c i p i o s q u e a c a b a n p o r ser 
r e n o m b r a d o s c o m o termini. C o n e l lo ab re una n u e v a pos ib i l i dad al o r a d o r , p a r a 
c u b r i r sus n e c e s i d a d e s en el c a m p o d e la re td r ica . asi c o m o en el de la d i a l ec t i -
ca . M e d i a n t e el u s o de e s t a s n u e v a s f iguras se p u e d e g e n e r a r un d i s c u r s o ex 
tempore, e s dec i r , s in p r e v i a p r e p a r a c i d n y d e m a n e r a e s p o n t a n e a an t e el p i ib l i -
co . Sin e m b a r g o , ta les ca rac t e r f s l i cas de r a p i d e z y e f icac ia c o m o m o d e l o s de 
e l o c u e n c i a , serfan a v i d a m e n t e c a s t i g a d a s po r u n a a c e r b a c r i t i ca q u e se vo lca r fa 
a lo l a rgo del x v n . 
En es te s e n t i d o , T r a n i n g e r se rebe la con t r a una m i r a d a parc ia l para d e s c u b r i r 
el o t ro l ado d e hi m o n e d a : asf c o m o la t r ad ic idn d e los c o m e n t a r i s t a s lu l i anos es 
rica y prolffica, la t r ad ic idn de la d e s v a l o r i z a c i d n del l u l i smo t a m b i e n es c o p i o s a 
y, Io q u e es m a s , co r r e p a r a l e l a m e n t e al de sa r ro l l o de su g lo r i f i cac idn . D e s d e 
N i c o l a u s E y m e r i c h (Dircctorinm inquisitorum, 1376) , p a s a n d o por J u a n G e r s o n 
(Contra doctrinam Raymttndi Lttllii, 1423) has ta los m i s m o s h u m a n i s t a s q u e , 
a u n q u e se d e d i c a r o n a ed i t a r a Llul l , no de ja ron dc ver c a r e n c i a s en la falta d e 
e l e g a n c i a del hitfn del B e a t o , asf c o m o t a m b i e n en su fo rmac idn a u t o d i d a c t a , 
a s p c c t o s q u e iban en c o n t r a de la e rud i c idn h u m a n i s t a . 
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T o m m a s o G a r z o n i en su Piazzci universale (Venec i a , 15S5). reve la d o s pun-
tos m e r e c e d o r e s de crftica, q u e los c o m e n t a d o r e s a t r ibuyen al ars y qtie por los 
cua l e s , p a r a d d j i c a m e n t e , g a n d p o p u l a r i d a d y ha l lo a m p l i a d i fus ion: promptitudo 
y facilitas. C o n a m b o s e l e m e n t o s . c u a l q u i e r p e r s o n a era c a p a z de o b t e n e r la 
c i enc i a u n i v e r s a l . asi c o m o la pos ib i l idad de hab la r sobre cosas y c u e s t i o n e s de 
las q u e no se ten ta tin c o n o c i m i e n t o p ro fundo . Es to d e s e m b o c a r f a , inev i t ab le -
m e n t e , en la i ncu r s idn de s o l e c i s m o s y b a r b a r i s m o s q u e produci r fan , inev i t ab le -
m e n t e , m e r a cha i i a t ane r f a c o m o hace pa ten te ki au tora en la crftica al Commcn-
taria de A g r i p p a de J a n u s Caec i l t i s Frey . La so luc idn al p r o b l e m a t e rminar fa 
po r i n t roduc i r una s e p a r a c i d n en t re re tdr ica y d ia lec t ica . c o m o lo harfa Agr fco la 
en su De inventione dialectica ( 1 5 3 9 ) . s epa rac idn q u e no se lograrfa def i t iva-
m e n t e has ta Pe t rus R a m u s y se c o n s u m a r f a en Le ibn iz (Dissertatio de arte com-
binatoria. 1666) . 
La cues t idn de fondo . segiin la p lan tea T ran inge r , es el p r o b l e m a que surgirfa 
a par t i r del d i s c u r s o re td r ico ex tempore y q u e se desarrol larfa , por e j e m p l o , en 
los s e r m o n e s del Concionator ex temporaneus: la desv incu lac idn de la re tor ica 
eon la rea l idad . La t rad ic idn homi le t i ca habfa l legado, de esta m a n e r a , a e s t ab le -
cerse c o m o una a c u m u l a c i d n de fo rmulas p repa radas , es decir , de f lor i legios de 
los cua le s el o r a d o r e c h a b a m a n o para r e sponde r a s i tuac iones cuya real idad no 
co r re spondfa con lo q u e p roponfan d i chas fd rmulas fijas. Por el lo, se h izo nece-
sar io dar le un n u e v o g i ro : p o n e r ki re tdr ica al se rv ic io de la praxis, dar le tma 
o r i en tac idn p e d a g d g i c a (Ba l thasa r S c h u p p . Pronuts condus, 1650; A d a m W e i n -
h e i m e r , Rhetor extemporaneus, U lm, 1656), en la que , bajo los p r e d i c a d o s lulia-
nos c o n v e r t i d o s en tdp i cos , se j t in ta ron var ios s t is tant ivos , ve rbos y has ta frases. 
El e s t u d i o d e T r a n i n g e r p l an tea , de es ta m a n e r a . una n u e v a o r i en tae idn que 
se gene ra r f a con la o la de r e f o r m a d o r e s s u r g i d o s a par t i r de A l s t ed . qu ien se 
enca rga r fa de rea l i za r una kibor de « r e p o s i c i o n a m i e n t o » de los p o s t u k i d o s lulia-
nos pa ra su pu r i f i cac idn . P r e c i s a m e n t e , su Clavis artis lullianae es LIII in ten to de 
p r e s e n t a r a los s i s t e m a s r a m i s l a s y a r i s to te i icos una ars lu l iana con p u n t o s en 
c o m u n , y qtie a p u n t a a la inventiva disserendi de omni scibili has ta d e s e m b o c a r 
en ki e s c u e l a r e f o r m a d o r a de un l u l i smo re td r ico con o r i en t ac idn p e d a g d g i c a . 
Asf m i s m o . en la b t i s q u e d a de una p a n a c e a f i losdf iea , se r e q u i e r e de un ars 
memorativa pa ra su o r g a n i z a c i d n y r e t enc idn (Systema mnemonicum duplex), 
con lo q u e se va lo r a y a f i rma el i m p o r t a n t e papel de ki m n e m o t e e n i a . S i g u i e n d o 
es ta lfnea, S a m u e l Die t r i ch , en su Ars memoriae nova et expedita ( 1 6 9 6 ) , tra-
tarfa de r e l a c i o n a r los p r inc ip io s lu l ianos con la praxis p r e t e n d i e n d o da i i e al ars 
un s e n t i d o p r a g m a t i c o . 
Asf, d e n t r o d e la o r i e n t a c i d n p rac t i ca p e d a g d g i c a . el ars inventiva se eonf i r -
m a c o m o un thesaurus, p e r o c o m o d e m u e s t r a T ran inge r , un thesaurus ac t ivo , 
p u e s t o q u e a c u m u l a p a l a b r a s q u e p r iv i l eg ian el desa r ro l lo de la l engua (Danie l 
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Rich te r , Thesaurus oratorius novus, 1660) , lo q u e darfa lugar al d e s a r r o l l o d e 
los c u a d e r n o s c o m p i l a d o r e s de loci coinmunes. Asf m i s m o , p a r a l e l a m e n t e , n o 
sd lo se habrfa d e i m p u l s a r un thesaurus en el c a m p o del v o c a b u l a r i o , ya suge r i -
d o a n t e r i o r e m e n t e en la o b r a de G iu l i o P a c e (Artis lullianae emendatae libri IV, 
1618) , s i no t a m b i e n un thesaurus d e las c o s a s (res), c o m o harfa A t h a n a s i u s Kir-
c h e r en su Ars magna sciendi ( 1 6 6 9 ) ba jo el motto: « N i c h t s ist stiBer als a l les zu 
w i s sen .» ( N a d a es m a s d u l c e , q u e el s abe r de t odo ) . El j e s u i t a K i r c h e r se lan-
zarfa a la b u s q u e d a d e la p r o d u c c i d n de las c o s a s , g rac ia s a aque l l a f abu losa 
m a q u i n a r i a c o m b i n a t o r i a q u e p r o p o r c i o n a b a el ars lulliana, d a n d o l e asf, d i m e n -
s iones i nus i t adas a las e x i g e n c i a s de la t r ad ic idn e n c i c l o p e d i c a . 
F i n a l m e n t e , d e n t r o d e la p rosa , T r a n i n g e r v i s l u m b r a q u e el l u l i s m o t ra ta de 
abr i r se p a s o en los pafses d e hab l a g e r m a n a c o m o un i n s t r u m e n t o m e t d d i c o q u e 
es e m p l e a d o en la p r o d u c c i d n textual l i terar ia , d e s p o j a n d o s e en es te in ten to , casi 
d e f i n i t i v a m e n t e , d e su au ra de o s c u r a n t i s m o . Las p i ezas c l ave q u e e s t ruc tu ran el 
m e t o d o son , de n u e v a cuen ta , los p r inc ip ios t r a s c e n d e n t a l e s q u e s i rven p a r a for-
m u l a r t a b u l a s o r d e n a d o r a s d e t d p i c o s , a p u n t a l a n d o de es ta fo rma , u n a v i s idn 
p e d a g d g i c o - r e t d r i c a . Es t a se e x t e n d i d has ta el c a m p o d e la poesfa c o m o el c a s o 
d e Q u i r i n u s K u h l m a n n ( 1 6 5 1 - 1 6 8 9 ) en su Himmlische Liebes-Kiisse ( 1 6 7 1 ) . Si 
b ien , el l u l i s m o se inser ta c o m o g e n e r a d o r d e n t r o de una o r i en t ac idn p rac t i ca 
del l engua je p o p u l a r , no a l canza m a y o r r e s o n a n c i a den t ro de las v e n a s l i te rar ias 
de la e p o c a . C o n e l lo , la au to r a toca la e t a p a final de un l u l i s m o q u e se a lza sin 
a l c a n z a r g r a n d e s v u e l o s , c o m o se c o m p r u e b a en la vas ta e s t ruc tu ra d e la p r o s a 
nove l f s t i ca (Arminius d e Dan ie l C a s p a r von L e h e n s t e i n ) y, con e l lo , se a p a g a 
l e n t a m e n t e u n a f iebre q u e d o m i n a r f a el c a m p o de las ideas d u r a n t e va r ios s ig los . 
Miihelose Wissenschaft es un r e c o r r i d o ve loz (desde la B has ta la K c o m o se 
i nd i ca en el fndice) , a d e m a s de una a m p l i a g a m a de d o c u m e n t a c i d n q u e nos 
of rece la p o s i b i l i d a d d e v i s l u m b r a r al l u l i smo en equ i l ib r io en t re d o s e x t r e m o s : 
el de la crftica pos i t i va y el de la nega t iva . L a c u e r d a floja, sob re la cual se d e s -
l izar fa p o r la h i s t o r i a g u a r d a n d o su p r e c a r i o e q u i l i b r i o h a s t a l l ega r a su fin 
podrfa ser t r a z a d a an te los o jos del e s p e c t a d o r d e la s igu i en t e m a n e r a : la re td r ica 
c o m o a l q u i m i a d e las p a l a b r a s , re f le jada en el m e c a n i s m o de la c a b a l a , c u y o 
m e t o d o c o m b i n a t o r i o g e n e r a el d i s c u r s o e n c i c l o p e d i c o ; e s t e s d l o a s e q u i b l e y 
a c u m u l a b l e por la m n e m o t e c n i a q u e e s t ruc tu ra tab las o r d e n a d o r a s del c o n o c i -
m i e n t o , p a r t i e n d o d e t d p i c o s con los q u e se ab re u n a o r i e n t a c i d n p rac t i ca del 
l engua je p o p u l a r y un s i s t e m a d e a c u m u l a c i d n efec t iva . 
Al l legar al final d e es ta c u e r d a . t e n e m o s la s e n s a c i d n d e q u e T r a n i n g e r no 
sd lo nos ha s e d u c i d o , s i n o q u e nos ha ab i e r to el ape t i t o p a r a l a n z a r n o s a un 
c o n o c i m i e n t o m a s p r o f u n d o del f e n d m e n o , p u e s t o q u e e f e c t i v a m e n t e : « N a d a es 
m a s d u l c e , q u e el querer s a b e r d e t o d o » . 
L i n d a B a e z 
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101) Vi l l a lba , En el sete centenari de / ' A r b o r sc ien t iae de Ramon Llull 
P u b l i c a c i d de la c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a en el sald d ' a c t e s del C o l l e g i d c 
San t F r a n c e s c , en la festa del B e a t R a m o n Llul l , el d ia 27 de n o v e m b r e de 1996. 
D e s p r e s d ' e s m e n t a r el Raynumdus-Lullus-Institut i la seva re lac id a m b la Maio-
ricensis Schola Lullistica, la c o n f e r e n e i a de Pe re V i l l a lba e o m e n y a a m b una 
d e s c r i p c i d de l s m o t i u s de R a m o n Llull per ese r iu re YArbre de ciencia, la s e g o n a 
o b r a en e x t e n s i d d e s p r e s del Llihre de contemplacid, pe r passa r , tot segui t , a 
ana l i t z a r -ne 1 'es tructura i el c o n t i n g u t . Pel que fa a la p r imera . Vi l l a lba re lac io -
na F a d o p c i d d e 1'arbre c o m a m e t o d e d ' i n v e s t i g a c i d i d ' e s t r u c t u r a c i d del s abe r 
a m b la t r ip le h e r e n c i a cu l tu ra l , h e b r e a . e r i s t iana i i s lamica , q u e rebe el Beat , i 
i n c l o u u n a e x p l i c a c i d del s ign i f i ca t d e les set pa r t s q u e c o m p r e n e n e l s s e u s 
a rb re s : les a r re l s , el t r onc , les b r a n q u e s , els r a m s . les fulles, les flors i els IVuits. 
Q u a n t a l s c o n t i n g u t s d e \ 'Arbor scienliae, t e o l d g i c s , f i l o sd f i e s i c i e n t i f i c s , 
V i l l a l b a m o s t r a , en c i n c a p a r t a t s , les e q u i v a l e n c i e s s e g u e n t s : 1) La na tu ra : I 
Arbor elementalis ( u n a t au la de l s e l e m e n t s ) , II Arbor vegetalis ( una b io log i a ) . 
III Arbor sensualis ( u n a ffsica), IV Arbor imaginalis (una p s i co log i a / e t i o log i a ) . 
2) H o m e i soc ie ta t : V Arbor hiimanalis (un t racta t d ' a n t r o p o l o g i a ) , VI Arbor 
moralis (un t rac ta t d ' e t i c a ) , VI I Arbor imperialis (un t ractat de polf t ica) , VIII 
Arbor apostolicalis (un t ractat d ' e c l e s i o l o g i a ) . 3) Metaf fs iea c r i s t iana : IX Arbor 
caelestialis (un t rac ta t d ' a s t r o n o m i a ) , X Arbor angelicalis (un t racta t d ' a n g e o l o -
g ia ) , X I Arbor aeuitemalis (un t racta t sobre 1'eternitat), XII Arbor maternalis 
(un t rac ta t d e m a r i o l o g i a ) . 4 ) O n t o l o g i a t eo ldg ica : XIII Arbor lesu Ch.risti (un 
t rac ta t de c r i s t o log i a ) , X I V Arbor diuinalis (un t ractat de Deo uno et trino). 5) 
I n s t r u m e n t s : X V Arbor exemplificalis (un t r ac ta t r e c a p i t u l a t i u , u t i l i t z a n t la 
fau la) , X V I Arbor quaestionalis (un t raeta t re tdr ic , ut i l i tzant el dii t leg). La con -
fe renc ia es c lou a m b u n a d e s e r i p c i d de l s 15 m a n u s c r i t s l la t ins de 1'obra, q u e 
a b r a c e n e l s seg les x i v , x v i x v i , 1 'esment de les ed i c ions l la t ines ( 1 4 8 2 , 1505, 
1515 , 1635 i 1637) , la f ixac id de Vstemma codicum i un e x e m p l e del m e t o d e de 
t rebal l e m p r a t en 1'edicid crftica. 
Jordi Badie l la 
103) Vi l l a lba , « R e m i n i s c e n c i a s c i c e r o n i a n a s en R a m o n Llul l» 
Breu t rebal l d e d i c a t a 1'estudi de les fonts c i c e r o n i a n e s de VArbor scientiae 
q u e p re t en d ' e s t a b l i r p a u t e s a 1'hora d ' iden t i f i ca r c o n c e p t e s inspi ra ts per 1'autor 
c l a s s i c . L ' a u t o r se c e n y e i x en la r ece rca de para l - l e l i smes en t re a l g u n s c o n c e p t e s 
l u l T i a n s i c i c e r o n i a n s , ta l c o m s d n caritas/amicitia, patientia/amicitia, 
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pietas/amicitia i constantia/amicitia, a traves de la comparacid d'alguns passat-
ges de 1'obra luliiana abans esmentada i el De senectute i De amicitia de 
Cicerd. 
Jordi Badiella 
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